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IJci<cobrim<>rtlo 
u A ,t, 1lc On1 11hro ,lc 1501 André Gonçalves 
uc Amcrigo Vcs 1mcd, <?xp lornndo pcb primeiro 
°'\'C'l, u cosia hrt1sikira do c:1ho de S. Roque para <1 
11Sn l, r t•conhcccm 11 f,í z do g rande do o cruc dcr;1m 
''o >iomc d e 5. F rancjs-co". 
S3hc•sc ff U<', logo no anuo seguin te ao do des-
cobrimento cahra lino, , ·ic r.1 um:1 cxpcdi~ão <lc trcs 
t1'1os ;Ís costas de Santa Cruz com o fim de reco· 
nhccc-laR, Q uem fõ1·.:'l o C'Oll1111:1.1ala111c di,·cra;cnt os 
cl1ronis1as: uns clizcm G:isp:,r 1Jc Lemos, ou tros 
Anilré Co1u;~1I vc·s : nosso mes tre e pat rono está 11clo 
11 hi1110. ~las, tpianto a cup arlipaçiio do costnugra• 
pho florcnl in o, o :th;ilisadn pilvto Vespucci, cotn· 
pnnlicíru de Ifojcda, i•a su :i ,·i1.1jcm <lc Honduras 
á F lorid:r, nií<l 11:.1 cli,·c rgt:11 cias : nes la, como na ex• 
Jrcdiç;io tle 1503, cslinra no ll rasil; por i:sso, cm 
se l.~1.tndo ,lc, ass m ufllO qoc scr,•c . de Thcsc :1 es-
ta memori a, tom amos tias E11hemcridcs llrasilcir:as, 
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pelo BnrZ'io do Rio-Bronco, o registo que nos i:er,·c 
d e int roito, 
Sua importancia 
O S. Francisco é cJe grnmlc írnportomcin l1is lo· 
rica; ossim dizia, e ass im cscrc\'Cll, o mestr e <:xc el· 
Jcntc, autor dos Cnpi tnlos de H istoria Colonial. 
Começado a pcnctrm;:üo, desde Jo:;o t:onn~rgiram 
pnra cllc oe olhares ambiciosos dos 11vcnlurciros, 
visnnilo-o, nas entradas, pela préa oo sclvâcola, 
nhu nd anle nns suas nrnr;cns fargamcnl c povoa<la9 
de tur,u i.is ; ou cm huscn das riquezas cstonlcantcs, 
de mina s m ru:-adllws.:is po t"' seus fil ões ri1111issimos; 
lagõ::is f;m1:1st ícas, cujo funclo r a~o se forra\"a de 
p c drn r i.a!I rut ilnntes, gf!mmas ee rn p reço. 
Opinião de fli3l or fodores 
Di s1ri.lmida !I a !I capilnnins, em 153,1, scr,·iu 
o S.ão Frnncisco de marco J ivisorio tis r epa rti ções 
da Dahi::i e Pcrn.:rn11mco, caLcmlO n Du:1rlc Coelho 
n exclu siva p osse 1Ic llc ; pois, o limite dn dou:itnria 
de Franc isco Co ut inho cl1t:g:1v:1 só até sua f óz, sem 
ir alem da marocm di reita. T r::r.tan<lo d.:1 impor tan-
te corren te nssim escreve Frei Vicen te <lo Sah:ulor : 
Pela hmuln tio Norlc p:1 r1e cs ln r.:ipi1n11in 
(dn B;ihia) com a Jc Pcrnamlmco 1tclo rio clc 
S. F'rnnt: isco, o 1111:11 ~l'íl mc1·cccJ or de se escre-
ver uiio só cm um capitulo pnrticnl nr si11fio cm 
I3.-\XOEUUS t SERT,t:.\:'l~T:\S B,\Nli\NOS 11 
ut11itoil. pcfos nmitns e f:: rn 1111cs cousas ,ru~ dcUe 
s.c <li7.Cm; mas co1tlcnlo-1nc com p:l$s:\l-as cm 
swnma o n .a ,.·ulto, como IJci passado on lr-39, por-
({UC estão to(J.1, ns elo Jlr.:,si l 1Zio d1:s;1crcJ.itatlns 
(}UC não sei 6i .:1indn ass lnt o q ucrctão le r~ 
Es1ú este r io (.! Dl :1l1ura de dez gr:iuR e Ub1u 
qunrl::i; na hoc,•a da barra t em Úu:!s lc;u a9 de 
\nrgo; cn\ra a 01aré 1,or cUc oulr:15 duas, s omen-
te e dahi p ura eima é ng ~rn 1loc.:c, donde lia tão 
grumfcs p t!S(·.trfos qnc t ' m qu:1 lro <lias cnrrc,;nw 
de p C' ixc 11u:m tos c~,r~ivch1es tú vão e, s i querem, 
navegam po1· cllc .i.lê vínlc lc; uas, 0:i111l a q ue se~ 
jnm tl~ cinco1·nta tondad:)s c1 c porlc. 
No hn·crno n :ío Ir.,;,. la11 tt1 4,gua n em corre 
la nlo co m o no vc r rin ~ 110 c,, l,o das di las vi n te 
[c :;uns Í<I"/. uma c.:1cf1oc irn p or onde a ng ua se 
<lcspcnh:l ~ imp~dc a na..,cgn~ão; porem (bhi 1,or 
diante ~e podr.. na\'e;:!':u· cm h arcos qoc I,í se nr• 
m art:tn, JJlé nm st1n1i<lonro, oru}c es te tio l'Cnl 
d ez O'it doze leg1,1as pot" h nis o <la tc.r ra, E l:im· 
hem é nnvcg.w f'! l dahi p m·a cin1a oi1c nl.l, Oll no• 
q:nl:1 l<'g ua.s, (>Odcmlo n:n·c;:;ar h:ircns, ai11d:i mui 
g rantlcs~ p~b q uictai;ão com que corre o r io 
quasi .sem scn ti :r-sc, e os imHos An.rmpjrús mwc• 
gnm por c!Jc crn cn11Ôa9. 
E' gentio es.te <111c ain rl n n íio foi tr,undo e 
1li icm q11 c se ah1,.·bn1 con1 :il;;nm.:is J)Cças llc ou-
ro, pelo qm: lJ11;1r1c Coelho <1c AHn1qm:rqnc, 
1Jc11l1or q m: foi de PcrnamJ,uco, lrl! fou 1, 0 rciuo 
,lesta conquista, rua~ uunca se fcr., ncru o r io se 
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poYoou olé agora mais qne de alguns curr.:ies ele 
g.:uto e roÇ:'.15 de farinha no longo ,lo mar, t;cmlo 
assi m CJllC é cap;.,z ,lc hôas povo:u_:iics, por,p1c 
tem muito páu h ras il e t1'rr~1s para cngc· 
nims". 
O hcncJiclino pcrnarnlH!cm10 D. Dmnin~os 
do Lorc1o Couto~ au tor el os D c~ngrm·os ,lo Brasil e 
Glorins de Pcruamlmco, assim se exprim e~ 
"0 Rio de S. Francisco é o terceiro u .:, gl':'111· 
desa dos que rcg:ão os Esta,lo5 c1uc os Porlll;;uc-
zcs Pêm no Bra.si l. l\'ascc cJas Ycrlt:ntcs dns gr:n1• 
dcs scrrani:1s do Chile e P c>·Ú, ,lun<lc tamh cm o 
Rio tia l' rat.1, e o d.1s A11 iazo11 as tomam a s11.:i ori-
gem. Passa por junto da vi Jl a do seu n o me, c 
com umn Ióz tlc tluas lcgo:is, ahcrla cm duas 
nLras drzc rnhoca no mar, dez grãos e mcyo para 
o su l. De hún e oulr:1 11arlc a h ahitão os Cuctés 
e T11pinamhás; e pdo Rio nssima Tupitt5cs, 
Amoigp:rras, lhir ;t ras, e ontr.is Jnni tns u:ii:õcs. 
No mcyo tia sua corren te faz mui l;.ts llh .:.s todns 
po,·mul.is; tp1arcn1a lc.;ons pda 1crra d cn lro se 
<l cspcnlt ;;io junl:is lodas as suas a; oas <lc húa 
gr:rnclc r ocha com grõ1r1tlc cs lromJo ; e !láo sa tis-
fci1o d c.sla e de outras f :imos:is catnd up:1 s chn· 
m:idas , ·ul;armcnlc cachol·'.'·r:is, dc7, jornadas 
mais ao ccrt5o, lau~a-sc na J1oc.1 de ou1r;1 rocl1.1 
mc.<lonha, que o son ·c, e neste sumiclonro cJ0c;. 
opnrcssc com c ll t"<_:o sn li1 crra11co pelo c ~pa~o llc 
8i\ NDEIRAS
0 
E S ERTANISTAS BA Hl,\ ~OS 1) 
dose 1<'goa5, do11dt• 11 0,·o Alfoo r eh cnt ~1 <lC novo, 
e continua o seu i;urço". 
An1hos, Jlu rem, 111.1i!, 011 n1enos, cJi zcn, , u1u 
cm 1627, quarn lo concluiu su:1 H i:, toriõ'l, outro cm 
1757, data d e seus De .. m;;rm :o!;, o nu:sru o cp 1c Ga-
hrjd Soares cm o Traindo Dcscriptivo ele l 5U7, tlc 
onde v:m1oi; toJJtar, ú uianc ira de uccrcsccntnmcuto , 
o fIUC ,lcixa r :1111 , :u111c ll cg nutorcs, tlc lrauscr cvcr: 
A este 1·io ckuua o gt'nlio o l\i t-3, o qual é 
nmi uon1c,n lo <' llkc todas ;1~ unções, d :1s c1u:1c& 
foi sc n1prc 1n11i t 11 po\'0;1Llo, e livcrmu 11us conl 
outros sobre ot. !iiiio.:; g1·a11,Jcs g11crr a.::1, 110r ser, 
n terra muito fcr ti l pelas suas ribeiras, e 11or. 
ocltàrcm ncllc gr;:mdcs pc::.H·a rins. 
D ep ois q ue c slc Estado se clcscohriu por 
o r<len1 dos r e is pnss;:ulos, se trah ;_iJ h o11 muito por 
se acabar <lc <lcst:ohrir este rio, por tollo ; cn tio 
que ncllc vhc11 , e por cHc a11don :1ffirm:1r que 
pelo seu s ertão 11:wia s,:rr- :.i s tl e ouro e prnln. 
:i\Ias, 11 iío é hH.lo ainda que dc, ·em os tomar e 
1rm1scrcvcr. De u m Cvtlicc do A1·cl1ivo <l1! i\lariuho 
e Ultramar (n.~ 3 .J2. ,U,)) copiamos: 
"Este Il.yo pcl;, sua 11ot;n ·cl g1·:uuh.••m e 11cfa 
fc r t ilid ,'.HJ c ele seus campos, que co 111 0 nrnrgcns 
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Je Imma e ont1·a handa, cm incomprchcnsl\·cl 
di st:mcia, a pc['clc r <lc nolicin, se tlilatrio, ha o 
termo, que for3.o buscan<lo e dcscobr iu<lo os ho-
mens, por se rem ally mais , ·cros imcii, os lll C)' n s 
Jc remediar sua pobrcz:1, já nas lavouras das 
fad uhas, já n a (: ['cou;ão dos gados, os fJUac s con · 
seguem em tan ta aliumlancia, que .6crvcm de co-
pio:; issimo pro\'imcnto para o inmunc['n,·cl gcn • 
te das Gd:ulcs e ,~e t3dos os po,·o ~." 
E ste documento data tlc 1693, cpoca que jú 
se np['o:dma tle 11uanclo cscrc,·,: Antonil-Andrcoui 
cm su:l "Cuhur,1 e Opu)cnci:l ti o Brazi l", t r:1halh o 
altomcntc cluci<l.ili\'o por con scienci oso e liou esto, 
que mui to nos scn •irú no corl'cr dcslc livro. 
O m es tre chamJ-lhc H1uaravi lhoso". De foc10 
n ingucm -..antajos.imcnlc po1Ic['!1 su bstitui•Jo nas 
suas informa!;:Õcs, que têm_ Jc se[' f[':l1tSc ri11t:1s nn 
integra, e sê-lo-5o opportunamcnte. 
f\Ia s, uo cs luJo primordial d:1 grnrule e l)otlc-
rosa corrente do plann1to, , ,uc representa o pupel 
impor1:1ntc de ah·o e f im cbs cntr.ubs e pcnc lr:l· 
çõcs, fazc111lo conhccit1o u sc rt?io; to['nandt,;.sc, c11· 
mo o alto Paral1,-·h:1 do Sul, mas cm proporções 
muito mnis grnnd iosas, <:omlcnsmlor ,fo pnpufoçrlo, 
na plm:isc fopitlnr Uc Cnpislrano tlc Ahrcu, tc['e-
mos 1lc seguir, q11a11lo 1:os scj:1 pu..:si .. ·cl, c~se~ fa-
ctos ; ;.intcs, nos pcrmittinUo aqudl as tr.:i nscrip,;:õcs, 
no que ncomp:mhami,s nas ~uns origens a fl'ição 
B . .\:-:or:I R1\ $ E SI:RTAN ISTAS B .-\IIIA ;-..:os 1) 
lendaria de sua cxisi.cnci:t - no.sccnlc e curso -
cm que foram copiosos os c:1rlographos e.ln cpoca, 
fossem cites Coronclli, Sauson, Guillauruc de Pls-
le, Njco las · <l c Fcr, cujns cxtr;wagancins chegariam 
a té adem da mct:ulc do secuJo XLX, como se verifi-
ca t:m um:i car ta gcographica e lopo;;ra (>hica <la 
Bahia, de ao tempo da Prcsidcucia Prisco l'araiso . 
.E' que muil o custa dcsfazcrcm-5c da im.o.gi-
nai;üo essas criações tornadas, ús yezea, º"'assala-
dorns, como o fndo tlu cxis lcn cio dessa matcr geni-
trix, Lag oa Dourada, Al;'lgÔa GrancJc, Agua Grande, 
l guossú ~u Somidouro, que Ganda\'o pormenori-
za: HEsle rio (o São Fr:rncjsco) procede de hú 
lago nmy grnmlc que está no intimo d:.i terra onde: 
offirmum lJUc ha muitas povoações, cujos mora-
d o res (sc;;undo fam:1) possuem grmulcs avcres de 
ouro e pctlrari,l''. 
Frei Vicente, refcl'indo-.sc á cx11Iorução de Ga-
briel Sonrcs, llh: que "o int('nto que le,·:ava nesta 
jornndu era chegar ao rio de S. Francisco e depois 
por cllc até n Ja;ôa Doura da, donde dizem que 
1c ru seu nascimento"; pcfo que este pouto de re-
feren cia sempre conslnutc, cr:1 o fit o de todos os 
c:1ho.s e chefes tlc b:uulci r o, cntrantlo nas recom-
n u.: ndac;Õc.!S gcrncs o 11rocurarem e nlling ir. 
E x plorações 
A cxpcc!ic;:io Bruza llc E ~pi11osa - Aspilcnc-
t:1 X:n·arrn (1553) rc,mltou <lo offcrecimcnto dn-
q11cllc a Thomé fi e Sousa, scn;Ío escolha dcslc, que 
foi o inicindor d a ors;.inis:-tt;Üo official dos expedi· 
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t;Õcs explor,uJor:,~, pm·a pcrn:lr:11· 1w se :·liio cm 
procura de mi11:1s, s:1 lis-foic1ulo, assiJll, as recom -
mcncb.çõcs de D. João IH a ver se se: tl cscohriu 0\1• 
ro, p r:tla ou outros mcl:1t·s . Hca1is:1r-sc-i :im esses 
cm prchc1ulimc11 los m ;1is, l:1nlc; nH.·~nw essa cu l rn-
da de 53 o foi 110 começo ,J.i mlminist rnção de 
Dunrte da Costa. 
Ao 1.c:1s1cJhano, g1·:1otlc Jing:ua e I,omcm de 
hctn e de ,·crthulc e de ;;:1·:mdcs es11il•i tos" jnntn•sc 
o jcsuila como c:1pel1;io , 11ot· que llt!sll c S l ha,·íi1 
Solircg:1 })r0111e l1i1lo mu p;,tlrc p nra :wnmp:mltar n 
cnlri1cl:i; d csla nu.s , ·iwlo noticias pda c ~1rl:1 d e As-
pilcucta , ass iis conhccitfo , e 1wla 1lc mcrl'ê pas-
5::ul:1 a 2 ·l 1lc Dc7.cnthw de 1560, por 1' lc111 <lc Só., 
cm fayc,r 1Ic v~1sco Hodrigu"s de Caldas. 
Doze hnm c11s hrancos e numeroso s it111í;;cna~ 
nl'ompm1hílr.i111 a c :\]tc<lic_;:io ; t~, .St•;;1111tlo a Carla 
<l c J\a ;·11rro, f oram Haté uni rio m ui c:mdul, 11ur 
nome Pará, 11uc segmu1~ os iu1Iios info1·nmram é 
o Rio Je S. F 1·~1nl.'isco'~, ad 1antlo-o " mui l:irgo". 
Conslruiralll 1Jo 11 s lmrc-os, <pie 1·nlcfct:1r.;un con1 
pêz, ncl1atlo i•clo padre e uns parece r e:1.i11 a d.:i ar~ 
YOre jat;il ,y o u j .1ti,h.í, yfoj :nu lv r io nh:1 i:o.:u, o~ in· 
Jios da margem direita t•r;uu.l h cs mais ou m e nos 
favor:n·cis, tl:t cstp1c,·tla ~uh-crsos; por is~o nr,o 
co 11 tinua1·:un ;;, rot:1 e dcsamh1ram; vol tando lodos 
11clo n1csmo c:u11inho, ou com pc11uc1t rt , ·ar imuc, 
sa indo c m l'orro Seguro, 111:;ar de p:1r 1idu, 
Em 1561, Vasco Jtoclrig ucs tle Culdas, chc-
fioutlo cem homens, runin o Sõ.o francisco pelo ser-
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tão, 6cguimlo o Paraguassll. Combatido pcfo tu• 
pinacn, ;.1hantlouou fazcmla e muui!::ÕCl:I para, <lcs-
cn1h:1r:.u,;:u.lo, rclroceder. 
O i'lal3 utgro, cm 75, ?tlarco;; de Azcl'c<lo, cm 
77 e João Coelho de Sou.!!.:1, cm H3, seguiram os 
p cgá(b S de Adorno. A <leste foi, <lc rczulta<los ine--
(J11ivoco!i 1,or <1uc procede de suas 11 c!itJttizas o lto-
1t.:i1·0 cp1c fui ta ~is mãos de G:i.hrid So:i rcs e pos-
teriormente .'.is de D. l·'r.a ncisco de Sou1:1a, inspirnn• 
tio :1s cxplor:u; 1i cs mineiras cptc, li c lhe tiCJ:,'Ui rnm, 
crürn<lo o cyclo de dcscuhri111 c11to~ <lc tan tos vici-• 
ros cp1c havfam tlc dar u1n1lcnda ú ructropole, a7.o 
aos c sh ;111ja111r111os tia cúrlc tlcn1ssa e per dularia 
de D. João Ili . 
Em I5tl7 Sclwsti:'m Ah-a re~, de ordem d o go-
\"c r n~ulu1· Lui;o; ilc llt·ito, c . ...: 1dorou o S:io Franci~ 
co, iSc m 11 c11 ltum rc:mlt:u)o. A ort.lcm era. tlc nave--
gar o rio e descobrir minas, n o que f ôra :i.jud:.1<lo 
por um pri11ci11;1l (Por<J1Iiuho) úqucm Ho go,·cr· 
uador m;nnlou um ,·csti1lo de cscarJata e uma vara 
<lc mei ri n ho p:1r.1 lr:.1zcr n:i m ão" conforme Frei 
Viccnll: <lo S.1h-:.H lor. 
l •' rancisco de Cr.ldas e Ga.spnr Dias <lc Athay· 
de, cm 5BU ou 5H9, pa.rtirnlo <lc Pcrnamhuc:o, , ·iio 
.10 São Fr.u1cisco, pc:n:ccn,lo todos os cx11c<liciona-
rios iís mãos dos uaturacs. 
Em i.:;91-92 Gahrid Soares , au 1or elo Tratu· 
<lo D c scri pth·u, com :.1 JJalí!ntc <lc Hcapi liio-múr e 
govcrn :.1tlo r da conquista e tlcscobrimcnto <lo Rio 
S. Francisco" , faz a sua cnlrada 110 ser tão, justiíi• 
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cando-sc <lo titulo, cslimulndo nn empresa. por D. 
Frnncísco de Sousa, que lhe faculla todos os meios 
de apresto, 
Partiu d e J aguaripc, foi no Jcquiriçú, ruwon-
do paro o norocslc uté o P .)ragu assl1, q ue U1c se r• 
n de'.! baJisa e 1: pâmcirn dirc, tdz, c11ustru..iudo 
fortes, onde u cccssario. A' Dtu["gcm dfrc iw dc:stc r io 
ncoru1,n cm arraial, n o mc!>mo lugar dado muitu 
m ab tarde, n o sccu io .!icguin lc, a Estc\'ão Ili.beiro, 
cm pugo tle SCl'Yi\:O.!:S, e (J llC cllc c lc;;c cm \·ilJ u, co D1 
a dcuoruinaçfto <lt João Amaro, 11oruc de seu filho. 
Gabr iel SoHrc~ p rocnt·u as tn bccc í ras <lo l'a• 
ruguassú , , ·nc ús proxioií d:1de1:1 do rio das Con ta:;;, 
iudiu::i.udu, cm sc3uidu, a linl rn d e pcnt::tração pa· 
ra o ,tordcs tc 011! a r egião da~ J acoahinas, Dn.hi 
Yoha pnrn o i\lono do Ch apcu !:legue 1Ívnnlc n. té 
um Ju~ar jmprecbo no P ~lr::imir.i ru, onde fo llccc. 
Julião da Cosia, se u m cst1·c <le campo, rccon• 
du:t. a expedição; lroz ~cus ro teiros e p::tpcis, cul rc• 
g:mJo-os ~1 D. Fr:mcisco, que, é provavcl, huja fc i. 
lo uma cntrat.i.11 n ão maüs feliz que a de Gabriel 
Soarca. 
llclcliio r D ias i\forcya, J csccudcutc do Ca,·.1 · 
murú, faz no t.crtão hallt,mo, ab rangendo '\'aS lo. 
á rea fr,uH.: iscana, a sm1 no tavcl Yia;;cm Jc oi to nu• 
nos, o comcçor cm 1595; \" iogcm cuja surnmulo. 
se e nco ntra na cu r to do cor onel Ped r o lla rbos:i 
Lea l no Conde de s~1m;;o~a, cfcscoLcr la e pubJicn-
da pelo i u s u Ú!! I Íl 11ivcl Capisl t'nuo. 
Primordios tlu culo11i::llção. Powumc11to. 
Assim, no primeiro scculo, cm rap i<los lrnçoa, 
m, cxp cd jçQc:1 cm huscn <le miuas vis,1ntlo o .São 
Fruncisco; expedições que tiveram seu primeiro 
<:m pulso uo censo ::ulmia is trativo el e Tltorué <le 
.Suusu, fcchaudo-sc no ur<lor cnthusias.tico de D. 
:Francisco, e r cprcscntum o papel historico <lc criar 
us trilhn!I, por ou<lc se arroj::u:1 I1.1hiano:1 e paulis-
tas, <lc.:iccrr;.1<la~ as port a:;; do tlcscun hc
0
ci.do para a 
co1u1 uista do occiJcntc, norte e noroeste, das rihci• 
rus do São Francisco ao Cc;1rú gr.;uule e Piauhy, 
a lem l 'urn..1hyL;1 a tê o ltapicurú e Mcarim, no .Ma-
rnnhüo. 
No S5o Fraucisco, portouto, á parte o ouro 
que deu Ol" igem n 1a ru ::1s entradas infclizca, soL o 
aspec to Jc lucro~ lmmc,Hotos, temos <lc notnr a 
con tinua incursão de h;indcirns consti rniJas <lc 
prêodorcs de in<l ios que, cm Jucla ou nlci,·osamen• 
k, cscc::n ·isa\'ant o aJ10C"igc 11 c e o conduzian1 para 
o Hu oral, , ·cn<lcmlo ah i p ::1ra o trabalho Jos cn-
gcuho~, ou como do mestico. 
O bandeirante, o scrt;:mista que pcnc tr:1•,a no 
tH.tUo para " descer llci;us" ou pcsquis:tC" ouro, alem 
dessa f1111cçi'lo cconomica era um factor .uu hro po· 
gcog:1·:iphico impo1·t:mtc: nhrfa o canJi.nho, dcümi .. 
ta\'a o quinhiio, m arcava o ponto ele c:s lahclccimcn• 
to (JIIC :i s corrcnt('S colonizado ras tr.1 nsfornin\'rtru 
cm moradias fixas, scn ·idas p or estradas impcr · 
feitas, m chmo a~si m : ,·ias de communicação .de 
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s:rmulc u1 ílíd:111c, meio de pcrurnla no commcrcio 
d esses n uclcos irra<liatlorcs ,lc povo,1mcuto e, 11or· 
t rmto, <lc civilização. 
O pro1,rictario o u íort:iro tem que :1 hri r hrc• 
daa co m :is iuão.;; o ccup.:uh1s, ora dos ius tru111c11t os 
de tr:1balho, or:i fia l"SCopcla e lcrt_:.i<lo. A inUiaúa 
tem de ser batida; o colono 1cm <lc cscorr:içJ-la 
para o ser lão hruto ú c usta Jc todos os csfor i;os. 
O schi col;i offcrccc a nrnis tcn.iz t·cslslcucfa á con-
quista ; e, !iÓ dczh õ°:ulo, rccúa. 
O::, cslul,clccimcuLos p :1s toris, üu os sitios c.Ic 
plant:1çüo com ô seu curra l, scmci:im-sc 1,01· uma 
e ou tro margem do gr:1mlc rio, 11ola1u!o·sc a hon· 
Uadc de seus t.·:tnipos p:ir:1 :1 crfr1ç,io e 11pti111as ter-
ras Jc c uh1u·;1 p:ira a lnvnut'a. 
O ,·nllc ccntr:1l de São Fr:m<'Í!o(!O, como as 
prt1xi111idad cs de s trn f fiz, p0Yt1:Mc desde lo go, é 
<leYm,sa tlo; e este (to,·o,rn1c11lo é 11uasi flUC ex· 
clus iY~uncnlc fcitv pcl<>.s. hahi:.111os. 
Vejamos r.01110 se deu o nuln\'cl acon tc ci-
l'llcnto. 
O Rcgimcnlo de 17 <1 c Dt'zcmhro tle l ii-W, 
cscrip to pelo Co11(lc lia Cast~ml,cin.J e daJo a T ho-
mé (le Sou~a }Jor D. Jo~o UI, cm não menos <lo 
dous artigos tr~lta 1:sp ccificadamcntc J:1 ealoniza-
ção <lo São Frnncisco: 
(l) Qumufo :is krras e agu;1s da dil :1 ca· 
piluni;;, que csliio fóra <lo termo 11uc ora ortlc-
BANDEIRAS E SERT,\ '.'JlSTi\S BAMr,,:-:os z I 
no n dila pm·oação, nté o rio tlc S . Frnt1 ci.~co 
por onde p ari<'· com a capi1 ,111in (fo Du arte Coe-
lho, YO S iit f1wm:1rci s tJUC lt·rras são e qtw rios 
e :l,!!'Uas hn ndbs e 11u:m1as e (JU<! d isposiçiio 
t em para se pmlcrcm f az1..•r cn;.:<'uho d e :lÇ:tlcar 
r: out ras hcmfcilorios; e se Yo-bs pedirem n1-
gum:ts pt.•fôSO:t!" , e (Jll :111la parte cn1ln uma po11e 
e que IH'mfeitori:is se 1111er oliri;.::1 r n f:i ~<!1' ncl· 
Jns <! CS'-'t'l'Yrr nrnis 111110 11111i10 1lcclaraclamentc 
com , ·osso part•ccr~ de m,111 cir:t 11 uc 6l'r;Í nrnis 
mr.u &cn·i1:o c1ar1•111.~1~ as elitas terras p arn EC 
melhor pt11il•rrJn po,·oar e np r o"·eitar e «1u :mta 
11art e se 1lc, ·1~ cfo il.,r a rncla p essoa e co m que 
ohr ig.,çúv 1· j11 ri:- di1;:Ío7 p:1 ra r.u, cligo, parn. vos 
c u nisso 1n,1111lar 11 11uc lion \'cr por l1 c rn. 
(40 } Por qn:mlo 11 ,wcrni por mnito mc1L 
151: n ·i~o 1lescol1rirem o n1ais iptc po1lc r ser pe]u 
!St:r l.Üo 3 11cn lro ib lcrr:i iJ:, fl3)1i:i. , vos cncom -
men do q11c, l:inlo 1111c ho u,·cr tempo e dispo· 
tiiÇ::i. o p:tt·a EC hem JIO(lc r f:t z<'r, or,lcn eis de 
marl(fo r ,1l ; uns ltcrgantins, sohhulos e hem pro-
·, i1los tio n eccssariu 11clo r io de Pc rai;uin e rle 
São Fr1wri.-.r.o com Ji11g11:is ,1:, te r ra e p essoa! 
tle eonfi:uu:;:n, tJIIC " :io pelos dilos rios ru.: im.t o 
mais (Jllc JJodcrem :, p;trlc J c l l"s lc e por onde 
fore m , ponl,;io p:ulnics e nrnr<';ls, e de conto os 
puz~r5u f :H:Iío :isscn1os :mthc 11 Li('us, e nssim dos 
cnm inlios 'JUC fi :r.crc,u e ilc tmlo, <l i,;;o, e de lo-
dn o qu e .tdi:irC'm, e o <111c nis to fi zc rdcs e _ o 
,111c :;uccc<lcr me cscrc , ·creis n1iuJurncn!c. 
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1'luito conh ecimento pt'O\'n ler; do Bras il o rc· 
<lacto~ do Regimenlo, <tuc é "modclo de tino :ul· 
ministr:1cli\'o'' , uo dizer de V:irnhngcu ; e Tliomé 
de Sousa, o uhomcm se rio", varão cxperimenla<lo 
cm cargos nnlcriorci;, ecri:> o executor fid das or· 
dens J e EJ.Rci:. 
A.cçiio bandeirante clo!I povoadores 
Com o primeiro govcru:ulor vicrri Gorcin d e 
Avill:1. E!> lc n o 111e é um S} mholo: p o rc1uc, pelo 
tempo n di.:inl e, seus <lesccndcn tes synthctisnm o 
ruovimcnlo l,andcidsta bahiano, 
· Garci::i d'A,·iJla é o primei ro grnodc lalifun• 
cliurio: ecu s 11omi.nios "·ão , cm 15 73, alem de Tn· 
tuo1,,1rn, cc n lro de seu s ele;,; curr.1c~ de vaccas dis-
5cmina<los c ru vasto urca J e tcr r ilorio que se limi• 
ta, ao s ul p elo Jacul1y pt.·, ao norte pelo lla }'ie urú. 
E ' o inicio da arrancada p arn o São Francisco, 
D:1s bandci r .:1s ele a\'e!ltur :1, resultan d o na d cs-
illus:io pelo f rac.1s!io, ou apenas p .:trt·a mcnlc co m· 
pensadas na d escida d e indigcna~, que parlem da 
Ilaliio em procura do r;r aru lc d o, já falam os cm 
rap ido cscô r~o. Seu p r osc;uimcn to tem por con)t~ 
Jnrio u Iigaçãa do lrccho p ovoado :ao no r :.c d.t cn· 
pitanin n Sergipe, conquista de Cltristovão d e Ilar-
ros, aos es tabelecimentos r esulta ntes t1:1s e ntrmla~ 
J e Pc rn:1mhuco , tra~atlas ú p cfJUCn.i dis t:111 cin do 
salgado upclo Scrl:.io J c f,)ra~', i,uhindo o rio á 
cu8la tios alJcias e rcduc~Ões m issiouarias e d us fa .. 
,:endns de cri.:::u;ão. Da a,z <lo Salitre pDS!3~ ~ ou-
tra Landn, povoando n mor~cru esquerda a le o Ca· 
r in lrnnl1a; par:., depois, pelo norte e noroeste bus-
carem o Ceará, o l'i nul1y, o i\branhri.o. 
Os Avi/las 
A~ora, dr.tc>nharno-nos um pouco soh r c o que 
fizeram os A,·illns. fi),·nthesc do esfor ço hnhiano, 
r czu m o <ln nc~ão civi1i;,;:ulora que obrnram, lendo 
por ponlo <'t·nlril'o n Si'ío Francit1co, thcatro prin-
cipal de s u mi Hctilracbs". 
A propric(lmlc tcrritorfo1 que cl1egam a oc-
cupar, é a maior que jú sr. ,· iu. " N11 m.,rgem pcr-
numh11cuna do rio Sií.o F1·.:mdsco p oss11ia duzentas 
e cincoc!n tn lcguas (le lcslrnb n cnsa da Torre, fuo· 
clada por Gnrcia <l'A,·illa, protegido de Thomé <lc 
Sousa, n qual entre o Si'ín Fr:mr.isco e o Parnahiba 
ecnh o r en, ·a mais sctcnl:1 lcguas", csr:r evc Capi s lra· 
no ele Ahrcu nns Capitulos ele Histol'i:1 Coloninl, 
occrcsr.ent:.11Hlo : "Para mlquirir cst:1s 11ropricda Ucs 
imme!1sas, gastou apcn:ts p11pcl e tint a cm requc~ 
r imentoa de s csnwrias". Por muito respei tosa a 
opinii'ío dd~::nnos de con conla 1·, 11orq11c a Casa 
cJa Torre, pnl' seus rcprcsc nlanlc!'l, sempre luctou , 
e tennzrnen1c, con tr.:1. o inilio rchdlatlo, fazendo 
as entradas mnis ;:;loriosns e de cffci tos ntai~ posi~ 
•i"os. fleprcscut:i, leoi t imamcntc, n conquisto do 
scr t5o bruto pelo balúnuo, no seu esforço heroico, 
doci<lido, rl!soluto. Foi das mo.i s cffic:izcs .a S U.õl 
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nctum;íío ch·i lizrulora, se ::1 ssim po1lcmos chnmar 
óq11ella e~rn~uinolcn ta con<J n ist.a i'ªra o povonnu:: n • 
to ,le curracs, que se cspnllwr:nn innun1cravcis pc· 
b s ribeiras elo Sflo Frnm·isco, minudc11tcmcntc in~ 
for m:ldo por An tonil. 
O velho Garcia cl'Avilln, foi o a lmox:1rifc da 
cama rn1 cm seu Scn:.u1o e dizem as chronicas 
qunnto foi cncrgico e lr:1ha]h:11Ior naquc11c pcrio• 
do el e coust rucc;ão ,1.a c ida de; 11or i sso mcrccrtt 
decidilla prolccção rlos g:ovcrn:Jtlorcs gcra.cs , dc.!!-
1lc Thomé de Sousn, de quem fôr n procurador, Sue. 
ccclcu-o 11 :1 posse do p r azo que o l,1in:rn cm 651 
sendo o primeiro na pnrlilha do gaclo quando v i-
nha p a ra , a colonin como t:r n o prc fcri1lo na pra-
Ç:l dos nn\'ios, q ue SCé;Uinm par.1 o rc iuo, co11d11 · 
z indo açu car e ou tros protluctos ,hi terra. 
Senhor de T atlla pn ra, logo q ue cffcc1i, ·011 a 
p osse cio J :1cuh ~· 11r, P o juca e Jonn n(! s fo i :i h S o Hc.il. 
Falicccu a 23 de i\foio de 1609. Seu neto Fr:mci s· 
co Dins d 'A\'ill a, 1.0 d o nome!, que proccclc ele faa -
hcl d'A\' illn (fi lha n atural, porque o \'Clho Garcia 
não tc,·c f il lios tlc seu consorc io com i\Icctrl Hoc1ri-
g u cs ) e ele sc n sc~undo m.i ri ,lo D io;:;o Din!-, fil h o 
d e Vfccntc Diris tfo Bc:jn e Gcuchra Al\'a n ·s, porlan· 
to, neto ele Call1ariua Para~u assú e Diogo Al•<arcs, 
o Car::imurú, c m hcncficio de quem fiha institnido 
o mor~fülio ela Torre, acc rcsccntou ás lcr ras 11cr• 
cindas cntr~ o u tras ns d:t scsmarb ,ln cari a ele con-
rcssão de 23 tl e A;:m!:<lo cl r 1621. d<" 1f('7. lc:z11.:1s <f c 
comprido e seis de la rgu ra, ucompau l1amlo o rio 
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Jnhamhupr. par:, OC!;t c, a começar n:is cahcccir.:1s 
das de Rdchior Di:is ?iforcya, seu primo. Es1as 
terras inm até J:r<'oh in:is. 
)fos, in1porJ:a.,10S t'm m11ilo f ix:ir (l ndn 1lcs. 
h · A\'illa, o 2 ." Fr:111ci s1:o Dias tl ' A,·illn, fi lho 1lc seu 
filho Garc ia , 2 ." de nonw. Este F r:m cist·o iLh·illa, 
que rcprest•nJou papel salit•nl c na liis111ria do )1:;111. 
dcirismo h :1Iii::mn. ,~ o ~uprola~onisla dos :woutcci. 
01c n los n1:tis nol :n ·d s do l,irrter!tuul ~1· plt•nlrfo r1al 
hrasil(•i ro n:i S<' ,:!lllllki 1uct.:u1c do .scculo x,1JI '' ( 1.5) . 
E' o curn1u ist ;.ulor (I,~ lt·rras por e x t t llcncia. 
Sq.:1111110 o C:,1 :1 (0;.:o gcnc:1lug ico de ,J:il,ot ::io, 
apml B.isilio ,lc 1'1.:1;;alh ;ics, o 2 .° C :-i rcí:i pror.cclc de 
Fram: iscu l)i:i !-i d '..\l"ilfa, o \'Clli o, e s11:1 rn11JJ1cr A n· 
na l't·r r. irH ((;l.li,;o) . fi lha 1lc :\l,m111!) l'c r 1; ir:1 Cago, 
cuj a irm;i Leonor Per('ir:, (G.i;;o) vciu a ser cspo• 
sa tlc seu 1,roprio sol>rinh(), o 2." Ga r c ia. Des te 
eo11sorcin \'(·m: o 2 .° Fr:.llu·i ,,;ro Dias tl'..\ \' illa , u l'a. 
drc Ilcrn.:-irth, P c re ir,'1 Gago e D. C::t lwrina f ogaça, 
que se c 3sou com \" .iH·o ;\hr i11ho F.ilcão, pacs tlc 
Lconnr Pereira i\forinlto, que tlcsposou seu ilo 
l·' ra1:.cisco D i:1s 11' ,hilb. 
G.i C"ei :-i ,r:hil l:1 ( o 2.n) , cm 165,t , ohlcn~ o ?'C• 
gistro d :i. concessão de 23 de ,\ go sto de 621 fc i1a 
a ~c u pnc e m:iis o aug m c nto C<ms t:rntc tb Carta t.lc 
23 de 1\laio do m esmo anno de ::H, uuuas leguas 
(15) A C'o nqn b tn rlri :-:ordcs tc uo Sccu lo XVll . pelo 
Pro !. n:isillo de ~I:i :;a lb;ics, ln n c,·. do Ias t itulo H!stor i· 
co e Gct1~1·. Bra$ilt' !ro, ,·oi. 139, tn :i..!-. d (:scu ,·oh·id:t ua 
n oy.a cdiçf,o lci t:i. pe la Cowriu uh i;:i l!Ll llo ra. N'ai.:lo u.:i.1. 
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do lndo <lo mar con1 locfas as a;;ua, para engenho, 
campo, Jenl1as, ma<lciras, tcs1adas e lo;;râdouros." 
Y:ie no S:slitrc, á guerra conh·a os IGriris, 
vencendo-os ; mas, ,..,olla fer ido. Obtcm n caria de 
20 <le Dezembro <lc 58 que confi: rma n concessão 
de 22 de Julho anlcrior, dada era OJinda, pelo que 
Yem a apossor·se de mais terras alem das jú pu· 
vondns, "no Siio Ft".oncisco pnra cima uté a ultima 
ahleia do gentio A.moipirú cb p arte do norte até 
a l e rrn ch.-.mnda Zaripc, ficando cstu dcnlro com 
outro tanto <lc la rgo ohaixo e ncima quanto th ·c~ 
r cm de comprimento pelo rio de S. 1-"rancisco, to~ 
mando por pe5.o as serras que ficam juntas :io dito 
rio, frontcir;1s :to Salitre, com todas a!t ilh:is, pon· 
tns e logradouros." 
Em 1659 leva snn conq11is1a viulc lcguas aci-
ma do Sali tre, pro?ongam.lo,a cm mnis de sc1cn1a, 
n rnon t ~ tc <lc sua barra, chcõun<lo proximo a 
Urubtí. 
O 2 .° Francisco Dius cl'.,fvilla 
E' possivcl tJtic este g ran<le hm1<lci rantc ba-
hiano tcnlrn nascido a hi por , ·o iro <lc 40 a 11-5, ncom-
JHIDhando, lo.;o «Jllc n itl.-.dc lh'o 11crmilliu, u seu 
pac, tornanclo·sc seu a ssoci:ulo n as couccssõcs con· 
jun clamcnlc h·mãos e irm:i C..ilh:1ri11a. 
Em 71 foi , de ordem r<.':;i:i, c:-,,:: plor.:ir ns ni-
trcfra.s <lo rio Salitre, aliás dcscohrimcnto de João 
Yie irn <le 1\Ioracs, capilão m6r do r io de Siio Frun-
ciseo. 
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Auxilia Affonso Ccrtõ.o nos d cscoLrilncntos 
do Piauh):, onde oh1cn1 largas e ,·as las sesmarias, 
como d e rcslo n o Cc;lt'á, cm P crn:imLuco, na Pa-
rahyLa, Rio Gr.1 mlc Jo Nor rc e J\branl1501 cujo cn-
minl 10 aI1riu p or ordem de D. Joüo de Lencastre, 
Ho bom go\'crnodor''. 
T c nt1o os Gt1laches dcijcido <lc 6t1ns tildcias, cS· 
palhadns .rc1as ilhas do São F1·ancisc.:0 1 tripulando 
mais de sessenta canúas, in ,,a<lindo o s uJ do rjo o 
a h i <lcstn1indo p;1rn mais de c1uarcnln curracs, foi 
em soccorro ()o capilã u ruór do <li striclo Domingos 
Rodri;:;u cs de Carvalho, Ycnccndo·OS, 
Este ,h ·illa (! a nwis alta culminancia do typo 
d e conquis1ador de terra , e como ncsro arn1hesc 
ui:io pmlcmos, por JUindo, acomp,ml1a•lo cm todas 
D!:I c11nqnis1 us que r ealisou, apenas not amos a Jar-
~o área tlc s u .1:s lcnas que, Cstcu<lcn tlo-sc pelo São 
Fra n cisco .1té Cari11lmnl1:1, se cH~sc111in,m1 11clo nor· 
deste todo, imlo ao Maranhão. 
Seu t"cn<lciro D omingos Affonso, qne hoje cs-
tü pro,•:ulo fízc ra suo cntr:ala no Piauhy poslcrior-
mcntc a Oomingos Jorõe Vcllio, fi zera seus <lesco-
h rirncntos u p,1rtíntlo tl c 11111 dos Solu·a tlos existen-
tes no São Francisco, .ius c1 u ~1cs se J:i C::i lc nome 
11or cavsn " Jc Yagnmcntc scmc1ha1·c m um edifi. 
cio", cor1form c escreve u 1loutu Capislrano. 
E' preciso uma rcclificaç;üo. 
Sohro<lo é o lc rrc no que ficou (lc sobra, me-
cli<la tp1c foi a couccss:'10. Os A,·ilbs se orroga\·,un 
scnl!Or cs das tiOl1ras ; ou, os Sobrados, que 5c0111rc 
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lhes JJc rlcnci:1m. Um:1 tfoss:is p ori;õcs :1 Cns:1 cfo 
Torre .i rrcmlon a Domingos Afíonso Scrlão, 1uc, 
t en do 11c11s rchanlios ~ra rul,·mcu t r. nugm<'nlailo.s, 
se , ·iu n a ro111in;:c: 11 cia d e procu r ;ir HJ:11·;-!tlt'sa , : 
Jla~lagcn t", rcsnl t;11ulo d e s u a en t rada as 1h•st·uhcr• 
t r1s da rcg-iiío do " mim oso", n a 7.0tt:i 110 Canintlé. 
Cuedc,,. d e llritu, Regente tio S. Frnncisco. 
Mas o cyclo ilo h :1111lci ri smo Jiahi,mo niio fica 
só nos A" illas; un iras indhi<h1:1li1I:11lcs i1H.'on fu1uli-
-..·c is se l c\·anl,m1 e cnh c f 11 la r aqui, 1In i\fcs trc tlc 
Campo e Regente tio São Fr:mcisco, fmuln dor ,la 
C-;Jsn ,Ia Poutc, que s;c :1SSt.'t1l1ot(' ia ,Ir. ct·nln e ses-
senta Ic::; u :is un m .ir~cm cl ir cil.i do Sfto Francisco, 
imlo este er:ormc lalift111<lio 1l t's1lc "o morro ,los 
Ch:ipcu s nté ;Í n.1sc1·11ça do r io <las \'('l h as,', 
Nos f ins t.lo scculo XYH n p osse e p0Yo:1mcn-
to 110 São Francisco 1.:.ira scn [lrUS<.';;uimcntu e cf. 
fcc l irnção, tem nccci.!litlade tio concurso dos p au· 
l is1:1s <JHC t>:io d 1am ;ulo s a comhnlcr o iudio suh tc· 
,·aclo e 111·cs lcs a 1lcstru ir to da a oh ra tl c civiliza• 
i;ão principia da pelos h ahi.rn os. An tes, 11m·1·m , 1lc 
·chcgn r rnos ás :tct;Ü(·s h dicos .is daqucll ('s h om ens 
cluros "ca:p.,zcs de p cnt't r :1r 1o tlos os scr1tíc:;", vc· 
jamos, .r1 i1Hla qu ti por .:1lto, o nome elos ohrciros e 
suas s itt1:11;õcs na 1u1s~c tcrritori,'l l 1I.::1p1cllas r<'giõcs, 
n o 11 ri ncip io, ponto ,te n1ir;1 11os c.1lios de han tlt:i· 
ras tl e 1u:s1p1 isas :111 r ift'r :1s, :i;;o ra um 1·0 111 i11c 11 tc 
prh·ilcg iado para a cr i:1~ão J c o: a1lo. 
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Outro s JJOt'tJOdurt j 
Bernardo Vieira Jta,·asco, irmão e.lo cclchrc 
JHHlrc Antonio \'icira t: Secretario do S'º"crno, cm 
7 1lc Juuliu el e l ú5S ohlcm dez lt•g ua:. <lc terra de 
ouJc •u.:,,ha a tlada de Lu i:.r. de Fi;;ucircdo, ru111~n· 
<lo thl J acohiu;i paro oc::;tc atê o S, Fr;mcisco, 
O ?llc:ilrc Jc (.;:unpo i\icol:111 Al'anh;o 1,:ichc· 
co, o l::1pili"1u Fr:mei!-CO dt: llr,i, D,1111ião cfo Iludia 
e J.k d1h:1z:1r de F.n·i;1s, tfo rio <l:1s (;1ha~:ts pelo S. 
J:ram.:bt·o , vlitêm dt •ze:..cis k ; u.ns c m H ,fc J uuhu de 
65H; :it:onH·u t,11.b:. de outras l:mlas 1•ara o s('gun· 
Jo, lct·uin1 e m :1i:. . \11 1011i Õ ilc Soulu de :u:iccc.lo e 
Thcoclo.si.o da Hudw. 
O l':ulrc .\J1lo11io Pcrc i1·a, p ela C.irla Jc 2 <le 
Jauc irn de 16:;9, olitc\"C tlt.·z lcguas Jc um lat.lo e 
dc z do outro uu rio tlc São F ,·anciscu <l1:scc11 Jo, lo• 
m:u ulo•sc por p cfio o rio Sali tre. 
João il:i Cosia e seu SOõro ohtêu_1, coujunla· 
incute t.:u m 11111 !i lho 1l.1q11cllc, cm 17 <lc llczcm· 
Lro 1lc 6 :"J, dt•z h'ou.is n;1:; tcrr;.1s do Urubll , pelo 
J1ihi ::cima, a le m cl:i s 1lc Anton il• Fal'i,1 '.'lituoso, 
fronl ci dç:is ás 1lc ll cld1ior Ah·:H'CS, 
i\o Ja,Io pcm:1mh11t:a110~ no P:1jcl1ll, s::io ses ... 
Dlciros tlc \'i.11tc lt·gu:is o t'aL,il:io Fra ncisco Br~, o 
m cslrc , lc campo :'.'iicobu Ar:m ha Pacheco, o De· 
scmha rg.:11101· (hristoYão ilc llnr:;os, Antouio P c· 
reira i\I:iriuhu e Guu~:1Io l,;1·:1 :1. de Cannlho. 
AulOn iu 1.Jc Suusa Jc AutlraJc, I3culo [brbo· 
s .1 Soares, Miguel Soares Jc )faia e João ele Mal-
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toa da Sih:a; Padre Frnucisco l\lanocl da Sihcira, 
Diogo <lc i\lello de ~lcn<lonta, Christoviío Falcão 
e Ill'a7. Soares de Passos e n Igreja de N. Senhora 
dos Prazeres dos C::mpos cios Guat'arapcs s::io p os-
suidores de terras no S. Fr.:mcisco; e ~':mies tlc 6-1. 
o c::ipil~o Cos me <lc llri lo e Domingos Di::as j1'.i li-
nl1am seus c urracs (lcfronlc dos <lc J cronymo Scr-
rão de Pah·a, no baixo S. Francisco". 
N=is guerras flam engas o li ollamlcz in\'n<liu a 
zonn de P cnc<lo dest ruindo mui tos curracs, sen do 
que a Cnsn <la Torre fôrn muito prcjudic:ufa. O S. 
Francisco, ncs8C t.:on torno já cst;n:,1 tão prosp e ro 
em fo1:cnd.is de crinção, rp1c ouh·t1 não foi o motivo 
tlc sua conquista, <lcliLcrmla por I\Iaurir.io <lc 
Nassau. 
Facto de alta monl:i na oLrn <la civilizai;:io é 
a quantidade ele ahlci.'.ls, centros cnt cchistus, que se 
fundam, mcrcccndo nu.:m;ão cspccinl os nomes de 
Luiz (b Grãn, i\larlin de i\'anlcs, Francisco Dou-
fronl, Anas tacio (.l'Au tlicrnc. 
Em 561 seguindo a c!; lracla do littoral a catc-
chesc dos in<lios, oLra <lc hcncmcrcncia jcsni1icn, 
leva o padre Luiz da Grãn alé n a ld e ia de Sto. An• 
clré, na zona do lt.:1picurll; Il~nctra no a m10 seguin-
te, nos 5c1·túcs do São Francisco, onde, no (!nlrc• 
tonto, não pcrman~c. 
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A obro dos frn<lcs fr:mcczcs cm suas diversas 
missões merece nutcs npplauso que SC\·crn critica, 
ilpezar <las opposiçõcs que sempre soffrcrnw, mor-
mente da Casa <la Torre, cujos interesses contra-
ri~n-n. 
Q uan tns dessas aldci.os, fundadas e manti<la ; 
com esforço heroico, não pass.::u·am 3 , ·i fl a s por or-
dem reg ia, e, 1,oje, são o ulros l:mtos nuclcos de 
1101ml:iç iic:s r.h·ilizu<las? ! .... 
Muitos <lc 5cns nomes prhniti\'OS foram cs-
qm:cido~ po1· se lhes <lat·t:m ou1 ro, <lcvhlo ás or<lcns 
<lo ;;ovcrito; do que se dc prcliemlc do ucontcci<lo 
cm o u tr.;1s pnrh:s, tal comu na c:ipitania de Porto 
Seguro, ,prnndo 1iara ali fui Thomaz Couceiro, en-
currcgatlo t!e rcorgunisa-la. 
A uh.leia <le N:J.tuba tornou-se ,·illn do Soure; 
n tlc Cannabrava, Pombal; a Sacco <los Morcegos, 
J\lir:mde ll :.i; Geris, Taw,ra. Hoje a 1op on iruia vohn 
a d.ir :::ms lugares uomc::i iudigcnas, cuja chilização 
muito:- ic1rnram; m ui rapi<l::iruc111c se ving:m<lo os 
tempo.,; da injns ti!,'..a 1,omb.:1Li.un. 
Coça no lnclio 
As 11ucixr1s que no :;ovcrno central c h egavam. 
<las incursões que os iutlios fazi::im no sul J3 Ba-
h ia e seu rccunc1n·o dc!:dc: o fim <lo primeiro se-
culo, ohrigaram•no a <lctcrminnr varias entrados 
para os ac111ictar. Alem 1los in dios, 11 cgr os (1ue ÍU• 
ginm form a vam quilombos; outro motl\.·o <lc <lcB· 
usi:ioccgo, ori:; inundo ha1i<l:1s p<1 ra os c•qllnrar. 
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De •IlJ:111\as l'lltradas se fizcrnm, sl, uos im• 
poC'tam .:i,1udJus que vh;:uam o São 1: r:.uu:isco , e 
jú vimos :1 <[UC fi zc1·;1 o 2 .° F1·:111c isco Dias tPAviB:1 
p~1r:i comhatc r os iudio,; G a l.:1d1ci;, occoC'rc m lo-nos 
t rat::ar ::u1ui de unia ou1ra c 1111·:ub cn1 ,1uc andara o 
C.lpil f10 Gcrn,anio d e Sc •usa, tlc 1 662 :1 1668, com 
h·ezcnt:1s .:1·nrns, contra o b:u·h 3ro T ..i h a jara que 
k,bitava o São Frm1cisco, "·cnccndo·o ( lú). 
Soccorro pa ulisto 
Scr\'indo t.l c j11t rodu c4...:ão .io 4111c vom os tli2cr 
sobrt os 1>:mtis tos c1ue vieram cm ~occo rro da C:l· 
pi:tania alnrm:.u.fa pdo imlio confed erado, referir· 
nos-cmos J>rimci ranw11 h! a Estcvão Ha)·áo, t.le1,ois 
a Mathias CarJ os1, , Ad 1ninis traUor e Covcrna<lot' 
<lc lo1l :1s :is ah .leias d e iudius 1111c 1·ctluzi:;;c :,té akm 
tio São Frnnci.s co. 
Foi :i n1nis imporl:intc h:mdcira que, :tté cn· 
tã o, viera a os :;crtõcs tla il;tl1i ~1 p:1ra C(.lllle r o har-
baro, a tlc Es tc:,·ão Rilicfro llayão l'arcnlc, orga ni-
za<la pnr.a Yingar o dcsbar:itu <la(1uclb á s ordens 
<lc Domingos Uarhosa C:1ll1ciro~. V c jamos por 
pa rtes. 
Dcs<lc 22 tle :Maio de 1651 ,pie u Conde Jc 
C:.islcHo Melhor col\\.'idara os p:.u1li st.1s a f azer •'en· 
( Ui) ,\ o ,1 11c se snhe p or um:i n oln f,:,ita em \llll map-
pa O:l C:1pi !a 111 a ilas '.\1111;1~ { H. :-.:aciun:,1 :.:-1-·I. '.\i;l.nus· 
cr\J1tos). 1'âo h a. r crorcotia tlos ltis t o r l:.u.lo n.:s a c:;t., h:rn -
do!rõl. Sc1·;i,. :.i fi;u ma tlus ors:uii::satlJ.s i.cnt anto r l~aç.lo 
legal? 
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lra<lus" n u ll-.1h i.1, d1:scs11crm u;::u lo <los nwi.o.s loc:tcs. 
E sse Jcscjo <lo governo foi n :itCr.ldo a 21 1lc Se· 
lcmhro de 1657, por Fr:.mcisco Ilar r ~to, c n1 car ln 
a os Officiacs da C::1.111::1ra tlt! S.ão i>aulu, onde <liz 
ulwvcutl u•sc :rn:mtl:1110 nos go\"cr11os passa<los trcs 
,·c.:cs ao ccr tão b :1s ta 11 tc llO Üc1· J c jnfontcria e in-
<lios ,Jc nc11hu111:1 se logrou o inrcnlo ,le os c:isti-
; ar p or folta de pessoa s intd ligcntcs. E por essa 
causa cutcuclo 1pw só ,·iudo cless:t cn1>itania1'. 
Nem Ga.!'>pnt· Adorno, uc111 Thn mé Di t_.s Lu~os, 
fo ram felizes cm j .f. e 56,57. As pazes ficticfos com 
os intl ius, lugu ro111 11 i1his p ur cllc~, assin1 pro,·::1-
ram. P or isso, o :ui :-:i liu dos f1:'lu li~las 1 p cJ i<lo e rci-
tc r a <lo, tal a. apc r 111 r:1 <los h al1i .:u10.s , teve que se r 
concedido, c scn llu: mlo-sc p :1ra chefe tla hall(h:.ira 
Domi ngos Da d,os:t ü1lhch·os, 11 uc fo i pro,·iclo 110 
posto Jc c.ipit :io-mor, Ll:..11ulo-.sc-lhc com o :1djunc1os., 
cm pdmei r .:., vb ilc su cc css:Í t} B cr11,1r<lo Sa nches <lc 
Agui:1r, e cn1 scg11nd:1 lnnoccn cio J c C::1mal"go . 
N:ío foi de vult o a c uC radn; n iío Yiuclo, alcn 1 
disso, comple to o 1111111cro de <1uinl1culos c:-.pcJ i-
cionarios ,Ja pron1cssa, du~cu tos brancos e o J:'csco 
imlio s. Q11anclo sairmn <lc São l':11110 u.:::io se snbc 
:10 cer to; mas, a l.J. d e OutuLro 1lc 5B cstanim na 
Bnh i ,,, o n de C:ilhciros cn cou lrou o " longo reg i-
m ento tia infantaria ,Ia or<lc uauça l,a!tinn:1 e n1ais 
i udios :111xilian.·s" com que 11cuc1rou o sertão, µda 
C:1ch ocira, St!~nimlo o P :1r:1~uass1í, e p e lo Oroh ó 
Mé a s ct"ra <la Ja cohiua. Ahi foj o J c sliarnto. IUu• 
,li<lo o ch e fe p elos pnyay..í s domcs tica<los, e quiçá 
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h':1i<lo p Ol' um cscra,·o do P a 1irc Antonio P crl'ir::i, 
tornaram <la jor n ada poucos homens brancos dos 
thi:t:~ntos q ue foram a clla. 
O r esultado d c.$sc '~i nfeliz sn cccsso" foi toma-
rem os in<lios ~'maiores nlentos~', conLinunrem a 
"<lcsccr, infcs l:l r e dcskllii'", culminan do na ug n ~5· 
são iuopiunda feita ó Vi ll a de Cayrú, cm cuja <lc--
f csa mor re heroicamente o ca1>í tão-mo1• !\11Wocl 
Bnrbosa de l\Jc5quita. 
Guerra justa 
A 4. de Março de 1669 é jul ga.da jus tn a gucr· 
ra que se lhes fizesse, e Alexandre tlc Sousa F reire, 
aiuda g:ovcrua<lor, de accordo com a Cnmara, p e <lc 
o so e.corro <los paulis t:1s, que vit!ram, mas j á ao 
gon~·rno o Viecou<lc de lla rbacen li, 
Por se tct· rccusa<lo Pedro Vaz de Barros, o 
Vaz Gu assú , nominalmeh tc p edido! foran1 manda• 
dos os u otavcis cabos <fo g ue rra , E s tcvão Rihciro 
Bayão Parente e Draz lto<lrig11cs de Ar ç5o que cm 
.n:;osto d e 1671 entram cm camp anha. 
Affo nso d e Taunny, mest re aca tado <la hi sto-
ria d o b atHlciranti smo, diz mui judiciosa m ente que 
as cxpcd iç:õcs <lc Calheiros, t!c Buyiio P:u·cnlc e 
Braz de Ar~ão "prdu<liam umn serie 1lc opcra<;Jics 
tio mesmo gcn c1·0 e de muito maio r vulto : as expe~ 
<liç;õcs o ff lciacs de comh::icc r. c~:tcrm inio Jc in<lio~ 
e negl·o s que, DO f í.m do sccu lo XVIII, foram CD· 
t rcgucs nos panlistus". 
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Ora, todo este mo\.'imcnlo importa ao nssum• 
pto deste capitulo: A Jcstruh:ão tlc Palmares, o 
E sl:ulo negro, nudco de rch cldia que tr;:iúa int r ,:m• 
quilla 1mb n zo na do h.ni.xo SZio Francisco, corno 
:J ucccssi<lalle de ::ifa s tar o .sch•agcrn co r11 umn7., cas• 
ti :;:an,!o-o sc,·cr.omcutc de ~uns in,·csti tlns cootrn os 
c.stabciccimentos riLcirlnl,os, impedin do a nrnrcho. 
civilizadora tl:i colonizi:u;ão, c r::rn faces Jo p rohJ ~. 
nia que D001in;rn; Jo r;;e Velho e os te rços pcrnam· 
h ucanos rcsokcriam, e ,1 que !\b tli ias c .... rdoso de 
Alrechb e M:umcl Aha r cs de Moracs Na"·arro dn· 
riam f.:m1I solução. 
Yohcmos, porem, a Estc,·ão Dnyrío Parente. 
E', :i in1b, ::10 e r udito e escrupulos o a utor da 
Jli s1o ria Cera! <1 ms Ua 1u_h,ir.as P a ulis tas, Dr. Affon-
s-o <l'E. Taunay, q ue tomare mos, cm r esumo, tudo 
quanto , ·amos d ize!"; e , nem 110di:imos recorrer :1 
melhor f onte, pois dle hauri a a documentação de 
11ue se se rve, cotli cc!I e inctlictos, dos Archi,•os e 
llihliNhec::i!i, fon tes li1limas ,lo mate r ia l exhaust i· 
, ·o d e cp1e vac rcli r:u1<lo toda a opu lcuci:t pu r a a 
obr;i g i;;rm.tcsca, pndr iiÕ e.la .-:; g lorias p ou lis t:is. 
Embora providencia c..lc l'icu ;i ntcccssor, a cx-
pcJiçíio p::mlista 1c,·c cm F ur::1110 de Mendonça um 
orb:inisador prcvidC'n tc e escrupu loso. ~\ o chcg:a r 
a :;::cnlc tlc Hr.,~ Arz;io, cni muilo :itli ::mt:1da cl t.: Es-
tc,•ão lUl1ciro, que 6\\ppun ham houvesse nnufr.a• 
,;udo, to<l:1s as providencias estavam tomadas; e, 
pa r.:s o p onto escolhido :.:!1:110 1.;cnlro de op crac;õcs 
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- Cachoeira - seguiu An:ão com o titulo tlc ca• 
pi l:io-mór, a dar o ultimo apresto. 
Pro.~i.ma a p.1 r1itla 1 chegou F.sh:v:1o Hil,ciro , 
" áqucm o tnar lr:1tar:i mizcravchn c ntc"., acompa· 
nhado de seu f ilho J o:i o Amaro. A 13 de A,;;osto 
SCõuiu para o tlic.il ro 1b luda ::i tomar f'On la <lc 
seu ea.-go, ~~Govcrn a.:lor de toda oculc ~\uxili:1r que 
vciu d:; São Paulo e o mais CJII C se lhe a;,;grcgar 
1>~1l'a a couqui sla tios Harlrnros". 
E s1e,·ão Bayão, cm suas jorn;11las de co111hatc 
ao tapuy,:i, dur:inlc os mums tlc 71 a 7 .J, sa iu scru-
prc Yictorioso. A bugrmla tc,·c 111:c suhmdlc r-sc: 
<lczcnas <lc altlci.as foram- lhe 1p1c i111:ulas . lnuumc-
ros os mortos ; os cscapos i·cduzidos :', cst•ravidão, 
traúdos par~l o lilloral, oudc for:1111 , ·cntl iUos ou cn· 
via<lo s a Siio P au lo, , ·ia marilim n. Até c h cg;1rcm á 
Bahi11 m:?is <la m etade pereceu tlc ' 1um :.a '{Uasi 
peste". 
As 11 ltirna s aldeias ,·enci<l.is fo r :1 111 as dos maio-
r~1cs Pixo-pi.xo, um ~c u irmão e o Cami.$50, cm 
que for.:1m fcilos 23.J. pri~ioncil'os. Em :i'.m·c mln·o 
de 73 seguia Arzãi. p~n·a S. Viccutc d e ordcnt 1lc 
B.:1rk11:c11a, (JUc já nos uhintos lcmpas p:::ircci:1 me-
lho r se c nlt.:mlcr com clk, que com E slc\·ilu lk1yão. 
O s excessos tlcslc cahu de ~ t1c1·r:1, pcnclr-an• 
<lo alé nas nltlcia,; de i!ulios m ~msos 1la adminis l r .:1 · 
tão de Gaspm· .-\1Jornu, oltrigar.:uu :'.i Junla Trina, 
que s ucccdcu ~, furwilo <lc i\lc111lonça, cscrc\"cr·lh c 
ccnsuraudo-o. i\lns, é certo que até 77 ai1H1a per-
maneci.-. no interior, cm pleno sertão lr3hiouo, rc-
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primi11do o sch':l:!!f·m, 11ão l'm conj m1C'.lo com Do· 
ntin~os de Car\"alho, s::i r~cn lo 1111í r do Jl:irliJo ele 
Frm1cisc o Di:is tl'A'"ilJa (o 2. 0 ), qu e cffkm:mcnlc 
opcrn,·a r>=u·n os lmlos elo Su!itn·, no Sfio f' r:incis-
co, ,11é Na 1ul,a o u C11raçá. 
Eu11111.rn lo , ·.iri·i,1 Bn~·:io o r cconc:n·o l ~ zorm 
do P:ira~u:1ss1í, clC's lr11 irnlo t:1puy :i!õ, tupi5, mon ~l1· 
yos ~ m:1r:w:í~~ Rochi;.!lt<'S dt i C:11•,·:11ho e Fr:111cisco 
1P,-h·i11a, imp d li :1111 o ~ ;.::11 ,·1·1·11 s nté o São I•'rauci sco, 
:1prisi011:11ulo os Cf ll C fu;.:i :1111 ,lc Arzrío; Jo rí o Amaro 
OJH' r a,·:1 na znnn ,Te C:1~·r ú e BH~·pcl,:i, lc\"anclo, 1le 
iun•s tid :1 . 1u•T11 rio cJas C011 l.'ls :t l<'i o S5o Fraucisco, 
a in d i:i1la cpu: ~e llif' 01•p1111h:i. Encontro u , l"Orno 
seu p m .. •, h:uuh·ir:1s ;1110 11y111;1s qu e :ili opcrav.1111. 
O Sl·h':1~1·111 , 1111 cnlr~l :nllo, 10111:l\'n llO\'o :1l c11• 
t o; v;1 lti:-·n~ ns ~: h1~roicos o s A11.1)·1i~ e n 1:1 is 4.•:ihi1 1l:1:-, 
Kiriri <; e Pi rut"11 IC'ir:1s, 110 Hio Cr:mdc e Ccnrú, 
111n 11:i coufc:,krnç:io m:iiur c1 uc :1 1los lamo~·os, 
:unc:11;avam 1k slruir o csfor~o colonizaclor qu e se 
~!!>ll:n d i:1 prn missor:m1n1lc pelo S5o Francis<'o, ohri-
g:rn llo no\'o :ippdlo :aos p nu lis lns. Deste ;1 ppellu 
r csnlh ru :t B;11111eira el e i\la1h ia!:õ Cnnlv~o de Al-
mcitJ n. 
Data de 20 tlt: Fcvc r C'iro clc 677 n caria Í1 Ca-
mnr:l clc Si'i u Pmtlo, c' HYi ;nulo a circular 1li ri/!' i1l :i 
;1os "sete" prindpacs, r cd.nunuil n ncl\'o :inx ili o, 
afim tl<i f:1zcr ccss:1r os moles q nc :í gente r ilwiri• 
nl1n du S iio f' ranc.•isco infligiam os irulios, priu~i· 
palmc111c us A1rnyús. 
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Segundo a transcripçúo <lc Afíonso de Taunny 
comcç.i por informação muito curiosa: "01egou 
o t~mpo cm <1ue hc ncccss.irio rogar a Vo ~sa fl.lcrcê 
par.i o mesmo que cm outro tempo 5c lhe prohi-
bia, que hc passar o Rio ilc S5.o Fr:mdsco' '. 
A f.iJr.:i de prornpl.:J resposta e as apcrturas do 
momento, dcr:Jm caus.i o quc se fizesse a cntr:.ufo 
<los primeiros dias do anno de 78, ou cm suas ,..cs,. 
peras, sob as orclcus de Domingos de Car\·alho, 
nomc.&do capit5o-nHÍr com as me~1n.is honras e 
prerogali\'.as <lc Arião. Lc .. ·ou como sarg"cnlo·rnÓt" 
.Francisco R.i.mos e chefia,..., todos os off iciues cln 
ordcunni;a. 
Foi proficua cs:::i. entrada : já cstnv.a Uc , ·olta 
n 14 de Ahr il do mesmo an uo de 78, trazendo <lo 
sertão 4,00 1apuy,1s prisioneiros. 
Passn r.:1m·Sl' scjs :rnnos. A 12 1Ic i'Uaio ti(; 84, 
Antonio de Sousa de Meneies (o Rr.iço de Pratn), 
Go,·crnatlor e C.ipit;io Gcncr.il do EslnÕo do Brasil, 
na cidade do Saka<lor, R,hia de Todos os Santos, 
assi,;11011 3 patente de Go,..crnador e Administrndor 
dos Jndios, pro,..endn nclb o Tenenlc Ccnernl ;'\fa. 
thi:is C:udoso. 
E' do theor i;cguintc o llocun1cnto que p:ira 
.iqui lrõ1 sladnmos, 1la1a , ·cnin , do 3.0 tomo dos .hn· 
ntll!S do ~]useu P~ulista. 
"Por <1uonto ~cmlo Iam rcpetid.ts, e; damm,. 
uz:is, 1i cons <.·r·:,1,::101 deste Estado, :tS ho!:'ó t ilitlu-
' 'dcs , mortes~ ro11ho~, tlczn:mpnro 1!1: fazcndos, 
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" e dest rui ~am d e famili:is, C! E scravos que os 
"Barh ;;i. ros costnmã o fo 7.cr nos R ccon ca Yos <Jcs• 
º t:a C' idadc, e V illas ci r rumviz inhos, e cs lam pa-
" 1lcccndo h a tan to s nnnos 6cm se poclc rc m r c-
" JJ r imi r , por cu jo c:1u1. :1 o Scn:ido da Com a ra 
" cm nome de toclo esse Po,·o m e 11ropoz; que pn-
ºra c,·itnr e s te dano 3ssim parn mnio r 11c;zn run-
" ç a do :Es1:u lo, p nz rorn o Grnlio, e h em <'Spiri-
" tu:il dr.Hc,. r o m o pnrn 1lrf cn çn dc Fi l .1 prnça, se 
HprOYC~Sc o l\T::ilh ia!ól r.nrclm: o de J\lmcicln de Go-
"vcrnndor (' Ad m inis t rnrlor de todns ns Aldcns 
" ,fos Nn,;o (' n6 tJtte r rch 17.ir ,: rit nnr dC"sdc o Copi-
u tnn in d e P or to Scp:u r o nth ~ o fl yo ele S. Frnn-
º e i~co. p a r o e llt· e eru s rll'zcrn clcnk s, conct•d ('n• 
"rfo.c:c-lh r s o rl' :,:irm •nto elos :iclmíni !õlra1lorc!' d nr,; 
" Tn d i:i.s q nc r s lr Go,·rrr. o lt·r.1 ,b do ("tlm n .inris-
udi çam C":o n , ·e ni ('n tc p o r roncorrc r r m n P.Sle IO-
Hf1 11 ~ os p.irlcs e q u:i lida,l r.i. q ue o f azem h cnc-
' ' m c rito : T cm lo cn res1wi10 n h ulo. e n~ l!r an-
u dcs cxp rr irncias que o d ito 1\fo lhia s Card oso 
utcm daquc-l lr.s cr.rl ií cns e p t'rilo n .1s L infr1JR8 
' "pnr n os p crs undir ; E n, ·rndo or.c up.ulo o po!.lo 
"<lc T en e n te Gr ncr,11, q n nn d o foy r orn o Admi• 
"n i6t ra rlo r Ge r al Dom R o,l ril!O Cnstcllo h r:i nco 
uno dcu ohrinH·n lo cbs Minas de S:im Pa ulo, 
"do n de procede u cnm t-:i lÍ$fo <;nm : E n se offc .. 
' "r cccr fo 7,cr n d ita rctld 1u; am n Sua Cu sln nl-
udcand n n a parle q ue p;ir cr c r mais cnmod:i IO· 
" rlnq .'.l ~ N:u; ocn ~ hnrh:,.r:i:~ '1 11 (" fiC nC'h nsscm e rc-
''duziS!-cm: Espt•1·:1mlo dcllc que con cspondCt'â 
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" nos cfíei.tos .i confinnt::l (J Uc faço ele seu mcr<'· 
"cimento, e d e loclas :1s rn:1is ohrignç:ucus q u e 
"lhe tocare m 1)0 dito c:1rgo. Hcy p or h em de o 
udlegcr, e n o mear como cm , ·i rhulc l.b prczcn• 
" lc d lcjo e nomcyo (Gonl'mulor e A,lmia1istra· 
"dor de toil,1s nz ;1i1Icius de N,11;ocns q ue Tcdu· 
" zir e c itu nr tlcsdc P o rto Seguro, a tlié alem do 
HRyo de Sau Ft·anci5co, p nrn cllc e seus dczc.cn• 
"<lenl<') t·xccpto .a Capitani ::i dos llhcos, e 111110 
~'o m ais a clb p er tencente~ de !]IIC hc Oon ola-
"rio o Conde ele Cast:mhcy ra damlo-s<'-lltc l er• 
uras contpe tl c utcs ao nu m ero 1Jc cm~as p nr a sua 
u\'ivc1ufo, e couscrHu,: :am, Sendo h'nlailos como 
"Livres que sam nn forma dos Rc;;:im cn tos, e 
"Pro,·i;,;ocn s que hã soh re sua lihcnla tlc com o 
"<li l<.:- cn l'; o ,·cncer.i. o SoJdo (que Sua )b;;es--
"1ade a ,111cm e-e n •c1ucr c ra) f or scrvii lo man-
"dar-lhc <lar, e h:n·crâ todns az honras 1 gra~ns, 
"fnm1uc..:as, prehemincu cins, previ lcgios, :m-
"t.hori datlc, e JlO(lc r '(llC se concedcr:nu a o Go-
" nruador da Co11q11 isl,1 Es1c, ·.1m R iJ1~yro V:i-
"yão P areu tc ; e p oderá nomear Capitacns ele 
"todas as Al«lcas que dt u ;1r, e cappcll :i. cu s nc-
"ccss:i.rios 1•ar a o h em Sph·itoal il os iudios, q ue 
"cxc rcel'am 110 interim c nH1u :111to ma11dam hus--
"cnr az P roYizoens a este Go,·crno G1:r~l , e se 
' ~lhe entregará .... .. m f' n lo tloz A1l111inis tra-
udorcs cloz Jn,Jios, quê csl:i registrado nos tl-
"vros ,les ta Secreta ria. P elo que por csla o liey 
" por metido <lc posse e ordeno nos off ici:ics rlo 
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"Scna<lo d.1 c ~m1 nra tlcs1a cidatl e lhe <lem o j u-
" r amenlo nn f orm:i coshtnrnda, de que se fara 
H:isscnlo n :1z cos lns d csla e a lotlos os 1'Ics1rcs 
"rl c Campo Corone is, e mais Off iciacs i\foyorcs, 
" e m en ores (lc Guc r r:i e mili ci,, s desta C:1pil a· 
uni ;1? e ele tot.l;is az ma is do <l ito Es t:i <lo, o h:1-
" j nm: !to tu·cm , estime m e r eputem po r tal Go-
Hvcrnaclor e Adrn in ist l'aclor de locb.s :iz Aldens 
"'11uc l"cil11 zi1· .'.\ su:i cnsla ; (_' nos o ffi ciacs e mai~ 
" p essoas que o .,co 1111' :i t1l1:i.rcm, ô oh cdcçam , 
Heu m p r ::11 11, e ~u:i rd ('m 10 1bs suns o r<lc ns, de 
u p nl :l\·r,1 0 11 por r:.scr iJ!t O, Ia m p onlm1J, e int ci-
" r :mtt: llll' , com n d t!,·cm e sam ohr i)!:ulos. P a ra 
ªfin11c1.n tio cr ne lhe m and ei pass.,r 3 prczcnte 
HSuh mt· u s i~ n.11, ~ scllo tl c m in lrns arm:is, a 
H(]U :ll se r c ; is l r ~H·:i IIOS L i\'1"0::Õ 1l ,1 EiC Cn·t::i r b 
u c1 •cs lc Es tndo. e nos m ais a que loc;w." 
Ciu co :u rnos, porem, t in ham de decorre r até 
tJllc a cx p cdi1)in sah iss r, de São P a ulo , vinclo por 
lc rra (17) , csta n clo c111 1690 nns n rn rgcns do São 
Fr:mcisco, como se <lc prchcndc 1la c nr tn pnlcn tc de 
3 th· Abr il tlc~!-c? ., n no, a ssi;;nmb p or Fr ei M.,nod 
da R csurrei~ão , An ehispo da Uahia, IJn e cshn ·a 
n o g overno cm su hs1i1uição a I\hthi a~ cb Cunha, 
, ·iclim :.i da Uichn. 
l':ir,,. m aior cl a reza, lr a nsc rcvmuos (lo m es-
nrn docnm<'.u lo , p e1·1cn<'Cn lc ao Archh·o Puhl ico 
da U.i!i ia, o s<'g u in lc: 
( 17 ) J\utco;. ela r ul ,l ic.:a ~i",o tlcs lc documcnlo pcnsav,1-
se ter violl o por Yl.t o.: aríllma. 
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HTcodo cm eonsidcraçnm ao hem que to• 
"d.is cslas qu.:tlilbdcs concorrem c m i'H:lthius 
"Cardoso ,lc Almr.ida que h ora chct;ou pelo .,;cr. 
' ' tam ch:1ma <lo por ordem des te gm:crno ,ln Ca· 
"pitauia de San Vicc,ac r.o R yo de San Frnn· 
''cisco . .. . . llcy por hem de o cllc;;cr e nom c:a· 
"como o d lejo e nomcyn cm virtude <lo c::ipt. 40 
"elo Regimento No.,.·o <leste Go\·c rno Geral no 
''qual lhe com~càe El-Rcy Nogso Senhor foculda· 
",lc e poder p.:tra cm p rczcn lc s ucrrn n om c~r 
" e criar todos os postos ncccssa :rios :J cll:i, 1\-Ie!r 
"Ire de Campo «lo Regiment o que hora Jlic m;in· 
"do formar de tod;-i gen te. Lrunca , Cap itac n s e 
. ''rnays p ostos, que trouxe pelo scr tam dn Capi· 
"1o1ni:1 de S . Viccnlc oo Ryo <lc S. Francisco e 
"Governado:- nhsoluto da d itu gu e r r a indcpcn• 
"<lcnlc <lc to<l:J outrn Juri sd i(:'nm C'.\:cepto n este 
" go,·crno ... de qur. o hcy por metido d e posse, 
"don<lo Juramento nas m ãos do C:ipm. mór 
"Joüo Am0:ro 1\1:icid Parente, e por su:, ::mzcn• 
''d:J nas do sargento mnyor do seu Regimento, 
"(le que fa rá assento nas cos tas desta" . 
Documento qne m crr.ec tr. nnscripto, e o fn. 
zcmos com prnzc t", é o da oomc:i ç:'io de l\Innocl 
Alvm;c r, ,Te i\Jor~ws N;:.\.·:irro, tarnUcm p ertencente 
no Arehi,·o da Buhia. 
" D. Fr1:y i", ín:1ccl <ln R csu rrci~ão, do C,1 n• 
u ::clho ilc EI-U<'y 1\Icn Sr:nJ1or c tr. , 
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" Porcprnmo con,·c m pro,·cr o p osto ele S:.1r· 
"g<'nlo l\taJ·or do Rcgin1cnto q u e hora maoclo 
~'formar ao I\lcs t['e de C:impos Mathins Cardoso 
" d e Almcyela de tod a f!!cn tc br:mca que con sigo 
"trouxe pc]o se riam ela Villa <l c Sam Paulo pn-
"ra a guerra dos ll:trbaros do Ryo GrancJe, do 
" cu jo go,·erno inllepenõcntc o tenho cncnrre-
"~ado. em pc~soa d e , ·allor, c xpericncia e pro• 
0 t ica clu disciplina milílar: r cspciwnclo cu o 
"bem <JUC todas es ta~ qunlidades concorrem na 
ºde J\lanocl Ah·a::c!-\ de Morncs f\.avorro e a sn• 
" t isf:u~am ('nm <1 11c te m scrvirlo a E I-Rey m e u 
"Sl•nhor nas occa !<iÕcns que se. offeresscrnm nn 
"C:1pi1,,cia de S. Vicente dornlc occnpou m;ii s de 
"cinco :rnnos, o po,;;to J e Alferes d a Fortaleza 
"Ve.,n Cr\lz de [1 :ipeC1a1 n o p orto da Vilb de 
HSa o to s, ocm limlo a r cctlifi calln e rcp ara lb cle 
" m uy t:is c::mzas que Jh c fol!:i ,·ão, hm·cnd o P irai· 
" ta !i, ri aquclln cosl:i e pnssan<lo :i Capit :inla de 
" lufontnria cl:i ordcnnnç.a, foy ellci to Sar gento 
"mnyor p:1 r:i a llila Conquh•ta dos Ilarl ,oros do 
~' Hyo Gr:mclc: e. te n do junt:.11!1c11tc con sid cr;,ção 
~'no zc!lo com que na (:lpit:mia de S. V icente 
Hfcz Yarias tl cligcnci:ts p o r ;1j nnta r paulis tas pn• 
" rn a clira g u crrn e os conclu;d r 11or mnr a sua 
''cu sta e p o r não te r Joga r para totlos na cm· 
'~l>arcaç3:o crn qu,~ lia,•ia de vir para es te por to 
"cltcgai;;1 dlc <'o m a lg t1 n:; quim:c Indios seus cs· 
''cra,·of , pnr.1 lc,·:1rcm :1s onle ns e m onic;or.ns a!l 
HrJi lo :\fathi:is Cnnloso ~ filie vinh;1 pelo S crtnm 
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"ao R yo S. F r:mcisco tlontlc o ha\'Í,1 tlc =i r.h :rr, 
"<luzcntos e ,,inte lc~uas 1lcsln cidade e despa· 
"charulo-o eu com ::as orclcu s ncrrs~nrias, 11.'v,m 
'~por te rr;1 , e -.olton cl<' p o is roni cartas e pode. 
" rcs Jo m esmo Govcrnc,lor )hthi.:::as C::tnloso p;1-
"r.a :1j11st,,r :1 f o,.,11 .1 dos 11rt• posi1;ocn !., sohrc ,1 11c 
")lnthi .:i!S C:tnloso o crr\'forn, n ~o r,~par:nulo n:1 
"(1ist.:incia e nsperc:.ms 1fos c:in1inlt0s, 11rn1 11.1s 
"~ran~s d ot.·n~:ls qnc t.•sl:1 ci1bdc padecia, cnn-
,~clui r l'S lc nc~ocio e o aju ste elas c:uu:as ll <'<'CS• 
''rarins p ara a guerra e \'Oliar oul["n , ·cz pcb J.:i-
"c11nl1ina, cm c:1m:rnho muito mais ,li1at:u1o, a 
" r econduzir com orilcm minh a e 1c,·;H" consigo 
"das al1 Jêas ele diYcrsas t\~1i:or11s 11ue ha 11o r 
"ni111cln scr :-.n ccn lo e ci 11,·uc11ta ;1ll1é 1Inzc11 los 
Hindios arm ados e cnt rc;::tr :10 mesmo :\fotlii,1s 
" C:inltiso par:t ri: fo r~:u o numero <los q ue 11':1· 
"7.i:1.! most r:t 1ulo ('nt tudo a i.:tl isfac:mn cm 11uc 
" .tlcllc se t inh:l no scn ·i<:o 1Ic S. 1\T:1,!1lc.: c spcr~m· 
"<lo q nc nas oh rig-:.Çõcns que lh e tocar em. se 
~'11 .1 , ·e r .'.l n111~·10 conforme ;1 coufi ~m<::? 11 u c foço 
"do seu 1n·occil im <.· 11to : H cy por Tw111 eh: o dlc· 
"~cr e 11o m c:tr como ,lc f acto cJlcjo e unmC) O 
"cm virtu de <lo Cnp. 110 ,Jo R<'~ inwnto, pnra 
"que o sej:1~ uzc, e cxer ~.i r.on 1 1oc[:1s a s hour.ts, 
"precmincncias, :;rac;:as, f1·a1111uczas, prc·dlc;:::ios, 
" izcn c;:oens e liherdarles -que Jhc locam, p otlcm 
"e d evem locar aos snrgcnlos n1 ;;1yorcs Jus ter· 
"~os de iof m1k r- i.:::a p:1ga d cslc E s t:ido ; e Nimo 
"cllcs hanrfi o soJ<lo que J1J c p erten cer, p.i,;;o 
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l;ua forma ti as ordcus <lc S. ;',fogdc., 'de que lhe 
"f:1r.í a :iSl'Illo cm1iu:ullo scn·ir o dito posto, <le 
•;q ue o licy J>or metido tl c posse . . . '' 
(i\üo se \'l: hl'm a tbla, aliús, dc,·cu<lo ser de 
;1hril tl c 90). 
Euup1:111to Domingos Jorge Velho, o ,·;1lol'u.so 
1,anli~t:1, ju11 ct.:1ml·n! c com Bcrual'<lo Vicir:r tlc ;, Jcl-
Jo e Scha:.IÍ~o Di ,1!:-, com o :mlcriormcutc Fcru:io 
Curl"ilho~ f :1Zt'm :;11t·1-i-a á rwg r:ul:t ila scrr:1 tb Har-
r iga e \' t."Ill'C l ? l l';llmart·.::;, o ll'm:o que \'Cm tlar c om-
h;itc ~HIS i11tlios n·hd lmlos (Jttc lr:izcm cm dcsassoS· 
::-1:;;o ;is foz,~utl:i.s tio S;io Fr;wci sco, rc p:-escn 1.1llo 
rias fig ul'as de )bthias C:1 :-1111 ~0, Ju:io Anwro e 1\Jo-
r acs i\:1n1rro, comh.:1tc os Pi..u•ús, Jmuluys, Icós u ;1~ 
rihcir:1s do A~ú e Jn:;u~ rihc; scmlo fJllt.', nc.s l e ulli-
mo 1101110, soffrc1·a Canloso a perda <lc um filho 
e t.·!lc 111 c~1110 :;:ihira f t'.1·ido. 
A ~i111w;ão fi1r:1 t i: u t.·ml1:11· :..i1.:o ~:J •IHC o c;1pitão-
111t)t· do Cc:..i r ;í , F('r11iio C:Jr ;·ilho, cspc1Ht1 .::i 26 ,te 
Junho tlc ú9 l o mc:. IL·c tlc c,unpo Zt:nohio :\ ct:ioly 
a :;occorl'c•lu 1·01a lllll !t'ri_;o. 
,1:1s, fina lmcull · f01·;:1m \'C ll cidus os .'idi:ugcns. 
Conih,11i1los uu lillo:-:il, fOJII pellido s <lo rccon4 
c:wo p:ira o intc1·ior l11t~(·ar:11u as m:..irgcus 110 São 
Fl':mci.sco pela focili<laJc <l e ,·ill::i e, a todo transe, 
procttC":11':un rnnntc1· a posição. Ern como o pião do 
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La1cin, onde tudo vac ajunlur-sc; a coufc<lcrnção 
nLorigc1Jc t..ignific.-:va a defesa <lo po~sc <lo gr.:wdc 
rio; porem, como a civili:.:.a,;ão d nl i os cowpcll ia, 
tr,mararu ;trmaf:, iufcl i:r.ntcUlc para cl:cs Ucsiguncs, 
e só Lli :cimados :ifastaroru-sc. 
Foram p ara alem Uu Purnahyhn; gnn11:1t"am 
u ulljplanura que 1rnLc até Goyoz, bu$cau t.lo o 'fo-
caut io~, para nhi pcrmaucccrcru nomadcs ou loco• 
liza<los em ntJclCO!:i, .:if.islam1o-sc l.fo n o,,.o, e cad3. 
"'cz mais, ou fuo indo, cmln·cnhant.lo-se nus matlns. 
Neste recua r assist imos uo Uesapparccimento 
de wuit::ss t ri b u s, m csclauUo-sc seus remanescentes 
co m os conquista<lorca. De Kiriri~ e Pimenteiros, 
Jogo ex tin c tos, n em .se fala hoje, rcst30(]0 de se u 
ti.'.lo;;uc o ccaren:>c, typo de rcsist cncia !iCm por, 
vencendo ns mesmas calamidades, O ser tanejo 1,cr· 
nawbucnno Uc Pajehú de Flores tr =n: nus veias alt11 
porcen tagem üe 6auo:11e E.laqucJlcs 6eus indownvcis 
ancestracs, 
Elcmcnl03 cthnico,, Sub raça. 
O São Francisco rcprcsent~ na historia patria 
e sta fe ição caractc r is lica : caldeou c m 6UaS mar-
gens 3.S trcs rat_;a!j, lkuulo como p roÜul" o typo 
iuconhrndivcl do Hh orranquci ro''. D~ihi p rocct.le 
cs lc m ix to que não é nem hcroc nem banü ido, e ao 
tnc f;mo tem po nos pnrcec mnhas :is cou s:?s; e r.ós 
U1c clrnmamos ' ' j ;:10: unço". E ste, 11uan<lo a so lt.lo 
iotfr\'idual, diz,sc .. ,·apaag.,·, f'IU H~ua rda-coi:;tas". 
E' a ctia~:io ucccssa ri.1 ::10 senhor, fozcn clciro ou 
propricl=-irio <lc lcrr:Js, 11;1["a a~g1·c<lir e combater; 
s:thidarncntc um typo chi plebe. E' o elemento que 
110 scculo 19, scn·c á prcpon<lcrnucia poli tica; a trn• 
vcssa-o e chega á Republica. 
Formundo tropa in·cgulur, .:10 mando de um 
po1cn1.1Jo, ,·cnccm cH_;;s os ad,·ersos, ou 6:ÍO ven· 
cido:;1, cm c:1mpo r.:aso, cm rccnconlros que tcrmi· 
11 ~1 111 cm Sl-Cll.tS dt· r<•:Jtl;.!ll:l:ltt· c.irni ,:a ri:1 (IH). T o• 
mam t.1c .:,ssnho 111_;;:a,cjo:;1 e ci<la1ks parn cffccli" .a r 
uma vin;;an~a coI!1'.cl iva, JH1r .1 haixo ou collocnr no 
poder aulori<la<l<!!õ conlr:ir ins ou .nmigM. Pela bala 
anon~:ma uas tocai:1~~ ou pelas innstidas lrah;oci• 
r ::a s climi11am o coul rnrin; 11onlo Jc partida a 11111:1 
serie llc i..lS~•1ssinios, ow.lc os parentes Je um r. ou· 
Iro se climin::u':l ~té a cxtim:ç~o. 
O povo <lc om!•.: surge esse hrn !;'O de aluguer 
pnr.:i o:;1 cmpreitus dot morte, é tle todo uo todo 
ignornutc, n :io vive tio rrahnlho contínuo e, rcfoJi-
Yamcntc, é numeroso. 
( IS) Saul:t Rll:t. do Rio Preto , nos Juctás dos Ar:iu-
jos , cotac:;ada~ :l 15 110 ,\r,osto de 19 09, q uan do o Coro· 
nd T:i.clano Rodritu cs do Ar,1.ujo foi tru içoe ir,1.mcntc ::is-
sa:!>i na do o Ires dl:\!'1 depois, mor to cm \'lni;:1nc:a, o Co-
ronal Fr,1.ncisco Sidney da. Costa, prcsoncl ou as scc n:l9 do 
ma i~ rcqu iut a<l o v.?.u d:llismo. E::i.st.?. o recordarmos a m or-
te bar ba ra. do D. Glo ri11 ho., mulh er de Ablllo ATaujo. de 
cujo vent re fôra orr:rncado, a poutnco do facão jncnré, 
o tilh! nho que trazia em gcst:ição. 
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Seu p.isso<lo é :i scnid~o <lc que se liLcrloU 
ou o libcrlarnm, sem q nc procurasse atlqujrir hn-
Li1os de trali:.ilho lin·c, in .:5trui r -::;c, oroorniz,ir·Sc. 
O r.:m g u c 11nc lhe co rre 11:lS '\·cias vc 111 de cru-
znm cntos d csordcuados e rnuhiíormcs <lo :if'rico, 
11a sna considcravcl v:.iri cd,ulc de car:ictcrcs 1110-
racs, com o i11tligcna, o branco e os mestiços <les te, 
mulatos e n1 ;1111 ;1l 11cos, cri:mdo os cadjós, cafuzos, 
curihocas e panlos, mais e mais complil:au<lo a hc· 
tcroocnca socic1 l:1tlc de nnstiços que h:i•tlc ll:ar, no 
seio da propl'ictl:t<lc lCrl' il orial, o typo a 1111c 110s 
referimos~ não m:iis que a matcria pbst ica e n1a· 
lcavcl tb ;1111hi<,;:Ío e da prcpotcncia. 
Nasceu na protccç~u <lo senhor que lhe facul-
tou aos pncs e a :,; i mes mo a glcha para •oi,·cr; viYC 
u:a <lcpeudcuda a •111 c fi e.a :ulslricto como c11c,1r• 
regado <la f::ucnd ;t 0 11 do '"curl'.al", lornan<lo•sC 
"'seu cut'rttlciro", Con10 o [H"Opr:io g.itlo, Yaccun1 
ou cav~ll ;n·, entregue aos seus c uicla<los; suhmclli · 
t1o como u m servo, p;1ssiYo e sem vouladc. 
Os regu las, os potentados, como os Di:1s ti o 
Pr:i<lo ou i\:uucs Yianna, :.Í. par <los chcfc:s de cbn 
como Domingos Jorge~ Ycl ho e :\Ia1 hi a s C,1rdoso d e 
Almei da; os scnhol'<'S de Iatifuudios: como o s :hil-
I.is, a C..isa tia Torre, e os lfritos , a Cas:l ila Ponte, 
11mi, po r não podcn.•m coloniz:1r :as cxtc11!i1ics 1•11or-
mcs de 11uc se apossam, rc1 .1Jhum-11:1s l'm fúro!i, 
tornando-se seus foreiros outros t:mlos magm11as, 
como os mo<lcs1os scsmciros " fazedores t1c fazen-
das"; mtiis uinJa os seuhorcs de ~"jus e <lomjuioi' 
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tlc tcrr:as, rihcirinlws ;1os affl ucnlcs <la gr,:m<lc rio, 
o u prolon;;:1<l:is sertão a dentro, conccutr:uu em 
ton10 tlc s i :iqu cllcs elem entos, criando, num fcu-
<l.:1 lism1, rclan la1ado :,cu prcs tigiu uu p1·ctluminio. 
"i\Juitos Jos paulistas empregados nas gucr-
' "r :1s do Norlc não 1ur1rnr:.m( mais a S. Paulo, e prc-
" fcriram :i , ·itla de g r:111dc:, p ropriet:irios nas ler-
"'ras ad 11u irid.ts por su..is .irmas: t.Jc lKnulcirmucs, 
'\isto é tl cspon,;11lorcs, p:issm·;m 1 a com1uis t:i1Iorcs, 
" form:iu<lo cstah dccimc ntos fixos. Ainda ;.111tcs tlo 
"' <lcscoh r imculo ,las minas ~:1hcm os f{ IIC n as r ibci-
" r as du rio tias Ycl h~s e do S. Fr:ancisco haYia mais 
''<lc cem f.i 111ilia s p:iul ist;1s, c nl rc;;ucs .J cri:u;ão de 
"'catlo, cscn!,·c com uu1i1;1 p ropdc tladc o a uto r 1los 
" Ca pi tu los de Jl is tori;1 Co lo n i:11. Mas, u csscs u n-
nclcus il c 1ra lia lho lta-dc sui·g (r o 
Elc111 t!11to r,cr turbmlor, 
No m,:oulo do scculo XV H, :w mesm o tempo 
'{llC o gun-rHo e o 111h:1ti~ os i1u lios coufctlcr:ulos que 
:1m c:11;a,·:i.n1 :111iq1:ill :i. r o 1.:sfo rço colou iz:i.tlor, mor• 
men te 11 0 São F,·oml'iscoi negros ;11Ju ílomh::ulos1 ma-
malucos e l1:i.1Hlidos t·sp,il h:u los pelo iu lcrior da 
Il::ihia, infcsl:l\'am :is 1is1ra1b s, a l:i.t·:1,·:im a s fazcn-
tl::is, rouba,·am os ga,los, t razendo as populações 
cm .sobrcsah o; o q ue, iufciizme ntc con tinuo u até 
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que. por muito rcclamuclo, se vo lt.ira m os vistas tfa 
corô:a para este estado anomalo, 
Afim de a ssegurar a ordem, corrigir os ln· 
<lrõcs <lc gado, 1mn ir os osi;ussi uos, foi n orueot.io 
.Mestre de campo e Rci;entc <lo São Francisco, An-
tonio Guedes <le Brito, <lando-se-lhc cento e sesscn· 
tn lcguas <lc tcrrns a 5er cm contadas <lo Morro <lo 
Chapcu até us nnsccnços do rio dt1s Vclhns. 
Ao desemp enho da commissiío par tiu c llc im-
mcdiotam c11te, acompun li :ido de duzentos homens, 
conseguindo paci ficar a zonn ; mos, infcliznu:m te, 
morreu antes de fi11 ,1l isnr a jornada e mal eon· 
cluida a empresa. A d issolução de sun tropa deu 
un i.mo a n ovas tropelias, porem, n ão ac fin d::wa o 
scculo e Mnthios Cardoso, te rminada n campanha 
do No r1c, ,·iu h:i cstnLc lcccr,sc proxi.mo ú foz do 
Verde Grnu<le, lcvantnndo seu Arroiai , que foi co-
m o a guon1n avançu<lu, n scn tincl la permanen te d :1 
paz. 
O T enente G encr:il, Atlministrador das Al-
de ias, chegou a tempo <l c c,·i t3r a rccd içüo <l:i dcs• 
ordem. E a cstrndn exerceu, neste corucuos, fun c· 
ção decidida e b cmfozcjn. 
Cn1,istrano de Ahrcu sempre que trnta,·a de 
his toria <li:t.i,1-no.!I que tinhnm muita importnnc in 
os cnminho~ da Hahia; que dc,,i:1mos pres tar to clo 
cuidado no estudo das eslra1las que se ab rirnm , fo. 
rnnt lrufcg:ub~ e scn·í ram uo commcr cio d:1 $ mi-
n as depois 1lc terem se rvi<lo ú cousolhbç5o <la t r.all· 
qu HJi<lndc d.is r ibci1·:13 do São Frnncisco. 
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Por isso ti\'Cmos sempre cm mente cstu<l nr 
os hous scn·iços <los puul istas na repressão dos in· 
dios suhlc,·odos, e, tambcm, os governos <lc D. Joúo 
de Lencastre e D. Vasco Fernando Cczar de Mcne• 
zes, ,t .. 0 , ·icc• r(!i ; 11ss. im m1 duas in<livir1ualid:1dcs Pe-
dro Barbosa Lc:tl e Pcilro Lcolino Mariz, qne tão 
iu ,imtimcntc se ochnm ligados no sertão bnhinno; 
cstuclo que f a ri moos se as condições 1lc meio e P10-
mento pcrmifo:s(! m n nós, scm11rc ;i.uscotes doa cen· 
tros iutdlrct uacs, ou <lcs:1judr11Jos <los que deve-
riam facilitar os m eios de r enliznrn,os nosso in• 
tento. 
Currcla tin,s no :1~s u111p10, outros problemas 
lntcr(!ssa,·nm oo m est re: 1\lanocl Nunes Vianna era· 
the 1:111:1 intcl·rog.:u;Ziu, sem rcsposla :tiu<la, dc,·cn-
do e luci1h.i r-sc pou lm, ohs<:uros tia sun vida. 
Po r c1uc 6Utt TC!, iilt·ncia ú c1H1ucrdn do Süo 
Francisco, qunmlo sun constituinte era propricta · 
ria n 11 mar:;:ctn opposta? l'rcso por Leolino :Mariz, 
ou tr 11 nspor1muJo.se Jc lixrc ah·cdrio no reino, não 
é, depois, 1no,·itlo 110 lugar de AlcayJc mór de ;\Jn. 
;.·ngugipc '? E sse cmúon(m, mot·.idor na Tabúa, é, ou 
não, o :issassino da 1•ropria filha, consoante a Ira· 
dição? 
Podemos apurar que 6Uns seis fiJhas Vicloria 
Tlicrrza, 1z.:ilicl l guada, Mouiea do Amor Divino, 
i\fouri ri3 de Jcsi.:s, Quitcrin Peregrina <lc Jesus e 
Maria Olind:i tio So1cchulc, p rofessos no Mosleiro 
<lc S;io Doming~s d :u D01111s de Sant:ircm, clcumn· 
dor:nn sc11 iL"m:io, Dr. Mi;ud N:mt~s Vinnnn, ror 
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questões de licr:nu;as, vcuccu<lo•o. Esse importau• 
te <locnmcnto, gw1r1l:Hlo no Archivo tlc i\Iarinha e 
UJ 1r:unat", ccrlamcnlc é de cnpit ,11 import:i.nci:,. nn 
elucidação <la vicl•1 mo,:imcn l:1<la <lc Nunes Viarnrn, 
o p ri m eiro dila<lor da Amcrica, o m ecenas d e Nuno 
J\farqucs Perri rn, ,1utor tio P c rc:;riuo da Ame· 
ri ca, 
ESTRADAS E ROTEmos 
Par a o arr,'lial 1le l\I atlaias Canloso1 d epois or· 
raiai Yell10, converg iam varios cmuiuhos: o tio Ser• 
Ião <lo no['tc, marg in:mdo o São Fr:mcisco p~la d i· 
r cit a; o do interior, a reunir-se cm Tr:mqucira 
com o do l':1r:i.1nidm, sc~uin<lu para a Caclwcira; 
o tl ns i'ilinas d o Borh a, que se alongava pelo r io 
Verde Grande, rio Gurn1uk1, It .icnmhira (mdhor 
Tncamhira), c.il, ccciras <lo Ycnlc, c.:impo d.\ G:-ir• 
~a e rio Jas Velhas, nl~ chegar ás miuas, conheci~ 
t.bs mais lal'dc como 1Jos scrros do Sab:n·úlmçli. 
Pelo trillio <los índios dcsccl':un os h ::uulcir:in• 
lcs que, lamhcm, se s crvi r:11t1 d :-. corren te do São 
Francisco J):lrn o t rao!:-po r tc c m C.Jnôas. A continni-
Jadc do t ra11sito urio 1nclhora1ulo o crnn i11l111 , ohri-
gon n ~bcrlura Je urna estrada que ficou sendo 
das hohadas , por cll a !:iC fa:r.c1ulo o s 11p1,rimcnto ,i..~ 
m iu:ts. 
Outr.i vi;-i ,te cummunic.:ição era n cstrndn do 
rio P~rdo ~ rio tfos Con1as 1 menos longa aahcz, po· 
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rem d ifficullosa e <lcspovoa<la, nhcrta mnis tarefo 
por Jo:ío Gonç:al\'CS cfa Cosia. 
D e Antonil e Qunrcsmn tomamos os ro teiros 
<le n1;umns cslradns, IOffas cll:ts in fluindo podcro• 
~nmcnlc uo progresso da zona haul1:1<lu pelo Sã.o 
Fr:i ncisco. 
Di ,: Autonil : 
Hfiotciro <ln cida<lc dn Bnhin para ns minas 
"do R io ,las \'clhns. 
1'P.1rtindo d:-i cirb<lc dn Ba11ia, n pri meira pou• 
''~ad:-i hc ua C.1chocir.1; da Cach oeira \':Ío n Altl~:i 
"<lc S.in ru A11tn1 iio dti João Amaro: e ,bhi .á Tran• 
"queira. A,1ui tlh·id c-sc o c:uninho: e, tomando-se 
"á mão dirc il .:1, \'ÓO aos r:u rr;-ic ~ do Fi;:; t1c ira lo:;o á 
"11asccn~a do ltio d!1~ Rií s. D;1hi passão ao cnrrul 
",lo Coronel Antoi1io Yi('ir.1 Lima, e deste curral 
""ão .io arraial de :_\fathias Cardoso. 
H)Jas se tpii zc rcrn !Wguir o cmninl1 0 á m no es-
"qn cr tl a, chegando á Trmup1r:i ra, m cttém•SC log-o 
"no c.1minho novo t• mais hrc\'e que fez Jo.'.lo Gon• 
"çalves do Pr.i,lo (19), e yão mlimtle nlé a na~ccn· 
u~a cio Rio Vereie. On 11i1a u :ii-ccn ça. ,·:io ao Cam po 
ºda Gar<:n : e (l ;:1h i s11M1111o 11clo rio acim.1 ,·ão ao 
"arr;1 fo l <lo I3od,a, tlondc hrc,·cmcntc chcgio ás 
"nl iu..i ::; Gcr.:1cs do Hio das Ve lha!:-. 
"Os que seguirão o ca?ll inlto <la Tr:nu{m·irn, 
"•i mão Jircita, cltcg,mdo ao :irr.ii t11 <lc l\lathia~ 
( 19) Oc,·c ICr-sc Jo;'io Goni;nh·cs d:i Costn, quo ó o 
nom o c:x::i.c to. 
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"Car doso, YÚo longo do R io de S. Francisco acima, 
"até <forem n n b nrrn do R io das Velhas : e dnh i co-
"mo cstn dito, logo chcgão ,ís minas do mcs1uo 
"rio. Mas porque nc6tn jormulo da Bnhin hun s oo· 
" minhão alé no meio d ia, out ros até ás tres horas 
"'da 1a::-de, e outros de so l a gol: pôrci n distancio 
"ccrla por Jegôns destes dous cominhos do Ilrihia 
Hpara as minas do Rio dos Velhas, que hc o ecgu in• 
4 'tc: Da cidade da Bnhi:i até a Cachoeira, doze lt> 
" s ous, Da Cacheiro até ó Aldên de Joüo Amnt'o , 
"vinte e cinco lcgoas. 
HDn Aldêa de Joiío Amaro até o Tronqueirn, 
'\r..:.arentn e tres Jegons. 
''Do Tranqueira cam inlwnclo ú mão direita 
" até no ;-irrninl ,Te IHuthins Cnrdo6o, cin cr,cnta e 
"du ns lesons. 
"Do Arroiai de. l\fo thins Cnrdoso nté á Barro 
"do Rio das Velhas, cincocnta e quatro Jegons. 
"Do Ilnrra do Rio das Velhas nté no Arraial 
"do Borba, aonde estão ns minas, cincocnta e hu-
"mo legoas. E !S ão por todas, <lm:cntns e tdnta e 
hsete legoas. Tomanelo o caminh o ela Trauqucír:r1 
"á m2ío csqucrela, (JU C dr. Ilnhia até nhi consta de 
"oitenta lcso:us: 15;io da Tranqueira atê ã nascença 
"do Rio Guararutiba, trinta e Ires lcgons. 
uoa dita nascença até ao ultimo curral do llio 
"das Vclhns, quarenta e seis lcgons. 
"Et.le cnmit1ho ela Ilahin parn os minas bO 
"muito melhor, que o do Rio de Janeiro, e da Vill n 
ude S. Paulo: por,{uc, p osto que mais compr.i tlo, 
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"hc menos difficultoso, por- ser mais allcrlo para 
" as hoindos, m ois nhuudan lc para o sue teoto , e 
umaia ~ccomruo<l.ido par-n as covalgtldurns e pnr-ri 
"as cargos.,, 
Vejamos, ngoro, Qunresm n (.Joaquim Qu;u·cs• 
tna Delgado). O codice, pertencente ao Instituto 
}fo,:Jorico Brnsilciro, denomino-se " Index de V::i• 
rias Nuticins", é do Gm·crno d(; Vnsco Cczor e traz 
O D ,º 3•16 , 
Suo lciturll <levemos no nosso p oTt ieulnr ami• 
so Dr. Rodo[r,ho Garcia, u ni <los mais conscientes 
etd1cdorcs Jn n OS!ia h is!ori.J, principalmente .iq11cl· 
ln que tnn los ignornnt: .i h istoria dos a rcl1ivos. 
"Derrota cl,'l Villo do r io d os Coutas, cn trnndo 
"nos Criolos olé o porto tlc S. fe lix da Mnritibn. 
" De CrioJos ó casa de Telh a, ou Ribeirão, pns~ 
"sanJ o :m ies uma Jcg-na o riacho Tamantluü; <luas 
~~Jcguos e m eia. 
'"Do Ribeirão ú passagem do r io das Contos, 
"<lu:is lcg,rns e mci.i; <lesl.i pass:igem , rio acim:1, 
hoté A fazenda de ga tlo, m ai :; Ic:;oa e m eia,<:! daqui 
~'oo arr.:iia l de José Rib f.'iro mnis lt'f'U3 e mcb. Jfa 
" muilns casns nlé o descer de um tomboclor tlc po-
Hdrn, a da r cm uma Ya rz~a q1,c corre pnr entre 
"dous cordões de serra. 
" D aqui mnis m ein lcgua cstií o sitio d C J oüo 
"Ribeiro ;\far inho, Todo o caminlto, rlr~Uc a fozcn~ 
"!1n de g:ulo até nqui, é clc ngrcstc, Solic•sc n ecrrn 
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"e logo se dó nos geracs; e nn Alngoinl1n, dist:mtc 
uuma Jcgo:i, lia uma vc rula. Até ao pé da chap:Hh 
"n.:io f .:rlla agua: encontram-se Ires rjLciros, e o c:i· 
' 1minho é bom. Ao p é (la drnpada cst:í a fo1.e11tla 
" e pertence ao m esmo J o:ío Rihciro. 
''Doqui, a com(~ç :i r a 1.:ulc i ra da cha pada é h t)a 
" meia l~:;u:l, e nmlando Tll;\i. S lcgua e meia est:í. o 
"i\forro do Chapcu , nta is du:is Jtgua,3 o rihcirão· 
11da GiLoi.i, .i(U:•nlc m ais meia n Yelllla tb Chapa· 
11 di nl1:'l , a iuda ,lo mcs1uo J oão Rihci ro. 
nDahi d uas lf'p- 11:.1 5 o rio C u:i, ficando mnia 
11 lcgtta a lrnz o rihci1•5o tb ::\ Pc,l rns. Caminho fra· 
ngoso e n111lto frio, 
" f)o rio Una :Í , ·r1r7.cn Formosa, cinco lcg11as; 
" e (la!i i á sua bnu:i qu.uro. Ilons cnni i1thos de ca· 
1.1ingas n rnrginando o r io. 
'"Dcsl:i 1,:irra até ri s Al':1ras, la·cs lcg:uas; 1bhi 
1~ú Capi'\·ara seis: caminho de catinga, e h:i ;;ente 
" q ue ·,:enclc mantimentos n este 11 !1imo p on lo, 
' "Da Capi,·a:ra á fo7.cnd.a do P ão .i Pique, que 
'"é tle gado e pcrrcnce ao i\Jcst rc el e Carnpo M.n10cl 
HNuncs Vümn:i~ ci nco lcgu .as ; e dcJfa lls Flores, 
1'1amh cn1 fnzcmfa de ga<lo, tb outra hamb fio ri o, 
' ' uma Jc g u;i. 
'·Das Flores á fozendtt ela Pahna 1 1Jo mcs 1110 
" l\fos1rc tl e C:1mz>o, q u~tro legu., !i. 
" Des ta fa1.cn<la olha1ulo-sc ao Shl e SUllocstc, 
' "f icam a s fazcnd n!5 de iHarac.ís, tlc gudo cavallar e 
"si1los com tlnas r o i;; as, <listnnlc 11a c-s\r:::ul:i t res 
liJins e nleio úc viajem. 
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"Da fozcncfo d.t Pnlm:i até a yiJJ.i de João 
"Amaro, seis Icg-uas~ cnm iuho pl,'.wo e <lc calinga s, 
"e o rio ao pé, con10 sempre, ú p;irlc J o norte <ln 
" cstr:id;i. 
" Da villa :!s Qnciniacl:1s, trcs leguas, destas ii 
"Ca1,ct:n de Touro, qua tro; 1lal1i :i Ilôa \'i s1:1 , '(Ull" 
"t1·0 : ao lo<lo onze ; liom camin1w por enlre c:t-
HJingas. 
'~Da nila Vista nté onde se brg;:1 o rio se faz 
"o cmuinho nrnis 1rnr:i o snl. e para cnl r:n· nn ca• 
H1 in f!:l :-icornpa nlrn-sc llm corlliío d e serra que , ·,1c 
":io B0<1uci1·.'.ío, .:uli:uH c ,dcslc 1lu :is lcguas cricon· 
ulrn.-sc uma p1~1lr:1 alt:t e rl'<lomla. Da lltia Yi sla no 
Hilo qnc i1·ão s:io 1p1~tro 11:'; uas, E' bom c;iminho, 
"mas scn1 :-agua. 
uno floqucir:ío ;\ :.Ian;:a11cir;i , si: ti o do Cnpl· 
"1ão-n1ór ,fo Co11qttisl:1, niria h·~ua <lc cs tr:l<la; ao 
'
1sirjo da Cru ;,; meia lcgua e ,kslc ao Ci1i-raJi 11l10, 
",toas lcgnas. Aqul í,, fazemb ele gmlo, e cm tempo 
"de :-i::u as o C'nrniuho é ru im por causa dos ato• 
"lciros. 
" Do Curraliuho .:1.0 C:111de:d, fazcn1la de g~ulo 
" Uc Sd1as tjão Barho!!.,i tem lc;;rrn e n1cfo e õcUa 
" ;io Gcuipapoi tlos filltos <lc Pc,tro lla rhosa , uma 
" lc;: na de es trada cni bom caminho. 
'~Do Gcnipn po á Cer ca, sitio de m :mtimcnlos, 
"Ires lcguas com Ires si lios pc1a cstr;-ada. 
' 'Da Ccrr.:-i :l Siio Pe,Tro da ) !1mi1il1a, q11.11t·o 
"Jcg1ras ; t{ll'1S. i !otlo po\·omlo, ,ks,Jc o ~i,io que clrn· 
''nrnm <ln C;ttin;a ulé a i\luritib.:1 . 
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"Dcrrotn das cabecei ras do r io Verde a té sun 
"h.:irra, e dnhi no arrnial dos l\lorrinhos e J cllo 
"correntio o rio de São Frnnri sco. 
HDo fozcndn <lo Fdíx até ns C11 rrcirn t1, dunei 
"lcgu ns, dnhi ao Bom Snccesso u m B, nw.bus de 
"M.onocl Affonso. 
HDus Cnrrcirns á fazendo do Rihcirüo, pcrten-
ucentc no capit:ío de ca,·aIIos Belch ior rlos Reis e 
"i\Icllo, tree lcgune de cstrn<la e caminh os <lc cn .. 
"1lnga, 
una fa7.cnda Hihciriío ii fozencJn dn T nb lm de 
"cimo, per tencente a J oão Gonçnlves, Ires Icguae. 
''Da Tnhlta de cima ú fazcmln dos i\lontce On• 
"ros, de Antonio ConçalvC6, umn legua. Esta pnga 
"o dizimo ús Gcrnes por" ser <la parle de oeste do 
"r"io Verde. 
' 'Dn fnzcndn i\lorllcs Claros ó fazenda das Ara· 
hrus, de João Gom:;:ah:cs, i r es Jeguas. 
" Da fazenda das Arnrns, p ara n parle de o~ste 
"fica o Brejo do Capitüo-mór l\Tnnocl ;\ ffon so; pe• 
"gado 1í serra n uma Jcg11:i daq ucl l:1 f :ic:i.:nda, mos 
" pcrtcnecnle no Ser ro do Frio. Das Ar:ir:is ú fnzcn· 
" do do Ri.1cho, de Domingos Ca rneiro clu.is 1cguns 
Hem cnmi nho nJagaJjço 11 0 inverno; cn tinga6 e vor• 
"zens. 
un o Riocho <le D omtl1gos Carneiro ó Vorcda, 
ºf.azcnda elo capílÕO·mÓr Manoel Affonso, comi· 
"nlt0 bom, por urnn yeredn ahaixo, tc nilo quritM 
11lcguns de t.l istancjri., 
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HJ)n Vnrcdn ú fa1.cn.l.'.l dos Olhos d'Ai;uo, que 
0 é de Este,·âo P inheiro, tem C]Uatro Jeg-nas e pago 
nno Serro por es ta,:, a oesJc ,l o rio Verde. 
HOcsto fazenda a cfa B(};'I Visto , de EsteYão 
H('iohciro mois rpmtro lego.as, aintlo o oeste do rio. 
HDa Bôo Vi.sln ii T n1,cr o, no boccn do Catinga 
"C!m traYessia, tem duns fc g un s e m eia , Aqui tem 
Hugua a:raz do caso, cm umn ipocirn, ou lagôn; 
'"comcçnndo nhi. n tr:n ·cssia sem agua oté sair (ór3 
ndo do Gorurutubo. Bom c.imiuho : chama-se oqui 
ºo Sussunp::trn, 
un cstu Snssunpnro, mais atroz, temos o comi· 
ºnho pela l1cira do r io e ÍDU:nda Iríti. E' de Este• 
" \"Ü o Piu1wiro. E mais alwixo est,í n fo2cn<la <lo 
HJ nli ih:i do rnc.!-rno, e são dn llul1in por cslnrcm a 
~
1Jcslc du rio. 
uo .,_ Su ssu op::1 ra , segu indo o cantinho dn co· 
u linga, on travcssi:i, nté u I::iicnda dos Angicos, <los 
"orpliãos d e J anm1rio Cardoso rnc<lc dez lca m1s; 
"sem a;ua a cs lr.ado. -
HOc Angicos 11 fo7.cn1l t1 clt) Jonzciro, dos mcs· 
11mos o r ph ãos, quatro lq.;uns. 
une Joazciro ú fo7.cncfa dos Martyrc11, do cu· 
"pitiío-ntór Thomaz Correio Pimentel, duas lcgua1:1, 
4'Dos Mnrtyr c.!! ii fazcnila dos Morrjnltos, <lo 
umc,;mo cnpitüo, cinco Jeguos. 
~' Dos :"\lorrinhos ú C:ichocirinlui, tluns leguos; 
"e dcstn (n7.cnJn á da Larrn: elo r i.o Verde 11equcno, 
"perlcnccntc no Dr. José Corrcin do Anuir;iJ, cincQ 
~~lcgu.1s, 
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"Desta fazcnch :Í tlo ;\lncaml10, <lc l\fonocl 
Hfcrreira, (1uatro h.•:;11~s e m eia. 
"Do Moc:nnho .'111assagcm do rio Verde Gratt• 
" <lc, uma Icgm1 e n u;i.:1. 
"Da p ass;igcm elo r io Ve rde Gr.,n<lc á ,:cn<ln 
"de :\fonoel P ere ira, o nde se SIIJlJ)rC 1lc m :m tirn cn· 
"tos e já n :io per lcncc ~ B.,J1 ia, 1luas legnas e tres 
''quartos , 
11Da vcncln ;to :1 rra i:1l ve lho do clcf1tnto Jnnurt· 
1'rio Ca rdo so, t11lrt!j Jc;;n:1 3 e um qunrto , liom cn1ni• 
" nho por va rzc:ts e catingns. 
" Do :1 r raial , ·cl h u no nr rni:i. l tl O\'O ,los ~Iorri· 
" nhos <le Do mingos elo Pr:ulo, d 11 :1s Jcguas e um 
"quarto; bom c:uui11ho á bei ra elo rio Sfto F rancis• 
"co . Nes te nrrai ,11 lw uma i:;rcja, ccrcacfa :1 rotla 
" com seu muro. Tt'.nl o nrr;i i:,l seis dzinhos. P e r· 
"tcn ce c llc e o \·d lio ,ís Ger .;ics. 
"Do ar r a i:11 volln•se ú venda 1mscar o caminho 
" p elo r io a baixo ; e <la "cnda ú fo ..:cn cla <lo Padre 
Hi\Jigud tlc Lima 1cm 11ma h:;;11a; d:ihi á Oarrn do 
" r.io Verde Gr;imlc, oucle é a c:is::i 110 mesmo Padre 
" oulr.a lcg ua. 
HDa b .;i r ra .:í Cachocirinlia, f:izcndn 1lo d ito 
"pa<lre acima, uma h.•gu n e m eia. 
"Desta ~í f:1:;,;cn tla cla l' fo lh ;id ...1, do Dr, João 
ucalmon, (]tt ~1l r o lc;!U:lS. 
"D.:t l\bll1 .:nb ;Í foz{~11 cl:1 do H.í :1cho, pcr tc11ccn· 
" te ;.io 111C S III I), t rcs kg11 ;1S . 
"Do Il i:1ch o :í 1!.1 Cnnnahrnw,, mesmo 5cuho· 
"rio, lrcs k;;ua!t . 
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''Da Cmrnahr;n-n :'1 foz<'nda da Bim Vista, (J UC 
1'é de D. Juauna, duas Jc;;uas. 
" Da Bô:i Vis la á fozcuda tb P a ra 1cca, de P :is• 
04choal Pereira, Ires lcg:nas. 
"D:1 P:\ra lCl·a á pa!:sag:cni do rio <las Rans, 
' ' q ualro Jcg;u ;1s. Desta passa;;cn1 á fnzcm1n da Ba· 
ut;.11l1a 1 de D. Joa1111a , quatro ]cguas, 
" Da lla1nll1a ú fozcnda <la Yolla, duns lcg:uas; 
"é ,te D. Jo:rnna . 
,:Da \ 'olla á fozcnda 1los Campos <lc S. J o;Jo, 
" e.la rncsrnn l1roprit·l~ rit1, 1rcs lcguns, 
11Dn tlil :1 fo:r.cutb da Volta ;io morro do Bom 
" J esus da La11.1, lt'm (lc cslrada cinco Jcgu:ts. Este 
"ollirno é il lit•irn tio 1·io <lc São Francisco, tendo 
Ujuntu 11111.1 ;;r:111dc lngôa <tllC o rio lhe mele u a!:i 
'' l'nclu:uh:s e cm cima !lo 1Ho rro cslú o altar e.lo 
'" llom Jvsus. 
A zona eoulll'ci1b pela 11os ''currncs do Fi-
g uc ir:1~\ e que fit·a ,·a nas 11~1sccni;~15 do r io Verde e 
c:ihc,·cir:i~ do l':.1 c11l 1~·, j unlo ;10 C;1m po Tahatingri, 
tc111 , u:1 lii :-.1ori:1 do po,·oamc1110 , g r:1udc im11orl~111 · 
eia. Por isso, t1·a11scrc,·cmos (lo Ho lciro ele QuarCS· 
ma a p;1r lt• que tl iz rcs. p1·::to ao cam inho daqucllc 
tcrritorio :10 São F1·:m dsco, quasi lotló posse dn 
f :m1ili,1 Fi;;urira, 
M:mocl Affon so, Pcc1ro de Scrqucira , l\li;ucl 
e .Toüo Co1u;:1 hcs, como D. Maria e.las Neves, to<los 
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irmiios de Antonio Gon~.t!\'cs, foram oli, como cllc, 
grande~ J>roprictados de curracs de g:a<lo e c!'ia• 
,;ão c:iv:111:,r; <lat:uulo de 12 <lc Ah ril de 1707 :,s 
sesmarias que os toru;i;r:1m r icos , opulcnto9 t1cnho• 
J'CS de ter ras e cria<lorcs, como a g uerrn no bugrc, 
no fim <lo sccu1o a nterior, pro,luzira 700 cscra,·os 
no companl1ciro de Ma1l1ias C:irdoso, tlanclo ozo 
ó coloni:rnr ae terra~ que, por 6lUIS ormns, adquiri· 
ra no Ilio Pardo e Hio Ycrdr:. 
Anwnio Goni;,1lvcs, cm s u:1 fa zenda Ilr~jo 
Gr:uuk, le\':mlou o primei ro c 11 ;.:c11ho tlc :1t;11t·:u· 
que se ,·iu n:iqucllas p::ar;,gcns e abriu, p elo rihcira 
cio Jcqui1n:hy, n cstr:i<la do S. Francisco; mais tor--
de a ele Pirnnguy; afim cJc c01uJu:,.ir scu.s ga<lo~ e 
gcncros <lc 1:woura , parn os centros t1c commcrcio, 
Tudo isso ainda crn :, 'inf1ucncia ,lo São Frnncii;co 
e diz com n sua historia. 
Expan3t"io coloni::mlora 
No scculo XVII tivemos a s t1 0 con(fUÍsla e co-
meço de coloniznção, a r epressão no buõ rc e a abcr· 
lura de novos fazcw.fos. 
O povo:1mc uto elo Pinulay por mui tos currncs. 
rcsullon <lo movimt:nlo e x pansionista dos colonos 
d u margem frau ciscaua1 penetrando cllc·s nté P~s-
to.s Bons, no )Iaranh:io . T amhcm não foi cxlronho 
ao for.c :uJCiro J c g.iclo <ln S. Francisco o povon-
m cn!o do Ccarú! Rio G;-::tmlc <l o Nor lc e P nr:ilt)·ba. 
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HEni J ulho c1e 1632 é prm·i<lo no posto de 
' •cnpitão de info11tnria da Ordcnan~.1 da Capitania 
udo Rio Gran<lc, no dis tricto da RiLcirn do Assú 
"e Trcs I rmüos, J'.\fanod Figucirn de C;:u.0 \.'!llho por 
,: ter t;ido o p rimei ro que, mor.mdo n o Hio <lc São 
" Francisco, <luzcntns leguas <la <l ito capitoni.a do 
"Rio Grnndc, se p ai;sou com muitos gn<los n po· 
''-.·ou ro:; terras c.JaqucJle <li stricto ; e, no mesmo nn· 
Hno, rccch c igual patente :Manoel I'iogueira Ferrei# 
, :ra por te r tlcscoh crto ·e pO\.'Oado d e mt1itos morn· 
~"<lo r cs e c urracs tl c gado os se rtões e.las cap itanias 
"do Ccnrú, Ri o Grande e Pnrahyba" . 
Dcs tlc 1651 que Domingos Ribeiro J:-"ranco se 
h :n·ia cs1:1hclcc:itlo cru Sento Sé com o s seus c u r racs 
tlc g:mlo e f in•ra :amizade com o s in<lios; do que se 
aJH'O'Yeitou o go..-crno para snhcr <lo numero ele nl-
<lCla~ e:spa l11.1<l:.s pelo nlto São Francisco e conhe-
cer o distancia do Salitre ú Cnchocirn, afim de 
.::iLriC'•SC mnis conveniente estrada. 
A colonizn<;ão se expande por umn g rande su· 
p crficic do S3o Frm1dsc o e é devid a ao esfor ç:o 
Luhia no, a pesar dos tropc<;os que lhe o p p õcm os 
11ator.acs. N.ão só na ,:ona mur:;innl do rio , m os 
1m ru os lados <lc 6 Ua~ caLccciC'~1a, o m ovimento .se 
.::icccn t1ía com i11tcns itladc no scculo XVIII a come· 
c:;ar no trahalho h em oricnt;1do tJ c Mathfos Card oso 
e n n acç:ão inten so e pt'o,·eitosa dos Figueirns. 
As uovu.s in'\.'cstidas dos sch ·ngcn.s, que por se 
emhrcnharcm escnparam á chacina dos Ooncl t iran· 
tes, na gncrra antt'rior, o hri µa:- :m1 a outr::is pro,·i· 
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<lcncias, m:uul:cmlo IJ. Jo:ío <lc Lt.'11castrc, cm cum• 
1>rimcnto tlns Orden s Rcg:h,s ,Jc 10 de I\:o,·cmhro 
e 2 de Dczcmhro de 69H, fundar as povoações Je 
Par;tnagu á, Santa Rita d o Hiu Partlo e Sr10 Fra11· 
cisco das Ch agas 1.b Uarra do R io G1·a 11 dc (To Sul, 
n ,_111c depois se :icrcsccutou Cam(lo Largo; afim 
de que pudcss~m seus h.:Jhit;mtcs oppor rcsistcm·ia 
cfficaz uos Acróazcs, ;\(ocóazcs e Hodcllc it'OS. 
1'1ns, não bastou isso, n em tão pouco o es ta· 
hclccinicnto <lc val'ios nuclcos <lc calccl1cscs fun-
d n<los tlcs tlc o s fins tio s cculo X\'11, e suh a Jircc-
çiio <lc jcsu it.'.IS, capucltos, c.-.rmclitas e frauClsca· 
nos ; 1mr quc o ualurnl iustinc to da 1h·fcs:1 11.1 h.'rr.1 
in,·a<litla levou o ;1Lorigcue a continuar <.'111 seus 
n1a,1'1cs , ohl'i3audo os colonízmlorcs a f azer cutra· 
Jas pa1·a os rcclrnss:ir, cou l iu11a11do a lu ctn mois ín· 
tcns:t hoje, nu.·110~ am:mh.t11: ;tlé " p ri111c ir;1 ilcc,ub 
<lo scculo XIX. 
D<·1Hrc as aldcbs c u jos fruclos são irnliscuti-
, ·cis, dloremos a d í! G:: md lcir.:1, e m S.:.1111:1 Hita; 
Ar icohé, c m Angic;1I, .:alem São francisco. A mis-
são de Sahy, cm J,1c1,hi n a e outras p rocur:111110 o 
g r :m<lc rio pela p.-. s:.;.:1gc m 110 Juaze iro, nuckos que 
s e 1lcscnn1l\'c 111 sGJ1 a :ic<:ilo tla c:11 cd1csc, c111qu:111-
to l\Jinns do r io d e Cout.:15 niio é mais que um cp1i-
loruh o e se chama - Crco11los. 
A 9 de Ago slo de 1762 Fu1·Hulo de ,;\Iendou• 
ta m:mtln ;\fan<icl d:1 Sih·a Pacheco <lcscohrir a s 
minas tio óo tlc Si"lo Franci sco; .:1 19 c..l c NoYcmLro 
llc 1683 Frc)' l\fanocl da Rcsurrciçiio n omcin An· 
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dré Pinto Corrêa capitão-mór <lc lo<los oi:i mora<lo-
rcs e a l<l (" ias de unm e outr~1 parte do São Francis· 
co, :tl é as uhim as po;.oaçõcs <lc Carinh anha ; a 26 
<l c i\Ia r1.;o de 169,J., o vicc• rci Antou io Lu iz Gonçal-
,·cs t.b Carnara Cout inho cxp c<lc o li lulo de capitão 
<los in dios Üru ca11ú, no r io de São Franc i!Sco, pro, 
, ·ido cm Juãú Ah'cs ; imJios esses a ,Jminis trntlos 
pelos C:1puchll1l1os. 
Em 170.J., no L. 7 ." de P att>ntcs, registrou-se 
a tlc c:1p itãu-múr <las c nt r;:1das do dislri cto do Bre· 
jo, j tmt o :io Paríunirim, cm que foi proYi <lo Dias 
da Cost:i, " m.uulado a extinguir os moc:uuhos, 
a11ri sionar os negros e reduzir os i1ulios maracaz, 
cucurití:- , m·ax.ís e c:1hocolos 11 uc têm domc~licos." 
Em ] ."' 1lc J11lho de 170:i D. Rodrigo 1b Cus• 
ta, lou,·amlo-sc na hôa 1·cconm1cnda ç::ío que o capi· 
1:'"to-môr Antonio ele Alm cid..a Velho ., Admini5tl'~t<lur 
tio S:tli trc, fm,; de Domingos J\e tto Pinheiro, no· 
nil'i:1 :1 e s te "Capilão-mór tlus cntra<las tios mocant· 
lws e 1H:gros fngi,los que hou\"Cr nos districtos de 
toda :i st·l·ra ele Ja cohiua e Carinh:mh:1, até o r io 
tlc S;io Frnnci:, l'0 1". 
Em 26 ilü Agos to de 1707, Luiz Cc:1.nr (IC I\lc· 
ncze.~, tc n1 lo f.allcci do o Coronel Antonio tl c Lima, 
nomeio p urn o seu h 1,;.;;.1r no Ret,imcuto tle lufou· 
t.1 ria tia O r1Ie11::m~a a Gera1t1es l.bl<lcs Ld tam, nos 
<listrictos de .focol>iu~ e Paramirim para cima e 
pelo São Franci sco, na <lirccção <las n.t!:t:cntes , utú 
a ultima po,·onção, 
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Pcb p:itcntc 1lc 1 5 J c Abril de 722, o ,·icc-
r c i D. Vasco Fcruan<les Cezar de Menezes n om eia 
"o capítão-mór J,t:m ocl Leite P eixo to p nra faze r 
gue rra no gent io lrnrbaro, 11uc infesta o arraia l <lo 
llio Grande tlo Sul, feito pelo coronel Ga r cia d'Avil· 
Jn P erei ra,,; e, cnt 16 d e Dczcml,ro <lo me~mo an-
uo, ~~Diogo A h1!S d e Olivcir;i, governador das p o· 
, ·onções <lo São l ;-rancisco .:até o Caai.ndé'' · 
Merecem tr anscriplas n a integra, as duos p n· 
lc!11lcs seguintes: uma d e !\l.,n oc1 tlc Abreu Soarr>s, 
oul r~ de An tonio Cuhas. 
HP atcutc tio capm, m1)r 1lc Soecorro 11uc 
"se remcttcu ao H.yo Grantlc de Pernambuco, 
" provida cm :\lanocl de Abreu Soares. 
~'l\bthins c.Ja Cunho, do Conselho de S. Ma· 
"scsta<lc e tc, Porc1uauto pelos avi.sos 11uc l i\"c do 
"brmH.Jc apcrtu cm. que \'a r .i a s Nações harba r :is 
~' unidas, tê m 11osto .a capitania do Ryo Grnn<lc, 
"o rdeno ao Go,·crua<lor <la Capitan ia <l 1\ P er .. 
'~namhuco JoZio Cunha de Son o-,i\Jayor mao tlc 
~'d3hi cn1 seu socco rro duzentos infantes com 
"seu~ cap i t=ic ns e g:ovcruador J o.s lndio3 com 
Hqnnlroc cn los arcos e o do Terço de Hcnri11uc 
''D i:i!óJ com cem i.oJU:iúos pretos p ara faze r aos 
h.Barharos n guerra o ffcn sh·a que cslii pedindo 
~·.l õ\Ht ênlu~ão e cstr;-igo 1los mor;1tlorcs 1!;1• 
••quella ca11itnni..1; e con,·coJ nomear Capm. 
"mór de tod a esta gente, pc~süa <l c grande ,·a· 
.. lor , e cxpcr j('nci .t: r cspcil:mdo cu o b em que 
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.. c~tas q ualitlaJcs ua <lc ;\fanod Jc Abreu Soo.r cH 
4<r1uc nclla assiste e aos muy tos :urnos IJUC tem 
~·scn:ido n S. 11:igc)c. n:.1s guerras tlc l'crnam-
·•buco, occupando lodos os postos nthé o de C1· 
.. p itão d e infa11t.iri.i, c:tp itam mór Ja mcsmn ca· 
" pi1a 11ia do Ryo Gr,mdc e ultim:nnentc eh <lc 
··Scq;ipe d' J.:::1-Itcy; e tendo considcraçúo o 6C 
" m e rcprcsc11ta r pelo Procurn1lor cios ruo r~u..lo-
"rcs do Hyo Gr:..uulc, que fosse ellc sujci10, n 
º que 5c remctt ci:.sc o ,;occorro que se me p ctlia: 
H1;spcrn11do que Jla.S ollrig:u;ôcs qtic lhe tOCtJ r c r.u 
0 cm occu pa•;iio tlc lanla impor t,.mcin, se h ;werQ 
un 111 i lo coufn rmc u oJ>in itio que 6c tem dt: 1:iUU 
H11c;;~t,u e confi~n<,:a que f:t~u ele seu m crcciiucn· 
Bto : Jlc•y JIOr he m tlc 11 dh•:;cr e nomear, t'OJUO 
"cni ,·i rt11d 1! do prc:::cntc c ll ,•jo e nomcyo, 
•
1 Capm. m ó r de lo(h :t in f:mlcria sold:11los 1•rr· 
''to3 e índios. C{II C m:uulo de socco rro !1 s ua o r· 
"'dcm, par.1 t(IIC com 1,11lo es te pode r foç:1 no 
u:;cntio h:1rharo, :, nrni!:i ,,iva g uerra offensivq 
" que merece cm suas h osti li,bd es, pela par te 
"que Ih~ parecer i,n n rl illo, contim1nnJ o a thé os 
Hcxt ing uir ; com ;1 dcclar nt:~o tptc se r ão cap li• 
' ' ,·o.y 1otlns os t•r is iondro~ como se asst.'ntou no 
Hjunt.t fJliC f iz, e tli spiic n I..c:i,· ilc S. )l:igdc. tle 
Hl()ll, e se lilip ois de <leh cll:ulos com o granJe 
''c:istig:o que as armas dC' S. i\fogdc. lhe derem, 
"' p c11ircm p azf' 5ó, m e ,br:Í conta p :-ir:t rczoh-cr, 
uo 1p1 r. o <1ilo C:1pm. mór h ,uh! .segu ir : e t cr lÍ 
' ' c11t(·1111i, lo r1u e tml:i a Juri1:1liq;am mi litar que 
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1por esta 1rn1cnlc lhe concedo, hé sontcnlc 6ohrc 
~:.'.l dila Jnf.,nlaria~ Jmlios e Pretos que lhe t-c· 
"111\c l c u de Pc r11amI111co, asy co ll ltl coJ1 sc r,·011 o 
I\Corrmcl Antonio <lc Alhuqucr1p1c d:i Camnrn , 
"e os mais capit :'1c s- mórcs qt1c <.lo Ryo Siío Fran-
" cist·o nrn,111011 fa zl'r n m esma g:ue r ra .:ios d itos 
" D:nlw l"OS pelos SCt"fl"ics da Par:1hylrn, Hyo Grau· 
Hdc e SíarlÍ para ()Or 101las as p:n·tcs os dcslm· 
nr ;1l:\l'CIU: e coino o úito poslo li a\·er:í. o dih.1 
" -'1:moc\ d e Ahrcn So:.i rcs hui.is .:'IS hon ra s, g rn• 
' \ as, frml(ptc:r..cs, prdimii>:u·cs, priv ilcgios, izcn· 
1'~Õchs, C' lihct·dadcs que IJ1c toci:io, po<lcni e de· 
'" \"Cnt toca r , e tlc que go:;.:a\·am os c,1pit~cs-mó-
h rcs e Govcrn:ulor d.1s ~1rm:1s da guerra que se 
" fui .-.os b.crharos desta c :tpilanin , 
•~Antonio G:.in.:iu a fez n c :ila cidade do Snl• 
·~,-allor u.:1 ,te 'fo,los os Sanlos cm 12 do nicz 
'" de M,1rço de lGHR. Bcrn.:lrclo Vicy1·a l{a"asco, 
' ':1 f1:z e.sc:rt'\.'cr. :\bthi:1!. tia Cu11h:t (L.0 5.0 <lc 
•~P :11<:nlcs 110 Arch , Puhlico lia .l.bJ1ia)", 
E, este um docnmcn lo comp1·oh;11o~·io <la 
.:.ic1.:ão 110 uorfo,l:1 u:15 g11crr;:,s nu iudiu, no lJHC 
foi an'.\ ili;:ulu gnmd(·meolc p ela gen lc p;rnlisl.'.l 
scm 1H·c lida e h :1\'itL, como n mclhol· ap11ar clh.:l· 
thi :·1-:, 1111.:t~:; com o harb:11:·o. Vcj :1 11105 a pat1.·ntc 
<l c ..\111ouio Cubas,, este . paulb líl, e J c inncganil 
\·ulvr. 
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unom Frcy i\buocl tb Rcssurrci'.:llC:J do 
"Conselho de S. :Uagdc. etc. 
uror c1uanto o Coronel Antonio Cuha!s me 
"cn,·iou a tcprcscntnr 1 CJHc , ·iéra ela \'ilt;.i <lc 
"Sam Paulo pelo ccrt:io, ('o m o Gon·rnmlor 
" Domine os Jorge Velho a Couquisla <los Pal-
Hm nrcs, lra1.c11<lo c.omsii:;:o cem hornc.ns tlc m·-
"im1s aos moc:m1hos r cacs tios pretos lc,·auta-
H,Jos, JHarclia,·,1 com o di1u Go,·crn:Hlo1· e C:.ipm. 
º;.:crnl c1ur: foy deste E:õ. tado ;'1fat1tias da Canhn, 
Hpa ra n ;;11cr rn dos llnrbaros Jaml11 i11s e ouh'as 
uuaçocns c.0 11 fc<lc r:u.l.,s, CJUC opr imião ., C:tpi-
~' t :111i n 110 H~·o Grnn<lc, e ~om cli\"crsris mortes, 
ºro1tJws e in.so!cucias, a tinli.:ío rcrluútlo no pc· 
\' dgo de seus murwlorcs n 1lt•z:1111pararcm, scnt 
"'lho llr'ltlcr cm imprdi r os cousitlc r;wc is soccor• 
"l·os, com <JU c o 11u.·~mo Capitam Geral lhe man· 
"<lou accotlir <lc Pc1·n:unhucn e tias ru:ii~ cn pi· 
c:tm1i.1s do ;\"orle, po r sc11 ~lrc,·imc1110, u.a ine· 
Ufiracia das nossas armas e cht·gamlo ncslcs 
~' te rmos o dito Go\"c rn :uloi- Domin:;:os Jorge 
"\'cllm, e o <lito Coronel Autonio Cnhas, e mnis 
" cahos e gente :1rm:11 la, q11c lc\":1\'a, pcnclrand o 
"com dla o interior da carnp.111lia, fJUC)'tuar.ão 
" ;1s primcyras Aldên s d cgol:uulo to<la Naçam 
" (JUC h t: lln cs1a,·a e pass:m<lo a in,·cs lir .;1;s ou-
''1r:1s que r cuui,1:, s os cspct":n-5o, pc11cj::i rão CJU3• 
' 'tro <lias e <11iat1·0 noites sempre n foio ,·1\·o 
"por trazerem 11111y las armas dac1ucll:l ,1uallic.b• 
"de, alem 11ns C[lt;w.y infi1Li1;.is 1lc arcos e sctlas 
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"até que por folto de polvora e b!'tlla os não 
"'sc~uiriio. E havendo sido :up1dlc succcsso ilc 
"'grande rqm1,1~a m a s Armas de S. :\Ta:Y<lc. e sc-
";!urnm;a d;1 elita Capil:my:1. E que por h ave r o 
"tlih1 Antouin Cuh :,s 11:l(Jtlf' l b ;_;:ucrr;.1 a1 hé o prc• 
"zl'nlc cm ,pre o poilcr tlo!;i dilo!:i h~lrharo~ EC 
"nch:1 j1í dc5uni1}0 pelas cntr,ubs c111c se l11c ho-
'',,iam ÍcJ·lo . nsy com ;, µente ,los Paulistas, co· 
Hmo com n que c ,n d in~ r.sas partes ..i sis tc nns 
Hfro111c,-r :1'J ,la tlyta C:1 1>i lanya, 1n·occdcn<lo 
'"scn 1prc 11111 ~·10 como dc,·y:1 os s1rn!, ohrigai;õcs: 
H~Jc pc ,ly:t lhe m:HHbssc pnssar Pa1c1?1c db 
" m esmo posto de Coronel da sn ,1 gente ,Jc .ir-
"mns, e t!:1 m ni!'. cpw lhe c11c.1rrcgassc, por n ão 
"ser .:1 ,y111: tinh:1 t>nr:t o c~t· rt·i<·io ,lo dilo posto 
" lc;; itim:_inn:nlc pa~~:ula, e perten cer o p ro •<Í· 
"m1!nlo ddfa :10 Go\'Ctno Geral do Es t~clo, :l 
"cuj:1 ,h11·iMliça1n superior tn1::tYa: rt'spc:\'landu 
"eu u ;..:r:_iud•! ~w rvi~o que o clito ,\n1nni() Cuh.i.s 
" te ~ fr:y10 n El-Rcy n1cu sc11hor e a honra 11:l 
"inform:t~iio que tc11h11 de seu parli<.: nbr , ·:_il-
"lo r, cxpericncia e m•ii5 1p1:ilid;.ulcs (J t.tc d.iq uy 
' ~cm diante con1immr:í 11aq11cll.1 3ucrra athé Jc 
u tudo se t::-..tiu:;uircm os Barharos e ficar paci-
'"fica a elita C:1 pitn11r:1, most ramlu n:..is nccasio11~ 
Hquc se offcrccerctn, o m cr1·c imcnlo tk ma)"O· 
·~res p ostos e o hem 1111c rrspomfo a confi:u1ça 
1'q11c faço tio seu prw·cdimC'uto. 
' 'lfry por lwm d e o t' ll cf;t' r 1· 11om~·ar Coro· 
hucl üu ou~ gente de ar m as e de toda m:_i is 1p1c se 
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"lhe ogrcgnr ou cn carrcgor de qualquer condi. 
"çam que sej a paro que como tal govern e e cxcr· 
"ça o dito posto cm1111.:mto duror o d i la guf:rra 
"e El-Rcy meu Senhor, n um dislmzcr ou tra 
ucousn, e com c llc g:oz;i r á todos as h onras, g rn-
"t;as, fram1ucz:ss, preliminares, 11rh1i]cgios, izcn• 
Hçoens e libe rdades qnc tocão, podem e dc\'cm 
"tocnr, aos moi$ coroncis que assistem eol gucr-
" r o utun) njm•tnmlo-mc neste provin1cnto oo 
"Cap. •10 do Reg imento no,·o deste Go\'crno. 
14Pclo que o hey por me tido d e 11osse; e ordc-
"no no <lito Go\'crnador Domiug os J orge Velho, 
U]hc 1lê o juramento na form a que hê cstillo de 
uquc se fará assento nas costas d c:Hn e :ius Co· 
' "n: rna1lorcs e capitãcns mores <las Capitnoyus 
'"do norte e das d itas fr-011 1cyrns. 
"Antonio C;ircia .:i fez nes ta ci <lndc do Sal• 
"vzi dor B .... de Todos os S,mtos, cm os vin te e 
udoi::s tl ias do m cz de i\Iarço, Ara.no 1 689. 
"Bcrn11r1Io Vicyra R :ffnsco, zi fez. cscre,,cr. 
HFr cy ~fanuc l - Arcebispo Go,·crnador". 
O pre,;o da Co1111uis1a 
A couquil'i ta ,lo São F ranch•co, sua 1raut1uil· 
lid :11lc, para <JUe e, 1r:1halho ,hl (!o louização fosse 
cffic.!.: e proficno, trazendo 11tili1laclc zi todo&, eo, 
mo , ·amos , ·emJo, C' t1 i. tou muito sanf;uc; e, is to de-
vido, mui jutliciusamt:nte o tliz Ca11ist r ano d~ 
Abreu. ''á cobiç:i do!:! colonos e ú s m ~mhas de ai• 
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g uns mumnlucos" que a rrui11al·am .i. uh ra {1;.15 mis-
sões, l1avc11do, priudpalmculc os jcsuilas, rn·cpa-
r,ulo o terreno par:. umn pcnc1ra~~10 11acifiea; pol'-
íJILC, corno escreveu um <:onlf.: rnpo r:111cv pcrlcnceu-
lc á Cotnpnnhi:a ,lc Jesus, "os 11a<lrcs cr.am pacs 
dos indios, a ss im dns almas como dos corpos". 
Se n., s luc las ffomcngas o São Fr.:.1ndsco leve 
pnpcl <lc rdc,·o no fornecimento <lc gado e gcnc-
ros afoncnti,: ios .is forças man,l::ul:is poi· An tonio 
Tclles, a prctc:\:to de pacifi<·:u-::ío e era m trop:as ,lc 
rcfo r i.; o e comh:>.tc i t·o.m o .i Luiz Harl,:11110, ll:l 511::1 
Anahasc, ":.1hc1·ta n fcrr·o e fogo· ' a traYt's tlc qn:1-
troccnlas Jcg uns, n:>. sua maioria c m lcrrilot·io ini-
migo ; nwis t:trdc, 11ão foi 111cn o r su.::i impor1:111 -
cia (tlinntlo Domingos J or;c Velho e seus compa-
11 li c i1·os tiYnam Jc.cnfre11l a r :1 n cg; r :1\ h acl:1 tlc P:1l• 
mares t~ i\fo lhius Cardoso as guerras ,3 uc c:11prc· 
J1cmlcu para <lar p~z e sossego aos cn rr;1cs <la zo· 
na fi·anciscan:1:. 
Cah c :1qui o elogio tb "pas:;oca" - ,· ,1rnc 
sccca e farinb:.1 de macaxer~1, soccadas r.nnjnnla· 
u1cntc e m pilão, modo scrtmwjo ,lc con servar .a 
carnt:, ~1Jimcn lo de (JUC ~e scrYi:1 o h nmlcil·an tc nas 
su a s ;irroj:111.'.1s empresas pelo scr l ;\o bruto, sem o 
c111c uiio ler ia s ido pos.si,·t:l a ,·ictoria. 
O cst llr1o do Sito Frnncisco uo sccnlo XVIII , 
importa no t;on lic 1·imcnlíl tla.s concc.ss,jcs fe ita s, 
1tU;?U1Cll l o tio domiuio lcn·itorial ; a ss im corno dll 
pros p !.! ritln ,lc p.:1 s1oril. p ch1 111aio r son111u1 tlc 5cu s 
c11 r rn<'s, 1111c infl u ir,nn 1l rci:_:i\';1mc11l c na t•co110111i.i 
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1b.!I 7.0nas adjacen tes, scmlo cl:, m:-.xim:::i: , ·ali:1 eo-
n hcccr-sc n rct1c de comnmnic.:içõcs, o trafego tlas 
cs tr:idas atHi;ns e ebs noYamcu lc ahcrlas, que in-
crl'mcntaram o progresso pela troca e concorrt; ram 
b :1s tnntc p.ira o povo:m1cnto interno <ln colo11i:1. 
Jú nos fi ns <lo scculo XVII abrga-sc grande· 
m ente sua influencia, que , ·ac até o 1·io Pardo e 
rio Doce, <'m cuj:1s cabeceiras, pelo Al\'::n·,í de 2 11c 
i\for~o de 1690, ohtr.m \lnt:l sesmaria 1Ic oitenta 
Jc~uas , pnra si e tlczcnoYC compnnhciros, o T c 11 c 11-
tc General )la1hias Carcloso de Ahncid:i, com :1 
ohrig;ii;:ío <lc colon izar as <latas concedi.das uo pra-
so de cinco annos . 
Srio os com p nnhciros Ua concessão: D0ml11-
gos Sf):1 rcs <lc Alhuq 11 cr 11uc, Ma.noel Soares Fc1·rei-
r:1, Jo5o C1nJ050 tlc Alm cicl:t, Dnmio:;os Pi .. cs de. 
C:.in:,lho, 1\fa1lii:1~ Furtado, :,\Ia1hi:.1s ele ;\Jhuqucr-
quc, José <lr. All,wpu:rcpu:, Domingos a~ l~iguci-
rc1lo (:1 lhciros, Pedro ele Arnlrndc Pt.·rcira, Frmt· 
cisco ele Linrn: Pin lo, \'ignrio Anlonio F i l;uci r .is, 
::\1:mocl tle Át!uia r 1b Co~tn, Fr:mcisco ~fa r tins Pc-
rcir.,, Chr!slornm Uarhosa" Villn-Boas, Fran ciSl'O 
'fci :.:ciro. C:1hr,1l , ::\falhi:.is Ho,lrigucs, S:1ha<lor Cnr· 
doso, João <lc ,\lmci<l,, e Domingos E scorcio. 
A :{ <lc Outuhro d e 96 .)fouocl ele i\fo i.t os \'i. 
vc iros, Antonio tb Siln, Vasconccllos, n cnto Ro· 
drig u~s ele Fig uci r c tlo, Diogo da Sika Y.:isconccl-
los, Diogo P ereira da Silva e Francisco Xa\·ier do 
C.:nnara oUt in :ram !erras no scr1::io <lc Paramirim, 
<':lmpos de T ;.watiur;a e Ho riu Doce, 
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O Snrg;cnlo-mór Lourenço Carlos i\luscarcnhas 
de Ar:mjo, pelo Ah-ará de ,'l de Fevereiro <lc 1707, 
localiza-5c cm Toc:1mhira, tbtmulo tia n :spcra o 
que concede :JO Coronel Pc<ln.> Barhos:J Leal uma 
lcguo de lars o e trcs <lc comprido, na mesma rc• 
gi5o, <lcs<lc o rib cir3o <las Cong;onhas ; um e outro, 
11orcm, conscrvan,lo <lcnlro 1Io pc rime ko tias ter-
ras ,Joadas, to<los seus arraiacs e <lcscohcr tas . 
Data de 12 de Ahril de 707 o Ah•arú tJUC con· 
cede ao capitão Pedro Nunes de Ser11ucira, nag 
tcrrus <los campos Tahalinga, ,;izin has 1bs verten-
tes <loij rios Vcr<lc a Itaqui, principiando tlc onde 
acaba a tfada de Auronio Gom,:o'.Jh cs Figucir.:J, umu 
legua de largo e trcs de comprido. 
1\"a mesmo dnt a e porçôct:i iguncs, n.i ,·izinh un-
çu ,lest a concessüo, são dadas ao capitão-mór Z\lu-
uocl Affonso de Scrqucira, a .Uigucl Gonçah·e9, o 
Joüo Gont;;:alves e a Antonio Gom; alvcs Figucir:i, 
irm5os ; Pc<IL·o tohato 1\Icndcs ohlcm nma scs-
nuirio teu<lo por centro u barra do Arussuohy; 
isto u 9 <le De;,;cmbro 1lc 1728. 
O PaUt"t: l\lanocl <le Araujo Lima, c m 28 <lc 
Nu,·cmbro <lc 731, no scrl~o do rio l',,rdo; ~la-
thias <la Costa, cm 26 ele Junho Uc 1732, pro.xiruo 
nu 6it io tlo J .i toh.í, do capitão Autonio Simõ es <l'O. 
livcirn e o clrnnrn<lo Conquis1a, <lc Juli:ío Pereira 
Amado, ctn 16 de fonciro <le 1731, no sertão do 
rio Pardo e sitio São Jo~é; Amador da!:! Neves, cw 
11 <lc Out ubro <lo mc~mo anuo, no <li stricto tb~ 
;\lin:Js I\'o,·as , no 5i1io cm que tcot c11;;1:nho <lc 
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pi lões, e João da Costa Lcnl, c:r:n 8 de Junho de 
I í35, são outros conccssion~rios, lodos c llcs d::i 
nolicia geral ou S~'ttopse elas S esmarias concctli• 
1bs lia lfalt ia 1fo 153,t. a I H28, Codice fJu c \'imos 
no Archi,·o Nacional. 
As rcs1rict;õcs a que se ::i ujci tn,·a n p ropric• 
doule eram limi1::uJas, e o senhorio torn::rviMc, na 
maior ia dos cusos, um rl'gulo, como )lanucl Nunes 
\'i:11111;1 (2.0 ) o u Atli:111 :1s io de Cerqueira llran<lâo, 
6l.'n lwr d:1 Ca!Sa tlc Caru11 h:1nl1:t; 11uc, segundo Pe-
111·0 T aq111•ii, era cas~ltlo com 11rn~i irnwn d i reita 1lc 
Pc1lro i'úm cs e M:mocl Affonso de ScrqL1cira, Mi-
.!;ud, Jo:io t~ Antonio Gonç:1 lve~ Fi,;;uci r::i e tam· 
h1·m rh: D. l ;;nê~ Gont;;ih·c~, mulher tlc )bthia,; 
f.,in lu !s u ; cujo filh o, Ja nuario Cardoso de Almci-
11.i, fo i :;1·u r o de: A1h:m.asio Ilrn.rnlãc, , e, postcdor-
01 c ulc:, senhor dus V::t!:i los btifuu<lio.s, currac~ <lc 
gaclo e p ropric1btlcs hertlac.bs <l t.: seu JJat: e 5ogro, 
n o São Fr.ancisco e a cljaccuci.is. Torna-se !\Jcs .. 
Ire de C:m1po e Senhor e.lo Arraia l q ue toma o scn 
uomc, ch:m1aclu depois !llorrinhos e hoje mudado 
11:ira :H:1 1hias C,1rtloso, cmJ10.,..~ impropriamente, 
, ·isto c,,mo o fnnda<lo pelo Te 11cn te General, seu 
(:! O) Additando a n ola de pac. 151 do vol. II das Mc-
111 n r i,1s do ,\i,doli. puh l lcatl as 11clo illu stl'c nt C'.'l t rc Dr. 
Draz do Amara l, c.lizcmos .1qu i que temos coubecimcnto 
Pro11r io <la t a. l Ia~:úa. de 01..ulc ,·i u o JJ1esmo corouel Acclo· 
li rellra r a s c.i voiras das vlctim:is do ::;;i.nh udo r eino!: 
clt amani- na de L ns.;óa cloi. Cincocuta, a l! us:l o ao numero 
dos se1m !La1los n;is suas :i. .; ua~. dC\'Omd os peln!:1 p!ra uJ1as, 
ou c ll a r : r, j :tdos. de!)Ols de morto!, ~ ~c m 1)re de ord em ile 
~ UUt:::. V !auua. 
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p ae, fôra um oulr o, mais afa,taclo do rio, pnra 
dentro da caalinga. 
Este de h<>jc, á mnrgcm tlo S~o Francisco, crn 
cm 1730 dito de Domingos do Prado. O cfo cnarin-
ga <lizia-se :ll' raial velho <lc J.'.ln uaria Cat·tloso, h e-
ranç.1 ,1e se u pac, transferido para o ribeirinho, 
que se chamou :H'r;1ial noYo, Par.i este p3:ssou-sc 
J o.nuario e al1i edificou mor:ulas e construiu :i 
Ig reja, que é um Lctlo templo, onde e sta SC J>ul-
tn<lo (2l). 
Ath:mazio Brand;io é, p elos seus excessos, 
ch.a.mn<lo a justificar-se peran te o Yicc·r<' i \' asco 
Cc.-.ar de 1\lcn czcs, ao que se condtt~ de uma pc· 
li<;:ã o e dcôpad10 <lc 11 <lc Onluhro de 172.3, trnn· 
scrip1os no Lino de por t;irjm1 cxb1c111c no Arch. 
<la Bahio, 
Em 1732, é tkgol.ido 110 pdo11rinl10, por nl-
lcgm· no1H'eza, o Coronel F r:meiscn Ojas do Pl'a<lo, 
que era oull'O regulo; rccehc11do-sc cmh argos de 
seu irmão, o lllCSl rc de campo Domingos Dio1s do 
Pra<lo, t:imLc m co1ukn11;:ulo 1Í morlc pdos seus 
crimes . f o ram aml.tos ('apturados cm i2,t.. 
I11<lh·idu::ilí cb tlc <]lll! merece rcfcrid:-i C E !:ó lC• 
·v:un Ibposo Boccarro, pois foi 11ucm ahriu, pelo 
(2 1) A 2 Uc J .:i. n ci ro de 192 G YisiLamos a scpuhur:i. 
clc J:rnuarlo Canloso n.'.l. I;; r cja da Coucclc;ão, {.)e )1orrl· 
nhos, :i. que cobre uin;i. fapi(IC, j:·l sc 111 ln sc r lJ)~iio, parti · 
rla. ntcclindo 7 1.i <:m. tle J:in; o por 90 cm. de co mp r ido. 
E:;t!i :io pe 1lô :i. )t:,.r, clcpo ls de suliidor; os dci- raus : e otrc 
o ul t imo ti o ·~strac.lo. A fl('clra e um scb lslo ça,Icar~; e, 
tn !vci, u;io i;cj,l a 11rilnlti\':t. 
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Urucu ya, a; cs lr:ula de communicac;êío com a~ mi, 
nas <lc Goyaz, Ic , ·nudo a té nl i os gado!; da rihcira 
do Srio F rancisco, cslr:J<la que foi prohihi1b, a 2 
<lc Out uhro de l í32, Jldo Conde de Sarzc<las. 
Goi:erno do 4 /' t·ice•rci D. Vasco Cczrir ele Mc11czes. 
Por muito n ol:,wl o go,·cruo do Cou<lc de Sa· 
lrngosa, cumpre-no,.; cbr algum:is n otas sol11:"c cllc: 
:1lf'm da n·prcs~ãu dos f acinorosos cru que muito 
o :111;1,.i lio11 l'cdro Lco1ino 1\fariz, cncarr<'=ado das 
prbiics de Nunes Vi;11111a e irmãos Di as <lo Pra• 
do (22) e cl.is t·nl radas q nc tl ctc1·minou p nr;, conter 
os sc lvi<:obs; cuidou cite tlc outras pro,·idcn cias 
ndmi11 islra lin1s, «· om o do r('g imc flo rcsl::11, pro--
, ·itlcuci:oulo o cllr rc <lc m:ulci1·a s <lc lei ; sollrc mi• 
n:is, allcn1Jcn<lo .is de Jacc. bi na e R io tb s Contas, 
..is i\11 ,·:1s dt~ Arassuahy e Tuc:1 mbíra, sem esquecer · 
.se de t.' ri g ir Yillas, m:mkn1lo as cslratb s de com • 
nurnicatf•o e tlclbs touunulo conhecimento e a.brin· 
d o 110Yas, m.:tos <lc impn t·la ncia ca11[tal 11:1 Yida <la 
colonia. 
O Coronel Pcdrn Ibrhosa Lc:ll , apcs:ir de j{1 
entrado cm ;muos, é um tlc seus auxiliares n1ai.s 
dcci11idos. Fo i es te 1101:1.n! scrl :m isla bnhiano quem 
lhe sug;;cl'iu a ed:11::io das •dllas ele J:1cohi11a e :\li-
uas <lo Hio das Contas; sendo aquc1b, ., p~i meira 
( .'.? 2) O capitão tio Ca\·a l lo ~ Delulllor Rcfs e ) lcllo foi 
quem ~o et1ca r rc;ou Ucssn dllii;:cn cln; cr.1 morad or na 
fazenda Ribe irão, no l'lo Verde. 
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Hccla 110 secu lo XVII(, 1•rcci1:wn1c111c a 2-1- de Junho 
<lc 1722. 
O. local escolhido por Borbosn Leal foi o si• 
tio do Snhy1 mi!!Sllo tlc I'( S. <lns .i\'c,·cs, cm tcr•os 
do Ccl. G:1rci::a de A,·ib Pereira , que mandou a El· 
rcy uma rcclnmnçüo, mnJando-&c porn o oc tua.l n 
S úe Junho de 72,t,, nu cndc ndo-sc ii con,·cuicncin 
<los m inas, presidido o nclo pelo Ouvidor geral 
Pedro Conçnlvcs Co rdeiro Pereira que lhe tlcmar· 
cou o seguinte lermo: 
" A' villa novarucn tc erccta <lc S. Antonio 
"<lc J acobina ficam pertencendo, alem dos duas 
ºfreguezins de S. Antonio de P::amhú, e Santo 
u Antonio de Jncobinn, n freguesia de S. An· 
"tonio de Uruhll, que comprchcn<lc todo o rio 
"<lc Cou tas, n.té fozcr dh·isão com o termo da 
"vílln da Cnchociro e tia , ·ilia tlc i\foragogipo 
nc a capi t:mia dos llhcus e a costa do mor, a 
Hfrcguc:r.ia de N. S. 110 Bom Succcsso tio Ar· 
ªraiai, comprchcudcndo os sr.rtiics cm que cs-
" 1:'io e por onde se n·p:trte csla capi tania com as 
"de Minas Gcracs, .cornprdtcndcndo os i!lw9 
Hque ficnrcm no meio do rio p:tra csla parte, 
"no fo rma qu r. já se tem resoh•jdo muitas ,·c-
" zcs serem estas adjacentes da }Ja rlc (lesta e.o.· 
"pitauia, correndo o mesmo termo pelo rio 
' 'uhnixo, até fozc r <l i,·is:ío com :1s tcrrns da co· 
''marca de Scrõipc-dcl-rcl, e dohi a i~ fazer o u· 
"'Iro divisiio na fozt•ml.i tia G:mwlcir:1. e dnhi 
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"snindo~ hm,cundo o r io Jucuipc, e ·o rdenou que 
ºos mor adores que ficam comprehcndi dos nas 
"dilag qua tro fregues ias ficassem totlos sujeitos 
Há8 posturas e determinações do 1,cnado da co-
" rnora , 1cudo e reconhecendo os juizcs dcMn 
"'"·illn pelo de seu fô ro, o qual termo lhes con· 
Hi;ignuu cm qu:anto nas Minas do Ilio de Cou· 
"tmi ec não crc.tsse ou levantasse villa ... ". 
Isto vc iu a euccc der dous onnos ,lepois, cm 
, ·i!:i tu do~ rclotorios uprescn tados pelo Dr, Miguel 
da Cost n, ~ohrc os minas de i\tatto-Grosso, proxi· 
mas ao an.auchamcntn Crcolos (23) e pelo Coronel 
( 23) "A tres Iosuas de Mnlo Grosso, por aspcr.1 ca-
" mlnb.o Uo morros o pooedia s, eslá o r bcho cm que mi-
"ncron o coronel p;,.u \ista Sebastião Rapogo, o 11nal v!u-
"do U.J S;"lo P.,u\o co m toda a comltl\'a Q.uo l:'L t1nllt1, Uc 
"escravos e de indlos o muc;1mbas, de Qllo ti nha varloll 
"rHbos, so mcttc u por anu cllas sc;-ras, onUc Já al&uns ti-
"nbam rin Uatlo sem d cscobriHm ou ro do bõa pinta; mas 
" este, como ti vesse multa cxpericncla , o nzcs~o se-us 01:0-
"mcs 11.le a~ra Uou o sitio e assim plantou su:is ror,ns nos 
"c:i.pô!'.'~ do matto, q ue achou \'i~iohos, e fez ,d\! seu ar-
"raial. Capões cb:un:lo a a l:;umas porçõo3 de mo.tto quo 
"so acham por aquellas terras e campos, o derrubando ã 
"macilndo lb c põe !oi;o p:i:-a depois plnotarem milho, 
"oiaolüncuto onliuarlo d:iQ.12cllas ,1artes: este 11.:i.u l ista, 
''diziam se retirnra d e: Siio Paulo e das il.Ihi:15 Geraes, re-
"ccloso das ordl!us do Trlbuo :'ll do Santo oltlclo; e ao 
"Quo 11arocia. a totlo:; a vi da ci·a ru;i. o o co r:u;ilo cruel por-
"quc ma t:aa po r c:msas 01ul lcYCs, e a sun se nt o o servl3. 
"muito v iolcnt:uJn, pois a cada b or~ espcra\·a cnda qu nl 
"dellcs a da sua morte ; t:rnlo assim quo no cnmlribo não 
No podendo j6 aco mmi nb:i. r duas das suas mucam.b a!I , de 
"c:i.ntndas, no roclo do uns serro, ma tou uma e dcspc-
''ob.o u o utra, dizcntl o qu o nüo queria do!.J:o. l-39 vlvns só 
·· tm ra nJ.o scn l~l'm n. outTom. 
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P e dro BnrLosa Leal , sobre ínlel'csscs o<lministra• 
ctivos e d e polici,1. 
Antes de cri,;;ü a ,·rn.i, o 1p1c fo i rt.·:tlisndo pc· 
lo m esmo Coronel Pc<1 ro Jbrliosa e no local onde 
é h o j e \'ill;i Ril'.:1 e foi por muitos annos Vilb Vc· 
lha ( ou Vilb i\o,·;1 (lo lh-om,,do), dcnorninnndo·a 
<lc N. Scnho1·:1 do Lin:ma:nto (l c Min ;-i s tio nio das 
Contas, fl;1 r hosa Ll':11 a l,riu ;l csl1·:11b d e Jacoh iu:1 
a té ali, u11ii11lo o c:iminho d u n orte no q ue lcv:ivn 
.is mina:5 d os paulistas, o u dos sc r ros <lc Sabará· 
h uss1'1i e p o d l·u<lu, com l'C'o1101ni,1 clt! tem po, lr ;111S· 
" .A ssen tad o o seu nnaia l na dHa. p.ir;\gcm, cut1·oa a 
"minerar, pondo yii;:ial:> nas pn rtcs mais alias, e ~,.- ut1-
"ncl l:1 s 1to caminho, p:lr:\ r1 ue não t.leix:i. sscm l:'t chc-:ar 
" algucm; como era 11otlcroso, com o temor conscr vn\'a. o 
" seu respeito e tlcspotico impcrlo. 
" Tc1·c t:i. l HlrtJua , qu e ncho u o o uro n 111rn lro o u 
" ci nco palmos tlo ~on , tla s ua fo rm.ii; :·10, o ti·alJ;ilhav.1. ao 
"11rinci11Jo com oitenta l1;1t~ias; 111as dou1úo com ouro g-rau -
"t.lo, mctteu loda a cnmil l\ a, colomlns e ícmcas a tra!Ja-
" lha.r, com ,1u!3 eheROll a n,1.1.cr :w rlncho C'Cll!o o trinta 
'· lJnl t:>ias; jã então tlesprcza,·:i. o oul"O niludo , t)Oi' lllo i; as-
"tar t empo nas la1·a:,;cus, e ;tss lm 111:11Hl /ll",'\ despejar a~ 
"b:i.tci::l!S e só Uusca1·a 11ctlatos, tolhctali e g:r;"1os 111:ilorcs, 
"cnsti.;antlo fortcmeatt'.! alguns que l·hc dav;.1m de joru:i. l 
"só uma Jlhr:i. de ouro; o q11c mais atl1111raç;in faz, n5.<J 
"tendo notla do Jiar:ido:.:o, <': llrar um 11e1laço de ari-oha e 
·'mci:1, cio feitio d;i :1sa do Ulll tacho, e a inda mais, c1uc 
"cm um dia d~11tlo 11 :i.. 111 :i. inr nn11c!1a t1·a !J.i.lhou destlí? :.. 
•·madr11:::::ul:i. at~ as dez d:t uo lt c, ,·:i.lc ntlc -se por isso d e 
"!acho~, e :i..rnirou iteJla 110,·c :i r robas. 
·· Il :i\"ia t1·n1id n u dito 11:i. ;di!;la comsigo cm comp:i..-
" nhla um sohl"i itho ch:iraado A ntonio do Almeida no 
"<111al e ;1.os 11oueo~ da sua. comili\"a niio 1wnnl11i.:i. ,1 m l-
"norarcm junto co111 a su., fa.lJ;·ie.:i.; m~~ sc11ar:tdos, vl-
"nh:im mais :itl':t4 , rc\·oh ·coclo n terrn e casc.:,. l ho j1\ 
"mol'ltlo cm cujos t:ra snu:rntos t1rava1n <1unnlidnt1e tlc 
"ouro . 
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vorl:tr :1s l1oi:ulas tJUC Yinlrnm d o Piauhy, lhrcs 
dos ":11:ig:ulit;os" do S. Franc isco. 
i\IotiYOS de hy,;;icnc lc,·aram a lrnnsfcrir-sc 
para o alto <la Serra. cm ]7,l2, no govcl·no de An-
d1·é tlc l"lfello e c~1s tro, Con<lc das Gahêns, a séclc 
1b Y.ill:,, o mc!-mo f ::n::cndo-sc .í freg uesia de Snnto 
Ant on io do i\T:tuo Grosso, cuja .im·ocnção fúra nm-
1hula p:i.ra S. S. Sucrn mcnlu. 
Jacohi11 :1 e Rio d,1s Con tas c stahclcccr;im um 
,liquc :1os cr inu·s. que se 1•crpc t r:n-a m em numero 
;t!:,S i lSla1Tnr, c11iv:uulo-sc antcrior:ncntc, cn1 uma 
··rnr to j;i o d!~o Raposo, ou tendo ouro que lms-
" t:ix:i. ll s1rn :1111hiç;'10, o u por11 uc as g1·andcza~ n:'LO con ti· 
"nu;1v:i.rn r.om t;;ual :"Cntlimt'nlo, ou r ccclo:.o <le q ue com 
":v111 cll;;1. [nma se n.;un to.ssc :i. l::;11m poder nm in r q ue o 
" t.l c.<; t rui sse, se :111scntou com os seus pelo m.:i. t to den tro 
"r,nra e.<;tc.>s se rtões, tcntlo mher.:i.do no tlito : !:teh o por 
" umn col!ln~ que o terre no faz :i. dlstnnc ln tle um oltn\'O 
"tle 1c~ua, e ne-.1" tiro11 todo o ou r o que IC?You. em que 
" fa lou scm11rc con1 Yi,·adda1l c; e du\' idando c u do nu· 
•·mero r1e :i.rrohns, que uest:t chJ.:u lc e por es te se r Uio ti· 
"n ha 01n·irto qu e cllc tírarn . entrei n a,·ei·lgi.:!ll-.'l co m 
·'maio r C?xnmc, C? .'l.!-;;l m \'ClHl o entre a1111ellos homens a \-
··r:uns c:!o mais C!:'l il.'.l.Cldndc , o. nm dcll cs conrttlentc do 
"d !to n:1.11oso, .'.l. <:111c m comp.l':t\':'l i:::uios o m:i.ntlmcntos 
•·p:i.ra :i. f;!IJric:i. de? s~u t l':t l.lalho, e p or est n c:rnsn l11c per-
"ni!ttia entrar nas saas. Jan a s, e tlr:tr de lbs rnnita utl-
"lhlado; e Ycndo t .'.l.m!Jcm entre o<; pau listas alg:uns ca-
"11::u: cs e ,i rn mamctuco do <l iCo Hnposo, o q ue r ôdc (>Scn-
" rar-lhc uma unhe <lcpoi." de 5e 111ctter no scrt:io. por re· 
"cei:'lr o matas:,;c; tl C cada nm dcllcs co lhi , separ:i.da-
''mcntc, o <:1110 c1 csto Col'Ouc t Scb;'l.s tlito R:i poso relato, 
"<:1 110 me )lNslla(lO i;c r o mais ,·c rd:i.dci:-o, po r s e rem este9 
·· os <:1o c rno.:lhor Pod:.arn s:i.bol•o l11cla1,:al- o us ela s u a com-
"11:inb ia; e .a ~s:ni 11na n lnicn1c nto concordaram cm <:! UC- o 
"dito p:i.ull:it l'I. lcvnva ser;:uratn(mtc quarcntn arroba:, de 
"ouro: :i.ssl m poln s rnndeza com que o tlnbn ncbado, co-
"mo p (>la!. !Jorro.cbas e surn!les cm que o leva\·n orçaram 
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J cc:Hb, i.lc 1710 a 1721, a quinhentos e trinta e 
dou~ lwmici<los JJOr ::11·nrns Jc f o:;o, só cm J aco· 
b ina. 
O São f'rauC i $CO (! bn/Jiano. 
t:ontluu:uuk> a frcquc 11cia dos <lclictos um, 
rn :u·;;cm, <lo !;. l ' l·anch,co, 1>:ira ou<lc os J cHqucntct1 
fug aan, ncoi. t~mlo-s c ~m 1>u.us alJcia~, co1.1forruc rc• 
presentou o Uuv.i.Jor (;crai tia (.;omntc.11 Ja llah.ia, 
.Ur .. 1'luuocl tl;1 l ·'o u i;cca llran<lüo, lotna<los impune~ 
o s crimes p t.:111 di:.taudu crn t.(UC t:61.J\'U o juiz ele 
Jacul1iua <la .r.uua cru uprcçu, Uc tc r .w..iuou·sc a cria· 
ç i:w Uus jul;;aJos i.lc J ou:t.ciru, }JOr oudc v asi:;ava 11 
"aqu u!l a 11u a ut1:i., o t.:i.mbcm, pe las cta:!;.:ill quo Jho obacr-
.. \'a r:iiu •t lJaU(J. O tiO íblll'OU, dl:,lltJi;UlUdU•:.t! da~ Ou tras f.C 
· w uuou 11:!ulus, 11uts ll:.tlJ(:' ro csti;:l lwm..:u:: i1s tr:.u;:.i:. e s1.1li-
··u 1c.t~,; ,w:i ao:.,1 <Jltlrus; <, 1.11.:wtu 111w u tJnu Hapuso nun· 
· t:a lu..:s t:uUL<J;,:..:i. ra a q u ;iuu;. c..unu , u tH:0 1.l.~ia. por 1..llmi~ 
•• uuovvs uu Leu.uu ~111ui uwas a. r ul.11nu.:i.s • 
.. J.Jvt,uh1 Uu se pur a cauii1.1 uu élll r ctir.i.d:i. rmra. o 
··so n ão, c.1,.,u busc~ aus ~cu!:I, 11 u o l !Ji.: pareceu lcv.41·iam 
··a,butu uu t o e lhos ai.: Ll ou vunan:1rucutc ruu nas hbra:s; a 
··u u:s ll' t!:i e do<;o , :i. UUlrO l:I , :;1.: i!:I e lLU \' C, tl l!Ut:iu é Cl UO 
"lho tJblU aqui.: llc waruduco, JlUr so!r uui iJo:1 1uais c uJ · 
.. padu:i: lui:;u so .1u1:1culuu o so não :iOti bo o run,o que 
'' lU)ltJ. r a l)Or l:IC Ul Cll15l" no watlU \IO C r, ka.d:i. liOVU. (] Ut! 
.. aUrll\J., !Uas !tOUCU 1.h: f) UÍ:i , llUl' a l t;Ulll:I iudíos (JU O o to· 
··11;.u.!W, e 1icrt:11l1.:JL\:S IJUC por C$:SC IUaUo cn..:uutruu ~(,) 
··suuLH.o (j lll:, r1.1i.:uui.:CUl1'.lllclO• SU pur C::l~CS :,Crt!,H!:I, Jil u;L 
- \'ult:.t do ,\laraullíi.u; e 11uanao cllc;;ucJ tíQ11cUc:; 1Jl~ulctu:s 
··do I lo i.Jo t:ui,t:ts l.tad,1 ru<-1 1g de :;1.ds me.:c.s quu cilc u u h:J 
·· pa rtido, o cutl'ia U1. uotic.:.i;.i dol lo lt!I' Cllcl:,a c.lu ao l " i~ullY 
'"oudu tkpoi::I o w.a t..J. r a UJ .. 
{i\lq;usl Pereira da C osta, - Do rc!alorio :11irc.sc-n· 
t.ado au Ylcc-Jtcl \'a~c:o J.·c r o:indc~ Cei:i.r cm 1721.. - l'&-
lo :,1csLrc d e, C.:iw;,c, de .E: ~.!, :nih ~i ro) . 
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e t;l rm.J:t <lo l'inuhy e Sunto Aulu11io <lo l.il·ulJú que 
o Conselho Ultram:nino, em pro\.·isão tlc 2 <le Ou· 
tuhro <lc 1711-5, man<lou erigir e m Villa , sendo ins· 
tnlla<la no auno seguinte pelo Ou"·i<lor d e Jacobi• 
nn, que lhe d elimitou o lermo até o rio Venlc, se· 
guindo a margem dire ita <lo São Francisco. 
São Francisco <la~ Chagas, hoje c i,fadc tla Bar· 
r.a, vill.::a criado pela Carla Regia de 5 de Dczcm.Lro 
<l c 17ã2, foi c rcct.t no RJo de Ü>ntas e cr,1 urna por-
i,:ão d e Jacoh i1w, ..:orno Uruhú 1,m.a scq;ão Jaquclla; 
mus, n Vi11a da Barra comp1·eh cndia toda a vidn ci-
yjJ e ;ul minis lrath ·a. da R.ihi~ :1 limit:11··~c com Per· 
nambuco, Piauhy, C oyaz e Minas naquella porção 
que fnzia di\.·isorio o S. Fr:rncisco pela cs r1 ucrda. 
Quem pode, pois, contestar n influencia Ua Bahia 
nt!t, la porção imporloutc úc seu tcrritorio? 
A sua dcscohcr la, o se u povoamento, a suo 
vi<la ci \'il e adminislratiY::s, tudo lhe 1ic1·r-.mcc; e 
nem era outra a. liç:io <lc Cnpistrano, quando lhe 
cali ia ele gcito o assmnpto. 
D . PcdC"o de Almcid:1, depois Conde de Assu-
maC", go,·ernnndo as i\Iinas, Uclimitou, cm dnta de 
26 c1c Ah ril de 1721, a coma:-ca do Sc l'ro <lo frio, 
scpar.:mdo·n <la Ilahia ; mas, ouYindo n co r ôa t10 
vice-rei Vasco Cczc:r de Menc..:cs, c m c.:irta de 19 de 
Outuhrl) de 723 mandou, a 21 de Maio <lc 1729, 
que ficasse u m esma comarca e nssim :.is minas <lo 
F.:matlo e Arassu.:lhy, s nbonli11mlas :rn governo Ja 
Ila lii ~; o tp1e, jnfcli zmcntc, depois (lc crjada o Vil-
lu de N. Senhora do Bom Succcsso, no :int i;o ar-
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ra ial elos Fana<los das l\Iinns No,·ns, cm 2 <lc Outu• 
hro <lc 1 730, alg uns :mnos mais Lnnlc, a Carta Re-
gia de 13 <lc !\biode 1757 ,·ciu :1 anuull :1r ; suhm ct-
t endo .á j urisdic~ão tio governo <l c J\linas , a «[IIC fi. 
caram dcslc ent ão :mncx:ub ~, as <lu as conrnrcns tio 
Serro e Minas No,·a s. 
Dcs)igou-sc, assim, da Ilahia esse c noa·mc ter· 
r i torio, na sna maior p.irlc 1lcsco hcrlo e c0Io11iza-
do pelo l,ahi:1110, qne lhe deu o iníl uxn ch·iliz:11.lur, 
to tlo cllc , ·c l1icul:ldo pdns c slra tlas e cmn inhos que 
caOr icn e trafcê:l\'n , scsn1arias ,111c concc1lcrn, fazen-
das e curracs ,,uc houvera cs1ahck ci1lo e po,·ondo; 
cios do poderoso liame <JU~ era o Süo Fraru:i:5C'o 
e r cp rcscnlava, n:1 his tor b da conqu isrn, .nc~ão i n-
ncgayc) e prcpon dcr:m tc, 
Sem os cu r racs tfo B;1l1ia, sem o "br11 :H1uc iro" 
Lahia no que Jc,·ns :5c :is minas o :.tlim c nlo ncccSS!l• 
rio, a vida teria sido impossivcJ ali ; pur(.1uan 1U, de 
S.i'.ío Puulo cr:l um prohlerna insolu\' cl a remessa 
d e ga c)o 11or folt:i :1h~ulula como confessa Pct1ro Tu· 
qucs : ~'Dcst:1s \'ilbs não é 1,ossinl f::rzt!r-sc (a re-
messa das hoi~ul:is), porriuc scnclo v inte já pcrl'CCnt 
os po,·os, 11cn1 5C Yc11clc peso de carne., e vnlcmlo 
uma rcz dois mil reis p romc u cm os m in ci rus oito, 
pelo que jutcrcssam nas mi11:.s , porque o prc!:O ge-
ra l até o prcsrnlc foi ci11cocula oiLm·as e cu1 algu· 
ma ncccssicbdc cem." 
Tomamos, a inda, <los C.ipitulos de Historia 
Colonial, o seguinte: 
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uo recurso só 1,odia porlir <la hucfo do rio 
' 1S. Frnncis('o. Pelo dito r i() 0 11 pelo seu c:nni-
Hnho, expõe um documen to pouco posterior n 
" 1705, 111c ent ram os gad os ele que sns1cn 1n o 
Hg: rmulc Pº '"º qt1c está nas min3s, ele tal rnrlC 
'',111c <lc nf'r.t mnn outra parte lhe , ·ão nem lhe 
"podem ir os ditos gados, porque não os 1rn nos 
Hscrtõcs tlc S. P:mlo nem nos <lo Hio de Janci-
"ro. Da m c; ma sorle se proYêm pelo <lito c;uni-
"nho de c:w allos para suns viagens, tlc sol fe ito 
" ele ll'rr,1 no ri•> tlc S. Francisr.o, tlc farinhas e 
uontr:as co1 1s:1s, todas precisas para o tr:110 e su s-
" ten to <la vida. 
"0 rio S. Francisco, aecrcsccnln, desde a 
"su:i harrn qnc fnz no m :1r junto :i. , ·ilia de Pcnc-
"do. cm igual t1 islnnci:t de oilcnta lcguas <l:i Bn-
u liia e P-.: rnmnlmco, de 11111 n e outr:1 p a rt e, nssim 
H(!o que pc r1c,11ce :í jurisd icção 1lc Pcrnamhuco 
" como :Í da B,1hia (par.:i os quacs serve <lc tlh·i.-
''s5o o dito r iu) tem :lS su.ts l,cirns ,·arias }l0\'0:l· 
'\õcs, nmas mais chc:;:acl:us~ oul rns mais di stan-
Htcs do di lo rio; e nn mesma fúrma se Yi'io con· 
" tiuuamlo por c llc zifint :i, 111, r csp nço ,Ic nwis 
",lc seisccnl::is l" g11 ;is, alt; se ajuntarem na L:irra 
"que 11eltc fo-.: o rio <las Velhas, cm cuj:1 altura 
"1-e a cham hoje n.'i ul1im.1s fazendas <lc gados ele 
"uma e ou tra hmula do di10 rio <le S. Frm1cis· 
"co, sem te r ela clit:i 11arr:1 :1té esta alturn p:1rlc 
"rlcs povo:1,l;i nem d escria cm a qnul scj:1 11 cccS· 
" ::::1.r io dormir ou ah·cr;íl rl'm no cmupo os Yian· 
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''<lantes, qucn·ndo rccolhcl'·SC na casa dos , ·a-
"queiros, como or1lina r iam r.n tc fazem, 11clo hum 
uacolltimcnlo ,1uc nclfos ncliam". 
ViaJ de communicn.çiio. Rique:.n pastoril. 
Niío é aqu i o Iug;,r de fazermos a defesa dos 
tlircitos comprob:mtcs <la Bahia sobre o tcrritorio 
que clla J escobrio e povoou, m ::.~, milito asa<lo é 
o momento de transcrevermos o que ensinou o 
con sciencioso Capistrano: 
HFoi o gado .:1comp:.mhau<lo o curso <lo S. 
uFrnncisco. O p1n·ondo m aior, a Bahio, nttroiu 
"todo o da margem mcr id ionni, que par<.1 l:i ia 
"por um cominho pnrallclo :'.t praia, limi tado pe-
Hfn linha do:-. vaus. 
Hl\fo is tarde, ú mcilidn t{UC a criuç-5.o se nfas-
" tou do littoral, outros caminhos &e torn.ornrn 
"ncccssnrios, Um dos mais antigos pa~~ª"ª por 
'"Poml,nl, uo I1apic11rú, Ccrcmoahó, 110 Va~al,ar-
''ris, e 3llingir1<lo o São Francisco ncim.'.I da re• 
~'gi5u cncachocirada, chamou o g,~<lo cfo outra 
"margem . Esla, pcrlcnccntc a Pcrnaml1uco p~t· 
"to tlos os títulos, ficou de fnclo h ahiana, fui po· 
"vouda por b:'1hianos, e como o chap:11Eio elo São 
" Francisco se estreita <lc11ois da ~randc ,·olta, 
Hon<ll! no ~onlrt1rio nttiu.;c !SIio maior: c:\'. pans.iio 
" o do Pnrnah)·ha, cons umou-se ;H[Ui a pns-
"sngcm c.lc um par~1 o oulro, e cnconlrar:nm-sc 
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0 o!. hahinnos com a gente vjnda do i\J nr :mhão. 
"O rio.cito <la Terra No'"ª e d:1 Brigi«.b facilita-
" r:im a nrnrcl1:1 p;1r;1 o Crrir,í. Pelo tio Pontal e 
"pcln serra ilos Coie Trm:íos pass:,ram os cami• 
"nhos d o Pi::mhy. N,~ m o Pnrn:ih:d ,.:1 tc ,•c poder 
" pa.rn conter n onda irw:isora; P:.istns-Bo ns f oi 
41 povoado por hahianos, e nté mcimlos d o 6 e Cu· 
" lo XV!T! te,·c communicaçõcs cxclush ·amcutc 
" com ti Bahia,,. 
A ordem r egia õe 7 de Fevereiro tle 701 tr:m· 
cnndo as C!-lrnc b s do S. Francisco n5o comprd1en• 
d eu c stns que vimos de fol nr nem a5 do norte, e 
nor,lrstc, npcnns rcforc-se as qnc lc,·;1•.;11n iis minas 
1!0 Rio das Vel1ms, o tJUC mesmo niío foi ohcdec i.-
clo, apesar dns p cna1itl.:u1cs. 
E ssa s cst r atfa6 rc prc!icn t:iram, como í :u:tor cco-
nomico , parte p rcc ipu:i , e íor:un os lrnli ian os quasí 
que c:-.clu~irnmc11tc :1s. nh1·i ra111, cs:cmplo chi atc;ão 
dcci1l i1b de F r:mcisco Dias de ,\,·ilb, P cd?"o Bar• 
hosn Li!al, Silva Gnimarrics, como j.:í vimos. 
Chegou o momento de lom:irmos ~rn rna r ::i• 
, ·illroso Antonil n p.:1rlc que nn,9 corwcm, e é pre· 
ciso ú s ua .obra ucuhu!"..i e opulcncia do Ilr.:1sil". 
nr,;~1cnclc,sc o sertão cb Bahi::i até u h a rr :1 
·•do l!io <lc S. f r:m cisco, oilcnla lcguns por cos• 
" 1:1 ; e aind :1 p:ira o rio acima a té á h:tna qnc 
Hc homam d e ngon grande, fic:1 tlis laittc o Il :l· 
ul1iu ~a ll i 10 ba rra , cento e quin,;e legoas: ,fo 
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"Ccntocé, cento e trintn le;;ons: llc Roilclbs por 
"dentro, oitt'nta lc~ons: clri s J ar:o:ih in:1s, noYcll· 
"1a lcgo:.1s: e ,Jo T ucan o cincncnta lcgoas. E 
Hpor-qu in as f azcn1b s, e os curracs 1lc g:ido se 
"situão a.omlc 11:1 largueza <lc c;:m1po, e a;;oa 
" ,:;crnprc rn;menlc de rios, o u Jngíia!:!: por isso 
Hos cu rra~s 11:l pnrlc cb Unhia estão postos nn 
"1, onla ri o Rio de S. Fr:mcisco, nn d o Rio elas 
"V clhns, n:i do Rio da,; H:is, n a do Rio Venlr., 
"na do llio P aramcrim! n:1 do Rio J :1cuipe~ nn 
n,1o Rio i tapir.urú, na 110 Rio Rc;i1~ na do Rio 
"Vnza•Barri~, n:t do R io d e Sergipe; e <lc ou• 
"tros rios, cm os qu.,cs, por inform:u;5o tonrn· 
"1la ele ,·nrios, que corrêr5n este scrl .:Ío~ estão 
"act11alm1!nle mais de 11ttinlicn1ns curr:ws: e só 
"na hordn cl 'úqucm do Rio ele? São Fr:mcisco, 
'~cento í! sris leêuns. E na ou tra honb ,Ia pnrtc 
u1 le Pcrnamln1co, hc c1•rto que são muilo m ais. 
"E não soml'nk t1c tod.,s estas JWrles e rios já 
Hnom earlos vem hoi .:1d.1s para :i dtl:u]e e rccon• 
1'ca,·o d.a lbhi~. e 1wra :is fa1,ric:is ,los c11;:;e-
~nho5; nws t:unh <-m tio íl.itt Ig 1rn!-si'1, d o Rio 
"C.iraink1cm. ilo Rio Co rr<' nte, llo Rio G11:i· 
" rara 1 e do íl.io Pi:igui-:; r .1n1ic, p or ficarem 
ª mais perto~ vindo c:;unin im direito, 11 Ilahin, 
" d o que indo por voh:1s ú Pcrn:nnhuco. 
HE posto que sej:cm muit os O!:i cur rncs tia 
Hp:ir lc ,b Ilahi:i, chcg5o a nw ito m :-tior rm mc· 
"ro os rlc P cru:im1mco, c ujo scrt,io se <' Slcnclc 
Hpcla cosia desde u cidntlc Olinda até o R io <lc 
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0 S. Frnnci°'"co, 'oitenta lcgoas ; e con tinuando 
"lln barra <lo rio de S. Francisco a lé a barra <lo 
~\n io I~uass1Í, conr~o-sc d 11:i:enr.:is h,.; oas. De 
~'Olin,b par:i Oesrc até o Piag ui , frcS"1lC7.Ía de 
"i\ossa Scnltorn da Vicrori:i, cento e scsscnt.1 
" lcµoa!t, e 11cfa pai·tc «lo Norte estende-se de 
u0Ji11d.1 aré o Ct•ar~ Mcr im , oilcnra fogoas, e 
" dnhi n1é o Açú, trin la e cinco lr;om•, e até no 
"CC'arií. Grande, oitcnla IC',z:o.,~: e por todas vem 
Ha cstcndcr-~c 1Icsdc Olimln a 1é esta parte, qu:1• 
"zi du;,:cn1ns lc;:;ons. 
"Os r.urracs dcs l:i. pnrll~ 1150 de p:i.ssar de 
Hoi rocf'nfns lr.µ-ons: e tfo todos rstl's vr10 boin· 
"',J:is par :i o Rrcifc, r. Oliucl:-i, ( ! !ô'U:is vilbs, e 
\'p:1ra o fornccimcn?o das f:1hricas (los cn;c-
"nhos tlrsclc o Rio de S, F1·.:mcisco até ao R i.o 
"G r:m,lc. 1ir.1ndo os que acima cst5o nomeados, 
'~1fos1le o J>i;1g:ui, alé :'1 h:1r1-., do Igu :1:~~11, e ,fo Pl'r· 
"nagu:í, e Hio rrc to; porque as hoi:ubs destes 
" r ioi. ,·:io quasi rodns para n {bitia, J1Ur lhes fi. 
"cnr melhor c:miinho pelas J acoahi11as, por 
uo mlc J:l.l ts.,áo, e dcscam:.:io. .-\~sim como alii 
"tam1H'm p:irão, e 1lcsc:i:n1;ão as qne :í.s vc:1.cs 
"nm de mais lon:;c. 1\Ias qu:inflo nos caminho~, 
"i;c acháo p .as1os, porque não fa lt,1rão as chu-
"\·a:s, cm menos de tres niczcs chcg:io as boin• 
"•las á B:ihia~ que nm dos curl':lcs mais di.c;-
"tnul~>. Porem t.e por cuu:5n da. !i<.>ca fôre~ 
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"ohrigado.s .:J parar com o gado nas Jaco.lhinas : 
Haiti o 1,·cn<lcm os que o lcv.::io, e :ihi c1esc;ln ça 
"seis, se le, e oilo rnczc!, nté poi!c-r it' n citlmlc. 
"Só no r io de l ~'ltnssú cs.t5o hoje m0:is ,te 
"trlntn mil caLe~os d e ga,lo. A~ da p,1rte dn Ba· 
HJiia se tem por certo, que p:1ssão <lc meio mi• 
"ll1ão, e mais de oihiccnt :::~ mil h ão de ser as 
" da p:-ir te de Pcrnnmbuco . , , , .. 
" ... ha r.urraes 110 tcrri to rio da lbhi::i, e d e 
~'Pcrnamlmco, e de outras cnpit.lnins, de du-
''zcn toe, trezcn la!i, qua trocentas, <111inl1cnt;is, 
"oi loccntas e mil c;il1 ct;:1s: ;issim ha. foz<!ndas, 
''n quem pcrJcncem t.nntns cu:-rae~, que cltcgiio 
"o ter seis mil , oito mil, d ez mil. qu inze mil , e 
ºroais Jc vinte mil cnLc~ns de ga tlo". 
Ern esta a ritp1cza paHoril conscqucnlc i'1 co-
loniz.lçrio do São Fr;mcisco, rcprcsen r.ando a solu· 
~ão de sc11 prohlenw cconutnico, ,Ics J c 1111c a fa. 
voura <le c-annn m ais se :u.laptava Ú~ couJiçõcs Jo 
li!toral e reconcavo. 
Camo ]~cm cscrc~,·c O lh·c:rn Viannn, " n;:a obra 
"<l:1 colonizni;:5o do nosso inte rior ti Crtancjo n iio 
"lia agente ma.is poderoso e cffi ch:n le c1uc o pasto· 
"reio, Elle é :1 v:n1g:iard:1 dn unssa ,:xpansiio ag-d· 
Hcob. O c11r1·;1I prccc,lc a íuzc mla e o engenho. 
' 1Dcpois tio vaqu eiro é q,:1c 1,:ciu o fovrmlor ; o gado 
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Hpr clud ia o c.ana aYi:1! e a 1>1antaçüo cc rcalifc• 
ra" ( 2-l ). 
" Cnda cu rral :wançcdo no d cscl' lO é uma \.'C· 
HJcta con lra .:i 5clvugcr ia. Cmla scsm :ir ia, um futu· 
Hro campo de Iucla. Cnda cng:en lio uma for~nlcza 
Himpro'\•isad:1'' (25 ) . 
O lfomcm, a ar.çiio, conscq11encin tio meio. 
Dcsoh rig:m10-uos Jc trncejar o qnaUro que nos 
~u:;:-r:c rc n sit1wç:ão .soei.d tb :?on.:i <lo S. Francisco 
n o íi 111 J o scculo que vnmos <l cscrc,·cndo. itbl po· 
«lc riamos complclar cm minucias e p articuhuid:i· 
ele~ o que comcç:imos a cl izer 1p1anclo, r :ipi(bmentc, 
locnmos nos factorcs clhnicos que c11 tr:1m na fo r· 
m aç5o dos i111.li·.- iduos consti.1t1ti,·os d a gen s Jos se r· 
ti'ics, pcrfcitam~nlc jú c.;tu1b d:1 por Eudydcs da 
Cunha e melhormente por Olivdr.a Vianna, 
Q11t: ]10dcrcmus dizer sem calti r cm r ,:p,:tiç:Iio 
escus:1tb ? 
As luctas, 11 ri111ci ro contr :i o al1origc11c, que, 
mui legit imamente, se con~rcg:i c m opposição á 
fer'1 ci1bd c cios im•:isor~s ; c1c11ois cont ra o "negro 
fugido", a moc:m1l>ado aos parceiros, quilomh ófos 
com o cllc; tomh,:m contra o s potcnt:idos e rcgulos 
e, numa <lcriv::in tc, por.'.I <l cslr"uir o s o;rup:1mcn1os 
form m!o.~ de V.'.ld io!I e preguiçosos ;i que tic unem 
{24) O PO\'O br:is ll ci ro e a su:i c,·ohiç ;'.'lo . ~ Ollvc l· 
, . ., Vl:'lnna .. 
(2~) l'op11l:u;õcq mcr! tliona hi rto Bras il. - Oll,cl· 
rn Vbaaa. 
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os 1lcs1wcliclos das fnzernl:,!:õ, rcsiduos ociosos e ma• 
<lr.:u; os <los cpw se a;;grr;:ir :im no dominio scuho• 
ril na st1:i defesa, gu:::inla :iro11fa nh! :í s lropclias e 
motins, é q nc (l:io causal~ jusrificnm~ alé ccrlo pon· 
to, n mautcn~:i dc~s:is milic ias irn.:;ubrcs que ct'r· 
c :1m os SC'nhorcs, nr-.ssc rl.'~imc 11uc alc::nu_:a o fim 
110 S("cuJo, entra pelo ã<~~nintc e p::irccc continuar 
:1i11da hoje com o C:'l.:em p lo que vimos n:i rcsis tcn-
ci:i offcrcci,fo tH·Ios cl1<'fcs srrt.oncjl')S <ln Bahi::i ús 
lro11as t"e\·u lu cionarias tle C::irlos P rcslcs. 
O J1omcm elo Si1CJ Fr:mcis co ê um lypo crin• 
do cn1 p l1~no campo, forni:11Io 11:i lucta c:on1inn::1 
co,n n propria r1:1hu·c1.a in;rala e ::ulvcrsa. E' de 
um:, rusticidade a 10Ja pro,·a e de uma h rnvur:i in· 
donrit:1, :1 que reune o fru;;:11 do pa:,Sa(lio, qunsi 
:.:il,s1i11cncia. 
E s~as <Jualiil:ulcs são <lccorrcntcs Jc seus mcs• 
mos hahilos, acl11uiridm; no conlaclo di t·cdo 1lns 
gcnlios~ de qt1cm recebeu a maior parcclla de san· 
guc, pass.:trtt.lo, por fort_:a aucc·s tral, :w seus dcsccn· 
Jcn1es :, iara 11sycologícn, 1:ío fir m c nicntc c:::arac1e-
ris1ica no sertanejo ,lc l'ajehll cfo flores, lfc C.Jri• 
T)'.S e (las h .i rr:mcas tio Silo Fr.111<:isco. 
Ao mesmo t}"(lO filiamos o g:ll'impciro, quer 
6cja cbs minas tio Assnru.:i, (Ut <bs Lavras Diam:itt• 
tinas: por que, cm '"·cr,b<lc, qua!qm:l" c1cll<:s é um 
.1fns t:ulo <l:i l alm ln <los 1:u r ra1•s, é o r:aqw•iro 11u e 
ec tornou á vida Jc an:nlnr:q pois, l,cm snh em o:1 
d e ont.lc, n:1 sua g-cuc r alid:ufo, , ·icr:i rocb :tf]Uclla 
popul:1e;r10 m.lvcnticia e r u idos a que se Janc;a á C.J· 
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ta <las pepitas ou dos diam ::mtcs, Jogo dão-se os 
<lcscol1crtos Uc HMO, ,J. 2 e ,J.[.. 
A. font e p r incipal ~uppddor:.1 <los ~'i;:.1rimpos" 
é a 1Jcira rio, ffll C o é, lnmhem, do j:1gu11cismo, na 
s u a \'.1 ric d :1r lc de ,gu:ir,b-co ?!l t:l~ e can:,;acciros <l o 
nordcs lc, 'l"C se dc,lil·:mt .até o n ,ais comple to e 
a hsoluto ~acdfll'io ao p;,llrão o u chefe e, para ti rar 
Yin:;auça o tt forrar uma inju s ti ça , perpetram o s 
crimes tb m ais hc diond:1 fcroci,1:ul c. 
A p c ru1i ,:;são }1.1 ra culti \'ar ui., retalho d e so-
lo, 11111 pe daço de tcr r n. regad ia. 1:on s t r uir u ma 
cl1mq1ana e vi\'cr e t rata r tia familia como lhe f or 
possi,·cl~ esses fa vorC's l1as1um p ara tor11ar <• p ro· 
tc;.;ido 11.:1 ohl'igat iva de s eguir o p atrão n as suas 
c mpnita<las de vale nt ia, tom:11·- lhc .i d e fesa e acom· 
panfrn-lo no a taque iis po\'oa~ücs, :u ·m a<lo e cm 
cor po <lc cucrr:i, ou cx4.!rccr, p or ellc, uma , ·i 11gan• 
t;a 110 sil(..·m·io da toc:i ia. 
Vina co us:1, <· 111 t ro <"a '1:1 ,·i<la que arrisca, 
cnh c-lhe: é o din•ilo á scfmt"· 
1'01· is$ 11, c1uando urn g;rupo armado se entre· 
ga ao nmho d 1.1m ;1-sc 1lc _,. cfmt.:t.d r o s, E ' a pilhn;em 
- $cf,m;a como cllc :c. pro1u·io~ Ji 'l:t!nt e falam - a 
posse «los l.i cus do iuiru ig,,, 0 11 .simples atht! r.sario, 
sC'j ~ , ·iol<'nt.:. , 0 11 por iuo tivo <l c ~1b:uulono n a fuga 
prt:ci p ita«la, q 1t:1 1ulo ,la .,rrcmcttit.la <lo bau<lo tlc· 
predador . 
Er.;a a t cn ·a 11uc ju i-.1 ificav;i o '•p·oderoso cm 
.armas", 11:io suffrcndo cxccp çúo na zona do S. Frun-
cisco ou a cll n Jind<'ira nos temp os ominosos dos 
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cnpitãeS•JnOl'Cs, como l1oje 110 m:mdaclrnya politi• 
co, senhor de vo1uude soheron n n que nada pode 
oppor•sc. 
Não se comprehem1cri::. um chefe sem com· 
tnnndados ; e estes, lanlo m:lis nt1mcrosos scdmn, 
quanto nrnis extenso o btif undio, onde se aggrc· 
g:.i o ;;russo cl:i mc.s1iç;1gcm p:ira o g r:rngcin 1J;1s 
f azendas, ou vida facil de an1lentu:tdo e "cacun• 
deiro". 
Dahi a neccssida1le que teve o go\'nno ecn· 
trnl, nn impossibilidade ele exlir-pnr esses ki.;1os 
que t.c formavnm no sertão I0n ginc1no, de rcs triu· 
gir o Uireito de propriedade, facto que se C\'ideu-
ein pela Carla Rt~gia de 20 ele Outubro de 1753. 
l\fos, n criação dcs Terços de Orclcnnnçus, das 
.l\li)ici::ac:; sc rl.:mcj .:1s, v1·iu 11.lr rnuit:t import;mcia :1 
esses poteutudos, c1uc tuclo fo zi..irn pnrn oú ter \llll:t 
patente, prova de importancin pcr:mtc o governo~ 
pnrcccndo, a s.Sim, que Jhe p rcminva ser\·ii;os e lhe 
galharduav::!. o m cri lf,. Na m o n.arch ia e rc1iuhlica 
hnvin de rcpcti r•Sc o faclo com os patentes tln Gu::ir-
d :t N:icion.o!. 
O s T erços de Onlcnança, depois t rnnsform:'l· 
dos cm Rcgimcutos , os de A11xil.iarc!:I e pr.ineip.::i !· 
mente os DragÕc:3, serviram g r nudcme.ntc nn rc· 
Jircssão el os mo li m~ e tc,·nntcs sediciosos n n primei· 
ra metade do sccu]o XVIII, que tiveram por tl1cn· 
t ro a margem do. S. Francisco, sc u1 lo prol.ogon i~tas 
o Padre s ~mtiago - Ao:Onlo ~kndcs Santiago -
c.il 1cça dos ;,1conlt:ci m1·n!olj (fo i\b ngn e São Ro· 
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mão, <lo qu e aliás !:ie apurnr:i. Err inooccnlc (26), e 
os Car<losos e Fi:;uciras, estes cm Montes OnroS· 
na pcssUn <lc Andr é Gonçalves Figueira, aquclle!i, 
em Pc<lro Car<loso e sua m:ie O. Mnri::i <la Cruz, 
'"·iuvn <lc Snlnulor C:1rdoso, residentes na Cnsa gran· 
de, ,Ic eua opulenta fazenda das P c<lra~. 
As prcpotcncins cxt~rcitlas pelos regi.tios co• 
mo Lui..: <lc Ct~rqucira llI":.md5o, <los !\J~rrinhos, 
f~rum reprimidas com o auxilio daquclbs me6mns 
tro_pus que fnziam a policia doa sertões; e que, nos 
ultimos nnnos <)o nn:smo .seculo XVHI, cffcctun· 
riarn a captura <lc criminosos como n <lo cclchrc 
João Nunes Geraldes Pcrcir.a e ecu ban<lo de no· 
Ycnta e oito fociuorosos, que no ec rtf10 da C::1ri• 
nhanlrn, traziam os hahitantcs alarma<los. Foram 
presos, tn ruhcm, por e!iS;? mc~llla occasi5o, diz o 
offic io do Govcrnu<lor D. Fcrn.m ,lo Josf! <lc P or tu· 
ga l para O. llu1lri~o de Sousa Coutinho, <lat:J <lo <lc 
5 t!c J m1ho <lc 1799, os Virassayas, <lc tr iste memo-
ria no zonu do Rio Vcr<le e de que s5o legit imas 
sm:ccssorcs os Atha:nlcs, Picu.:lmbas, Rnmiros e 
Cactanos, do Pacuhy, de nossos d ias, cujos crimes 
altin:;~~m os mesmos amigcs, uum:i revoltante e 
im:u a.rravd crucltl ;11lc e ingr:1tid;Jo. 
Dizem hem lia psycologi:1 do jnguncismo do 
S. F['ancisco a serie de nss:i ltos <lc que têm si1lo 
'\/ Íctimas algumas <lc suns cidades, q uer mineiros, 
,ptcr lw l1ian:is. 
(2G ) Une:. man u~rrll) t o .i.: 11ar da1lo n a Estante- ~\. sa-
\·cta G, do Jm; t. Art l.J l!olog :co PeruawlJuc:rnu. 
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Pass .1rmn á t racli~ão muitos nomes 1lc chefes 
que cncahcç:ar:uu esses crimes collcct i,·os, qnc vêm 
<lcsdc os tempos colouiacs e 1êm sua gcn csc nos 
Ic,•antcs tbs m irrns, cujos cahccilhas são ancestracs 
tl os cauc.Jilltos scr l:mcjos <la primeira m cta<lc e ul-
timo quar1c l do d errad eiro scculo. · 
Cresceram e proliferaram essas cxcrcsccncias 
tlo (lominio r ura l il c on1ros tempos, tram:muda<lus, 
ag or:1 , 110 cor o nel, chefe loc~l 011 Intendente, no 
rcprcscnt ;1 ntc, Dc put:ulo o u D elegado Rc;-ional, 
11orquc ., nntouom ia co111 11111 na l tlccurrcntc do Cu-
digo <lo Proce sso tlcra rnuito p oder aus ch efes ou 
cabos politjcos, o CJUC .a interprct:11,:ão <lo Acto Acl· 
<licioual corrigiu; mas, o s chefes masimos tiv1."·am 
me ios <lc cxaggcr:ir <lan tlo brgns e :1mplas fran• 
rpiia, :i seus npa11igu.ado~ po1• m eio •los prcsi<lculci. 
de provü1ci.r. Estes <la,·a u1 aos d e sua f :1c«;:.:Ío au to· 
r i<la dc pulici;J :i<lrcclc, como do c1:nlro lhes vinha 
n jmlici ., ria, c:1p:iz1:s t.lc :icohc l't :1- los nos crimes e 
a11ofa. Jos nos desmandos e alrnci1bdcs. 
~a r cpuhJica ,·imos a rcJ1cli~ão do f.ac to, m:1is 
doloroso pela con!inni.lbtlc dos que se perpetuam 
no po1lcr ii c nsla <le cfci1_;õcs fals:is, :tpoiados pt.'"' 
los go,·c r naclorcs que cmprcst~,111 nt:io for! <.: :JOS 
tyranuc lcs de .il<lcin, nsscclas ilc su:1 11oli1ica cri• 
n1inosa. 
Queremos m1ui, cnt largos !r:u;:os, r cc:orda r 
os n om es de alg uns que uo S. Franci sL'O t:xcrccr:nn 
iuflucueia e commcllt::-ar.1 ca·imcs ,lc ntlto, da ndo 
p.illi<la i<léa <los feito s que os cclcl,risaram, ahri n-
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do-lhes a porta da nolorictla<lc ou du historia: bem 
triste noloricdmJc; bem dcsgro~:.ulu h is torin, 
i\Iili1ão Placldo da França Antunes, cm 18,13 
e scguinlcs, lcnnla•SC conlrn a fmniJb. dos Gucr• 
rciros, tlc Pil iio Arcado, e 1r:1ynm uma ,·crdadcira 
guerra <lc cxtc1·minio , cm que uns e outros ,·5o se 
truci<luucJo indcmcntc!l, sem q ue a força legal, npc· 
snr <le clc,·ar-se a muis <lc quinl1cnt:1s ou seiscentas 
praças, scj:i cap.1z de os conter dentro da ordem. 
E' que, .io lado <los "militiícs", o juiz, Il:i.charcl 
Emilio Ah·cs, urio se pcja,·;1, de cl:i\'fnnlc :io hum, 
hro e cnrtuchcira ú ci nta, ostc111.ir u sun pnrciali· 
dndc. 
Temos, para i11 ustrnr esta luct:1 iguobil o se· 
guintc fac to, que nos foi rclntudo pelo Tcncntc-Co, 
roncl i\fonoel do Ilomfim e Sm1s~1 (p11c <lo au tor 
desta ;\lcmoria) e por rllc prcscnci atlo. O Tcncn-
tc-Coro111!I Maund J o;1quim Pereira llc Castro, e.o: · 
pit5o,múr de Villa Vcllrn, rc!'iidcnic rw r:i~cuda Ale· 
crins de C;1rahyh:1s, perto c1uatro lc;u:i s de Santo 
Anlouio 1l c Parnm irim, Arrai:tl <lo Ri beiro, era ca• 
!nclo com O. M:n·i.1 Joanna da Roch.i Guerreiro e 
Castro, portanto 11:-i familia inimiga de i\lili1ão. 
Orn, lendo i1lo 1ís Lavras a uc; ocios seus p:ir1icufo· 
rc.g o Ccl. M:moel Joaquim tfo Costro -::t.contcccu 
cnt"unlrar-Si!, cm Lcnt;t'1cs, com :iqucllc feroz ini-
migo que o prclcndcu assassin:ir; no que foi ol.Jsla-
do por intc r\·cnc;lio cxlr:1nlrn de partic11lares, omi, 
gos do Corone\. ;\fos, o ferrenho e tlcspolico chefe 
C.1 frac,;iio ad"·cr6o nos Guerreiros, jU!'OU mnr.Jar 
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comtH·it· 6CU dcsignio u:i 1,ropr ia fazenda Alccl'in~, 
<lc CarahyU::i.s, o q ue fez, (IOttco <lepois, por <lous 
sicario s, que, fcliun cnle formn presos nu lcs <lc 
rc a.Jizarcm o crime, confcssamlo a cruprcita<la, pn· 
sn, por nmhos, com n propria vida. 
:;ycm rucsmo noa parentes (lc scua ackcrsarioa 
que m ur.;nam reti rados da mnrgcm Jo S. Francis• 
co, <lcixnvo l\J ili tão o <lirc ilo de vivu. N esta Jucla 
de .Militõcs e Gucrrcicos m orrc rurn dczcnns e de-
zenas de pessoas de um:1 e o utra fnmilin ou seus 
p nrci:lcs. 
l\o\·emhro e Dezembro <lc 79, lcstcmunl i::,,-
ram os barulhos de J~utuari;11 d tludc mineira <lo 
S. Fr::u1cisco, de que o Ncco, Munocl Tavnrcs de Sá, 
fôrn o prowg:onist.:i. 
As nulorida<lcs aco ita r.1m,sc. ntcmori:r.:ic los, c m 
P cdrns de ?.faria <la Cruz, tr:m~fcri rulo os prcsu!I 
<la c:..clciri. paro n <lc São F :-nncisco, que t i\'cram de 
culrcgnr a um::i intinrnt;ão pcrcmp10ria do Ncco: 
" mun<lc-os ou irei b usc.1-Ios". 
De CBrinhan li .1 n J :?t1uaria, to<lo o lrccho fi. 
cou entreg ue no clu:fc tb m:i ll a CfU C se p;1::;ou do 
princip;,1( e juro!I, scmio , mnis l.1 rtlc, t,u l,mcttido 
n jury. cm Diamantina, ,e ahsol \'ido. 
Scvcriano F1·a11 cbco (!e :\1:i ;_.;a lhães foi seu 
h raço forte nessas !uclas, png:indo- lhê it,uncs ser· 
viç:os que já rt)cchcra no Por to de Santa 1'fori~1, por 
occas í:ío <lc um dc!i forç:o locril, na quc<l.1 tl c con· 
serva<lorcs e suh it1a do m inislcrio Siu ímbú, 
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Foi, uimla, cm :\focaúh:J5-, entre o capitüo 
Porfirio José Brandão e Manoel Lourenço de Sei· 
xos, que tinha J10 seu lado, o juiz Or. Ernesto Bo-
telho ele Andrade, por au lononrnsia HOr. T ayolrn" 
ou "Ernesto Tayoh;1 ' '; lucla (lc tri stes conscquco-
cias, comcç:ub u 2:l <le 1'Iarço tic 78 por forte ti· 
r olcio cm plcn~ vi.ll:.i, morrcnth, nove pessoas e 
soindo ,..iuhi e ires feridas, nini~ ou menos gra\.·c· 
mente (2i). 
Principin flahi a carrei ra de ,·.alente do eclc-
1u·c ºqu:ulrillu:iro clc:;em pc n:ido,' João Brno1T:io, 
Munod João Brandão, filho natural d e Porfirio, 
que ~ios fh•zcsc is :mnos cu lrou cm fo;;o, lornatt· 
do-se um Jo:, ''co1hras" 11wis tlcstemidos dos que te· 
rnos , ·isto. 
E111 P:11·amirim, ;1 13 cfo i'1nio cJc 97, cercado 
por 11narc11ta e cinco 11r:11:ns ele p olida, no fazcnd.:i 
L:1g ik1 J:1 ) hui;;~, t.lc sua i r111::111 D. ,\ nnn E1•hygcni.::a 
Br:mclão, 1:ms tcnlou sozinho um tiroteio <:crrat.lo, 
pon<lo fúra ele cotJ1ha1e a lg uns soldados e escapo· 
lindo numa rcfrc:;.a <:onlra t1c7. homens que p cnt..'-
t r:iram a casa c m sortida uuclociosn. 
( 27 ) Furam tl c t ::i. l ortl cm o~ a contecime ntos de i'\In-
c:i.úb:u, f)llO th·e ra. m fort e rcp cr cus!;:m n n C.:ortc, occuriao-
tlo ;:i,. t r ibuna üo Se nado o Consd ltc!i ro Dantas o o Con· 
rH~lh•?iro J11n ,1 ueir:i. este r,w or:in:-1 , po r sN o C:ip it:l o l'o r-
flr lo Ur:i ndt,o eonse n ·ador, :iqucll o cont ra , t>or sor t i\JC· 
ra l e nd n rs:i. r\o, 
A tlc!cs;i do Ca ri! tão Por fi rio e'll{L tocl::i. ·e comrilct:i 
na rc ro:·m:i. da scntcrni;:\ fJ Ut! o 11 ronunclo u, s ul)sc.: r ij'lta pe-
lo vrcs ldc1\l~ lh rt.cl:i~ ."i.o eh. Dall.\n. Dr. lnnoce ocl o :'.\1nr· 
ques de ~\r:111 jo Cocit. d:it:i.d :L ele 3l 1\c Qu tuh ro d !'.' I S7S. 
( Vi de ,\11no.cs do .Senado , ~\uno tlo 1S7()), 
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E ra o lypo el o homem :;crlancjo <lc i:rm guc ca• 
boclo e cos lumcs dos ribeirinhos da gt'an<lc cor· 
rente, <lc:;tc m i<lo e b1·a,·o, gen eroso atê o sacri• 
ficio. 
Tinh a, u() t11 l rc tnn10, como todos da su a io u a• 
lha , a supc1·i:;ti1,;âo das or;u;:ücs cfficazcs e bentinho~ 
milagr ei ros, 
T.:.i<los são ;.issim. S ua mãe Jissc-mc um <lia: 
ClU<[tHrnto cu ,·ivc r homem nc n l1un1 m :11:u·ú tncu 
f ilho. De faclo . i\Jor'rcu tlc u10rlc ua turnl na fozcu-
d.'.l Brejo, p rox im o <lc ,;\J;1caúh;is, de JJê, ahl'a !;ado 
a um ruoirão, ao romper-se-lhe um aneurisma. 
Em 83 Xiquc•Xiquc é 1h c.1lro Uc scenas de ja-
gu ncismo, o cp 1c \'C ln aco ntecer 01111ws d qiois com 
a dila cio Lil' u l, ú, en tre o Ooutor Ba1·tholomcu Tei-
xe ira PaJha e o c ot·ond Rodrigo <lc )l:tg.Jlhãcs. A 
sente da serra de Sau to l;;uatio, os ""llundiics" co-
1uo c i·;uu ch:tm ;uJos, c11tr;m1 cm fôgo ; t ur u:1-sc 1un 
li.indo 1nuito temido, o ~1 11 1..' , mai s tarde , Ycn1 :.u.:un-
tcccr com os H) iod1s" o u ~•)Joco;,;ciros", <l:JS La· 
nas Di:mrnn1iu;1s, e cr;,m d,, pal'c iali1l:u.l c lio Co-
.roucl Fclishcrtu Aug ust o 1lc Sõl, :uh:cl'sa r io <lo Co-
ron el Udcodoro de Paula Hihciro, elo Cod1ú, <le-
Ícm.l ido 11clos nl a11os, C l~mentino J osé Uc )!altos, 
C311u10 de :\Iauos, "Tiauo,, ,h.: M:1 1tt,s, pac Uc Yi-
ctor, Zl.'ca e llor:.1do de ;\la ttus, cuja historia mere-
c e ser Uctn lh mh1111c11tc c o utmb p :H'.l cri nhc1.: imcn· 
to <lo pl"ohlcma q ue tem os repontado, <la paridade 
<lo ja;;uncism o <lo S. Franci1>co e La,·rns, que vcw, 
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prccisilmcntc d e uma unica fonte: o mcs tiç:o h:n·· 
ranquc iro, dado ao scn·iço dos cu r r acs e ú h111uta 
dos rios, dc1mis ao tios g-.irimpos como dcriYiln l<'. 
Prccisan1os, a iml:r, Yol lar a :;\!i nas e relatar os 
aconrccinicnlos de J ,0 d e Ah ril de 96, rpmmJo :z ci-
dailc ilc S. Fram.•isco foi lomnd:1 por jn:;uu~os m i-
neiros - niio linlii :mos (' omc, diz Xa,·icr da Vci~n 
- conh ecidos por HScrrauos", - uaturacs ila ser-
r a das A,·arn~, lim ilcs dr. Cnyaz, scnilo ,·i<·timas o 
Ju i;i: c1c D il'cilo, Dr. An tt: ro Simiit•s da Siha Cuim 
Auuú, u m filh o e um s ohriuho, mais seis c idndãos, 
sem conln r trcs <los ns1:- .1 ha ntcs. 
As 11cm ais a u to r i,1.ulcs f n~iram cs pa.,.o ritlas o 
n1cs 1110 f:i zcnrlo lnd:is a .s f:nnil ins. 
,\ ~(·rra ,las Arnras é 11m \'~1lmcouto, e :11i. Yriu 
h 11s1·nr os hrm:o!! de a l11 ;_!u 1• I quem d cscj:i tiro1r uma 
, ·in;;.uu;n, 1,u fazer u ma im·cstidn arm:1 d:1 , CJtt:11 An-
tonio Dó, que é pcrso11a lida1lc t·clchrc uos :11111::ics 
d,., crime c m S. Fr,m d sco, c1nc 11:ili trouxe o pes-
soal pnrn u seu t1c~íorço. 
Joãr, D11cp 1c. d e C'1rin11:rn lia: C::is l1:1Io Ilr,·mco, 
<lc Rcnrnmo: Fr:mcklin ,lc Alh11qucrq11c, tlc Pilão 
Arcado e X í11uc-Xiqnc, cunto Fr:mcisco J... i.ú11a ~, de 
Sent o Sé, etc., s~o dos nossos d i:i s e rccchcm, n Ca• 
d:1 pm•~,,, nrnior sormna de prcsli~io tl os sovcrnos,. 
apoi:nlos, estes, por sna, na força 11ulitico,clci1.oral 
e n n i_:;cn tc :,r,u:u la de 1p1c 1lis piicm, ac1uc llcs chc-
f c s Scrl:mcjos. p elo seu prestigio incontcstc! 
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Ahilio \Volncy, de S. Jm;é <lo Duro, acompa.· 
nhndo <lc Al<lo Bor.~cs, depois P edro I..u<lovico, au-
tonomasias de Chiqt1i10 T eixeira, um evadido <l3s 
prisões de Ubcrah:t, e me receu o comman<lo de 
Um3 companhia das que andaram no encalço dos 
rc,·ollosoB, Ahilio \VoJncr, possa de Gor.'.Jz p:rra a 
zona de llarrcit'ôlS e vac .ité o Piauhy, onde José 
Ilonorfo Granja, seu comparsn, pr3tic:o netos do 
mai.s rcqu iutadn selvajaria, des truindo Corrente e 
causando n m orlc df! Joaquim Nog ueira Pnrant:l· 
guá, cx•scn:u1or, mc<lico <lis1inctiss iruo e ci,la<lão 
probo. 
O São Francisco, n:; histori.a. é o que pro, 
cu r amos dize r uas r~1p i t.la!<õ linh.:1s <leste capitulo, 
concretizando o eo;Íori;:o 1lccidiJo dos h a11 innos p:i-
ra su ::i conquisla e povoamento , thcatro onde se 
desenrola um.a <l.:.is sccn:,,s de tr:i:;c tl ia cmpolgnntc, 
<lo h omem e do terra, 11,'l sr.Ivo scha.gcm que ns 
:-aguas <lo ; r,rn<lc rio fecundam (:omo ns elo Nilo, 
proviUcnci:l do Egypto. 
Pnra s ignificar n pujnnça cxlroordinoria tia· 
qncllu gemi bnstam trcs nomes g loriosos tla no s!:< a 
Jii s rorio: Jo:upJim .Jcronirno I·'cru:indt·s ,b C:unlia 1 
Jo5o l\Tauricio " ,.•mdcr lcy e J osé Bonifocio de 
Abreu, 
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Trru:ar-lh"s «qu i, cmh orn ligeiramente, ns ,i-
rl:1s, 1ão cheias e 1üo completas, excede nossas for-
ças; d cisrimos .aos nrni s compelentes CS!o:õ a t ::ircfn 
m cri toria. 
• :;:;~ 
D n g:C'o::=- r ,q,ltin diremos :1lgo p nrn concluir, 
porque out ros, 11 cccss«rinmc ntc, h ã o de f azer 
mais com]llcto tr;-i ll::i1ho, trn tamlo das opn!cncins e 
rí'}uezas ela zona. in,·r..c;Jig:mdo .'I t•l hno~r.,plli n in· 
Uigcna, d e. JJadc nos cbr lken~n, vorCm, o l eitor 
pnra a t rnnscrip«;Üo do que disse Marlius ~obre o 
naturc7 .. '1 que 1:tn lo o imprc>ss ion ou , t rcd10 de pro-
sa poc1ica que o m cslrc C:iphlrano 1r;itf11 7.i u e foi 
dado ú lume {:ili :ís sem dcchraç: 5o previa ), pelo 
clr. Elpi<llo 11c M(•s11 11i1 a , cm "Aspectos rlc um. pro-
blema C?c.urwrnico .', 
( De Yon Martius) 
"Ju l:;nrno-nos trnns porlndos n uma tcrrn 
"intcir:uncntc e s t ranha. Em vez do nn"orcdo 
" ~ccco e scn1 folh as on dos can11,os scrr::inos "i· 
umo-n us ccrc.'.ulos de martas verd,:jantcs bei r.'.'.lll· 
" ilo e x tensa s ipnciras. Apr o:-.:i m.'.'.lndo.nos de 
" uma dcHas, ú t :trdc, <l r. p:n·amos um cspccta• 
"('. U1o v crc,;; rinu . Ccn1cn:1n·s de roscas colh e r e i• 
urns npp:H'cciam 110 lat;;!O das mar,;:c n s cm ex· 
"tcnsns fi las , l:i cmclhamJo co1up:10hias militnrcs, 
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"e~ tr.izcndo sempre o bico nzaf.oma<lo no nln• 
"r;adit,:o, nv.onçavam lentamen te. 
" I\fois para dent ro m;lrchavam, g:ravchun• 
"das, g ronclcs cegonhas, jahu rús, e os tuyuyú s, 
"dando caça uo peixe c:om !:CUS longos bicos. 1\"u-
Hma pequena ilhn no centro :icampavam g ran · 
"tles bandos ele paios e gallinhas d' ai;ua e nu-
Hmcrosos quéro-quêros rondavam cclcrcs as hor· 
"<las <la malta , a 11rocurn de i nscctos. 
"Um ;;rasnar, um gritar, um garrulnr sem 
"fim <las cspecics mais var iatfos de o\.·cs rcina-
"vo, e quanto mais nos co1hcbiamos no sccnnrio 
•~eslran110 cm qne só animacs r eprcscnl:wnnt 
"seu papel com a in<lepcndcncia e vivacidade 
"que IJ1cs é i11 gcnita, tanto menos :ios po<lêamos 
"decidir o perturbar com um ti ro inimigo a ame-
"ni<lade <lesse csrado natural. 
HVi mos aqui, cer tamen te, mnis <lc dez mil 
"anirnacs oo Indo uns dos ou lros, cado qual .Ú 
"sun m nncir-a, enll'cgue no instinclo inn nto de 
"conse rvação pr-oprfa. 
"A pintura d.:i crcaç:ão primiti\.·a assomou, 
"renovada, a nossos olhos~ e cslc c spcct.:icu lo 1iío 
Hsorpreh endcnt c ~Ünfh ter ia agido de modo mnis 
"agr;ulavd soh re nÓ!; s i, <lc nossas m c clita~ õcs, 
~•não brota sse o pcns.1mc nto que, guerra e gucr-
~1 ra etern a, é a !joluç5o e a condição mystcriosn 
"<le tod,1 cxistenci;:1 animol. 
"As cspecics sem cont a <le aves aquaticas e 
11palustres, ~uc o~ui com:h:ew scw se im110rta:r 
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"umn com a ou1r:1, perseguem cacla uma s ua 
'
1prcsa de iuscclos, raus, peixes, e ca<la umn é 
"pc rscguidn por o ut ro inimi;;o. 
HA's cegonh as p o~sanlcs que i,c r cJ>U lam 
"r;1i nhns <lcst:1s ag uas J5o c~u;.a as ~ran<lcs n:; uia9 
" e as o nç-:::tSi aos p~1tos e ós colhcrc iras, as lon-
~'t raa, os saruês, os rnaracnj1ís e os g:n ·iõcs; áa 
' ' peque nas aves :1quatic:1s, ,·izinhos mais forte s ; 
'
1a lotla essa aviaria irrequ ie ta é disp111n,1o o do-
"min io sobre as nguas m;1is :1 fos t:ulas pr.lns jn· 
"carés, pelas sucuriE, e pelas tcrrivcis e vora · 
"zes p ir:mhas. 
HAs aves h :1Lit;:1m na s cercanias tlo r io, fa. 
u7.crn n inhos nos juncos e nas Yas:.nles das ln· 
ngôas, compklam o tempo da incub ;:u;5o dnran· 
"te os mczcs scccos, e 1pwndo &ol>rc,·cn1 ;; innn· 
"dação rc li ram-sc J>:1 rn as scrr:mias mar ginacs, 
''qu:mdo não <l c:m and:m1 :i cos ta tio mar, ú m a• 
'".ocira ()e nossas :1,·cs tl c arribação. 
"Eml1renh:-in10-11os pcl:i espessura e mlll te-
uriamos amlmlo um quarto de Ic;ua quau<lo nos 
n.lppaC'eccu, tra ncp ti ll a e mcl:inco1ica , oul ra 1:i· 
";;ú.i cohcl't;.l de m:i lo 1le11so, coroada pelo sol 
"pocnlc. So,wa ai u d:i a nossos ou\'idos a garC'U· 
""licc ruidosa d:tquc llcs socia\·c is )1al iilnntcs do 
" ar e jó csta\·amos tr:msport:Hlos, r.omo pot' ar-
" tc m.'lg ica, u um:-i 1crra ele mOC'lc. 
nNcn1 li ma :n ·c se mostra·ra; 11 te rra como 
"qtic parecia .tm cc umJiida ; m esm o o aml,ientc 
" que pcsn"a ~i11i s1ro !!obre a profµud idade dil 
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".'.lg11a escura, não m ovfr.1 galho n em folh:,. Vol-
" la 11 do-11os ::ulmir:1<los para nosso guia, explicou 
"este q 11c ahi. aJlcnas viviam infini tos jncnrés e 
"~·orazcs p iranha :'.! , 
HEm <Jllanh, comp:1ra\·am o:s c~tc lu;.::1 r 1nc-
"cfonl10 ao la;;-o infcn1,a l d e Dant e, mui tos <b -
"q1H:llc9 monstros escam osos, bufam.lo e vomi-
Ht.:mtlo a,;ua, puzcram f ú r a !IS f au ccs; e acutli• 
'
1rriru-nos os versos do p oeta : 
Cite .'Wllo l'acqrm Tw ;;eutc que sospira 
" E fanno pullulnr qucst' acqua al .'tt.l nuno. 
" Quand o cm r cm:m so rifof,1:lclo <la ipocira, 
' 4a tiratnos um p :mno , ·crmcll 10 aos cartlumcs d e 
"pcix<:s, podemos. :,pan h:1 r <lois dcHcs que, .il· 
" 1udülos p ela cúr, se lin lrnm a fo rrado :10 p ;mu o. 
HA J)irnnha é d o tamanho de uma cnq1a e tem 
" :i Locc.'.l cheia <lc dentes nfiacfü;:s jmos. 
· "Ex lrcm~Jnt·n tc \.'or.::iz e 3\·ida d e c:irnc, 
"rcunidn sempre ('m b a rulos n u m erosos, é u m 
" p erigo, ntcsmo para os animacs de muiot' 
"porte. 
'~E s t l!s~ fJl1 :'lll1lo :1 tat·r11lo:1 pot· um car1I11mc 
"de pii'auhas, vêm po r mn m ontc 11to ;Í 1ona l,c r-
" r um lo, e conio ca tla pci:xc conlc11t:1-5c f'.om. um 
"só hoc:u lo, torrnnn-sc immt•dia l:imcntc ,,·ict im;:it; 
"ele milhares d e jnimig os, 
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uos nnimacs do SCl"lão conhecem o perigo 
"que lhes r csen 1 ::a esta gcrac;.:ío rrnnguínarin, e cvi-
"tam cui,bdosamcnlc os pontos cnl c1uc se 
" apinhn. 
" Qunmlo a caph;arn p erseguida ec atira á 
u agun, nalla com cautela para n:io agitar muito 
Ho Jiqnido ; ca"r11lo!- e rezes sorvem só á super-
Hf icic sem irumcrgi r o focinho, e, mc!lmo nssim 
''muilos perdem :, hcif,,•ama, ás ,:ezc.s amputada ; 
Ho p ro11rio jacaré c,·ita cslt~ inimi;:;o snnlm<lo e 
"volta Jrnra cim:i o a hdomcn dcsarm.ido ; só cstii 
" linc dclb a lnnl r:1 cnjo pí·lo fclp11 1lo amor tece 
" a forçn <l:i dentada. 
"0 rio Sfio Francis co principia a cncl1e r cm 
''NovemJ1ro, sóhc até o rucz tlc Fevereiro e vasa 
" de 110,·o cm Março. A p c11ucna clcv.açrio d:1s 
" margens é m otivo cn1 muilos trechos pnra o 
"' ri o .assumir uma larg ura enorme, c ob r indo tu• 
••Jo na extensão de qnatro a cinco lcguas. Em 
Houtro!:, por s:mgr:ulouros 11at11r:ics entre n1or-
u['06 calcarcos, p eneira muito pcln terra den tro, 
"rctalkmdo·a cm uumc rosas ilhas. Então a cor· 
"rcntcza act dcr3•Sc no rnc(o 1lo rio 11or tn.l for• 
"mn que cm tlm~e J1oros uwa cmharc::a<:ão and3 
HfncHmcntc 24- lcguns. 
"'Em. to rno ,lcst:t g"rmulc. calasl rophc ati• 
Hzrn:l, n1ovc•s c por a ssim ,lizcr toda a Yitl~ Jos 
' ' hahi tnntcs tio rio; á m aneira Jo Nilo .?c tUa so-
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Hbrc a. .:tg:ricullura, o commcrcio e a imlnstrin; 
"é o c,,lcndario natural dcssns regiões. Taml,crn 
"aqui a inurnbçiio aquinhôa :t tcrr:i com uma 
"fertilidade incri\·cl ... 
"Es10 grnmlc fcr tilid::ulc tem ,lcsdc a1gun9 
º<lcccm1ios pro,·ocndo enorme accrcscimo ele po· 
u11uhu;5o ao longo do rio ; e os rihciri n11os, que 
"tantas vnnlagcns colhcrn <lo demento bcncfico, 
"su1•por tam com cqn nulmicl,ulc ns clcvasla~ücs 
"e 11crigos acanctaJos de tempos cm tempos 
Hpclas inunclações. 
"A rapiclcz com que o rio cncl1c ohri::;a mui. 
" rt1s \.'C7.cs os nior,·u lorcs a J.,rg:irem :is casas a 
"procura dos C'ampos gcr:ics mais elevados. O 
Hpcrigo m:iior c:ihc ao fozcm lciro qu r. se en tre· 
Hgn á cr i;a r:ão de ~.,do. Tem ,Te acmlir de modo 
~\mais rapitlo possivd :to g:tdo •;:wc111n e :i cav:l.· 
" ll1a<la, cujos l>aiulos trepidos, ncolhi,1os nas 
"ilhas formadas pdo riQ, csl:'.io expostos á fome 
Hc aos :ttaqn(!S <las onça s e jacarés. 
"Cont c5forto gui:i o frag il lenho atr:n·és 
"c1c impet uosos n•,;:ilos e afflucntcs, ás ,·czcs 
" d ur:mtc Jc;;uas, arriscõ11lo sempre a ir de cn· 
"contrn ús peda·.:\~ ou ao topo d.;1s :-in·orc!:i, o u 
ºser mcttido :i piC)uc pdos troncos flutua nlcs. 
"Si Jogra su11c1·õ1.r os pcrigfls dos clcmcu-
utos, tem <lc arc:1r moit:1s ,·czcs com :inhnacs fc· 
"rozcs qnc fud nsos tcntnm C!:icap.ir 1Í v io1cncia 
"daa aguas. Serpentes gigantescas, 01 1 jac;irés, 
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Hoba1·c:im ou inn,dcm a cnnüa par a 1Iescnnçar <la 
"u:11::u;,::io inin1crru11ta. s; passa por tlcbaixo <le 
''uma an·orc caem-lhe cm cima bolos densos <lc 
Hformig:a:, que ali se ha\·iam rcfug i:1<lo, e em· 
Hqu.11110 se occupain cm libcrtac-sc <lesses ini· 
"migos sem cout::i, enche-o <lc terror ain<ln 
••m a ior um li g rc ou u11i:2 cohra cnsca\'el que se 
"<lcspcnca ua canôa. 
' "Sj lll'lra fu;ir <lesses monstros atira•sc ú 
"agua , c~piic,sc aos cardum1:s tlc piranhns, q ue 
1' <lch.1 r:1m os remansos ,i 11ruc11ra tl c prês:i , e 
' ' cin u111 momcnlo o rct:.1lharão cm u1ilh:1rcs <lc 
"pedaços. 
•·Si, mesmo assim, dH~ga a rclir::ar o seu g:a· 
HJo misl:r,1vcl, encontra-o clcsfollcci.ilo pela fo .. 
Hmc, fcri tlo uns pa1::1s 11cl.1s pirnnl1as 011 11 clos 
\' jac;u·é:;;, incapa:..: <lc nacfar p al';:1 terra Í ir m c , o u 
Hin,·csti<lo 110r om.:as, e guarás csfoimotlos, c:on-
Htra os qu acs os ca,·,1llos fonnados cm roda, con1 
"as ("aht:!::a :; rcu11i1l:i s pa ra o ccnlro , procnr:.1m se 
\~,J cfcn<l cr , Assim :111i1uacs <lomcslicos ás ccnlc· 
u nas caem victim:1s tia s inun dações annuacs. Pa· 
Hr:l o home m o s vapores que a s lc rras sohrc-
Ha.;u ;ul.t s 1lc sp rcmlcm, tl<•pois de passacla a cll· 
.. chcnli..:, :n:or r t:l :.1U1 muitas vezes conscqucncias 
" perniciosas. A folha;.;cm dos mallos . d csfo 1ha-
' ' tlos, e mui ws n 1alc r i;1s animac::, q ue demoram 
Hpclns bci nubs ou p c1111c m 110 arvorC'tlo - n o-
~'l a-sc ás ,·czcs a carcos!i n c.J c um h oi na copn tlns 
"a:·ro rc!i , o u o c asco tfo um l oi.U c113n11chado 110:, 
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"g:tlhos - pcstênru o :1 r e pro1h1zcm orn fcbl'C!i 
ªputri<las, ora longas fchrcs algi<l:ls (28) . 
AINDA O S,W FRAi'\CISCO 
E' c.m l\liuas Gcrncs que nuscc o São F r:mcis. 
co. Na Serra dn Canastrn, a mais de 1.200 metros 
de alti tu <le, nn face que se , ·oha para Piumhy, 
olhan<lo p nru leste, clc,·a,sc u m parcdüo <lc rocha 
dcsnu<la e n:s11cr::1, rccor ta<ln de fcn<las, por o n<lc 
se prcci pilam, cm cachoei ras, ns aguas de mu itos 
corrP.gos. A' dire ita , par.i o sul, tlcsc n vo ln:•J;c a 
!õCrrn da Babilonia cni cujos altos se cspr:1ia o cha· 
pa<la elo mesmo nome. Ao noroeste cst;.Í Sat.:rnmcu· 
to; e ulc m, no quadrante norte, os Araxús que ,·:lo 
te r ao Parnohyba. 
Em baixo, reunidos, no np crlo do R nqudrõo, 
Í o t'mnm nquclJcs rib ei ros us cubccciraa do Siío 
Francisco. 
Dnqucllas ~ntnd 21p;1s n mais importante é n 
Cnscn ti' Antn. D e i11P11:1 r r;1n..: I lid lc?.:l pda limpidez 
d e SU.lS .nguas~ que rcrircsl·nt am , :10 c.iir, ah·iss.imo 
IcnçóJ, é o luga r 11n e a ;eoõr•1phia determina co-
mo origem du grande rio. Ahi o conjunto <lo !SCC· 
n ario é cmpolgriulc. A hl'1lc1.a e m a; nificcucia do 
(:!S) Rclsc iu Bra~!licn, 11. r;::o-5::7. 
to,Jo 011 conjunto , não o p odemos descrcvt.• r nas 
1rnllidas tintas deste qu:ulro m al c .sboçado. 
A n.:gc tuç~o é copiosa, vcr<lc. e sussurrnnt~. 
As monl a nlias siío :ilias, ahruplm; e m:::ijc!.to s:is. O 
cé u é scmpn: a:,,; ul, o i:i r ;n· ilh(Jso e lindo. O baru-
lh o clo!:1 ng:ua!. ouve-se no louge; e o,;; }1illiões de 
go tlns cru que se <lcsfnzt:m , numa pucic·a de lnz 
friz:1do , tr ;.11::cm n :i tmospl1 c ra scn 1prc humi<l:i . 
Dii duzentos n1ctros, ou pouco m:ii s é a que· 
d::i. I 1oilc diz<?r•sc rJuc o corn:;;o qtu~ f orm.:i esta 
caf.ca ln i:, dt~ loclos, 1~mhnr::i :: uo 11cqt11:na profundi-
dade, o mais impnrtanlc pelo "·olnmc, vi~to, pon-
1:0 :.ilt~m (h : su;1s e:ihcccirn!-', m edir j:í m uitos me· 
lros d<: larg"ura. Au:;mcnzudo de outl'OS na cpoca 
das chuv:1:-, cnrn:ndo todos pela iuunincncia ou 
pelo ha ix io, cm uma só (~orrcntc, ,·c11ci1Io o cmpc,. 
cilho ,fo !'ic rr:.i : é o fr rtilizntlo r dos c:m1pos, m a lJ -
tcntlo a Ji:t~tugcm , ·c rdr. e aLunclantc pnr:1 n crin• 
torio dos g.,t1os, omlc Yi\.·c m rch:mhos , ·nltosos, fn• 
Lric :uulo-sc de s eu kilc a11rccüulos productos. 
Atli:intc ela cad,ocirn, c1u in zc o vinte lcguas 
nhaixo, <lc Porlo Hl..'ul paro a fren te, o tcncno voe 
caído 4!ffi r :m1 p:i , 1i;cir!I ús , ·c'l.cs, outras f orlcnten-
lc, p:.is:;ando a sciscC'ntos melros 1)0 ni vd ru.:1ritimo 
e a menos aimfo , olé Pir:1pura, o nde n cúta d.i Cen-
tral do Brasil :iccusa '1-72 mt!lros. 
Ao ..>~n:is , avolnm::ulas 11clos tributarios e s11L· 
tribu1nrios que lltc chegam, " ão-se, Cl'idcn lemente, 
tJcsp cnhantlo cm corrctlciras das quncs .a mais im-
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porlanlc é a <lc Pira pora sohrc a q11:1] cslú lam;:ula 
n p o nlc mon11mcut;;1L ludcpen<lcncia. 
Cinco lcguas, ú ju~antc <lc Pir;ipora, cstú ::a 
bnrra do rio das Velhas, ou Guaicuhy, hoje Cc 
ng uas limita<lissimas, mesmo sem estiagem pro .. 
lon;ada. 
O rio ,,ac morrendo como a fiorcs la ; as mi-
U:19 nüo são opulcntns como as que seduzi ram n 
nmLição de Arthur tlc Sá; :i c-ivi li zaç5.o é, lnh:c:r., 
mnis sch-agcm que a Lnd1m·ic, mnnu afíirrn.iç:io 
para tlu~al e incomiu·ccusin .. ·I, 
O São Francisc::o banl1 .a cinco Es todos. D cscn-
voh·c su ::a caudal por qnasi quinlacnlas Icguas, sem· 
prc c m tcrritorio h rnsilci ro, rccchcndo muitos aí-
fluentes de uma e 011t1·n m :1rgcm , l.::m ça mlo-sc 110 
oceano dc1wis <lo t omho gigantesco <lc Paulo Af-
fon so. 
Em tam,1ulto pOdc ser compnr::ulo ao Orcnoco 
ou ao D:muhio. Aperta do cu lrc as duas cadeias, :i\fo· 
1:1 tla Corda e E ~11iuhat;u - rnclhorrneulc Ccnlral 
- aquclfo ;i correr- lhe pela csque("(I:>, c.s l a p ela di -
re ita, J cscnvolvc-sC", d e comc~o, d e ÜC$lc p tlra Este, 
cm seguida p .:1ra o No rte, até o 12.0 para1Jcio <lo 
hcm isphcrio sul. Iuclino-sc, d1•pois de r eceber as 
uguas <lo rio Gr:indc, na Bahia, p :u~ Norocs lc até 
Cahroh•i , 11:ihi, rumando pnra Sucs lc ~1té o Atlau-
tico, :1pó~ tt cnipolganle, sohcrha e intlcsc riplivcl 
rivul el a Niá;ar a, a 111 :1jcstosissim :1 Paulo Affonso. 
O s lrihutarlos que r cceh c são numerosos, 
mais importan tes os <la esquerda que os <la cl irdla. 
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O tc rrilorío vnstissimo que fertiliza é de uher<lodc 
coulu.:c i.ll:.il crianclo-sc, cn1 su:t b :icfo, unt rebanho, 
d e qu:itro milhücs <l c Uo ,·inos; cont:rndo, lambem , 
cavallarcs, munrcs, s uiuos e cupriuos por ccntcnu, 
<lc milhnrcs, uão sendo dcl,nlde. que lhe houYesscm 
o s primeiros coloniz.::i<lorcs <lado o uomc de rio 
<los curracs~ 
Chla<lcs, cm crescido numero, <lcscnvol\'cm· 
se ao influxo de seu con1111crcio; das mais ünpor-
l ;1111cs ~:io : Januaria, Hio Brant:o, Barra, Hcm:mso , 
Pct.-uliua c Jo:i zciro, 11utlcm ser c itmb s . 
Eis o São Frarn.:isco: lr;.aço <lc nuião culrc o 
norte e o sul <lo paiz, corrente ci, ·ilh:atlora que 
atr:.wés do h!mpo, cl:1 cr:l coloui.il aos <lias tlc ho-
je, ma11tc m a 1111icladc tcrrilo ,· ia l <l:t p:ttri.1; couti.-
uuanclo , pelo te mpo, sua fuuc~rio d o c~1mi11ho por 
01uJc as pu11u1açõcs Ju not·tc, :icoss:ula .s pelo phe· 
n omcuo dcsola<lor <las scccas, procuram o sul. E' 
cclci1·0 e resorvatorio dos recursos que a unturc· 
:.la nos prodigalizou, a espero <lc adminislrac;::õcs 
p:i1riotic,1s qu,.; o aproveitem. 
i\I:, is de um Yiajan tc est rangeiro o tem ,·isi-
t:ulo: S:iint-llilairc <lcixou csci-ip ta uma obr;a so· 
brc suas nnsccntcs~ ::iiu<la hoje li.da com interesse. 
Ilot:micos <h: nom eada como Von Marlius, P ol h~ 
Gor<ln c r, Ulc, Zcutncr e , ·on Luctzelhuq; perlustru· 
rum-no, inscrc'"·c11tlo•o ua p l1 itogcog ra1Jhia como 
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rc:;1.:..10 prh·ilc.;imJissimn. Im111mcros s abios, só s 
ou cm commissão, o foram conhecer e nuscuhar-
lJ1c os scg- rcclos. Hohcrl fl11rlun cscrc,·cu sobre a 
r egião 11aginos immorr<:(lo irn s. 
De suas maru,·ilhas, n cachoeiro <l c P aulo Af. 
fonso, o mnior de to d:is, mereceu <lo Con<lc de Af. 
fonso Celso, <lo Dariio Homem de J\lcllo e <lo cmi• 
ncntc mestre TI1co<loro Sumpoio enthusiast icns <lcs-
cr ipçõcs que p 1·~zciros::in1c11tc trauscrcvcn10:; com 
a âc .. ·idn Ycnia. 
D iz o primeiro, 
" Os amc ric::mos do norte têm immenso or-
"sutho dn 6 U ~. cataracta · do Nióg:ara, que Cf1a. 
Hknuhriantl qblzlificou - uma column u <l'agun 
" <lo <liluvio. 
"0 Brasil possuc maravi lha igual , sinão 
Hsuperior - a cachocir:.1 rlc P:1ulo Affonso, 
••E11conlra-sc nesta tudo qnau to naquclla 
"encanta, apavora e n1:tr:1"ilha. 
uE, n mcsn t:t eno rme m :1ss:i liqu ida, n ro· 
u lar tlc , ·c1· tig inos :.1 altura, cm fcr\'i lhantc pl'C• 
Hcipicio; o m esmo estro ndo, r cp crcut in<lo cm 
"l'rotl igioso tl islancia ; a mcsrn.'.l tr epi<lnç~o dos 
"arredores, como que a p renunc ia r uni tcrrc--
"moto; Q m esmo uh)'Smo cog1inu:.1mcntc trove· 
uj.:uu~, rcgorg itau<lo <l c cs pum ~1s e tio qual so 
"elevam nu,·ens d e nlvos ,·;1porcs, cort :i.<los tle 
Harco íri s perm,mcnlt!~; ;1 m csm:1 ima;;cm tur· 
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" hiJ11oa ;ante do cahos; - p r oduzindo tudo n 
' 'ml·sma imprc!JsÜo; a principio confusa e ater• 
1 ' r ;nlor;1, de pois cxtraon linrtri ;,, mi raculosa , su-
1·hlime, part·ccu do m enos mn cspc tac u)o tio que 
1·p o1·h.' n tosa vis iio . P orem P:.mlo ,\ffo uso offc• 
H1·ccc w :1h. selvagc111 p o<' sia e m a io r varictlmlc 
" de :1!-J1t.: ctns tio que o Ni;:íg.ira. 
" 0 rio S. Francisco, que a fo rma, desfila, 
· ' .a n tes de clu:gar u clla, no meio de um c.lcdalo 
"de jJh as, ilhotas, r eci f es, p edras iw lndas, <lc 
usu rpn..·J1 cn,k u1 c cffci lo pi ttorcsco. 
HOe suhi10, a p c d ;1Ja c utr~ colossacs nm· 
' 'ralh:1s grauiticas , di"idc-sc a torrculc, p ara o 
•
1~.1 !to trcm c n,lu , c m t rcs gigantescos l ,rac;os -
" ,p1:1t l'"u uu k m po da ch eia - scpar:ulos por ex• 
" t r:ml1os g rupo.s ,lc r od 1c rl os, 1:1 11c1na1 ito n1ulti• 
u pl os joctcis cop io~os e iwl1~p cn clc n tcs, se cntr~ 
.. d w c:m1 no nr , projcct:mdo cm lor..las as c.lirec· 
' \:Õcs, flcc•h m; iri sada s, flocos :iq.;cntcos, nc\·oc i• 
~' ros <l i;.mwntinos, p ocir:, humicfo. 
H'franspos to o estre ito c:m:il , contínua o 
"rio seu cursll , oi lrn! :i m el rO !:i n.h;1ixo, no fundo 
" d a ·\·ora~(' lll, co m ,,io!c11c.: i:J . r :i pitkz e impcluo· 
·~sitl;nlc irnlizi,·1.:is, clcspcnli:nulo-sc a imb cm p c· 
" •1ucn :1s cachoeiras, fumcg:mlc, rc tor ccmJo-sc 
"cm vascas ,lcsc.spcr .:ubs, cspadananllo, puJnn· 
~'do, lmrholh:mdo, co m rufos, es touros, hrndos 
"surdos, fo r rnidanis e ininl crruprns m ughlos. 
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HN:lo ha ,·ivcntc, que caindo ali não sue• 
"cumh;-i. O JI Cnhasco cm ílllC se acha o o bscr,·~· 
" <lor p:i.rccc :igitat··Sc, tremer p restes a fu g ir com 
na corrcntcsa. E' o , ·cnla<leiro ínf crno <las aguas 
"<lc que fa la Uy:-ou. · 
º'O l\iagnra, cujas quc<lns são apenas <lua~, 
Hlon:;c es tá <lc ostentar ,as si11gnlnri.tladcs, o~ 
44co111r:1s tcs, e 1>1·ofui:;ão Uc fJuadros de P:mlo 
"Affonso que se diria motlifi c.n r-sc e mn<lar de 
'º1wsi !:'.:ÍO foda.s a s h oras. 
O uçamos Homem de i\Icl lu: 
" Doic lcguas ad iante da ca choeira de lt:t .. 
'(parica é que u rio se prcci pi la forman<lo a 
"gr:rndc cachoei ra de Paulo Affou so, 
"Neste ponto. as agu:is <lo São Frnncisco 
"apinhad:ts entre Unas enormes moutnnhas de 
"gr;tnilo~ dcrrólmam,sc a prin t'Ípio cm correntes 
~'i mpetuosas sobre llDl p!;mo incl inado, e cm 
"scguitb 11rccipj1am·~c sul,il;uncntc c1n Ires 
Hcnormcs ,p,ed~s cl'ngua. Q11an1lo o rio está 
uchdo, :i quccfo forma q uatro g rmu1cs h r ;:u;os 
"separados por 11iltorcscos grupos ele rochedos: 
"o braço elo N. <lc largm·a de IH n 20 p almos, 
"só se formn por occ.i sião tfo.s ;;ranclcs <:hcias. 
"O pc-incipal salto tl'agua cal! formamlo 
"u rna curva; á mciri altura o canal ele pedra, 
~'alrnvés do qual passam a 9 aguos, impeUe a 
Hcorrcntc Jiara N. contra as .aguas <lo oulro ln· 
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Hdo, misturan tlo-~c e csm:1gam.lo-se nes ta, pol" 
"assim tli1.cr. Desde então não se rcconhc. 
~4cc mais a g ua cm m assa aprccia\·el: é tu-
"tlo cscttma, v:111ort nc\'odro, e num s:ilto im· 
"mcnso, o cnh os rcvollo d as a;uas ,Jcspc1h1ça· 
"11:is prcciJtila•sc no ahysmo. Esla cachoci r ::t cm 
Htfio estreito r.:m:tl, t01·11a·!-c not;wcl pcb impc· 
n tuos:t ,·iolcnci.i 1k sua C'orrcntc. Dcsla circum-
H~t;mcia r('Sl!ll::! 11uc a cacl1ocira dl! P:iulo Affon-
uso, rin,li~mu.fo com :i '10 Niagarn c,,m :ihura e 
uvolumc, aprcscnt,1 um :i.spcc10 1:Ío di ffcrcnle 
.. 1lc )) t.1, c m ,1uc a :::tgna se 1lcspcnha, 1lcrr.1ma 11-
" do-sc Ull ifol'rncmcnt~ cm uma cc rt :1 snpcrfi-
14f.ic:. Vista <lc longe a cachoeira do Niagara 
"m·a 11 1:1j:Mw cm mojcs ladc; mas, obscn ·:111:l de 
ºperto , a ci1cho l'in1 1lc Paulo ,\ ffonso c~ct·tlc•.:i. 
"O ,·nl nrm: 1lu:s :ignas !lo i\ia;::::ir;1 é tah·cz maior; 
"porem u a v:.iric clntlc do as11cr.to, n a siugulari• 
4 'dn1lc dos contr:i~tcs, nenhuma c:ichoci ra po-
" dcr.:í compar.tNiC iÍ de Paulo Affo,iso". 
Oig;1, por u ft inao, Tlicodoro Sampaio, o mcs• 
Ire 1lclkmlh,si nto : 
"A c:irltoéirn de Paulo Affonso1 o fam oso 
4\,;wnirlo11ro do~ n11 tigos throni5l:1S e viajantes, 
"é fie focto, um 1los cspcc1ac11los mais cs111pcn · 
Hilo~ 1ptc ~e tioi1c i1nagi 11ar. 
'•Niío lclllo tlcscrcn·J,o, tli rci apenas o 
"quanto b:1stc 11aro c.x11licar, eutl1ora pal]jcfo· 
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~'men te, aqucllc pro<li :,:ioso e incsqucch:cl qna-
" dro lfa 1i:1lurcza. 
"'Na rc;;iiio não se vêm mont .::: nhns, scn~10 
"<l ispcr ,;:is : io Jongc. Tudo m:1i~ é u ma vas tn pla-
11nicic, nw nn tuna , cohcrl:t 110 nrn llo ciuzcnlo <l as 
" cnli ngns, e on,le a cus to ~e d escobre nc1n i e nco-
'1I1í uma mancha prn1ca<l a ,1ue fil! "·crificn cs!'li-
' 'gnalar o curso tlo rio . . A pbnicic pro lon;;a-sc 
''1mra buixo sem n menor 1lcp['essão on <lc!:illi-
0,·clruncnto scnsl\·cl . No m eio ,lclb~ porém, o 
11r io que vinI1a descendo 011 ,1csl is;uulo pela fi tl• 
' 'pc:sficic do lcrrcoo, suhitu dt·s11c:nha-sc cm sue· 
"cct-sivns qucdzi~, e por muitos l1r11ços, cn;,;ol· 
" fnndo-sc num cst['citissimo concdo[', ,•crdu<lci· 
"ro canhão de pat·cclcs iug remcs, cscnrptu lns, 
HÍIWCCC5~ivcis. 
''Do l11; :1r onde p ousamos, j unto tio ,!lOtto 
Hdo Vac-c-J'r. m , J cnoininn~:;io l1'1C se C:\: plica pc--
"lo fluxo e refluxo vio lento d ns aguns do rio 
Hn essc lugar pouco acima ,lo ponto cm que co· 
Hmcça cllc n <lcs11cnlwr-sc, não se om·c ahsolu-
utnrucntc o brnmido clalj; nguns, U<'lll o m ais l c· 
11nu c: vapor frnc a presença. de tão "·iolt:!11 to 
"tombo, 
" Comli~õcs p~1r1i cul:n·cs , la :11rnosplicr:1 ex· 
" plicam o pltcnomcno. Chcg:rndo pol'ént 111:iis 
" per to , d111JO is de transpor la rgo lrccl10 do leito 
'' r ochoso cm sccco, com :1!:i l.i{-:cS corroi<li1s, dcs-
' 'gn!:i tad.i s, lisas, tão lisas Cúmu se fo ssctn poli:· 
" d ilS a c:ipricl10 e coh ct·las de 11111 vc rni.= metal-
"lico, .~ui gcncris, e aic:mçun<lo a mnrgcm do 
" profundo tnllwrlo ou c:mhãu, pnrn omlc as 
"aguas se prccipit.rm1 cm rolos de espuma al"is• 
' ~si nm, cm csplc1uli<lo contraste com as rochas 
uncgrns do g r;milo~ o bramir Jo colosso 1orno· 
"se então f o rmidavcl, ensurdccc <lor. E' preciso 
" fnl ar por acenos pnr,1uc mesmo gritando nos 
'-ou\'i<lus do co11qw11hciro dlc n:io os cmnulc. 
"0 cspt:ctuculo é, dcn ~ras, ln<lcscriptivcl, 
" tiío '\'tu·io, tão gr:rndt:, tão cstuprmlo cJlc fie 
11 nos offcrccc, :1t ra\'éS dos mais hc llus cffcitos 
" •lc luz e coroado coni o 1limlcma fauta !'ilico, 
~'fugit.!io do lds, tnntos YCzcs npogado c}uantns 
"rcnm·mlo no cml>otc cb, 1117, ohliqun e dos \'apo• 
"rcs asccn<lcntce, que não me sinto com forças 
Hpara pin lal·o". · 
P ::ira complemento •,alioso tlo São Frnncisco 
ali ,:s. tá, na Gruta on L;ap;:i do Dom J esus, a mai , 
piedosa e car .:ictcrislicn criação que o ;;cnio pro· 
fuml:imentc r el igioso elo scrtanr.jo ruantem lndcs-
11·uc1ivd :1 t r•n·1~$ de: "'c c11 los, 
Dat:1 de 1695, e seu .lcscohri<lor~insti ll1idor 
foi Fr:mr.isco <lc J\Jcn<l on<,:o Mar, <l epois Francisco 
da SoJcú:idc, <lo hahi.o ele São Pcdl'o, l{UC em 1717 
pcJiu no R ei n conccS!:Ü.o de terras, a imitação <los 
Hp:issaes,, pnrn remediar as occcssiclndcs <los pns-
sn;ciros e l'omciros, e acu dir nos ,·iagcos dnqucllc 
ecrliío nos snccnlntci. <pie ÍOsEc n1 ndmi1t iUos ú SUQ 
compouhia. 
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Da magnifica noticia que o dr. Thcodoro 
S.1mpaio nos dó cm su:1: ohra " 0 Rio São Francisco 
..'.! a 01apndo. Dimn muin:t", transcr evemos o se· 
guintc: 
" A L apa é um s:mtuario e Hm prodigio <la 
"natureza. Um monte, ou antes um re talho de 
"montanh a colcarca, iso!ado no meio ele uma 
" pbnicic, com n h asc quasi <lcntro daguu e :1 
" cumi:ub coro:i,b d e cnctus e bromcli:1s entre· 
"meadas de picos, ngull1:.1s, p yr:imidcs, min:-irc· 
"tes dus n1:1is tli\·crsas formas~ eis o serrote d a 
"Lap a, que visto <lo la1lo <lo rio parece ,:mtcs 
Humil foscn clc rocha pous:ufo sobre uma mcsn, 
"que uma eminencia com rclc\·o suhordinndo Ú 
"serie orogrnpl1 ica <fo região ., que p crlcn r.c. 
" As a~uas d:-. ipucira h a nhnm -l11c o sopé elo 
"faclo mcridion:tt e 3 Jij rc.a 110 commcrcinntc, 
Hque jamais p.nssa sem a.porlar, como a cmha.r• 
"cação m ais humilde d o romeiro qn e vem de 
" long e e de todn parte~ ahi cn co !:ila re n te e eleita 
"em te r ra :1 sua ca r;a piedosa 11cm 11.:1 ha~c <lo 
Hmonumcnto fJUC é, de facto, cssn curiosi6sima 
" obra da nnturczn. 
HQ morro in teiro é um massi~o calc:trco 
ª com uma estruclurn tão csq11isita, liÍO cxlraor· 
HJinaria, f{UC d ifficil é ilc tcr111inar-ll1c a oricu· 
" tm;ão ti.is c;1madas e cst1H.lar-1!11: i,. as Jisp osi· 
"~õcs? 
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"O calcnrco gnsto pela ncção do te mpo 
"npr esent a nqui as forma s mais pittorcscas quo 
" se podem imaginnr. As !lOn las ele pl·drns innu· 
" m eras, form:mi g rimp.:is, agulha!:i, torres, simu-
"la m flechas elt:~antcs de cs1;-·lo gothico, curu-
" cl1cios rcn<lill iatlo!:i, rccorl a1los, r cma ln<los <lo 
" modo tuais cs11nisitu e pn r vezes com u n rn d iR• 
" posit; 5o e symct ria tac s, que parece q ue se lc,. 
",·a n ta 1li:111tc 1l c n ús um d esses immcmsos pago· 
,:eles in1l ia110~, çm ruiu.is, c ujo piltorcsco a inda 
" mais se sali cnt .1 cont o tom vcnJe e com as li• 
u nhas nprumaclas e duras 1loi; car<los que lhe 
~·coro am as c mincnc:ins". 
Depois Jo inC'cmlio de 1902 :, gruta tornou• 
se mais e spaçoso, mnis am:,fo; mas, querendo-se-
lhe corrigir, n ão sabemos <le or dem <lc quem, ccr· 
tas rudezas, <lcst oaram•na dn !;Un Jll'imiti,·a si mpli• 
ci<lmlc e tornou•sc um aleijão c m arlc, 
Lcv:mlnr alia res sem gosto , rl'g ra ou medidn ; 
ladrilhar o interior <lc tijollos ordi11nrios; e ntai· 
par •llic a cnt r;1<l.1 com 11m.:1 murnlha a fJHC p rcõa· 
rnm uma port.:1 <lcsclcganlc, foi o scniço que lhe 
fi7;crnm : tudo t:m tlcsaccctrd o com .:l sc ,·cra ~r:i:n· 
<liosifladc <l.Jquclla. t•:111clla m1tura l c1nc ;mies conhe· 
ccramos. 
A' 11ucllc t"asgão du Inflo di reito que ::ihrc para 
o r io, dcixanc.lo entra r n luz parn a rll umin.u;Zio in· 
Je roo~ puzcra m una c~ixiUto!ii com l'·idros. 
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O nltnr no fundo e a. inwg:crn do Crucificaclo 
não t! n primitiva, por que aquclln o incen<lio con-
6Umio. Não nssim :'.l do S. S. Coraç5.o ele J esus, C(UC 
um:1 senhora saJ,,,ár.n, n:-rostnmlo o fogo e o Jcfla-
gar do pedreira c1ue as chummns nqucccrom Jcsclc 
o inicio com intcnsid::ulc. 
I\lns, mesmo com outra imagem <lo Ilom Jc• 
6U8 não a <lc dous scculos, ns roma rias continuam 
e as fes tas de 6 de Agos to se fazem com ruuilo hri-
llio e gr;m(I~ njuntamcnto <lc g t•ntc, l! UC vem «lc 
varioa Es tados. 
As <luas fontes que correm dentro <ln lnpn de 
agua de infihraç5.o, clizcm o s ruais crentes que são 
milngrmms. 
E dize r-se que essa grau<lcza, que nos con,•i-
da no recolhimento e á prece, hn. s ido causn Jc 
luctns san grentas pela 1mssc do ucofrc <l :1s csmo-
lns", Uc pin~uc rcnrlimcnto, cofre riue o s cl1cfe~ 
Jocacs 11is 1H1 !.1Vam á for i;:1, qumHlo, c m uutr~•s éras, 
a irmandade <lcpcndia do plnr:ct cla poli lica i ••• 
Il 
PELO CA~!Ié'ó!IO DO OURO 
.:\ :,; :1 \·.,11ç.,t1.1~ lm h innns e o s 110,·o;ulo l'cS d o 
n ort e elo ;\( in :1.,; , J>:1uli!'l tn l4 e ltahi :1 nos : m i11;1.s cl t.: 
o ut·o e curr i1cs d e g:ndo . E st,·:id:19 o 1·otc iros. 

P arece ser cmucnbo Uo senti.O':' P~ c!;idcntc tlc. ).!t-
nas que se cscrc\·a ;i. Histo r i;i. do ;~:ila fl o na alt u ra do 
seu prestigio e cl:1 ;,:"raudcza dos fa ctos que a so, 
brcdoir:un. Sob l011os os 110mos de \·i:Hn. diSDo de louvo-
res(: a r oa! iUt i;-,.i.o <le sse ,IC'scjo ; e, nenhum outro .c:rcniio 
de húas 1°tt ras potl cri:i !-a l isf.l r. er :to .l~xmo. Sr. Dr. An-
toni o Curlos mc:bo r 11uc o l n:.ti lu to l-lis torico e Ccon ra -
ph ico de ;\1111:i s. P :-ira i:.so, distr iüuirnm-se C}Uarent.1 e d u:i s 
thcsos pelos w a ls conspicuos mcmllrr,s d.iquc lla :;oclccia -
dc, e, es tou cer to, dar,io todos cll cs. c m tempo opponu-
no, se nl nd:i. n ;"1 0 o fi zeram, o m:':.is fie l e JJrilb:::rnto dcs-
cn1 ponh o :i. iucu:n he;1cia. 
Kào so lembraram de m im, nem cu Ll1 t1 Ci m:is:oado 
por i!;.!:10; mas , como sou um da f} uc llcs Que mais prcz:irn 
e ostima m ,1. çsclarecitln. companllin. , w~nllo, Sf?m nenh um 
rcsc nli ni cnto , tra ze r como eontribui~;io, <l cs,·:iloriz!l.tla em-
bor:i, es ta s ;i a;.;i nas <1 uc ousei cscrcYe r nos momentos llo 
fo lga , lo n:;c tlc fontes doc 11 mcn tacs , serv indo-me :'II\enas 
de lli;cir:1s notas e p;1 s~adns lcitur:i.. s, e, ma is f]II C tn 1l o. d:lS 
llçU1?s :s:ibb.s u opulentas tio meu saudoso e venerando 
mes tre Capistr:i. no de /\breu, de qw;•m é :l. unica par te 
vallosa deste m odesto trabal•ho. 
Su honlinci o Que cscrc-vi no cs· lirito da s .• thcse, 
1uc nic atrei·I :i.lte rar. 1la111k-lh c o se i; nlnte cnunclndo : 
.1b nrnn{ndn:; 1,nliianas e o po-
coamento tlo uorlc de lllinns, Paulis-
ta s e bnf1itmo.~: minns tle ouró e cur• 
rae.~ de gndo . Estradas e roteiros, 
Por maiores e mnis rclcnmtes que tenh am 
sido os tmb:tl1!os de pcuctraçüo dos poulistns, rcn• 
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li7.:i clos no afan llc dcsco!,rir mia;15 e dcYaSSai' ser• 
tõcs, m csruo nas C ernes - e u c m Jhcs queremos 
diminuir- :.J g- randc ,·:::,li:.1, u úo o poclcn<lo fazer co:1 · 
scicntcmcntc ncnhu1:1 e.scriplor ú luz meridiana -
os bahiauos não lhes ce dem um ponto siqucr, cn-
hcudo, de jusli~a a cs:es, como scrlau ist.is, nüo t>Ó 
a prcccdcncia nas entra das, mas u cffici.cntc colo· 
niz.;:u;5o <laquclln parte do lcrritorio <ln llahiu, de-
pois J){: tlcnccntc a Minas. 
E ' indiscnl iYcl a prcdominanci:i d o fn ctor Lu· 
l1inno: bus t., lembra r o rcsnha<lo logo o logo ad-
, ·iudo da obcrturo. da cslrad:1 pelo valfc elo S~o 
Francisco, d~ ordt·m de D. João t1c Lcncnstrc, por 
onde se coml~i;ou f :n:~r o trans ito e nh nstcc~rocnto 
cfa gado e \.' ivcrcs parn -., s minas ; e, ass. im, n do rio 
das Cunto1s u Tununbira e Cerro do Frio, pelo ri.o 
Pnr<lo e Bom Su~i;esso do F.nrndo tbs minas na. 
\."aS do Ari::ssuahy; cst ra tla CEia de p cnct raçZm que 
servia, como :1q11cUa, ao av:mço d a co rrente povoo• 
dora, <lcrram:1mlo-sc pda rq;ião comprchcu<litln 
por aqt1cllcs pomos e rnais o rio Ve rde Grondc n 
seu afflucntc o Curu tuha (pe"imitivarucntc C uru· 
rutuha, cornq,tdln tlti Curun'1-t uha), como p or 
muito6 trihutnrins dn J e quitinhonha e ribe iras do 
Jcquitn.liy e dos Velhas~ attingimlo1 a:é o rio Doce. 
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Recuemos, porem, um pouco~ e vejamos, pau• 
latinomentc e com certo mctho<lo, como os factos 
se rcal izar:un. 
Dos ultimas ,l ias do governo <lc Thomé <lc 
Sousa e p rhnciros tio tiC u t,,; m:ccssor, <lata o nprcs,, 
10 para a cnh·:.:d:. e pcnctratão rnois rcmola do 
tcrritorio, hojt: <llto Not'tc de ~linas, pcnetru1s,üo 
upropri:uhmcn!c clwmada pelo~ historio;;r.aphos 
EspinJ1osa-i\'av:Jrro, e cuja finalidade toúos c6tiío 
accordes cm ri:conhcccr fõr., a busca <lc riquu;1s 
n1incr:u:s, vi stm; .as ordens da mctropole no prio1ci-
ro goYcrnador geral, tncs os rumores <[uc nlio ce~-
i;aYam c1u~m•o s ua cxistcnci:I e abundancio, aju~· 
tan<lo•isc .!Ís not.icias chegadas :i Li shóa, vjndm; de 
Espanha e frnm;:i. Antes des tes, outros avcntu1·ci· 
ros, cons tilliindo bandos e bandeiras, ~1pcnctraram 
n terra" , margin~1ntlo rios que <lcs~1gua,·am no rc· 
coucavo, não levando Jior multo longe suas entra· 
dm, pela rcsistcucia que o gentio lhes foi offcrc· 
ccndo ; e, poi- isso, sem cxito f e li z nas pcsqui~.is, 
uUús, n:io nos iru1:ort:111do esse resuhouJo, mns, e 
pdtu;ip~,tmcnte! o não h :\\"er attingi<lo o Ser tão, 
cujos limites eram o grnru..ic rio que os nnluracs 
chamuvom l'ará, e foi depois conhecido por São 
Fran cisco, nh'o 1!c to<las ns in,·csti<las postcdorcs, 
alcni do ({Uai estaria n ''serra que rcsprmulcce 
muiio e tJU.<: hc muito am nrclln dn qual serro ú'ív 
ter uo clilo Riu petlrns tia me:mia côr a tJUC r.ós 
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clwmamo, pe,Iuros de ouro (l); no que pnrece j á 
n ão era alheio o artigo 40 do Ucgio1cnto que D. 
J oão III <lc•a a T homé ele Sousa, no <l izcr <lo Vise. 
<lc Por to Sq;uro " rnuilclo <lc t ino guvcrnatixo, 1n·o-
'Hl <lo m ui to coultccimcnto que jú, i;cu rc<lac lor o 
ComJc cfo Cas l.inhcira, rjull ,1 <l o Hrasil'". 
Que se refiram á Expcll ii;,:ão <le 1553 saLcwos, 
até agora, <lc h'cs <locumcnlos; e, só 1>or in tcrprc• 
laçüo, pode-se rcconsrru i l· o tr ;:ijcc to seguido pdos 
cxp ctlicionarios, vb to a carta <lo Pa<lrc João <le 
Aspilcucla niio ser hascantc clara e os ou tros dous 
apenas scr\'itcm á hlcntificac) io <lo d1cfc. <la entra• 
<la, p6nn·jra <1uc penetrou o a llo sertão, chc:;auúo 
até um ri.o mui eau<lal , por nome Pari.í, º que !-iC· 
g11mlo o s in<lios infor m.ir~un é o S. Franci~co". 
Or:.r, mais <lc uw lii:;loria<lor lcw lrala<lo o 
assumpto, sem luz. hasl:::mlc é ce r to, e 1ra1;a<lo i li• 
ucrarios mai~ ou menos Jllausi.,·cis. Di.:nlrc cUc3 
Orvillc Dcrhy, Calo~crn:; e Capistrano <lc Abreu, 
cuj a opiuí;jo 1:5cl'.i 6C111pre rcspcitosanumtc acatada. 
Loho Leite, An1011ino Neves , o Rcnn. 0 Sa· 
nnH·l T c llcroo l rn l;u·am dcss:i ,·iagcn1 . Eu proprio 
o fiz na H.\Jono~raphia de :\lontcs Claros", traha, 
lho louvado no 5.° Congi'csso de Gcog: raphia, ela 
( l) Cn r t.t de Fcl i11pc de Gailhcn :\ EJ.rol D . Jo;Jo 111, 
datada da Hab la ::tos :rn <lc Ju lho de 1550. :\ lello :\Jo rac~, 
BrnsU·Ilistol'lco , 2 .• scrle, pag. 1S7 ·1 SS, Apu d. 1,'. Lobo 
Lcili: Perei r a, Rc,·. Arcb . P u hl. :'llln. A nno \' Il p::tg. 5Sl. 
l3nhin, e n<pt i lrauccrc,·o de 1u·ecioso <locumento 
nutographo que me dirigiu, sobre o mesmo, o s:iu-
tloso C:ipistr:mo, as seguintes }Jalm:r:1s tão dcsva-
n ccc<loras quanto de nn im:i!.:ão: uLi seu trah:tlho 
com a nttcnc;rio de que é digno e aconip,:inhcl•o 
com o mapp.1. 
Acho mui llloo sivcl i;un tl1csc; tcntlí sempre a 
p rocurnr o ponto exlrenio lla entrada untes para 
o rio das Vclh:1s <p ie para o rio Grarulc, mais pura 
o Sul qllc p :1ra o ~ o;.-tc~ \ e llcpois <lc varios con-
sc:lhoe, li i,:t,e~ prtciosi~~itna~, conclue: ~'Como ,·ê 
li-a com todo o cuidado de tiac é di3nn sun contri· 
hui~)iu p:1r:1 n hi~tol"in p:1lrin". 
1\las, qualquer ,1uc seja o íl incrario toma<lo, 
obediente no que cn sin:i o mestre ni:iximo - e o 
<lc: Calogerns é o mc1hor - charo es tá que essa cn-
tracla foi a primeira a cJc\·ossnr o tcrritorio, l1ojc 
nor te de I\Iinns .. 
Di:t o cruúito Dr. Cnlo;;crns~ Oa cxpcdicionn• 
rios nt·omp:111 !1:uulo o Jcqniliuhonh:'1, cl1cga·,·:un 1Í 
scrr.a do Espinhaço, nn zona <loô quarlzitos br:m · 
cos de Di;.!IH <lll iiu:1 e do S('rro; dos arredores de 
Di:1mu11li11 :1, tr:m~p11:-:era 111 a ,ll\·i~or.t do S. Fran• 
ciseo, que nlliu;,;ir,un, seguindo pro,·:1Yclrncnlc um 
dos seus :iff111c1Hes da mnrgcm dirdta, por YCn· 
lur:, o J cqni tah y, atú ~knni,:ar uma alJcia eitua<la 
no do Jvfang:,lty; :1l1i fizeram c;múas e i11h:!nl:n:im 
vohnr pa ra a lfal lia, mas Ucsbtirnm <lo. idé:i, ntrn• 
vcssnn<lo po1· lcrr:1 <les<lc o S. Fr~ncbco no Hio 
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Verde, nlé p.::ssar pa ro a h ::. cin do rio Pnr<lo, por 
onde desceram uté o mar (2). 
* ;(;* 
Passemos, .ago ra , a outros scrl :mistns. 
Não nos importo Va$CO Rodrigues Je C::il<los 
({l•c, cm 1561, fi zera in fdiz cnlru<la, rctroceJcrulo 
d esbaratado, sem all ingir o fim 11ue Jcscj:wa : Jes · 
tinguirnos Scboslião Fc r nnndcs Tou r inl1 0 d e qnnn• 
tos tenh am pcrlustrn<lo essas terras, er.m <lcs m cre-
ccr u :ih n Ya li a <ln upcrsooalitfotlc ruaxima <l o han· 
d c iruntismo" que foi Fern5o Dias Pacs, como 
mcrc ci<la e jus ticeiramente o class ifica o erudito 
l!istoriac.lor das Bandeiras Paulistas, Dr. Affonso 
d'E. Taun!ly, que., igualmen te a Ilasilio <lc Mngn· 
!hães, jul; o c sso · cntr.'.Hfo <lc i mpor lnncia ch·i1izn· 
dora int:onlcstc 1 cli 1.crnlo•:1 ~'de t:o11Scquc11cias p ro· 
(l ig ios:is, que a s oulr:1s u5o t h·cram". 
Sc, muito feliz não foi nos ilescobr imcn tos 
minciroH, o ,·a)or social d e seu longo pcrcur6o é 
i11~:-.ccd ive J, pla111 :-m cl o arraiacs, abrindo ns comniu-
nicaçiics primc ir~s, lig:mclo :1s feitor ias que crinra. 
O sertanis ta l1ahia 110 Tourinho é, pore m, in<llscu ti· 
, ,cimr.n t c, o <lcscobriclor d:is csmerald.1s ; e, n in-
gucm o disse rncll1ormcnte que Alvaro J a Si h ·ci r a, 
Oirccto r do Serviço Gcog rophicO e Ccologico do 
Es tado de 1Hin.ij. Dclle 1om:1mo~ ns scgnintcs pn· 
(2) N'otn P . p3g_ t'i37. His t or la. Gera l do Drnsll. tit>lo 
Vise. do Por lo Scburo, 3.· cd. rc \'i~la por e;. Ué Ab::'c .i. 
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lavras. que devem ficar rcgistraJ us como a c:,,;prcS• 
siio legitima do esforço , ·ictorioso do bandei rante 
hahi:mo, resultado i ln criti t:a cEclarccicl:i. d e um cs• 
pirito iu,,cjadamc ntc cu lto q u al o Dr. Alvnro. 
""Sob•c n cxpcdiç.:ío de Tourinho p osso conjc--
Hcturnr es te lrnjcc10: Subiu o rio Doce nté o Gu:m-
" <lú ; ;1hi dcscmh:1rcou ! p orque neste pomo exis tem 
Has cachocir:is Jas E.scadinhas, que vão até pouco 
"ncimu d e Aynroré5 (.:i ntig~ N"a tividaJe ). 
HCamiuhanUo nüo se 6abc quantn9 legu os, cn-
""controu uma g rande la:;oa, q Li c pódc ser uma J as 
Hmuitas q ue cxistcn1. 11-c&sa rcgi5o. Depois <lc nn· 
ud:ir 70 lcgtt:'.19, ch<'gou n um ponto do rio Doce 
Hondc dcsl'tnhoca o seu aíflucntc Accsi, que é o 
Hrio Santo Antonio, nfflucu tc do margem esquer-
' ~c1a. Da conf111 c uc i:1 c.kE- lc :1 Aymorés deve ter pou· 
Hco mois de 70 leg1ms p elo .. ·oUc do rio Doce, Su-
" hin este afflnentc e 1l cpo is de ;:imlar 50 lcguos, 
Hcncontrou a serra tl c uma legua de comprimento, 
Hondc ~chon n cswcr..i LJa perfeit a. 
" Es te loca l é. na otinh:1 opinião, onde existe 
Ha .serra cu jo nome lrn<licio nal, nn tiqui.ss imo, é 
~'Serra <las Esrocr ;1ld:1s", tJUC tem um::i lcgna de 
ucomprimcnto e e ra , naquclla cpocn, coberta Jc 
••ruatta, hoje, cm g1·anclc p.irt(" derrubada e subs· 
"'lttui da por pastos e capoeiras. Fica p er to da po-
' "voação das Esm cr nldns, que é tambcm antiquissi• 
" ma e distante cerca J c 15 ki iomc tros ,lo rio San• 
••to An tonio, nffluc11tc du margem cscp1crdn do rio 
'"Doce. Apcn:is é pou.co inferior n 50 Ieguas, a dis• 
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"taucio tln scrr:i dos Esmcrui cl3s ii borr:i elo Santo 
~•Anlouio; ci;tn <lC\'C ser cie trinlc a qunrcuta. lc-
''g:uos. 
HE' a nnica díscorclnncia que cn conh·o entre 
h o r o tcir-o <lc Tourinho e o tra j ccto que inc.1iquci, 
'"um;1 zoon que cm grnuJc parle cu pr:011rio c<r 
Hnhcço. 
~~i\"üo sei se nlgucm jú terá indicuclo e sse on 
Hn] ~um outn, t r:1jcc to parn .Fernandes Tourinho, 
Hcu, po rem, estou com:c.•n cido de <1uc ., jazida de 
\"csmc r-ald:Js que nctu.ilmcntc s e explora n 2 kilo-
h mctr os da l'º"'Oaçã o <las Es mcral<l:is, é a mcsmn 
.. cm cp1c Tourinho colltc u a c smcrol(fo perfeita. 
··Como <lcscolJri<lor d e esmeralda o unieo que 
"' 1?:.c rccc clo;;ios é cs:.c intrcpido cx1>lorndur, pois 
.. <1uc os outros nu~a a<liautaram." 
A cutr::ula de Tourinho Uen-sc por Porto Se• 
guru - m es mo ponto de pa1·ti.da da cxpc<lição de 
155a - e por ,hw~ v ezes au<lou dle cm tcrr:1s <lc 
i\lin;is, .:1 p r:mci =·~1 p1!io r io Jc1ru iti11lio nlt :1, a st:g nu· 
tfa pci o rio Doce, c !i l ;i d e completo exilo como 
vimos, 11uc lh e deu ~ gloria ele d cscol,ridur, e 110· 
<lemos f :u.: ilmcnlc vcrific:1r cm G:ihricl Sonrcs. 
D:.1 Uahia vem , poi 5, es ta c:-.: p cc.lii;; :"10 pt·oficua 
nu:-. seus rc s-ulta<lus, utiJ 110 cunhcciwcnto Uas bn· 
cj:1s <lo Jcqui tjuhouh:i e Doce, norte e nur<lcslc 
IUiuciro, e das riqucz us 1u íncracs uhi vuhos.:as, co-
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mo lambem a de 1'tlart im <l c Carvnlho, que lhe f oi 
nntcrior; cfondo-se uquclla cm 1573 e esta crn 67 
ou 68, sem exilo feliz, no que cliz Gand.:.i vo, volt:m-
rJo OR cxpcdiciona:r-ios cm canôas pelo Cricarê 
(São ~fall1cus ), o!l<lc se p crderum ns nwos trne <le 
ouro. 
~lnis f eliz é n hnnclr.irn rlc Dins Adorno. que 
i_!:11almr.11le \'cm da Uahi.11, segue a rotü tlc Touri-
nho e, rl c ,·egresso, clividi1ln cn1 cln:::a s column as, 
pcrlu s trn o norte min('iro e cltcg:1 n J cquir içi1, cn· 
s enho d e G:1l,ri1 ·1 Soares. cujo irmão J oão Coelho 
<lc Sousa, torua·sc bamlt•irantc: e. pd;1 triit1:1 dr. 
Arlorno, Y <.·m : 11 é :io F.-('rtão d o norte ele Min:15 pro-
v:1vdn1t·utr, ,lt•:scnhr-c nict.tC'S preciosos, pedras e 
mesmo di:1m:111tc. J\torrc n<lo J1)ão t1c So usa clci:'l:n, 
n seu irmão G:1hric l, import:mtc roteiro, c:1us~1 <la 
, ·iag c:m des te 1Í ciir t<-, !SUa r.utr:ub. :10 ser lZio e pcs• 
qui~ns de D. Francisco de Sousa. 
Pnrn fech;1r o sccul o XVI vnmos <li7.cr ainda 
Oc dous chefes de Landdt·a: Diogo IU::t r tins C::m, ou 
Cão, que nlguns escrevem Campos, P e dro Tuquc, 
clwmo de l'ifo5n :1ta e muitos d~o .n nlcunh:1 <le l\Iata 
negro, que seguiu o roteiro de Tourinlto e A<lor-
no, e ignor:1•sc fôra feliz ou uão; e, t amhcm, Mar-
cos de Azcrc<lo CoUlinho, que seguiu u es trada ele 
A<loruo, con scguin<lo qu nn ridarlc de pcl1ras , ·cr-
tlcs, facilmente confuntlh·cis com ,•smcrnMa~. Pro-
, ·a,·e lrucntc dos soca,·õcs e ncontrados por cslc scr-
tnnis tu, foram as pedras <la cutres:1 de Garda Pncs 
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n Cnstcl.Rlanco e á C:.mar.'l de S5o Paulo, aclrndos 
por F e rn:ío Dins, o g rande b andcir=antc. 
O f actor bahinno , jií mesmo no primeiro BC· 
c ulo, m o slra-sr: pujante e ,:nlioso, devass=ando o t er· 
ritv rio que seus rcprcscnta11tcs, nos d oue scguin· 
t e s, haviain 1lr: continua r a c:~uznr, r,!corhuulo-u 
cm ,.·arias <lircc:ções, descobrindo maio res ríquc,. 
za~, col onizando-o, clnndo-lhe prosp criJ a<le pcln 
cxplot'nção ngricoln. 
D e pois J e visto como no eecu lo XVI os bahin-
nos fizcrum a pcnctrnção do tcr r itorio norte mi-
n eiro, atlraidos pelas no ticias, e mbora n 1ga s e in-
coruplct ns da serra Rcsplondcccntc, "Sol <ln T er• 
ra", vamos, nos ,lous seguintes, oprccinr a ar:çíio 
descobridora e po"·ondo ra <lesses scrlanistns, que 
se servindo p r imeiro d as trilhas do ahorigcnc e 
cm seguida Jo caminho mnrg-inal <lo Süo Fr:.ncis• 
co, oquelle por onde havi n de se;;nit' o soccorro 
doa vicentinos ií guerra hoJJa ndczn e o terço J e 
1\fathi.is Cardoso, p::ira tlur comba te á in ,li:ula do 
rio Gra nclc, c .:1n1inho que c ntronca ri:. nn estrada 
do ru5ft paulis1::1, c.:1minho velho de Arru1Ja C:ahral 
e cam inho n ovo aberto por Garcia Ro<lri:;ucs Pacs, 
e nssirn nqucllas connnunicações que, posterior· 
m ente, foram eulth:.'.ld.'.1::1 e se oric.•nt:tYnm pe lo rio 
Ve rde Gr::m1lc. rio Pardo, f':mnclo de i\linas J\'o, ·as 
do Arnss unliy, Itamnram.liha e Serro; e, nem só bus· 
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cavnm ulimp:u" de indios hra,·os o lrnjccto, como 
t nmbcm dcscohtir ·•.-iciros m ct.illifcros, manter o 
connu cr cio ele gencros, o s upprimcnto <los a1_;ou• 
gu cs; estahclcccn<lo,sc e fixando-se <lc l'cz, muitos 
<lcllcs, no afa n de ur:u:cr fazcmb". 
Mas, eó pelo fi m do scculo XVII é que ns 
nn m ç:ub s se .1cccn t11 ar:1m, intcnsificudas pelo clcs-
cohrimcr:to d n~ mi11J !'h rC'parti i:ilo de "clntas'\ cx-
pfor~u;ão e 'i' iquczns lo;;o divnlgaclas. 
Ao ,km:iis o começo elo sccu1o dos 600 foi 
loclo prccndJi'1o pda prcocc11pa~üo constante tlns 
i11\';1~1ics cori::.~1·i:1:-. e, fin al izatlo o p ri meiro Cfll .'.lt· 
td, ;.\ ;;ucna flam enga: ú defeso, pois, 1b fa ixa 
linornnca. C11illou-sc, nesses p rim ei ros tmuos tio 
!'i t'cu1o XVII, cb kY0 11r:1 e t.· r in\~ O, sem o qu e seri:.i 
intpossivd o trah..i lho intenso ,la miocr:içãu na SC· 
gunda mc t:11 Ic dcllc e pr imeiros <lcccnnios do 6C· 
guintc; o coml,atc oo indio e no nccdnndcz, ú 
destruição de Pnhnorcs, dc,·cndo,sc, portanto, qtta· 
si lmlo1 ou muito, nn ho i e 1Í farinha do s~rtUo 
hnhiano, da margem do São Fr:m ciseo principal. 
n1cnte. 
Dcscoherrns os minas, o nwinço se cstahclcc.:, 
o u melhor, fi e intcnsific:i. E' o rush de Orvillc 
Dcrhy, ,111c n o8 disse Ca pistrrmo foi o · primeiro 
o ,•mpr~gar o tr.rmo o od1;1ram " b onito,,; n5o 80 
comparuntlo, nem Ynlcudo "avanço" ou "n,·uuçn• 
tlu1 \ m.:ti~ dn !Hla prcüilcc~üo, 
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O dc!cobrimcnto, é <JUa!i cc1·10, começou 
pela Bahin. Foram .o,·c u lurc it·os haldanos que dcs-
cobrirum Cacthéruirim e Tncamh:r:s. Só de rcio1·-
no do Daliia, onde 6 C prow:ra m tlc escravos, Mn-
thias C~nloso e Co nçah cs Fig rn.•i r :i, crnUora pau-
lista,, vieram csluhclcccr-sc !la n ~gi~o tlo Silo Fr~n-
cisco e Rio Verde Grauclc. Aos nomes Jc J oüo <lc 
Gócs de Ar:mjo, pelo rio Purtlo, Doce e (fas Ve• 
lhos e de Pedro Gooics da Franc;a, JH .. •lo Pntipe Ds 
scrr.?u i.as, prende-se u noticio scgui n1c : 
" D1ispnchei o capi tâo João de Cócs <lc Arou• 
"jo, que n esta pr:u;a tinha YinUo dn mesma V iltn 
"de S.õ.o Paulo donde é natu r.ol, e filho Jc Pc<lro 
HT.011ucs ele Almcid~, um dos prin cipacs mora<lo-
" r~s daqucJla ,·ilfo, parn que fosse co m trinta ho-
"mcn s (que ,.·olunt:irü1mcnlc se offc rc('cr:.1m para 
"o acompunhar) 1;clu par le ,lo Norlc do rio <lc S . 
Hfr ancisco, elas scsm:1rias douc.lc te m n 11asccu,;:a o~ 
"rio!! Pnr,1o, Doce, das VclJws e Vcrtlc ; os ,1uacs 
"<lislnm {pelos infor m::it;õ,:s qu,! me deram) , ·intc 
"e cinco h:g:ut1s, pouco mais ou mtno5 ,b!:I me~ 
" mns m in n~ <.?onde os paulistas se .:td 1am cavnndo 
"ouro u presente.:; e pc.:b p.:lrlc do Sul n Pedro 
ucomc:5 da Fr::m ça, n.:lh;rnt dcs1.1 cit1ac1c neto do 
"1\lcs tC'C ,Jc Campo P ct11·0 Gomes, e capitüo de in· 
"fcn!;1ria <lc t: m d os tcr•~o!'i p n~os <lcst:1 1,r:1çu1 o 
Hqu :11 m ane.l e i c-om ruais t1c cem homens morndo• 
º rcs nestes rccom~avos o cid.:!1lc, <JUC tamhc1n so 
"uffcrcccram Yolun1ar iamc:.11c parn o ncomp:mh<I· 
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"rem .Ó yjlJa <l e S. Jorge, ctipil:mia <los Tibéo5 dis--
" t :: mlc desta cid:::t<lc sessenta lcguas, par:1 fazer <la 
"alli a sua est r ada pelo rio Patippc acima, a donde 
" ,·arias vezes se tem achado ouro, e se vem juntar 
"os ditos quntro rios. E pelas not!cias que me <le~ 
"rnm algumas 11cssoas pr.iticas do3 m esmos ser· 
Htiícs, se presu m e que o dito P a1ippc ulé ús ditas 
"sc rrcmin!S l1avcr 1Í oilcnln Jcguas; e ~e 1cm por in-
"fall1'·cl haver ncllns ouro com a mcsrnn nhun<lan• 
" eh, que 11:1s n o, ·as minas se ach a. E aos dito!S e.a .. 
up:t 5cs ordenei tam1Jcm se njun1nssc01 infolli,·cl· 
H01entc n os c:::t lJccl' iras dos ditos qualro rios, e cx-
" 1ijo rassc 01 oe11c~ tn<lo quanlo se po<lcssc achar 
"tlc mincracs; donde o <los minas já rl escobcrlns 
u i riom ambos <l c~col1rimlo c:iminl10 o mttis hrcvo 
"pa ra cs ln cidade, ohscr-nmllo por todo e llc tutlo 
"o que h ouvesse, fazendo m appns e roteiros com 
u totla cJ:uc1.:1 e th•stincçilo" (3). 
:!\a mercê do lilu)o <lc Donat.'.l rio <ln Yilln. 
de .João Amnro ao bcmdt.:irmrtc <lesse nome, foln~ 
6c na cntratlu que pa!"a o <lescohrimcnlo <la "Serra 
«!as E smcrn)das", fizera, ,1c Porlo Scõuro, cm 
1675, seu p ac E slC\,.ão BaJ"iÍo. 
E o vici ro Opulento <los nrchivos n üo c~tó, 
pareCL'-no~, esgotado. 
Qnao!o ú~ cnlradas e oos descobrimentos, 
b nn<lc irns e b :m<leir:::tnlcs, ou melhor scrlnois tas, 
( 3) Cnr tn de D. Jo!'i,1 do Lencu!lrc, t'l Corôl'I, dnll\da 
du i tlt: Jnuclro de 1 iOO. 
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Orvillc D(!rhy :1s~ign:1Iou o C': fo r c;o hah i:1110, ucs. 
ses mo,·imcnlos como foclo r imporl ontc tia civi~ 
li7.m;ão br.ilsil ci rn. Chegou ó condu sZio c1c fJUC ::is 
miuns de C.o e1 hé e l! oc.n nllira (:iliiis T ucnmhirn ), 
no regi .ão clr:101:ub Serro <lo Frio, { o rnn1, p r imei• 
ramcnlc , descohcrlas pelo Indo dn Bobin e n ão 
pelo de São Pau lo ( 1,). 
Sobre o povonmcnto Cnpistrnno <le Abreu ti .. 
nhn n.i melhor conla a nc-t; :io ela Buhin e seus fi. 
lhos. Maia d e umn vez dis5c•nos que era preciso 
prcoccupnrm<rnos de C61 r .o <las e roteiros, clucicb.n-
c1o 11vntos gco~r;1phicos. 
E ' certo 11uc n:i gr :mclc obro colonizndorn d n 
zona scrta n cj:t, l im1trophc com n 8 :rhin , ussign n• 
IGu-sc o nc c;5o doa hnhimHlS in tenso e <l ccis i:·:n. 
Um dos vuh os n otm:ch1 é Antonio G uedes ele 
Oritto, possu idor de cento e sessenta lcouas <lc te r· 
rua Uc 6 11:l mor.'.:ub, Morro elo Ch:1pcu, ág n a!:lcCD· 
ç-ns ,lo Hio das Vcfhns; p ara omJr., 1o;:;:o n omeado 
Mestre <lc Cnm po e Rc~entc elo rio ele São Fran• 
t.' isco, seguiu .icomp:mlrn<lo ele g<.• utc.:~ cliri ;,;i uclo-sc 
:is rihcir:1s cio ] C'q11it;1hy e das Velha~, CJ tTC.! lihcrt011 
dos motinei ro~ Jn<lrõcs ele g-.i<lo, conlrnh:m<lis!us, 
q11 ilomho l::is e assassinos. ls10 antes ,l c clu:gnr !\ta• 
thins C:1r1Ioso, qt1c fumlo u :irmia l nas proximi<la4 
dcs d:i h:irra do V crclc G?":mclc, no S. Fraoci aco, e 
seguiu-o na mcsm.:i poHdn. 
(·O nc,·ista rlo Inst. IJi~t. do S:io P:rn lo YOl. 5-º "0~ 
prl m(?lros dc:;colH"lmc1ttos cl~ ou.o no 6 dl~tr lclo~ do Sa.· 
lum\ e C.lC=t1!6" . Or'l'l!lc A. Dcr l.Jy. 
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r.uc<lcs fie Brillo é casado com D. !\faria Ma· 
;::;<lal r. na de Si11ucira, irman d e Manoel Affonso, que 
Bc tornou potentado no Rio Ve rde, irmão mais 
,·elh o dos Figueiras, senhores <le laq;.ts fo :t.cnda~ 
de gnclo, E' ancestral ria Ca~a da Pontr. , d e cujo 
mor;atlo f oi o fundador; que, p os teriormente, 
tot"non-sc o m.,ior possuidora de tcrrn11 lnnndia!\ 
e de criac;üo das margens do P,,rdo, Gurutubu, 
Verclc Grande e São Francisco nLab::o, a cntcstnr 
com os lnti{undios (los successores <le Gnrcin do 
AviJfa. 
P odemos, por tcl-o ,·cri fi c:i<lo no Livro do 
tomhan11·11 to das terras hoje i11 1c;;raliza1fas nos 
municipios de Rio Pnrdo, Trcmccfol e Espínos:i 
(melhor seria Espinhosa). dar o seguinte lista, 
longn, y>orcm niio completu, de pessoas ffUC vi~ 
mm '1abi tar aquclfcs scrtÕc!!, tornando-se de sim· 
pks aggrcgados ou foreiros que eram, cm propric-
larios e funda dor~s de fazenda s, nudcos orig inn• 
rios <le po,·oaclos, arrai:tca e- ,·iH::is, chefes J.e fnmi• 
lia, cujo9 nomes mnilos, ainda hoje, se conservam. 
llarnabé Fran<'isco <lc P.::i iva, l\lanocl de Sousa 
Ilrngn, l\fonoc l \IC Sousa Barbosa, Alexandre Pc,. 
rcíaa Limn, João <lc Almeida Ncgracs e m:Jsim José 
l ;.:naf'.io de Almci1la, no sitio Coruja, depoi s '1Cndi-
<lo :-i o alferes J osé Anlonio dos Santos; l\tanocl 
Gom;:ilvcs Clinn:s, sitios Vcrctla e São Gon~alo; 
Di o~o Mach:u1o tle ~lcircllcs, silios Vcrc dn dos liois 
e P úos pretos, rompro poslcr ior; Fclix Vieira Bar• 
Losa, s itio Ilôn sorte; An tonio de Frci to! de Fnrin, 
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Hilio N. S. do Livramento; Cop. Auton io P into de 
Almcido, s itio rio Siío J o::io: !\1onoc1 ,te Ilnrros Ri· 
h <'iro, !-itio Jatnhú e Coruja. ; Antonio Frrmcisco ela 
figueira, s it!o de. Sacco; Anto n io Gonçalves Ila.t· 
b oM, ti itio ,la Gamcllci rn e Vcrc1linh.1: José ,b 
Costa Tcixcir n, s ilio S. .Tos<!: HC"rn arclo ] o!é d e 
?tfonoe, si t:io ,lo Canipo Al:..·;::rc ; )1nnm;l B o rg-cs do 
C,n.nllao, sitio Póo nho (A;:,,a qm:ntc); k ondro 
de S011s :1 ~fcdin~, .sitio ,lc S.'.lo B.:1rl110Jom cu , o 
m ais Nicol úo Gnnça.kcs Franco, proprictor io <la 
fnzcndn Santn Rito, D. J~nncin Thcrcsa e seu 
cunhnrlo Joaquim José f,.• rr<'ir:1, dn S. Joüo do Pn· 
r niso; André 1lu Co~t[I Vitrn Rc.i1. 11:t Ln;.::ôa ela Jo· 
hoticohn e ir-múos Antonio, Frnnr:i!iico e Mnnocl 
Dia!!, fnnd:ulorcs <lc Serro Nova. 'i"otlos cUcs no 
tnunidpio ,lo Rio P nrdo. 
Em Bôo Vista ,Jn TrC'mc<lal e Espinosn (anti• 
gnm e nlc L en çõcs do Rio Verde), rcgistr:unos: o 
preta i'\loria Ros:iriu1 principal f11nll:lflora ; Anna 
MarhJ d e Bri!to OHocó), ::ll :mocl A(fon .'JO de Sj. 
q tteiro, s it io da Mcllnclu ; O. Thcn·za Nunes de Si· 
queira (Vor;r:m do Currnl); :,utonio :\fa r lins d e 
1\Jcllo e Cyprfrino Nunes de Siqueira (Tiio Verde); 
J osé Gon~.:::k cs Vicí:-:1 (Y!lr,!!'l'nt e.la íaw); Salva• 
dor P ereira <los Santos (~Tol;:,p1c); Fr:mcisro Cac· 
tcr..o e Tenen te Ilcrnar<lo Anto11io ele Fi;:;ucircdo 
(Macncos ); Rit:i Nunctt (J:,c-.1ré); M:1noc1 Diu, 
Cor!'"i:n e F r nnci"ico Rih!'iro ,b rlod1a (5 1. Anua); 
A!fcres José Nur.cs (TuhoJciro); Afaria R ibc!ro <la 
Concciçi'io (Riarl:o ele S~o P edro) ; ;\fonud Luiz 
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Ferreira (ConnaUraYo); Fr~ncisco Fc man<lce Cui• 
m nr:ics e seu irmão J oão Fernandes Ri beiro (Pa· 
jchu); \Vcnccslúo Alns (H:::irrigutbs ) ; Autoaio 
c.l c nlacc<lo Porluõal (Hiacho Sccco); D . Anna \'j. 
clo:-in <la Concciç:io ( Sl. Cruz e E!,p iri to Santo); 
Antonio Fer reira <lc Sousn (lliacho nhnixo) ; Joa4 
qutru Alvc~ ~fal' tin~ (Barrei ro Gr :mdc); ;\l:mocl 
A:ttonio Corrê::1 d e Brino (Uom Succ~sso ) ; Ilo• 
l> crlo Fc;-nandee jacomc e Be rn ardo Gomes Nc:;riio 
(Bo nito); Florcncio Fcrnan<lcs Guim:1r5cs, Ant~ 
uio F~ruundcs Gu imnriics e J oão Fcrnunc.l c1:1 Gui-
nrnrücs (S. Pedro) , , ·cn<li1lo <lcpois n V:1sco An· 
touio <lc Si11ucirn; 'fhco<.losio Gooç:ah cs de Siquci~ 
ra; , Janud Tarnt4!S dos Anjos ; Maria Lc<lo da 
Puul c; Cypr i:mo Fcl' rcir:a da Sih·a ; Manoel Bibei-
ro c.b Cunha; liuuar<lo J osé Pacheco {P é <l n Ser• 
ra), Hayruu n<lo Cnr \'ol ho Falcão; J oiio <lc Sou sa 
:\lorcir:1, o rnaim· forei ro tias cercanias: 12 lco uos 
quo<lrallos 1,or 40SOOO onnuaes ; Rosa iHarin de 
J esus; Domingos Fr:mc.-ísco Hodrigucs (Var;cm dn 
(.;ach ocira) ; F rancisco Ah·cs Martius (Por teira 
Velha); fra ncibCO Hil>eiro Roclrn ( 'fromhctciro) ; 
Lourc uço Affouso d e Sif1ueiro (Tapera ) ; Manoel 
1"uurs 11,: Siqlll·ir.a ; José Ledo cl.:1 Pont e; Antonio 
F c rnoudcs H iha; J oão Sourcs Ilnrl,alho (no si tio 
onclc é l1 ojc Espiuosa); )fouocl Ferreira Lim:i 
( :\lin;.: i'i); Hayrnumlo C:in ·rilho F ::llciío e J osé Ribe i-
ro da Cunha (Riucho tia L1gúa); 1.ourcnc;.o Bar• 
hosa de C:1su·o (S. Duwiug:os); Isidoro Cnrtloso 
d n Si h ·u, J oão Tcixcir~ llnrhosa, Thomaz <lc Aqui• 
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no de Carvalho (Cachociriuhn) ; Valcrio ela Cosia 
Rumos ( I1l1a); Francisco Xu,·icr dn Silvn; Rito Jo-
ecphn Brunclüo; Aotouio Moreira Parnfito, 
Curlos Affon so Uc Sique ira, filho de l\Innocl 
Affouso, foi um t.uhão sertane jo, pnclrcador ctne· 
rito t:' hcne mcrito, nttcs lan<lo-lhc o \'irilida<lc oitcn· 
ta fill 1os (5) . O s~U':;<'n t o José Nicoláo de Tolen-
tino, Vulcrio Costa, C:ip. Frnncis co Mcira, fora m 
g ran<lcs chefes <lc familias, cousa, afüís, muito com· 
tnum n n Bnhi:J, 
1\fo110 Ve rde cont:i, cnlrc seu s principacs ftm· 
<fodorcs: l.uiz José <ln Sihcira , Quintino e lby· 
mundo BarLosn, F lorentino José <lc Sá, Manoel 
Billcncourt tb Co~t.:.1. Drcjo dos i\Iar ty rcs é c1·iadu 
por Anlonio Dias Corrên e confina com o sitio 
dos i\hwtyres d e !\lorcir.:.1 Parafina , a quem Sllt:cctlc 
José Antonio Tcixcirn ... 
(Estas notas foram tomadas do Livro do 
Tomb:im cnlo tia Cas:i <l a Ponte, p o r mim manu scu• 
do quando r~sidcntc em Espin os:i ( a utigo, Lcn• 
çúcs) , e gentilm ente moslr:1110 pelo S1·. l\tajur 
Etclvino T olc ntino, CJH C nos disse l1 avcl-o tomado, 
11or cmprcslimo, ao Sr. Coronel Tihurtino K an-
gussú, de Dnas Barr:is, l1ojc Ura1u.ly, Ilahia). 
De :\fara cús, Bahia, , ·ê ru os Frõcs, que po-
, ·o:im o Cur111Uh:1 e Vacca Brnva e tor11 a m,se na 
(5) E ' fil lio d~sso povo ador o Pc. T h l:i.go, 11uc dcl · 
xou g r:i.nt!o d ci.ccode nc ia; a e l la p~rtcnccm mu ito s ne tos 
r eshl co tos no coito el e ?.li u:r.s, alguns om M. Cla ros ; ou-
t ros p:r.soaram·sc u São Po.ulo. 
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01aior fomiliu das margens <lo rio Vcr<l~ c&ten• 
<kntlo•tiC pelo Aratanguú, crn Arassuahy, Diaman-
t ina, YiUa <lo l'rincipc ou Serro <lo fr io e Pnt'a• 
cntú, d cst!ohrirnculu nurifc ro de rr:conhec id:i rÍ(Jll C-
zn, feito p e lo Guar<la-mór Jo.sé Uo<lri;uca Fróes. 
J\lontcs CJ uroe é o n uclco p riudp :i], onde r C8idcm 
oc lualmen lc ô S numerosos dcsccnc.!cntcs de Patrí-
cio Fróci;, tronco principal dcHcs, nesta cercania. 
Pelo S. Fruocisco, no nor te e J c(1uit inhouha, 
ao nor<lcs lc, p ela "llahin e i'\fiuas", Cnrnvdlns -
Tli e:ophilo Ouoni, e assim toda l iuha <livisoriB 
ent r e o5 dous E suulos, nmx.irné Jocuracy - Rio 
P urdo, Encruzilhada - For1alczn, cont inua, oinda 
h oje, p enetrar a onda pOYOaclora dos hahi~mos, o 
que fez dizer um cscrip tor mineiro: hDc dezenas 
de nnnos n cst~ p:.1rtc n maior imm i;rnçüo no 1nu-
nic:ipio ele Arassualiy é a do scrlão du Bahia. Pode· 
ec <l i:ic r m esmo c1u c 10110 o norl c ele i\linas c51Ú oc· 
cup:ulo em grarnh· p;irtc pelo~ 1,ahianos (6)." 
D cs,le o ultimo dcccnnio do 6cculo XYil que 
n coloni;r,n{,)O hnhia ua se dirige pnra o rio l'a r<lo, 
.nttinõinclo logo o rio Doce; isto consequente ús 
C'.':pJornçõcs e dc ::;cohr.imcnlos rc;;1lizndos. 
O Tcn cntc-GcucraJ i\fotJii,'.js Cardoso de Al-
mcidn e ticu s coinpanhci r o9 <la couccssüo ,le 2 de. 
l\l~tn•o de I f>9 0 (7) Domingos So:.rcs , lc Albu~ 
quc ,:quc, )lcthias Furtado, Joüo Cor<loso. <lc AI-
C G J Leopoldo Pereira. O !\funiciplo de Arassua ll r , 
1n3. 
(7) Lino :!." tle Registro ele Sesmnrias. fs. G3 ,·. 
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mcidn, José de Albnr1ucrquc, i\Inthias <le Albu .. 
querquc, Pe. Yigario Antonio Filgueiras, Do-
min;os de Figueiredo Calheiros, Manoel de Aguiar 
,la Costa, P ed ro d'An<lradc P c:-cira, Francisco l\tiã. 
Pcrcirn, Cu s1ollio Barhoza Yillas Boa!; , F rancisco 
d e Lima P in1Ci Cnpitüo M.011ocl So:tres Fe rreira, 
D om ingos E scorcio, João <l'AJrncidn, Salvador 
Cni",Joso, l\iaLhias Uoiz, s5o os primeiros scsrn~i-
rus e assignobm os l imi1es d n capitania da Bahin, 
pelos sertões do r~o P ardo e rio Doce. 
O Coronel P edro Barhosa Leal obtcm a don· 
çüo de 2 de Fcvcrdro de 1707 e o Sargento m ór 
Lourenço C::irfos !\foscarcnl1as d e Ara ujo no d i~ 
i.mmcdinto, d :is Htcrras comprchcndid.1s entre os 
r ios Doce e Tocamhira, rlcsd c o Co11go11hos oo p ó 
do ScrLo do Frio". 
Pelo Ah·arú de 12. cJc Abril do m esm o anno, 
P eclro Nt1nes de Sit-quci.ra, " nns terras 1los campos 
Tuhntin~ns, vizin h os tb s vertentes do rio \"cr<lc C'j 
l tuqui, pri11dpiando ,ronde :.1caba n data ele Au· 
l on.io Gonçah·cs Fi;ocira' \ Mioud Gonçalves Fi-
g uc irn, Antonio Gow;:3Jvec; Figueira, Cap. M.:rnod 
Affonso c.lc Si,·qucic:1, J ori.o Gon4:~1h ·<.!s Figu eira, 
con,·czinlios, o11!ê m as cou cessõ<>s ,ruc se tornam 
cm gr:uuh~s fazcml:1s ele g:ulo . 
J\icsta m csmn 1.ona cJo rio v~ .. dc ol,têtn scsm.1• 
rias os seguintes scnl1orcs, confor m e verificam os 
nos " Li·vros ,los Gr":crn :ulo rcs" 7 ,0 , 8 . 0 e 14-.0 do 
Areia. ~ac. : Gaspar :\fo r tin s, Tgnacio '.'\foreira o 
J o~"ph J\Iorcira de CastiJho, cm 20 de Scttmbro 
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ele líOO; Fr.,mr.h;co Fclix Conên, em 19 <lc Agosto 
Uc 1701 ; Sc1,:.is tiüo ile Frci ias Car<loso, cm 2•J. <le 
Agosto <lc 1706. 0-'I Ires primeiro~ se njunt3ram 
pora, com qunnti!la<lc <lc gen te, irem ao rio Vcr<lc 
f.izcr dilatacl ris r o<,: 3 5 cm cuj o lug:ar têm já si tio 
J oseph l'\lorcir11, terra~ ,1uc começariam no ribc i-
r iío ela l'onl.:1 cio Pinliciru paru ns Min;1s, <lc uma 
e 01111' ,1 h~IHl:t, fazendo Lc..•s rnda a n1esm:1 cslr:ub. 
A 10 <lc Junho de 1702 J oseph de Ca!Sli lho obtem 
scp:tr3ç5o upor 6C r o primei ro ntorn<lor~ com eua 
L uni!i~,, 11 .:u111cllas p arag:c11s,1. E51C é o m esmo que, 
cm Tut·an1hi :-.:i , dcix:i. ra Fernão Dias por "·ié{1;1 dns 
rot;.i s, ;1! i pl:mtad:,s pela expedição, Fcli.'I.'. Corr"êa 
é lol·:ilizado, onclti é hoje Agna Btia e foi fazcuda 
do Fdix, luc;1I (lc par tida 110 Itotciro Quaresma, 
pclu cstrntla cfo rio Vcnlc, 
O C.'lp il~o Jenacio clr. So usa F crreir:1, localiza· 
se no ser tão elo r io Pardo, sitio S. Jo:sé, compre-
hco<len do o Vnccarin e Sulinas nlé o Jct]uitinho-
uliu. Alv, (lc 16 de j :rnc iru <lc 173,l. No mesmo 
sertão, o P :i tlrc :iianucl <lc Ar::rnjo Lima obtivera, 
sc;tmdo o Ah·.i r i de 2B c1c No,·e mhro Jc 1731, uo 
si tio que prind1li;1 pelo norte u.a hnr'rn <lo i\fo ra~ 
vilha". O sitio du Jn toluí, Il{' Sl:ts mesmas catingas 
do Par<lo, pertence ao cnpi!Üo .Antonio Simões de 
OliYcirP. e o <111 ColHJUistu n Julião PHcira Amndo, 
que scrn·m <l c )imites a ~latli iris João ela Cosln, 
sc~mciro de 26 dr Junho <lc 1732. Antonio Lohnto 
l'Hctulcs, o 9 ,lc Dc,:cnthro tlc 1728, ncch e n9 ter,, 
rns ele entre o Jequitinhonli:1 e Arasi,unhy, Hfazen .. 
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tlo peão o p t·inci.pio do 1·mno :mude foz Larr~ e 
uui~'io os <litos r ios". Hoje d 1ama-sc Pout:i l. 
D.is i\linas No\'as <lo A1 ·.as~u:ihy, cxlrcm:mtlo 
pelo no1·te com o r io ll:unara n<l ihn, c lé u Ourr:i do 
Socnviío e Cop i1iio AmaUor <ln~ Neves, fot conce· 
<lido a J u:io <la Costa Lcu.1, c m 8 tlc Junho de 1735. 
E, pelo Aln1rá tlc 11 de Outul,ro tlc 17J,J., ao 
Cupitão Ama<lor dus Nc ,·es foi d.1tlo utu<lo qmuuo 
csth·c r comprchcfl(]iUo no flislric lo de :\lin.1s I'i'o · 
vu~, p n rtin<lo 11clo 1m l com o ri u Arassu.aliy ; pelo 
no1·t c cum o ltamarn núiL>.:1 ; p elo leste .ionúc ucnha 
a chupada dn <li t n fazc rnfa ; 111.: lo oc:,tc onde f :17. 
barr a o <litu h:m1;1r;u11lil.rn, u u A russua hy, e 1nnis, 
un<lc ha Sl"U s llio de p il cíc~ t.la;u t1, nn ,islra<ln <lc 
D . Fr:mcisca Antunes". 
Na llaJtia faze 111-sc concessões até o Pnr.nupc· 
Ua: José Anlunio de And radl' , (31 ele !,larc;O <l c 
1716 ), Diogo tb Roch a Allrnqucrttnc, Anlouio 
Ferrão C.1s tdlo Branco, Brnz 11:i Roch.:i Cnrdo!:iO 
são os hcncfic.:í:1dos . 
O jorro d e aYenturch·os golfados p ela Casei• 
na~ãtl <los 1ll•scolwrl os p.:rnlis l:Js, súmcntc ec faz 
sen tir dc poi!i dos h:ihi auos, prim:ip:ilmcntc ter· 
min:idns as guerras do no r te, n sulrm iss5o 011 .afas-
t;1mcnto do gentio, corr<'g:1tlo s da pré-a i;c lv;igc m 
IJUC lh es .1m.:u1hará o súlo, r 1:1.:cl1i tlo em premio. 
u i\la is ,Jc rem fomilías pa ulistas cutrcgam~sc 
á cri:u;:iu de gado" e d d lns clcstacamos i\la thias 
Cardu!'o e o:-, F'ig:uciras. do 1·io V cnlc, j ;Í referidos, 
e, n rnis, l gu acio Di::is <l.1 Sil'"a , Anton io Gu111:i::i l, ·cs 
L:1r.1, Lourcni,:o Cas t:mh,, Fi;sucil'u, /;.ntouio Pom• 
pcu, EstcYão Haposo lloccano, Luiz de Cerqueira. 
B1·uuc~:'10 e Atltau;isio <lc Ccr<1ucira ll raml;ào. Este 
ultimo, potentado cm Cnriuh:111lrn. Es tcvúo R:iposo 
Boccarro é o abridor da cstr:rda do São fC'nncisco 
n Go}"az, pe lo UracU)'.t, fechada, tlepois, pelo bnn· 
do de Sarzcdas. Jo5o Peixoto \ "icgas é ; r:mde b:in• 
tlcirank h:ihiano, .senhor de I1ap~r6roc:-rs e per· 
lus t rador do Súo Francisco, primeiro morido de 
D. )laria das Nc,·cs, irm:m d11s Fin"ucir~1!:l, dcb:an· 
do·a Hpossui<lora de um grosso c.::ibc clal, assim em 
din heiro ctmhatlo, como cm mond5 de ouro e ro· 
pu de prntn com mtlitn.s arrol.,afl, ticrnln patrimo,, 
nio da mc!!m.t'l cnsa quatro fozcndas ele gados ,·nc· 
cuns e bestas caYallarcs, cujo rrm1imcnto :umu:tl 
era copioso". Anl<mio Pompeu foi o se;;nni lo ma-
rido cle D. i\.luri:1 <las Nc,·cs: desfez.se tlus fazcudm; 
e \'Olton parn Süo Pnulu. 
:\Ianod Nunes Viaon:1, o do gucrru tlos Em· 
boahn.s é senhor c!e f azendas de criar nos sertões 
cln Bnhin e ó mnrgcm esqucrde Jo Si'.io fr;.mci sco 
em te rrenos que :1d,1uirira, i;cnlto r d e "p•1beio'' 
n.1 Talaía e o 111;1ior 11n.•sti :;io n.1 l' !Hl (' :1 . E~erccu 
n~ func~Õc!J d,! p rocu rildor (IC D. l z.ihcl Gucclcg 
de llritto. Neccssit:1 estudo 1Í p~rtc csl:i figura <lc. 
rclc,·o das dua s p r imcirus tlccmlas sctcccntistn· da 
nossn ltitJtorín . 
Pctlro llarhosn Leal e teolino i\briz s;io, lam-
bem, incli'"iduali(laclcs que 11rccisam ser cs111Jad:1s. 
pela ímportuncia ele sun actuação uos problemas 
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coloniaes: e!trmlil!!, povoamento e ntlministração1 
a inda hoje de 1w lpitautc ac lun licJa<lc, 
* ** 
Os nrdtiYOS, guunJ;19 cio pnssado, Jc \'cz e~ 
vez dcixazn cscapur, e vfm á publicidmlc, do-
cumentos mui intercssrm lcs. E' assim q11c clin n 
clin ficnmos subcn<lo <lo que fizeram os 6crtnnistas 
l.mhinnos. Pro,;cmol-o. ILi turoi - •1uc muitos cs• 
crcvcm crru<lomcnlc - e quer dizer serro fria, 
dcs<lc o Serro nté n Cavada \'Clha: foi dcscoUcrlo 
pelo capitão mcír i\lnnocl João <lc Oli-.·ciro, entre 
1678-88~ conforme registro no Li"·ro de Pntcntcs 
do Go\'crno, que tra7. nquclln clatn, pag. 203, Arch. 
Publ. <la Bah ia. Dn Bohio, .'.linda, é a .'.l<'Ção inven-
tora <lus miirns ·de Tucamhira , e a prova cxuLtc-
rnute são os doas 1loc11mc11 tos seguintes , ton1mlo~ 
á Rcv, do Arch. Publico <la Ilnhio: 
"Livro primeiro da Rcccitn d:t Faz<ln. Rl. de~ 
~
11us Minas <lo Scri·o <lo Fr.io e 'fucarnhira, d e que 
~'hé Gunrtl.i mor Explor:ulor o Cappilão Antonio 
HSonres Fcrrcyl·a 11702. / Lh:ro que iide Scn :ir dn 
uncccita cln fnsentla Rcül, dcsl.:is minas do serro 
Hdo frio, e tocambira, <lc que hc descol>ri<lor, o 
Hgunr<la Mor e Capp:un. Aut. 11 So:irc~ 'fcrr,"', '{UI! 
Hnumcrci e rubriquei, pela focuhfa<lc que p,11. ii,so 
''tculrn, e tem princi pio, ou catorze de morso de 
umil se tecentos e <lous nnuos, - O P rocuradot 
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"da Coroe, e fnzcnda Rea:l ll rnz. de Lemos de l\(o .. 
"racs N:n·arro. Anno do Nascimento de Nusso Se· 
"nhor Jczus Christo, de mil setecentos e dou!'! aa· 
"nos. Aos qui11zc cl ias do mcz Jc Mari_; o do dito 
"anno, nes tas minris <lc Sanclo Antonio úo bom 
uncctiro do Cerro de fr io, Arrnyal <lo R yheyram 
" clcUas~ cm pouz:. tl:.1 s do C.1ppi1ão Antonio Soares 
"Fc:-rrir.::i go .:1rcla Mor e <lcscohridor tl t's tos ,litns 
"mino~, nhy por cllc foy cbdo a m im, Escri\·ão 
"<les te Livro numerndo o Huhricado pcll o C..,ppi-
"lã.o Il:1hhczar de Lemos Mor.!l(!S i'\'ulrnrros, f'ro-
·~cur;iÜor <ln fazenda Rcnl deste llcstrj cto, com seu 
"cmsscrr.:i:mcnto no fim cm que dcdar,1 a s folhas 
"que tem, e n Ruhrica que c;iü:1 laum.1 tem na for• 
Hn1a do C.!>liHo, mandando a mim escl'h·.'.un ,lccla-
"ra<,;c nquy a mui ra pcrtím1cia que uYit1 f eito por 
"<le! cobrir no,·a s minas, e cxplor:inclo ::i sua cusln 
" es te ccrtam, como eom cffcito tinl1:1 dcs<'ohcrto, 
u c Snlisíascndo a este m;imlaclo cu Lourc1u;o Cnr-
"Jos ;\lascarcnlias 1]c Ara11jo, cscrh·ão da fazenda 
uncol e Õ:.ill:1s <lcslns elitas minns, que o dillo goar· 
"ela Mor An tonio Soares FL'rrcirn fes C\'.:Jcti ssirnus 
udcligcncias por clcscohrir n0\'3S mim1s e cxplo-
" ranclo com todo o 7.c1lo e cuidado do !ien·iço <lc· 
"Snn MagcsJatll' el e que D cu!i 3oardc, todo este ccr• 
"tiio <lo .5C r ro ele frio, e T t1(':tn1bira, n ão só pcllos 
~:l ucn,s ,, -: clo'i : [U i1110..; elo 011!'0 q:tc <lclbs se tir:1ss~ 
"n~~ uh avão n sua R('al fa!;cnüa, mas l:imhcm d.'."ls 
Hdntras, que no c1illo Senhor ha\'ião Uc dar cm 
"os Hiheyro! deixando rlc n.sc&tir nns minas ge-
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"racs, ou <lo Hyo d a~ Velha$. :iond,~ s cparasce com 
"os neg ros 11:ic hem podia ter lucr:ulo mnito.s ca• 
'"hcdacs, no te mpo que gasto: , por cblC Ccrt3ru, 
"pul,Iicanclo <p1 c como bom e Jcnl V ussa llo, n ter 
"gr;;m1lc <lcscjo de (pu: ouvcssc mais c.lcs~ohrimen-
" lo s jH:trn qu e a ss im tivc t:c a fa scnda Hcal mayo· 
"rcs lucros vin lm pc1·a estas p.ot"tcs tam distantes 
"a dcscohri.r C6la~ nova~ minas corno com cffci to 
ud1:scohrio a tuin cusr:i, com ;;nmtlc trabalho, e 
"perda tlc sua fozcnlla , calamió:ulcs, e J)crigos de 
"virJn a que se opos por- es te clcscrlo, n cu ja deli, 
"g,•ncir. não ouve q11em s<: Of'l!Sccc p cllas g r;;mc1C9 
"c.Ii f ficu]dmlc s que llic ach:n·ão, e o nr.ompnnliou 
" seu f ilho Joi:io S0:1rcs Fcrn:irn, e o Cappi larn 1\1:i· 
ºnoel Cor-rêa A:-:r.ão, o qu"' cu c scriv:ío cert ifico e 
"'sey, por t amhc-~ ncomp:mha1' ao ,fi lo Go.lr<la !\for 
"por es te cc r t:Ío nc5tc t!escohrimcnfo, por firme· 
"ia do tp?c 11asscy a prc~r.utc Ce1·ti,15n, por mim 
nfcita e nRsign:t.<la nestas minas ,lc Cerro frio. cm 
"o dilo <lia, rucz e anuo atra~ dt.darados e cu Lou· 
"renc;o 1\fasc:ircuh.Js ,Jc ;\ raujo o cscrc\'Y e .1ssiucy. 
"- J.our." Carlos ~fos:,s. ,1"' A1·. 0 (H). 
" Dom Rodri~o cfa Cosf:1 etc. Por<Jl.0 convém 
Hao scr ,•ic;:o de Sua i\fogc!. lallc o soccgo de Ioda n 
" :;ente que a s~islc 11as m inas 1lê ouro ,1uc se <lesco· 
"brirão nos ,listric lus cio Se rro do Frio, e ftuqttnm· 
uhyra, 11.::l\-'Cr l ní cn:pirmn mór elos m esmos <li. s tri· 
(S) An uo VII fo!c. Ili e l \' d~ Re,·. do .'\l'ch . P uli· 
;\f inclro, paf; . n~--10 . D0c u u1c ntos b i::a torlco!! . 
B.\;:,.:DE!R:\S 1:. StRT,\::,,.: 1s·L\S B.\lll :\~OS 15 l 
"ctos, n qncrn se c,1carrc~uc o cxccm;5o das or• 
''<lcns des te ;:;(J1'('1'n o ;1~r.:1l e lnclo o mais J)(.•rtcn• 
"c(•nte :í. hoa nrr1•c:Hlaç:io elos qu intos do dito Sc-
H11Jtor r. proH'! r o di to posto t m p essoa tlr. vallor 
He snti~fa~ão : r e.s pt>i ta u do o h C'm que <'Stas p:lT' lt'S 
"conrorr,•m rrn dfl C:tpm. Antonio So;ucs F1'.rrci· 
Hrn e (11 1 R<'nito que frz a S. l'lb~C's l:ufo cm <1 csco• 
uhrir :1!- ~ tia!- ('ll !ôl :1~ ;1!-i ditt:1s m inas no i{UC tc\·c 
H_!!r=i.nclc t r nh:lllio e cfü:commotlo í'm c'."plorar com 
Hl o,lo rui1l:ido, :1.rllo e dhwd lo aqucl lcs cc rtÕc!-. por 
Hct1.ia 1';110 :::i o pro"J n o ocup.t~âo de ~u:i rcb mór 
Hch •l la!-: ~ !ií' r f ilho 11c Anlonio Soares f erreiro. 
"q111· lnmlu-m St:n· io n S, l\fo ~1lr,. com sati sfai:;iío 
"no po~to de· t-ar;:::1•n10 mayo r q ue cs<'rcco na Con, 
'~qu i!:lt n doa bnrhnroa que infc6lnvüo cstn Cupita· 
"nia; etc.". 
Out ros dm·umcnto ~ dC' intcrC'!->sc, p ara u his-
t nria d;i ~ nv;in çacla~ lm h i,a n :i!!I, cxiijlcm p u bliclld03 
pdo operoso e compC'lcn tc Dr. F. Borges tlc Un r· 
ros . 
Emhorn o paJlcl dcchsh·o dos ha l1 i;.mos no po-
,·onm<'nlo <l o 1r. r ri 1orio~ 1m solução do p rob lema 
cr.onomico Jlcl a crint:;iio d o ;:u1o, e, mesmo, na. 
in,·<·11t;ão d:1.~ mina.s, nos p:1111is1:is 6l'n1Jlrc t,C o.Uri· 
buiu m:aior rdc,·o 11c]o l'!!I Í 0 1·<;0, de nodo e co n• 
t inui1bdc; e a infl uencia bcncficn cxcrcidn pcloi:, 
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bundcirantcs nn civiliz~ção elo Urasil nia:;uc m clc&-
cor..11ccc. 0 C\'('nt0s-lh cs, antca de ttulo, ;i gr:tnclcz:t 
terri lorinl, ohra ,Ie seu arrojo in.:.mdito, quebran• 
do o linh a d e Tordt.•silh as, fa1:cndo ovunc;:ar nos--
sus fronteiras, o q11c JJ1cs h:11;t:1ria par;1 :i cons:1-
gro~ão da his torio. :\las, se no d e\':15sam cnlo e con-
qttista do tcrritor io, no ""descer" ()tt "'pacií icnr" 
indi;;<'nns, oprisionando•o!!, <'ap tivnnclo-os, malnn-
110-01:1 ui10 lia ,e:,.:ccdcr nos 11rmJisra9, o scrtanistn 
ba lii:mo, não noA pc~a repetir, foi, no povonmcu .. 
to, o primo inte r pan•!; i;,"lt::tl úqucllcs no dceco--
hrimcn to cl.i s miuas; tmpcr:irulo-os na criaçiio Je 
cstahe lecimcu los pasloris 1lc flU C vieram po·••o~r 
o :\l:lr.::mh :"10, o Piauhy e o (('ará alé todo o norlr. 
min cir<1. inkstando r"rn os curracs dos povo.ido-, 
rcs vitu los cfo São Paulo. 
i\'o recesso dos archi'"os d0rmcm, paslo/iJ dos 
hic hoti, os <loc11men 1os; sómente Jo, pmilistas se 
h!l escrip to, clC'h::nndo-sc cm .silcnt·io 3 nc«;ão dos 
h.1hi:moa. J\lns , .i l;.;:11m,1 lu1: va~ se fr11:c ndo, e cBt:l· 
mos certos (JU C não vem longe o rli;i de jus tic;a 
complctn, irmananflo.os no a rrojo das invcst idus 
e J1om 1\xilo cl.is cmru·csas, scoüo par.:1 llcbs, corre· 
Ja1as; or:,, pro11ici:1s :1 110s, ur;-:, :1 011lro.s, rt·sultanclo 
de tiCu s a,·:111-;os o <lcscobdmc1nto pdos p:111lis ta!:t 
das min.:1s <lc C.i t:ignaz,·s, Ou ro Prelo, C:1c thé, Sa· 
hariihuns ú, cprc diz~m ,l.1 opulcncia e cslcnsiio do.s 
dcsrobcrlo8 e lf'm l,raau os :iomr.s <lc Loa r.r.n~o Cns-
tnnl10. An ton io Oins. P:idrc J oão de Faria. Cnrlos 
Pedroso, Barth olomcu Bueno e o mesmo 1\l uuoC'l 
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de Borba Gnlo, gcn:-o de Fernão Dias, que se <lei· 
xou ÍÍ C'ar no scrlã o , servindo immenso a Arthur <l c 
S:í e 'i\fonc;,:cs <1u:mdo, cm 1701 , es lcvc a l cg:aliznr o 
scr,·i c;o mineiro n:i rc;:iiio <lo rio dus Velhas. 
Ao norlr.: fl<'ssas minas cstmlciam os b:ihiano.c;, 
sós, ou de parccri:1 com os pauli s tas, que ch t'~am 
a lé l :í, o que mnis nos impor t:11 fot·nli?.;m<lo :,s mi· 
nas do Sl'rro do Frio, e, mais que c Ha!<i, os numc-, 
roso~ cstat,cfocimcnlos <lc crbçüo. curracs de ga<lo, 
f nzcn<lns e si tios de scr l::m i ~rns haitianos, ou Uc pau· 
l is t:::s ,fo torn a , ·ingcm ,bs Jnt as llc n lcm Sãn Fr:m-
ci&co. Ocsillu<lidos fin s n1inas, ou de rcgi:-cs:o do 
norte, onde cstin!rnn1 (' outinu.:tmcntc cm g ucrrn, 
muito~ se foram cstuhclcccr n.-. rihcir:i do Süo 
Franci 5co, c!i!.p alhanclo-sc pc:lns niorgcns ile seu s nf· 
flucnl cs, to;-nados crn proprictnrios de tcrr3s !c--
g:n liz:.ula s cm scsm ~trias, que, por sua~ nrmus, obti• 
,·cr.:1111. 
Nu, r1hciras elo rio elas Velhas e São Francis· 
co 11 :::rvia mais d~ cem farnili3 S p:rnlistas entregues 
á cria~ão d e gado, m1lr.s mesmo do d csc0Lri 01cnl'J 
das minas, jú o dissC'mos. 
A fit;;'jo '10 SC'rtanisla h uhiano, povoador "Íu· 
:r.ctlor 1lc faze.1ula", i;cr..-i u no pnulistn marnaluco, 
prcndo r de indios, dcspovondor, 
Q u anto a m in!1S~ nas g:ct"ncs, quando o pau• 
li~la de nlmur.afrc cn1 punho procurou rc..-ol,·cr o 
Ao)o, jii o h :i liiano ohi se enconlr:w:-1 n :., rncsmn 
a f n11 , Cac lh i~ m irim. Serro tlo Frio, Tucmnbiro, tt l· 
testam-no. Tourinho se nüo foi m:rior que Fcroüo 
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Dins n~ eonscq u cn cia de s uas cnlrndas, m cclc·SO 
co m cHc, supcramlo·o, no achamento de esmeral-
das. 
A propricclade ngro-pcr'unr i:1 dos In tiftindia-
rios bahinnos, m.:tis no1m·cl que :1 dos pau lís t:1s., dú-
lhcs mnis irnporl :.mci n. no povo:imcnto. Os pau!h;-
l.lS, senhores d e grande nume ro de hra<_:os, que nr· 
rc l,o.nhavam n :is manas e ;.i hlcias, s:"ío mai~ frlizcs 
nas mirrns, e n riquecem-se prcs lo, e su;i~ eonqn islns 
<liio-l11cs noinc immorrcdcmrn que a historia jamais 
csqur.cerá. Aos b?lii::mos, só Jlu:s vrm tard ia jus tiça 
e cm pn;;inn s es-n1acciclas, :trran C'mbs do pc', dos .:1r-
cl1h·os p or um o u ou tro c11hor <l.1 histori.l pntrin, 
rctardc la r io e pequenino. 
Lucas de Freitas, Anton io So·nrcs e s eu fi lho 
João Sonres, i\.I:mocl Corrêa Ar;,;am, l.ourc11-;o 1\fas--
carenh ae, Manoel An tonio (1c ,\lmcicla, Hylario 
P into de Almeida, D ominf!OS Fcrrcirn de Barros e 
ou tros que vão C':ncontrar nos Ucscohcr los de lvi-
turoi com í<o dr igt:cs ,lc Arzão, lfor1 h olom cu de 
Siqudrn, Sd,astiãl> I.cm c, Fra n cisco e Domin go3 
Di us do Prndo, u(1ucllcs da Bahi.1, estes, uus no ser· 
vic.,:o ddb e r ccehcn<lo de seu governo mercê~ e 
furn:tGcs :11ln1i11 is tr:11i va~; ouh·o:-- 1k 1·011ta proprin 
e pcnd,·ancio as "~<:raL·.s" a lé :up1ellL·~ ccrros; dhi· 
lrih u i111lo-sc pela T ucamh ir~ e seus vi1•iro~ até o 
Arnssu~hy, on 1le os Dias <lo Prado t.· Sebastião Le-
m e ,l ct• cohrt:!m. , cm I i27, ns Minas Novas, primei-
rament e Bom Su rres!-O do F anado; depois sob n 
supcrin ll'lll lt·nt~ia ~cr:i l ,To nn:~~ r c de ca mpo Pc,lro 
Lcolino 1'bdz, que :1$ rcp:i r liu no anno St.'é;llintc, 
Uma comp:inh ia ,lc «l t·~gtí,·~, do Comman1lo 1!0 
cupilúo Hckhior clo5 lh·ys e i\icllo, as ;,!Uarnccb; e 
foi este Ilclclt!or <los Hc~·s que, cm 17.~l, cffcctuou 
u pri ~üo cio Coronel Fr,,neisco Di.1s ,lo Prado e a 
de seu irmão, mr.ntr c de campo Dom ingos Di:ls, 
1:;offrcrnlo mp1ctlc, no mmo st•;.;uinrn (1732), na 
lfaliin, a pena de c1 eg ol ln<;:i o p elos crim t'::i que p r .1-
ti1•nra. Na criminolog ia colonial os irmüo.9 Dins do 
Pratlo têm, o u deveriam te r , m:::iior notoric<ln<l r.: 
que os irmiíos T..cme. 
i'\l inas l'io\·as é parte intc:;r:i n lc dn comarca 
de Jncol)ina, e forom Lnhianos que a criaram e po. 
vonrnm. 
Vt:m ú fa lho fm:cr-sc u ma corrigernla ncces-
5ori11 n Xavier cb Vdgn, Ephentcrid c <lc 22 <lc Ja-
neiro 1lc 1811, c1l' i;<lc que es ta mo9 fabudo de 1'1i· 
nas NoYns. 
1\'o Arch. ele J\brinlia e Ult r:nnar exis te sob 
o / ' l.19:~, ,·ol. 1.0 <lo Invcntnrio p uhlica.:lo uos Aim. 
<lu ll il,liothcca Nncional 1909, a <l ocumcutação quo 
cluci<ln i;cr o Hccolhimcnl o de m u lheres cxi5t cntc 
cm l\Jinas Novas cri:ulo 11or n. h:ahd 1'larin, filha 
do mc!:i lt'C de cmnpn cb Con cptisla João da fü lvn 
Guim.:irãcs, c u j;i indiYi1lua.litfotlc tc 111 mcrito cspt..'-
ciaJ como scrtunistn, 11I1ridnr de r.1 m inho, civiJiz;1• 
tlnr de ill(lios., cm cujo t~:,h:il ho vC'io ~1 morrer. i\:,io 
hou,·c ncn l1um p;i<lrc j'\J:mod do~ Santos de " vida 
tur1nilcn1:i. e ,lissolura"\ tido como ln~tituitlor. f: , 
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nssim, se vnc cscrcvcu<lo n ]1is to r iu, 6cm nenhum 
exame, pa:-:i c111e se jure, d e fut1tl'o, n as i11n•ncioni-
ccs d:1 tradição como soltrc ::is T :ihu :Js do1 Lei, 
Ilom·c, 11 0 fim do primeiro 1.lt:ccunio <lc 1700, 
uma <lispcrsiío tt:-is minas cle Tucambira, <lo nrrc· 
r.ie~so q ue sobre clla e seus posseiros pa ulis ta~ du 
h :m<lcira d e ~lig uei Domiui:,ucs, fi zc1·::un os "papu-
dos'\ que cl izem foram <las ribeiros Jo rio das Con-
tas e Gurutuha . 
R esulto u d isso o maior po,·onmciHo <los 1111· 
cleos que se fo r m avam na p ::i rte oeste do r io Verde, 
tcrritorio <lo Se rro, J csm c ml,rado da J:icohina cm 
1714-, n que se juntou i'\Iinns Non1s, n 11 de Maio 
de 757. 
Montes Claros, origin :irio do pa trir.wnio jns-
tituido o 19 ele Jun ho J c 1769, pelo Alferes J osé 
Lopc!i de Carval110~ rcccL>c a lg uns fu ;; itivos qunn· 
elo ainda era coul1ccido pc-Jo nome d e foz cncfa tJa3 
i'\lcl.:mcias, e Cruzeiro c 1·a o povo mais 11rospcro, 
vin d o depoi s u set" o Jnais civiliznclo, con sti tuindo· 
se, sua p opulaç:ío, de h:i:h ianos, diam ;mtincnsc, e 
serranos, que posteriorme nte vi eram se fi xa r no 
n ascente a rraia l <le Form igas. 
Mas, , ·cj:m1os, como nos cu mpre, os poulis· 
t as, corno eri :i:1Iun~s de gmlo. 
Data d a tli s p<'rs::ío tla hanc]ci ru que a<'ompn· 
nh ou D. Rodri;:o de Castcl-Bbnco, mort o cn1 Su· 
ruhlouro, us locnliznç:õcs, ecml o primeiro m orador 
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no norte, na fcitoriu de Tucam.Lirn, Joseph illorci-
rn ele Cnstilho, como já "·imos, 
;\lus os inaiorcs propriclarios de curracs fo-
ram os Fio uciras; i\Jathias C.ir<loso, ú quem 6UC· 
cede seu filho Jannario Cor<loso; i'\Ianocl Nunes 
Vinnna, senhor <lc T..ihú:1 ; D. 1'\lari:1 <l.1 Cruz e seu 
filho I1c<lro Car<loso, opukutoH 11ossui<lorcs dns 
Pctlras, e cutno estes outros })auti stas ou Lahi11uos, 
residentes nos "Cunaes <la Bnhia". 
Dos Figu c irus Jcslacumos Antonio Gom;:-ih·cs 
Fi;ucira, cujo uoruc identificamos ao cscrc,·cr o. 
historia. de Montes Claros, o que cs.tú. hoje p icou· 
mcnie confirmado pela util p u hlit! ac_;õo <la "Sino .. 
psis <las Scsmnrias" tla<l..i ao prelo [H:la opcro.,;ida-
<lc e comp c tc n cia do Dr. Akicles llczcrra, Dirccto r:-
do Arcl1iYo !\acional. 
GonçalYCS f 'igucira foi companheiro ele l\1u· 
thin~ Carcloso nas g uerras ~,o i;colio <lo norlc, e, 
nn sua volt a csrahclcccu fazendo de crmna no rio 
Japoré, margem csl1ucrda do S . Fraucisco, cha· 
mundo-a Br~jo Gr:nuJc tlo Fi311cira, que depois foi 
trausfcrida no senhor Jc Tnhún, !thmocl Nunes. 
Ahi cuconl r o11,sc unia nUJl'ntb com a d:Ha c.Jc 169-1. 
Figul'ira "·do, Jcpoi~, cri:u· J nliib:i, Olhos d'Agua e 
Ilô.'1 Vi.sra~ 'I'1C mai~ 1.1r<lc vêm :i pertencer u Es te· 
vüo Pínl1ciro, propri:cUtrio da fazcudn Cnctilé (fia. 
hi:t) e Montes Claros, tJIIC "~seu filho e procurndor 
<lc sua ,iuya D. hal,cl Hil,ciro <lc Aguiar e tuto :-
<lc 61.!\\S irmãos orphãos", Tcncnle i\lanocl Augclo 
Gom; alvcs Figueira ,·cndt."11, n 27 tle Setembro de 
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1768, 110 Alferes J osé Lopes de Cun,1lho (não tla 
Costa como diz o Dr. Velloso), inst ituidor do pu· 
trimonio da Capclb de N, Senhora e S. José, con-
for m e se verific a na ahumbntc tlocumcntação ,1uc 
publiquei no m eu re ferido t rabalho soh rc Montes 
Clnros. 
No interesse (1c vender seus gado11, Gonçnh·cs 
Figueirn fnz o caminho par:1 o J cquit :i. liy, prolon· 
sa-o a li) o Rio <los Velhas e , 11clo Pi11mhy, liga :1 
estrada bahi:rna, S.:io Francisco - Uio Verde, com S. 
P nu)u. 
O roteiro Antonil , o de Qunrcsmn Delgado e 
ns entradas que o g overno da íl.:1hfo m :mda r asga r , 
rcprcscutam, como f ::ic tor social, o tlcci sivo imtJu1. 
so que a civilizat;ão rcr.chc <lo clenu!nl o l1al1iano. 
Scri:1 imposs iYcl .l vida uas minas se uão h ou-
vci:,sc n c.s trall a p or 01Hlc o rilimen to ~1cucJio na c:1· 
lamidaclc tia fom e, que a imr,rcvi1lc11ci;, tlos dcsco· 
h ridot<'S frz cair uaqncllc fo rm iguei rn lunn:111 0 
sem , ·h ·cres. 
O s currnes <la Bal1ia , maxim{'. da 7.0na li11dci• 
r:l d o São franci sco, e as pro11 riedadcs aõricoln~ 
deram ns corncs e f:lrinha~ que snharam os uii· 
n eiros. 
A cst r ,ula foi tu do. Vejamos, m inudcntcmcn• 
te, al; umas dcllas e os camiuhos que os rolciro.s 
registram. 
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Pelo Jc<!'!idlc'.ó, oitio flo<1tic il·;Ín~ era ~1 prind-
p:d c:;tr;1d~1 , .1 p ri :uith·a~ 1!.1 zon:1 nor te d e ) li n;:i.s, e 
foi po r dia <pie 1·<·grcs5:ou At!o1·1:o e bcguh1 João 
Coelho de Sous:J. Trllha <lo oLo:-igcnc foi, c;omo o 
c.,_tninho de S:i.o Francieco, o elo n p:-cn<l<'r o S<!r-
tão ~o liltornl. 
Os paulista!:, pelo Tie tê :'i Pnr;ih~·ha <lo S ul ~ 
pela gnrg::m t:: <lc São )li:;ucl, descendo até Guapa· 
ca ré, ue:H.1.ut Lon·t!a, c dahi ;'i 1\1:.u~ thiucic-;;t, up1·oxi-
rna<la rnen tc por onÜ<? l1ojc trnn spõc n Eslr:Hla <le 
Feno ) linus e R io~ imn ao~ dc ::cohcrtos Cc Caia· 
gu:1:r.cs1 1111c f o r·~: m Jiou<los uo norlc pelo caminho 
<}tl<~ se 1:ncoutn1u com úquclle que marginuYn o 
~iio Fr:u1 cisC'n, 
Garcia P nce ohl'"c o t .::i minho novo, m1tilo mc-
lhorn<lo e cheio tlc rccurt:o ~. 
i_\;o f im do scculo XVII jú \cotos n ~:)trmb (lc 
D. J oão tlc L tnt':.i:,trc, JW I' onde chcgnm ás rninns 
os rccuniOB <lc :llimcnl:tçiio. 
,'\ ntonik\ntlrco ui , cut sua 1n:,ra\'ilhosa obl·a 
ucuh 111·:1 0 opulcncin th) Bru.,il"' õó-nos 0!;1 J 'O l CÍ • 
ros q ul·~ pa t't iurlo d~ 13.:ihiil1 v:io u l\Jina~: Lifurrnn~ 
fio-se a <! i:i: r;1da (:nl Tranquci r..i, 
f.{ 11:.rcsni:1 Dd ~,1do, mais rninuC'io~fl n.1 via-
gem q ue rl'a liza de o rckm <lo 4 ..... Vicc•rci, D. Vnsco 
de i\Icm·zcs, Conde <lc S,1hugo.sn, {, outrv de quem 
lrm16crt: \·t•mos o p r-eciso p .1 1·n o estudo, muito ia-
tcn·:,sn nl c clCh!ât~ c :..iminl10i;, iwgundo Cnp i~lrnuo, tle 
nlto n ,lor u ;, histori n cohminl. 
A :imhus f ;ll'(~m o= Iigcil·os conuucnt;i1·io s. 
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No consulta do Cons. Ult. eohrc o estado das 
missões no S. Francisco, <latada <le 18 <lc Dezem-
bro de 1698 (doe. n.0 31!,1J., no Livro 1.0 do Inv. 
Annocs da B. N. 1909), truta-se de trcs cnminhos 
que partem da Bahin para o Sertão, mais nos in· 
teressondo o terceiro, que, 11cfo Cncltocira S. Gon· 
çaJo, S. José das Tapororocas, jú freguezins , e Cn· 
pellns de N. S. da Conceição, N. S. <lo Desterro e 
povoaç:ío da Tocn e Pincla, com muitos morudorcs, 
e nssim pela Travcssin, chcg::1,.·a,s c ll Jacobina n o"'ª 
e ó V e Um, e dahi no S. Fr;mcisco. 
O · das minas, s eguia de S. B::irlholomcu <lc 
1\-forngogipe, ou de S. Fclix <la :\luritilw, pdo 
vallc do Pnraguassii, Chapada, e, 11cla [W!jS.lgcm do 
rio das Contas ou Jussiape, ia a Creolos, rancho de 
tropa e comhoios, c~galh:u1do-sc, ou pelo ,·alie <lo 
Paramirim e serra Jlbai:-.:o cn1 Jirciturn ao S. Fran-
cisco e por cllc acima uo arrui'.:zJ de Mathias Cardo-
so, de onde, rccu4,ndo, suhia o Verde Grande até 
suas cabeceiras, ora por urna, ora p or Olltra mar• 
gt:n1, terminando nos currncs dos Figueiras, ou pe-
lo rio llromado, Passage m d.i Areia, Cactité, etc. 
Pedro Barbosa Leal foi quem ahriu a estr ada 
ligando Jacobina o Rio de Contas e das ~liiws com 
a B,1l1ia, tornando ,lireclas .:is communicm;,: Õt!s dos 
estnhclcdmcntos pastoris ele P ianhy e Sergipe ; e, 
cm 1726, já es tava tmlo prompto, conforme carta 
de Sabugosa ao Rei <latada <lc 19 de Janeiro desse 
anno, 
Ó,\NDEI,,\S E SF.RT,\:sl!ST,\S B,\HIANOS 16 Í 
Dos scn:iços <lc Jom1uim Quaresmo Dcl~acio 
temos cnbal not iciu pelos Hotciros rcg:islra<los cm 
precioso maauBcriplo, HJn<lcx <l c Varias Noticias", 
i;oh u. 0 34-6, pcr tcnceutc no Ins tituto His torico e 
Gcog raphico J o Rio de Janeiro; e, nos sc;;ui n tes lo· 
p icos, da corrcspoiulcncia d e D. Vasco Ccznr <lc 
Menezes, corrigcm•sc certas Jatas, ,·isto n co1>ia <lo 
Roteiro t razer o registro ,Jc 37 e sabermos da vh, .. 
jcm <lc Quarcema mui los anno!:i nn tcs. 
~'H.cccby o mapa <{UC fez Joaquim Quurc&-
"mo que vejo nJmiravcl, cm n minha sntisfoç iío, 
"e sobre este p.rirticulor e os mais que contem os 
~~contus <lc V. 1\1. <lnrcy respos ta depois que par· 
~;tir u Frot;1 , p o rc1uc o t rahalho Llcsla me cmha, 
''rnçn por hora. 
"Deus guarde o V. M. Ilahia e NoY. 29 do 
1731. 
( Carta do Conde de Sahugosn n PcJro Lco· 
Iino 1\Inriz) . 
HPor ser con,·cnicntc que Jonchim Q11ares,. 
" mn Delgado coatinuc n dc1igcncia de que o te· 
"nlto cucarrcg ntlo porque hé imporlanli ss ima no 
Hscrvi~o de S. Ma;cstadc e muy rccomcuJada 
upclo mesmo Senhor, lhe ,levo focjlitar todos 
l'os m cyos que poss5o concorrer para nquelle 
"fim: e porr1uc n impossi bilidade do dito Joa• 
ºchim Quaresma é notoria e deve ter nssistcncia 
"prompta 1n1ra 6e pro\·er do neccssario })Drn as 
HJcspezn!! dn Jornndo, t enho resolu to que o or-
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•'Jcna<lo que lhe arLi trci, llic seja pago pelo 
·· rcn<limcnlo que tem u fazenda r eal nessas i\li-
.. n as, e ainda pelo dos Qu in tos: Vm. o tenha as-
~"s im cn lcmlic..lo para o fazer execu tar., <lcscon-
•·tando-llre duzentos e sctcnla e nove rn ilrcis de 
" hua letra que pnssou, porque os hcy de wan-
u<l.ir l:mt is fa:zcr. 
llaliiu e de Junho 19 de 1732. Conde de 
Sahugosa. 
( Cart.:.1 p arn o :;\J. de Campo P edro Lcolino 
Mariz) . 
Ambos e stes documentos estão no Arch . Pu• 
Llíco tfo Uahia. N:io sa tisfazendo, J c nenhum mo-
<lo, o s llutciros t.lc Quaresma que FcHsbcll o Freire 
r eune á s ua His lorja Tcrrilorial, tran scre\'cmos, uo 
fim <l c~ta ·•;\Tcmuria", os tluus <pie mais nus inte-
ressam, um do rio Vct·<lc outro d e i\Iiuas no\'aS, a té 
os limites de Bahia e l\linas, .cui<la<losum e ntc co-
(•ia<las cio Uocumcnlo orig inal. 
O capi tão-múr lb Con4111is ta, Anto n io Vclloso 
da Silvn, l eve ordem cJ c a hri 1· nm·o camin ho, l ivr an-
clo-sc das Chapa<l ~1.!;, cm carta de 7 <lc Setembr o de 
172:9, cscripta pelo mesmo Vice-rei, "cn<lircitan-
<lo-o, ele sorte ({llC facilite o u!so e nhrcl·ic a jor-
11:ula"; e Hparn ,1ue 11or cllc, seguisse o mate rial 
<la funcl içãv dos J\linas Novas". 
AH <lc Fevereiro de 175H, estando na Villn de 
Iloni Succcsso, o l\lcs trc Uc Campo, Corumandan-
tc e Intendente das Minas No\·as · elo Ar3ssuahy, 
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Leolino 1'-l..1dz,. encnrreg a n V nlerio de Sousa, na-
tural tia Amcric.1 e de n:u)io Ar::u:.:.apá, '~abrir a cs,. 
l r:1Cfa d esde a Se rra taU.ada, aonde sahfr .o dos l\lon-
tes Altos e segu indo ag-o!'a n sua que vay abrir, u 
cndircita:r:i. ao R io tln.-. Contas, buscnndo n pas.sagc 
velha e d a hy hirá seguindo pelo rumo mais d irei• 
to, que possa ser nos 1Uarncci~ , d csvinnd'rsc das 
quchra das, que fazem as , ·crtcntcs daquc lln Serra 
e dnh y con tinuando o nbcrtur.:i dri s ua e strad a hirii 
snhir no Boqueirão ou n ~loritH,a conforme cnten~ 
der que melhor sahida lerá o caminho, que vnc 
obrintlo : .::uh·ert lntlo ('{UC es ta cstr .:ula hadc se r c u• 
paz de cnrros e carretas e se l1udc l,otar por onde 
lwjüo ngu :11] ;-i s permanentes e pnslos em que se 
possa clcFc:m çur ao meio-dia e pussar a noite." Doe. 
3,f.79, nnn exo a o off. regis trado no lnv. do Arch. 
de i\lar. e Ullr., Annacs da 13. N. de 1909, pa;;. 280. 
E ' d e interesse a ve rificação d n pl untn Jcyan-
tada p elo Sorõento rnór de l n f nntar in I\lanocl Cnr-
closo de Sa1clnnha e exis te nte no Arch. Ue Jlrl ar.· e 
Uhr. anncxo :io officio soh n.0 3 .5H7 do Vice-rei 
Conde dos Arcos a Thotné Côrle Real, poi s, nos 
offcrccc n estrada para o scrt :io, <lcsdc S. Fclix pela 
f nzcnda d.1 Paln1.1, Cahcça d e Touro, Sincorú, fa-
zenda c.le 1'1anocl Ermondo, M:1racús, R io de Con-
tos, Topcrn d e Antonio R oclrig·ucs, Iloqucirão, num 
percu rso ele 136 Jcgoa!:, p e la estrn(1a y cJh n, e que 
se eruz nva com n elos curraes elo Rio V e rele e dn .9 
l\linas Novns. 
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O bandeiran te Lah ian o J oão Gou~alvcs <ln 
Cootn, continuando as explorações e conquistas de 
6CU so;;ro João d :1 Sih·n Guimarães, nbrio a estra-
da que do rio P a r.Jo vinh:1 pc::lo rio tlc Contas, e 
por e:; tc tlcscia a té o li tto rul, muito m~is conYe-
nicutc q u e o de Accioli ( José d e Sú Biucucourt), 
aber to cm 1801. Para cJucid.-.ç5o vi<lc n l\l cmoria 
sobre n Comarc.:1 d e llheus, cscripta por Ilalthazur 
do Sil"'o Lishüa, on<lc diz: "csl!'ada, que ;;n,ivnda, e 
m n is hc rn d c ri3 id,1, q nc então foi, e ra de muito 
moior van tagem ;:10 b em da Com:uca de llhr.us, e 
ao scn ·iço publico, que a <1uc no,·alllen tc oUr io por 
particulurcs intcrcccs o coronel JosC de Sá". l ~oi 
p ela cs tracfo de Jo5.o Gon~alvcs que primeiro dcs~ 
ccu g:ulo do 5("rt5.o p::ra o ~ui da l.bl1ia. 
No começo do sccu lo XLX, D. Fcrn:mclo J osé 
<le Portugn! Uiz, cm officio, no futuro Conde do 
Linhnrcs: 
Ilahia, 26 de l\foio de 1800. 
"Ord ena-me V. Ex." por corta <lc 20 ele ~foio 
H<lo :muo passa,lo, inform e sohrc ;i poss ih ilitlacl c 
ºou impossiLilid;ulc d e se a brir hum caminh o nté 
H:\!on tcs Claros pelo interior elo ccrtfio, iut crcssun· 
'~do part iculares u qu e vão cstahcJcccr fazendas de 
ugaclos e. roços no longo da 1ucsma cstrnda. 
Hj\fontcs Oaros segundo me informão, he 
" humo: fazenda s itu:u.la cm. hum pequeno Arrayol 
" .:1 que hoje ch nm:1m das Formigas, p crlcn ccutc ó 
'~Capitania d e l\Iin.'."ls Ger ::urn, ao sul 3 leg:ous do 
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"Rio Vereie Grnncle, ond e e~i src lmma Capclla de 
"Nossa Scnliora tlu Conceiçtio e S. José, e que dista 
"<lestn ciúadc p aro cima de 200 Icgoas pouco mais 
"ou menos, cSt!"a rfo que j ii se nchn nLertn por di-
",·e rsns partes e 110.-onda de ruuitns fazcntlus de 
" f?:n d:os por onde passão ns boiados d'nqncllcs ccr· 
"tõcs, que vem ànr .ó Comnrcn do. Jacobino. e <l'nhi 
"no rcconca,·o <l'csra cidndc ou seja pelos ccrtücs 
"dos 1\forocnzcs ou pelo~ do P croaçú qne Yem te r 
"ú Villn dn Cachoeira, fi can<lo portm1lo rlcsn cccs~.:1-
"rin prO"•'idcuei.1 algum.1 n'esse respeito." (Vol. IV 
do lnYcnt. dos Doe. do Arch. Uc )lar. e Uh. pn;;. 
250). 
Em Outubro de lfi0-1- Jo5o <ln Sikn S:i.ntos 
fnz mcmoruvcl Yíajcm pelo Jequitinl1onhn e Aras--
E- t1nl1y e dcll:1 deixa importnnl c rolciro (Doe. n.º 
27.ll4 png. 248 do vol. 5.0 <lo lnv. elo Arcb . do 
Mor. e Uh.). 
Pnra fecho, e eomplctan<lo o q ue nlii , ·oe cs· 
cripto sobre cstr:ulm;, tr:mscre,·o o que cm 1916 
trouxe n "i\Io'noe rophin de ::\fontes Claro~" por nós 
escriptn: 
"Na sessão de 11 de Julho de 1837, noYnmcn-
'lte tr:itamlo -e:c de cstr:ul.-. s., <lcclarou o presi<lcnto 
Hdn Cnmara csU1rcm conclufrlns as que se tlcrigcm 
" para n U(J.hia pclu Villa do R io Partlo, l,ífurcan-
",lo-sc ,folli uuw 1mra C,rntitê e outra paro Con~ 
' 'quistn ; m1w outra, pouco cuftit:nrla, parallcla á 
' 1p rímcírl1. e indo n Cacliti: pnr Trcmcclnl; um~ 
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" terceiro pelo São Francisco, para a Bnftia e f>cr• 
" nnmbuco. O primeiro jnspcctor Jns cstrmfos foi o 
Ycrca<lor Lourc.mço Vieira de A7.crcdo Coutinho. 
Numerosas lacunas cs1ão ainda por preencher., 
niio p:issando o que ahi está cscriplo de simplc:3 e 
incompleto ensaio parn futuros ncrcsccntnmcntos 
e corrccçõcs, 
Il0TEIRO ANTONIL 
Copiado da ctliç5o c.aprichos .1mcntc ícitu pelo 
Dr. Affonso d'E. Taunay, e publicada cm 1923. 
Cop. xm 
Roteiro Uo Caminho Ua cidade da Bal1ia parll 
as minas do Rio ,las Velhas. 
Partindo da ci1J:uJc da Bnhi:i~ a primeira pOU• 
s.,da hc na Cachoci:-a ; da Cachoeira Yão ii. AIJên 
de Sanlo Antonio de João Amaro: e <lahi á T r:,,n• 
queira. AtJlli tlh:i,lc-se o c::iminh o e, tomamlo-o ú 
müo clircila, ·•,ão :ios curracs do Filg:ucira logo ú 
nnsccnça do Rio das Rãs. Dulii 11 :1ssão ao curr.:,I <lo 
Coronel An tonio Vieira Lima, r. dc$le carral vão no 
nrrnial de i\Jnt li ias C:trtloso (9). 
(~) nc rcre-s& .Antonll o. dous b:tu tlclrnntc-s ill usucs : 
~nth lae Cardo .so de Almc!dn, um dos lu s:~ rcs-tencutc11 
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Mas ~e q11 i7.crcm fiC~ 1ir o caminho á m5o es. 
q11cr1la, cl11·;::~uuJo ú T ra nqu ei ra ( JO). m <'l tcm-se 
lo::n 110 ~:tminhn nO\'O e m nis hrc\'C': ciuc f ez J o:io 
Gonçnh •f:S do Pr:1<1 0 (11), e , ·5o .ulinn tc :.1té a nas-
cença do Rio Ve reie. Da di ta nasccnc;a vão no Cam· 
po ,b Gnn:a ( 12): e tlahi !-11hi1ulo pelo rio acima 
\'ÕO no nrrn ial do Ilorha~ ,1o 11(Ic brcvcm,~nte cl1~ 
gnm ús J\Hn!ls Cernes do R io das Velhas. 
01:1 que se~uir5o o c;1minJ10 d a Tranqueira, ó 
müo dirr.ita, cl1c:::anc1o ao arraia) tlc J\fot h ins Car-
doAo, ,·5o logo do Rio tlc S5o Francisco acima uté 
dnrcm nn harrn do Rio cfos Vcllrn !> : e Ua h i como 
está di to , logo cln•õão ús minas do mesmo rio. 
da F'ornflo Di.r.:., conhecido pcl:ls sn :i s c3mpanha9 
cont ··a og lndio ~ elo Cear:\ e do nonlcgte em ,:t>r;i l 11 r,~"l -
1cn1) : cs tnh clccl do com cn :Hmc~ r:-11:endas de cre;i.ç5o 
no Alto S:"10 F' ra ncl~co, ~ A n lo n lo Co nç:th ·c~ F' :h::uetras 
(::i.), li::ualmcnte pan list:i. o um dos ma io res dcsUravado~ 
rcs da rcs-lJo n orte n1h1clra . 
(a) F'l~ u ~fra e não f' il ~11rlrng ou Flli,:11rol ~:i.. rr, m n 
om te m110 el 11cid:1mn!s . j:'1 accclt o 11elo illustrc his toriador 
da~ Ilu. n cl ci: a s Pa ,1lisln!\. 
(10) Tranrpie lra e.sfti locn ll~lrla n oilo Jt,g uas de 
It11a ~sli (:,.nc::.,amcnlc nrcjo C:r:-i nclc l t.' n !';t'fc da ,·!d:ul c 
dl' '.'\l in .i~ do fi lo de Contas. antigo ra nch o 1lo:; Criolns. 
P.c:.1.·, .1 m n1·::r,m ,]ri r in tias r ·,,n1:1s 1r..: .1 ,1-.~i~1,,•).,.. 1, !lnj" 
razcndn e morarlla do majo r D un·;1I C:11:i llH?r to Rocha . 
( l l ) J ot10 Gonçaf\'cs da Cost a . e t1 ;'io do Prndo. 
{l:'.!) Cnmpo da Ga. l"Ç:l c~tft pro'.'l:imo de Corl ntho, rs-
taçi"ao dn C c11t r al do Ilra~ll. uo 01Hronc11 11H!Dlo P!r:11,ora.-
~foatee-Clnros-Dln ruant luo.. 
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Mas porque nesta jornrufa da BnMn huns ·ca· 
minhiio nté ao meio dia, ou!ros oté ás trcs da tar-
de, e outros de sol n sol: pôrci a dislnncin ecrln por 
lcgons destes dous caminhos do llnhia pnrn ns mi-
nns <l o Rio dns Velhas, que h c o seguinte : Dn cl· 
dnde da Bahia nté ll C:ichocir:r, doze lcgons. Da Cn-
chocirn nté ii Al<lêa de Joiío Amaro, '\-inte e cinco 
legons. 
Dn Aldêa de Joüo Amaro até á Tranqueira, 
quare nto e trcs lcgons. 
Da Tranqueira cnminlrnndo ti mão direito nté 
ao arraial de lllntl1ins Cardoso, cincocntn e duns 
Icgoos, 
Do nrrni.ol de i'1a tl,ias t:,u·doso a té ú narra do 
Rio dns Vcllms, cincocnta e quritro legoaa. 
Da Barra do Rio <las Velhas até no Arr11inl do 
Borba, aonde estão os minas, cincocnta e l,umn lc--
goas. E são por todas, duzentas e trinta e sete le· 
gons. 
Tomando o cnminho <la Trnnqucirn, á mão 
esquerdo, que dn Baldn olé ahi con st e. <lc oitenta 
lcgoas : são <la Trnnquci ra até ú nascença <lo Rio 
Gu:::arurut iba, triut a e Ires lcgoas (13). 
Dn di ta n nsccnça nté ao ult imo curral <lo Rio 
das VcU1ns, <fUal"cnta e seis lcgons. 
Deste curral até o Dorha, vinte e sete Iq;oas, 
E siio p or todas, cento e o itenta e seis lcg o.:1a. 
(13} D& T rnnquclrn ~s nasccntc9 do Guru tubn o.cho 
multo pouco 1w ti·Intn e tres legu .'.ls do Rote iro An tonl), 
~vtndeutcmon te ha ou.i;nno o não pequeDo. 
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E ste cnminl10 dn Baltin para a s minas l1c mui• 
10 melhor, que o do Rio de J:meiro, e da Villa de 
São Paulo: porque, posto que mais comprido, h c 
menos difficuhoso, por ser mais aberto para as 
boindns, mais nhundantc p nrn o sus tento, e m nls 
nccommododo para as co\-·nlgaduras e para us cur• 
soe. 
UOTEIRO DE QUARESMA 
Copia ào l\lans. n .0 346, existente no Juslituto 
Ilistorico e Gcogruphico Brnsileiro, sob a rubrica 
"lndc:i: de Jl'aria3 nolicia!J" 
Derrota d as cahccc)T08 do Rio Verde 
atlié u sun barra, e dahi ao Arrnynl dos 
1'\lorrinltos, e dellc correndo o R io de S. 
Francisco athé a barra do Rio Paramcrim, 
e dn d.6 barra pelo d .0 Pnrnmcrim, a ssinrn 
athé a fa1.enda do Rinxo de S1n. Appollo• 
niu , e da d. 11 fazenda correndo n pie. direi· 
tµ a Oeste n hnscor n scrr.:t e por clln ussi• 
l:tla athé o brejo dns Cnrn::i.hibas, e dcatc a 
6nhir oa estrada da B." n a fazendo dns Bar• 
rocas. 
Da Fo,:cndn do Fcllis, que este hc o seu nome, 
c l te onde finde)-· com - o ee;-uinte risco - Athé n 
fazem.ln elas carreiras ha ele ce lraJa duns Lcgons, 
r. de <lis tunc iu 1 ~ 112 bom cnm." ~. ~ IIc denta fw 
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2en<l:1 Jc :i\f:tnoel Affonço, e dcst::i a outrn qne se 
ch:mrn o Bom Succci:;so lrn lmn Lcgon ele cstrnda 1 
e distancia 3 1.1. de Lc;;oa p.trn o sul smlucstc, e 
tamhem hc dod." senhorio & .'1 , 
Dns Cnrrcirns o f azd:1. do Ril,cyrão, que h c do 
Copm. de (D'\'ullos Belchior dot1c Rc)'S e ;\Jcllo, ha 
<le es trada trcs Lcgoas, e de distancia 2 e 112 hom 
cam.0 tlc Côllingas, e seu camllO. & . Ilc fazenda de 
gado, e mais n de sima vocum. 
Dn fazenda do Ribcyrão ó fozcntla chnmndn 
n T ahu:1 de ~ima I1 n de estrada rt·cs lc~oas, e tlis· 
tnncin 2 e 112 o c;:m1inh~ por entre catingas, mos 
bom caminl10: Hc csln fazendo de gn<lo 1-·ncum, e 
senhorio João Gl:r., 
Dn Tahua de sima ;Í fozc1uh1 1los 3Imttcs Cla, 
ros, q. l1e de Antonio Glz, e crin gado , ·ncum, 111.t. 
de es trada lmn Lc;;oa, e <lc <li stnncia 3 [4 de Lcgoa, 
rnns cst::a p:i;;a o seu dizirno p.s os Gcraes, por ser 
<ln p:irt c de Ocsle do Rio Verde, t::ambcrn tem bom 
cominho&. 
D ::a í azcn<la dos Mont<!S Claros n f ::n:rlo. tfos 
Araras, que cri:i gado e h~ de João Glz. q :itrn:i 
fi ca d.<\ hn <lc es trada trcs Lcgoas e tlc dist::mcin 
2 e 1 )2 hom C,'.un.0 com su:1s Lagoas &.·1 • 
D a fozcnda. das Araras p:1ra a parte de Oeste 
fico o brejo do Copm. ln(Ír i'\fonocJ Affonso JJCõfl• 
do a serra, e chama o si tio da T nhon cn1 <listancin 
de 3 /4 de Legoa~ e por estrada !ma L('goa, l.rom 
com.º & ::\lns lte llis t ricto do St.rro do Frio, por cs~ 
1nr a Oeste do Rio: das Araras a fazenda do Rinxo 
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de Domingos Cnrrn. ", e crin gndo vncum, hn de e s· 
trndn duas Le;oas, e de dis tancia 1 e 1 \2 bom cn• 
n1inho no tempo da: seco, qu e 1138 nguas h c tudo 
nJngodiço, catingas e '\'arjns. 
Do Ri11xo n fa zenda da Vurccln do Copm. mõr 
Mel. Mfonço hn de estrada quatro Lr.gons e de dis-
1uncin t res, cria sado \'ncum, bom cominho por huo 
vnrcdn nbnyxo, que segue cnti·c calingns & . 
Dn Vnrcdn n í azdn. dos Olhos da Agoo, q he 
de E stcvão P inh r,0 , e cria. godo vncum, hn de es-
trada 4 Lcgons e de <lis tnn cin trcs, com cam,º, m ns 
cntingns com su ns vn rjns, e laµ:ons &. llc districto 
do Serro do Frio e niio paga a B.•, por cstnr n Oes-
te do R io Verde &.• 
Dn f azenda rios OJhos <ln Agon n fnzlla. dn 
Boa Yista , que hc do d ,0 E stcv5o P in r ,°, e cria 
gado vncum, ha por cstr:ula quatro L cgoas e mcyn 
e de dislancia 3 e ~f, bom cam.0 por Jcntro de 
catin~us, ~hns! l1 c dist ricto do Serro do Frio, por 
estar u Oeste da estrada, e Rio Verclc. 
D a Iloa Vista a Tapera na l1 oc.:i da c:1tingn1 
ou tr:wcssia h:t es trada: 2 e ½ lc:;oa, e dist ::mciól 
1 e . ¾ • .Aqui tem agoa traz da c:1za cm hun c m · 
poc)'rn ou L,go~, e aqui p ri nci11ia a tra vessia sem 
ngoa athé S.l ir f C, 1·:i ao Rio Gorurnt nlia, l,om en· 
minho &.r,. ch.,masc: ;1qui a Sussuapar ,1. 
Dcsln Sussuap.,r-n m ais atrnz toma o cnm,0 
p nr-u n hcJ·rn do Ri.o e fa1.cnda do lrit i «I hc de 
EstcYiio Pior.\ e ruais aha.xo ~ fnzcmla da Jnih~ 
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que h c Jo <l.0 e s5o <ln parte <ln Il." por catarem 
a Lcst~ llO Rio&.'-.. 
Da Sussunpara seguindo o caminho <lo cn· 
tinga, 011 troYcssia Ml1é n fozcncb <los An:;icos, 
que h e dos o rphãos <lo <lcfun to J:muario Cnrt1ozo, 
crio gado vacum, e hn de estrada 10 Legons e ele 
Jist!lncin 7 e ½ bom com.º sem agoa, tudo c:t· 
tinga&. 
Dos Angicos n fuzcn<ln do J oazcyro <J he <los 
m esm os orph5os e cria gndo vacu m, hn <lc cstrn· 
dn quntro lcgoa~, e de <listanci.a t rcs, bom com,º 
de mtn .. , ·arjoria &. 
Do Joozcyro a fozda. dos I\fort ircs do Cnp. 
m6r TI1omas Correo Pimentel h n de estrada <luas 
legoas e ¼, e <lc distanc ia 1 ~ %, , bom cam.º, 
vrrrjaz com ulg uü cating a, e crio gado \':1cum &. 
Dos l\forti r cs :1 fazda. dos i\fordnhos, que h e 
do d .° Cap. mór, e cria gnilo , ·;,cum, e cavallar 
ho de estrada s inco Jcgoas e !i!, de distan cia tre!i , 
bom caminho <l c vnrjaz e a1guã catiu;;a, &.". 
Dos Moninl1os a Cuchocy rinhn hc <lc 1110-
mas Corrc..i Pimentel, lia na cstruda 2 e ½ Lc-
gons e desta a fazenda <la B..irra <lo ltfo Verde pe-
queno, q lic clo Dr. Joseph Correu <lo Amaral Jiu 
de estrada 3 e ~~ legoas e clc <lis tancia <las clu;1s 
joma<las sinco l cgoas, bom caminl 10 <lc ,·nrjnz, e 
sua calinga &.:i critfo nmhM g:ado ,,ncnm. 
Da fazem.ln dn llarrn :i fazt.fo. t!o I\1ocólml10 q 
h c de Mel, Fr.1 e cria gn,!o vacnm, e li u tlc cst r aUa 
~uotro µ'goas e ¾, e <lc diijtf!Jtcfo !rcs ¾, LoDJ 
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can1.º com s1w5 lu<lcyriuk1s pc:qucu~s, e suas \·ar• 
j.ii;, e ca1inga. 
Do !\locaml,o n passagem d o Rio Verde grdc. 
hn de c s 1r:1tl.a 1 e ½ Lt::boas, e <lo tlisl;Juci.i l e ¼, 
bo01 cani. º &. 
Da pns!lagc do Uio Vert.lc a ,·coda <lo Mel. 
Pr ... hn de c.st rada 2 e ¾ Lt·;;o.Js, e de Uistanciu 
l e ¼ l cgoa . Aqui S(! ,·enUc só manlimcn\mi Uom 
Cnm.0 & e aqui já nüo pertence a n.:-. 
Da Yen<ln no Arroyul Velho do <lcíunto Ja• 
nuario Cordozo lrn de cs1rnda 2 e 1,4 de kguns, 
e de dis ran êia Lcgoa e meya, bom cam. 0 por ,·ur· 
jaz entre cutingas. 
Do Arrayo.l V clho ao Arrnynl novo <los ~lo~ 
r inhos <lc Domingos do Prn<lo lw por ci;trnda duua 
lcgoas e ¼, e de <l fo lanein hua Icgoa e ¾ hum 
camü1ho, a b cyr:J <lo H.io de S. Fr.1nco. e Neste Ar-
ra)·al ha huií Ig reja cuja cslam11a se acha no map• 
. pa ,·crn cffigia, como p ropriumtc. hc, de li jóHu e 
cal, q se faz tlt<.lo a.o 11é da mesmo. Igreja, <1uc he 
cercndn ,1 roJa toda com seu muto, e suns c SC3· 
das, <1uc entrão pnra o adro , q hc todo ladrilhado 
tlc 1ij0Uo, e ler.ó ele larg ura "'jutc palmos. &. Tem 
o d. ,.. Arrayal seus Yczinhos, o occu11 :1 o d.0 en• 
quatlrÕ nJguns, catln f nce n lt,"Uns lrczcutos passos, 
e h c pcrlcnccntc a este Arru)'af, e o velho os 
ger'1CB. 
Do urrayal rorncy :i ,·oltar p. 11 a n:uda a l., us• 
car o cnm.° que , ·ay p elo llio aha..'\:o, e da d.:i. vcn<la 
o fuzendn do P .... l\ligud 1le Limu hu Ue estrada 
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hun Lcgoa, e <le distancia ~4 de lcgoa, cria ga<lo 
....-acum e desta ú. caza do U. 0 P.", no n<lc ch amam n 
B ar ra <lo Rio V c rdc 1;rdc. ha Jc es trada 1 e ½, 
e de dis rnncia 1 e ¼ b om cnm.0 de va rjur ia entre 
catingas. 
Da Bnrra n Cnchoeyrinlrn fazenda do d.º P.c: 
aasima J. 0 ha de e6lra<la legoa e ½, e de <lis tnn• 
eia l e l/4, cria gado vacum, bom cnrn .0 o mesmo 
que nssima disse. &. 
Da Cachoeyrinha o fazdn. dn Malhad a~ q h c 
do Dr. João Cnlm on , cria gado vacum, h o de cs· 
trn<la quatro Legons e de distancia 3 (! ½ lrnm 
cam.º <lc varjarias J cscoh crtas, e alg uãs cntingos. & . 
Da i\Jalha<la e foz<la. <lo Ri,.r\:o, q hc do d.º 
nss ini:1, e cria ;atlo ,,:icum ha de es tr ada trcs Lc· 
goos, e distancia 2 e ½, o m esmo cam, 0 q .:'.1 5"' 
sima. &.n. 
Do Riaxo a fozda. d ::t Cunabraba, ci h c do <l.0 
assim a, e cria gado ,,acu m, ha de estrada Ires lc· 
goas, e d islaneia 2 e ½, o mesmo cam. 0 & . 
Da Canabrnba n fozda, da Boa Vis ta, q hc da 
sra, D0 11 a Joana, e cria ga<lo ,·acum, h a na. cstT'a· 
da <luas U goas e m eya, e tlc d is tancia <luns Lc· 
gous, c;1m.º Lom en tre caliu;;as, e f,uas varja1., &,n. 
Da Bôa Vista a fazll.1. da P;tratcca, <JllC hc 
d e f'nscho,'.)l Pr.n, e cria gado vacum, 1nt 11or es-
trada trcs Legoas, e de tJi stancia 2 e ½, hom cam .,, 
o m esmo, &.'\ 
Da Pnrateca a passa ge do R io das Ran s h n tlc 
es trad o. quntro Jegoas e l/2 e de dis loncia 3 e ¾ e 
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n,ai~ alraz cou;,;a de lma lcg:oa fica a fazeu<la <lo 
Hio cfas Hnus, q hc <lo d • ., ass ima, cria gado l'a• 
cum1 e fica fora <la estrada, bom cam.º e tlc var• 
jari;ts e ;!lguas ca tingas, e arvores &. 
Da pass:-igc do ltio 1lm; R:ms :1 fazrn<l:1 <la Ila· 
talh:i. ha de cslrada 11ualro Legoas, e d istan<'ia 
3 e t~, cria ga1Io \"m·.\1111, e f1 c cb Snr_..-1 Don a Joau• 
ua, bom cam.0 de ·\"a rj :1ria ~ntrc catingas alias &. 
Da. llatalha n fozcnc1a <la Volta, q hc de· Do-
na Joannri e cria ga 1lo vacum, ha na es trada <lua~ 
Lcgons e <lc dis tancia l e :Yí, 1,om cam inho o mes-
mo 1lc varj.iri.is com seus :1n·orcc.Jos &. 
Da Volta a fozda, dos Campos de S. João, q 
l1c de D. Jo:mna, e cria gado ,,accum 11a na cstra· 
<la trcs Lcgoas e ·tlistanda duas Icgoas e ~:Í , bom 
eam. 0 c;1ting:1s Lnyxns, e suas varjarias. &. 
Da mcsm.1 faz cfa. tia Yoha ao Morro do Ilom 
Jczus <la L,tpa, h.1 na cstr:ub sinco Lc:;oa~, e Jis-
toncb 3 e ~~, bom c:lm.'' da mesma sorrc q o de 
sinm, e no nrnppa se vê q 1cm dous caminhos, este 
ultimo ltc o d:1 bcy ra do Hio e l ia ,-a~ias empoycras 
ncllc &. Tem tis te i\Iorl'o ao · pé de si lma grarnlc 
cmpocyr.1, ou La:;o a gr:mtlc qU(~ o Rio lhe mcttc 
ngoa. e nchendo ; e c.lcntro do d,., Jíorro, que ltc 
todo pcnlü1scozo de pontas e pedras «lesta figura 
---- e dentro 1cm hu:1 grande Lapa, aonde está 
o nltnr do Scnlior llom J czus e m~1is Ires .il tares, 
e tcr:i de comprimlo. trinta e 5inco p:-i ssos, e brgo 
noYe, ou des 1>a~sos, he cou za cli;ua <le n<linira~ 
süo &. 
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Do l\Ior1·0 cfo Lap::i :i fazenda da Itibkaba, 'I 
h e de Dona Joanna, ha de C6lrnJa l1ua Le:;:un, e 
de tlistancin ¾ de Lc:;oa, bom cum.0 cutrc catin-
sas a ltas, cria ga<lo '\-'ncun1 &. 
Do ltibir:ibn no Sitio d e Joseph «Jc Souza e 
chnmu<lo o. Picacla, ha de cstrn<la duas Lcg:oas e 
½, e de distancia duns Lcõoas e ¾, bom cnm.º, o 
mesmo qu.c assim disse; e desta a fazcn<la do Mo· 
cnmho, q bc da d." Dona Joanna, hn de c slrmln 
hu.a Lcgoa e J c dis lon cia :¼ de Lcgoa, bom cnm.º~ 
o mc5mo, crio gatlo Yacuw, e logo hum quarto <lu 
lesou d.a picadn cslZio l1unR m or..1Jorcs. 
Do nlocnmbo n fazenda do Campo grde. q he 
Jc Dona Joanna, e cria gado ,•acum, hn de estr ada 
duns legoos e t rcs qu:-irtos, e de <listancia duas lc-
gons, e ¼ bom caminho de varjarias, e entre ca-
tingas &. 
Do Campo G1·anclc ao Curralinho lia de cslrn .. 
dn ¾ Jc lcgo2 e deste ao Retiro tio d.° CorraH· 
nho ¾ de lcgoa, e desta a fazenda <lc Santo Antonio 
do Uruhú h..1 w:ris lrn:i lcgôn e ¼ de tlis tancia rio 
tocl;:i jornada 1lcs<lc o Campo grande all1é e sta u l .. 
tima cluas lcgoas e ¼; horu c;im,fl ele varjnz &. 
Tu<lo h e de Don;:i Jo;:inna e crião gados vacuns, 
De Santo Ant.0 a fazda. do Híaxo dos porcos, 
q crin ;ado '\'.:tccum ha de c str.::u.1:l duas Lcgo;1s, e 
dcsia ao Arrnynl d e Santo Ant.º <lo Urul>ú, aonde 
está outro f azendo de gatlo, e uml>us cstnz s.õ.o de 
D. Joann.i, ha de estrada <luos lcg:oas, e Watnncin 
de lodo Caminho, ot1 jorn::uJ., trcs lcgoas e ½, hom 
Cantinho p byno de YOt-joz e at;Ua &. 
Do Arraynl de 510. Antonio do lirubú D 
fazdo. tlc Sanlo Onofre q hc tle Francisco Vir.1' 
Lima, h:. de c E> tra<ln duos Lcgo,1s e distancio hun 
lcgoa e ¾, hom cnm.0 p1ayno <lc Yarjaz e suas cn· 
tingas & . cria gado '"·acum. 
De San~to Onofre a fazda . <las Cupoeyrus q 
hc do <l.0 Scahorio, e cria gado vacum, ha de cs· 
traUn (Jllatro Lcgoa~ e tlistancia trca lcg ons e ¾, 
cnm,0 pl.ayno o m esmo&. 
D~s Capocyr;u n fazib, 1bs Varj;a?.., q Jrc de 
d.0 nssima, e cria ;;ado vacum, Jm de estrada duns 
legons e dis rnnein hua Lcgo.1. e ¾ cam,0 pbyno o 
mesmo&. 
D ns Vnrj:iz n fo7.rb, <lo Boryucyrão, q hc do 
d.º .assim, e cria gado vncun,, ha de cstrad,1 <lua :1 
legoas e ~4 e distancia duas lcgoas, playno o cam.º 
e o mesmo que assima disse, &. 
Da Cachocyra a faz<la. <la Lagoa dos {>atos, q 
hc do d.0 Senhorio, e c ria g~ulo vacum lla J.e e~ 
trn<la duas lcgoas e mcy~ e dis tancia 2 horu com.º 
muÂta catinga nJguas ,·arjaz. 
Da La:;on dos patos n fn zda. do Ri.:ixo de 
Sanra Api,ononi ,1, ha de esrrada 6 lcgoas e !1; e 
d e dis tancia t rcs lego.is e ¾; bon1 eam.0 ecus rnn· 
tos, e catin;as, cr ia gado vacurn, e h c de Francis--
co de Amaral , 
Da faz.da do Ilinxo parn n parte do Oeste nthé 
chegar n Serra, hn de estrnd:1 trcs lcgoas e ½, e 
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d e <li s:.a nc iu 2 e ½ e da11ui dc:;ccndo .i sc1·ru u 
.:J oes te nihé o brejo ,los Catulés do Ca11. n1úr Frnn-
cisco de Souza, aonde tem seu engenho, hn de c s• 
trada duas lc:;ons, e de d.i.s lnncia Jwn Iégou e ½ 
e J.a cnsa ao pé da ScC'ra g rande ha m cya lcgoa 
Uc estrada , e por dc lraz õcJla f ica o si tio de Santa 
Ilorhura, hom c.1m.º todo entre c.itingas un hc.yrn 
de h u m co rgo seco q só no lcwpo 1.fos ngoas tem 
agoa, e na serra se JJ.cha quasi sempre. 
Do Engenho <l.0 ao sitio <l a~ quey wad.1s de 
llcnrjc111c P cr.11. ha por e l::i l r~<la t rcz lcguas e de 
Jist." 2 e ½, cam.0 frngozo a ht.yra <ln ~erro e <lc 
soôi<l :1 e <lcsci<las com 11cdrcgulhos & . 
Do d.0 sitio n fozda. <lo pé <la Sccrn, •1uc hc 
Jc Antonio de Souza ha por cslr:i<la quatro lc-
goa!'- e por <li st am.;ia 3 e ~2 cam." menos fr .:Jgo zo , 
mas ruin a1hé o llo qucyr~o <la Serra q11e ,·ai ., 
cum .0 p ,3 Santa B~1rbara &. Cr io ga<lo , ·acum, e cn-
v.:i.Uar esta fo zcn<la. 
Da Fazcla. do 11é da Serra .10 quebra focinl1os, 
:retiro <lo Fa:r.tfo , <lo pé <la Serra, ha <lc c stro<la 
ainco 1cgo as, e de disl::m ci a quatro, .Uo1n caminho 
c.: ntrc cuti.u;;.is, m~1z p or lma va :-c<l u q principio de 
hum curral q csl ..Í cm m cyo do cam.0 &. 
Do qu ebra focinhos n cncr11zilh:.ula que voy 
para n fa7.coda <los i\lorrinho~, que crio gaJo va-
cum, e he <lc .•\ u1 .0 de Souzu 110 <l c dis tancia hun 
lcgoo e ¾, e dcsla p.11 lc~lc fica oulr..i f azenda 
n ([UC drnwão os n1rj~z e h c do d.0 Anto11io de 
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Souz:1, e c rfo g:nJo cavallnr, e scrú de hua a outra 
lcgoa e ½ c1c estrada e Uís tuncin l e 1/1 .... x. 
Desta cncruzilhaúa n f:lZcnda <.lo Mocambo 
s üo q uatro J.,cgoas e ½ Jc cstruda, e de dist."' duns 
e ¾ hons caruiuhos entre cating :-is, nvistnsc n fn-
zcndu hum quarto Jc Iegoa Je sima de hum tom• 
bn<louro, q <lese.e pcnhascozo p.l\ ir dar na 11."' fu-
zcnda do 1\Iocamho q he de Joseph Frz. e cria ga· 
do vacum. 
Do .l\Iocnmbo n fnzcnc1a do J.:ndim q he de 
1\fcl. Rihr." e cria gado vacum, ha de estrada 6Cis 
lcgons, e d e distnncia quatro e ¾, bom cum.0 de 
vnrctfas entre cating as &. Tem cm mcyo dons cur-
rocs de j u ntar gado . .A oes te e suducstc desta fu-
zcnüa cstú hum Engenho no 1>é da Serra, q hc do 
<l.0 Scnh orio &. 
Do Boqucyr5o no Arrnyal 1.lo Bom Jnrdin1 
aonde se pussn o gado que vem da o utrn honda, 
ha ele e strada hua lcgoa e Uc dist. ¾ de lcgon, 
Lom cam.0 o mesmo & . Tem este Arraya l hostnntc 
morudorcs. 
Do Arrnyal do Bom J or<lim n fnzcnda dos 
i\lorrinhos , q h c do n. P.I) Franciseo d e Tnvoro, 
e crio gadO \.'acum, ha de estrada trcs Lcgoos e de 
dis tnncin 2 e ½ , boDJ cam.0 varja z com suns cn• 
t ingas no pé& .... 
Dos l\lorrinhos a fazenda do Cenit>npo, q hc 
de Ant.0 Velho M:acicl, e crio b:t<lo vuc11m, ha d e 
es t rutla hua lcgoa e ½ e distancio hu.i lcõoa e ¼ 
Lom com.º de v:irjririns, Guos ar,·orc~. &. 
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Do Genipnpo n íuzda. do Joazeiro q hc <lo 
<l. 0 senhorio, e cria gado Yo,cum ha <lc estrada 
duas legoas, e <listancin l e ¾, hom cnm.'' playuo, 
e o mesmo qu e o de sima, &.~. 
Do Joazciro ;aos Cu rraes, ou logradouro do 
J onzciro, ha <luas Jcgoaz d e estrada, dis tancia 1 e 
¾; bom cam.0 o mesmo q o de si.ma.&. 
Deste logra<lom·o a f az<lu. de Som tu Clara q 
hc de Ant. 0 Tayxcira i'1ar.inho, ha d e e s trada hun 
lc;;oa e ½ e <lc dist:mcia húa e ¼ cria ~::1<lo 
, ·ac um , hon1 cam.0 playno &.:.. 
De Santa CJ.1ra a fa.i:.tla da Uarra, q he do 
d .u senhorio, ha de cstratb hua lcgoa e ½ e 1wr 
<lis tauciu l e ¼, cria gado Yacun1, cam,0 plnya 
no&. 
Da Barra a faz<ln. d .:t Ema 'I he do Saré'1.0, 
mór J o seph de l\1agalh5cs, e cria g:1<lo y;.icum, ha 
de estrada )rua lcgoa, e mcya, e Jc dis tancia hua 
Jcgon; Lom cam.", &, Aqui segue a derrota pelo 
Hi o P:uamcrim assim ('.Omo uo map11a se vêt e hc o 
que i;cguc &. 
Da Ema n fazenda S.:int~ 17.abcl, q he do Te--
ncntc Coronel Bernabé Cnrdozo, ha <le estrada trcz 
11.:goos e ½ e <lc Jist::mcia <luas lcgoas e %, e mais 
ntraz :¾. de lcgoa fica um retiro da d ." fazenda 
por nome o Grava.tá horu t:am.<1 de ,·:.irjaz e ea tiu-
gas 1>l ayno &. 
De Santa b:nbcl n fazcnJ.n <la Serr a Ncgrn, 
q he do d. 0 Senhorio ha <lc cstrnJa oyto lcs-0as, 
e distanciu i:;cis e ½ bom cam. 11 ployno, de ,..nrj:iz 
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e Cating-ns, e erião ;:::ulo vacum, :uh-irtin<lo que 
c m m eyo dcs tn!!I <luas fazendas 6c nchão m ais qua-
tro ranxos. e seu s eurracs, mns são re tiros, aonde 
junt ão o gn rlo de atnllas as fazendas, e h n entre 
ltuns e outro:3 lcgoa e Icgoa e 1 l/4 e Icgoa e !1:! 
ele di stancia & . 
D n Serra Nc::rra n fozenela dns Flores, q 11 e de 
João Velho d e I\tcllo, e cria goelo Yacum, lia de 
es trada t rez Lcg-oas e ½ , e r)i stanci:i tre7.., 1,om 
eam. 0 entre catingas e nlõ11as vnrjaz & . e A vare<la 
r ct i ro da fa7.cn<la do pé tfo Serra. 
D os Flores a fa 7.cnda da La~oa~ q h c cio d. 0 
Senh o rio e cria :;a<lo vacum, h a de es trada <(U O· 
tro Ic:;oas, e d e el is t::mcia 3 e ½; bom cam,º entre 
c;1 tingus, p o u cas Yarj mo: &. Cria ~ado , ·acttm, cm 
mcyo lia hum currn) q l1c retiro da faz, eltt!i F lores. 
Da Lagoa a fazcnr)a da Pica<la , q l1e elo P.' 
Antonio Dourado ,lo l\Jout e, e cria ia <lo "·acum, 
ha ele estrada q uatro lcgoas, e ele <listnncin 3 e ½ 
l,om caminho e nt re catin~as ; &. Aqni passn a cs-
tro1la que vem das Pincbil)as e vay pe b Serra ,ln 
Pahucyrn (aonde se lirou prata) e va.y sahir no 
Rio <l~ S. Fr:::mcisco n a fa,:rb, <lc S.a nto Onofre! CO· 
mo no <l.0 mappa se vê ,1x. 
No d. 0 m appn se ve n Serra. du Palmeyra, e 
rcpnran,ln no s caracteres, que se ar.h :1m sinab· 
rios, ,·cr ilo por seu s lctrc)-ros q ue ~ão rn~<'nhos ele 
can a, q fohric :to n:;uas ardentes e rap adu ras e al-
gumas for mas d e ussucar, e aonde se acha cale di• 
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nnl (: ': siio n! minas que ec fizeram pnro rclirnr 
praia, 
Da P icada a fnzdn. do Joazciro, tlo iJ .ti Se· 
nhorio asimn, e cria gado , ·ncum, ha de cslra(b 
tres legons e de dis tancia 2 e ½ bom c.:un.inho 
entre catingas. 
Do Jonzciro a faJo. da Cachoeyrn, do <l.0 Se--
nhorio asima, e crio gado vncum, hn de e s\ralln 
tres lcgons e distancia 2 e ½ hom cam.0 entre cn~ 
tingns J. 
Do Jardim .a fazdn, do Lagoa, q he de And ré 
Pach eco P imenta, e rria gado v:1c1m1, ha d e estrado 
duas ½ legons e di .!- tnnc iu <luas lcgoas, bom cam.c 
de , ·arjnz, nlgua cntinga . Aqui vac a es trada p a ro 
o Tucnno., q \' aC sal1ir na est rada q ue vem dn5 J\,Ii• 
n as nO'\'.lS, :iondc ch:nn3m o saco do mel &. 
Do fazdn. do Lagoa o fnzdn. do Hospieio, 
q he de D. Joaonn, h n <lc estrada Legoa e ½, e 
de dis tancia 1 e ¼, bom cn.m.º, ·cria gado vo, 
cum &. 
Do Hospicio ao Brejo das Carnahybas do M." 
de Campo Pc<lro Lcolino I\Inriz, uondc ha roi;a• 
rin e cng:cnl10 <l c cana, lia de estrada tlun !! lcgoas 
e ½ e <lc dist:mcia <luas; húo lcgoa d e boot com.º 
e passosc o Rio das Rans, a 01J1ra legou e ½, com.º 
de 1mlcyros, e a uhim:1 a descer p:1ra o Rio~ qu e 
se tornn u passnt·, ltr. hem .ilta mais de terra vny 
o Rio aqui entre dous cordões d e se rra, como s!} 
yê &. 
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Daqui do Brejo d.0 vircy p:irn tr:iz n buscar 
nutra vez n fazcfo. . do Hospicio, e dclln sc::;ui o 
caminho que vay sal1ir na estrada ela B."' mcya 
lcgoo boa l lnru u parle <lo norlc dns Iforrocns, cn· 
minha cm parle fragozo &. NJ.o lrn a;;oa uo U.0 
cnm.0 • 
D:1 fozcb. do Barbado no nrrnynl do mato 
groço mcya lcgoa, t udo por dentro do mesmo 
mato. 
Corre este nrr:iyal Nornorucstc e sU<lucs tc, 
e tem eua:s vinte e se te ca.z;.1s, e me dizem n õo te m 
hoje n rnctadc da gcnJc, <1nc tc"·t, m :1s niu<la so 
trubnllrn ncIJc com força, ha clcscampndo seu mn· 
to, mns ccrc.1do de serrns &. Dnqui ao Riaxo das 
Pe<lraz ha huú }~~o.a, e n<tni n1nis a diante ,·em 
j.ú a cstr.1dn da n.n. parn d entro dr.sttt p :wngcm 
nos criol1os, q ue ltc fazenda (}UC cria seu gndo, e 
aonde se vnc meter a cstr:ul;,, qne v em <lesso cid, ' 
dn Bln hn dnas lcgoas dcstél ao Tomhadoaro da 
Villa, duas lcgons e já cm b:1xo se passn todo o 
c«m.0 ni':o fnha a:;oa, e p:t5 1o~ chi!Jlli n "'·illn hu11 
le~oo, passnnr1o pr?n1ciro () Rio (las Contns pc• 
qucno no cntr.ir da Vill:1 p. n. dentro. 
Est ::í' :i "'illa e.i tuacb cm s im~ cfo huH J.orn· 
lrn que se sohc elo Rio para sima arrumacb o 
principal ru:1~ '?u c hc non cJc 11c a. pr:iça No rdeste 
s11sud11cs te , e tcr,'l h uns Yiatc <'.'.l:.>:o~ com pon cr\ dif-
ferenç.i sem I;;!r~ja ucm Ermicb, Aqui n5o ho, 
ogor:1 p~slo por nmor rla ;;rnntlc f.iecn. n :1~ mai~ 
p~ulcs nomcndns 11;1.o fnJtn . 
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Derrota do Rio ,las Con tas p.fi as 
Minas novas tio Arassuahi. 
Da J".c n Tapera 2 L. 
Dn V.11. n T:ipcra fazcJa, Jc gmlo l-'ncurn hn 
tres legoas, e aqui tem agoa, e t amLem mnis ntrn~ 
cm hum Riaxo, e pastos convcnicnlcs, para c1es-
can~ar scnt.lo q agora com a sccn não o tem &. 
Dos Cnmpns a lugoa ,le Prmfo tlc llflrros. 
Desta fazda. a huiis , ·ar:vaz grrmdes se pode 
fazer , ·iagcm, q são allund:mtcs de postos , e ago· 
rn os tem secos, mas niio tem n;oa, senão no tem· 
po que chove; assim passando ndinntc mais, se 
,·ay dar na fazenda da L.:igoa, qn~ esta a tem em· 
poç:1da, m:::is lambem não ltc ccrtn, nem ogorn tem 
pas tos, mas no tempo de ngoas hc toilo este eami• 
nlto dcllcs nhundantissimo; mas sempre tem com 
que passar &. Ifa nesta derrota sinco lcgoas e 
mcya &. 
Aos Olhos <lagoa 2 e ¾ 
Desta fuzda. a pr.n ro~:i. q tambcm cri::t seu 
gmlo, lrn lcgoa, e mcy_a, tem p!lsto, e ngoa, mas não 
con\'em senão seguir Jogo m ays ;1ssim a ¼ de ]c-
goa e s tá outra a esquerda, e cbhi aos Olhos <la 
Agoa lwa lcg:on, c111c se soJic Jiu.;i serra parn simn 
~ll1é <.J pr com hua caza, q hc ranxo, ficn~çlo •li~~ 
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ao pé o olho <la Ag:oa, e n ptc. <li rc)"t.t outra q 
h c a vcn<la q t em gente, tem pnsto e agoa &. 
A Ja:.rla. tio Cachocyra 4 e ¾ 
Oos olh os d:i A;oa v. fozda . de gado <fas que· 
b rada~ IJleya Jct::oa, dcsto a f azcuda <l n Passagem 
d n Arca hum riaxo assim chamn<lo trcs quartos, 
desta no riaxo <l;:i Angaz:cyra trcs quartos dcstn a 
fazenda do saco <lo l\1cl Lrcs quartos <ll!stn n f:v.d a. 
<ln Cnchocyrn lrna legoa e mcya, por todo cslc ca, 
minho não f alta as o:i., e pasto~ c m tempo de Chu~ 
, ·n , mas agora u i'io tem pastos; e só ::iqu l tem al· 
gúa couza ; acomp,:mhn este cam.º desde a Ang:i, 
zeyr:1 a thé cst.1. ultima fazenda hum riaxo llcqucao 
colombinlw1ulo a cstra<la varia, ,rezes. 
No anco do Mel 5C D}lartn hum cum.0 p.0 o Rio 
de S, Francisco a direyla . 
Ao Calâu:tté fa::da. do Cap. Estcviio Pi11r." 2 
Desta fazenda da Cacliocyra p:1rtc o caru /' .a 
Oeste·, e vay ro1lcan<lo p .l\ a prtc. csqucnla athé 
scguin<lo o li.\ se ,·ay tla r no Cahitcltl', q . se passn 
1mm rinxo e da outra parte <lcllc se carrega a <li~ 
rcy ta, q lo:;o se vny a s cazas a esquerda e o curral, 
q cria gado e l1c hum dos niill1orcs sitios ql1c achcy 
1ior es te sertão com h ua mny grande roi;a, e h orta 
com lar:mjeyras, l imões, e toda a hortali c;a &. T{'Ol 
ngoa e pastos r.ouvcuicutcs & . & : 
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Ao capão do Ran:co 3 
Do Cahitctté partimos cJo ranxo o subir huo 
scrrn direito pnr:1 o .suducstc e no ocssuducstc, e 
dcspo~z de nudar duns lcgoos, se passará hum ria-
xo, q corre e .n ptc. esquerda lhe fica logo hum 
copüo de mato, e n ão lia n thé nqui outro, que são 
tabolcyros, ou :;crncs, como cá 1hc cl1amfio, e mrui 
pasto m::is hc rnilhor ir mais hun l c;oa q. dcsccn<lo 
por huo bombn abaixo (!ar á cm hum capão tlc mato 
com hun cnza, q h c vcn<ln~ e aquy se pod e nrran• 
:xnr; tem n::;on no cl.0 c:i.p:ío~ q l1c .:!ffUÍ a sua nnsccn· 
ça, e pn.s tos lambem não lhe fahão & . E nqui lho 
chnmõo o .capiio do Rauxo. 
Att Barracas 2 e ¾ 
Do Cap:ío rio Rnnxo se parte dcyxnndo n por-
ta das cazas bem n ::is costaz e se -,.•ay subindo pnra 
simn por Jnm s gcrncs otl1 é que se principia desce r, 
e se "·ê hum cnpão t1c mato hc n s c.ol)cceyras dos 
Augicos, e s e vny p nssa r oo pé dcllc, e :1q11i te m 
seu moroc.lor, e h a ntl1é aqui mais tlc mcyn Icgoa, 
e daqui scguin<lo a marclrn, s e irá. <lar na fozcndn 
dos Barrocus, que tem suns ro(as, e cur1·.1I de g a-
do, e lmas poucas de cazas. Hc esta s entre huas 
serras e pcn11 :rscos, que por isso lhe ch:unão llnr· 
roens. Aqui teo1 n.;;oa e p.i stos. H~ 2 lc;-oas e ¼• 
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A fn2 encla e ,it!o tlc S. Domingos 3 t eg. 
D ns Ba r rocas segu indo a eslrada se vuy <la r ou 
pnssar o riaxo da Anta e hé a thé este hua Icgo:i o 
mcya e dnqui scguinclo u cs trnda mais mH:m tc ou• 
tra legoa e ½, se ·w1c 11ar n u fozcndn e sitio S. Do-
mingos; m ns hc de mh·irt ir que parlin<lo da f azcn• 
dn dns Bnrroc.1s cm distancia de liua legoa, se lo• 
p iío d ous caminhos, hum a dircyta ou tro a e squcr• 
ela, o qunl 6C não deve seguir, que este ,·ac dar cm 
si tio nondc mor.'.l o Tenente l gnaci o da Cruz P rn· 
tes q h e en tre huas serras dis tante <l.'.l es lrada mais 
duns lego as n p te. esquer da, e siga-se o cam .0 da 
diria. que por· es te n ão hn que e rrar; nn tcs de che-
gar n d ,ª fazenda, se entra hum mato, e se d ii em 
huu varja g rande bastante, e nrtui hc o p asto, e o 
rio lhe fica p.ª h axo n m ão csc1ucrda. 
A hum ranxo <J não sey nome 3 ½ 
Da fazda de S. Domingos se parte <lcyxun<lo u 
caz:i n esqucrcfo, e t endo andado hun Jcgoa se 1rns• 
sa hum ria_xo q t('m hu.i ponte de pnos q ch a m:ío 
n estiva , e 11.ão dcb:em passnr e aval los por cJlcs por• 
que hc m ui to u1ag:adi ço, q n ão scrú facil tirar o cn· 
" nJlo, que n cllc se meter, t1 ssim não ud1:mtlo pon· 
te, se faç:i p .tra poder p assar, e se-guindo viagem 
p ." diante, dcspoiz de ter nndmlo mais Ires qunr-
tos, com hum cap ão 11c inalo, aonde se passa hum 
riaxo, que nuscc en tre o d i.to e :u1ui passar fi:o hua 
,:anscUu ,1uc logo fica d ,1 ou trn JmnJ.i do R ia.xo: 
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e aqui q ucrcrnlo se podem ;1rrnncl1ar, q l 1c r auxo, 
e otraz no out ro ri.:-ixo o p rnlcm fazer tarnhcm, 
passando daqui mais ncliantc cm dis tancia de h ua 
lc;o:1 por entre du:ls Cor<las de serras, irú tla.r cm 
outro cnpfio con1 511 :l C'a:t .. 1, e currnl que :iqu i c ri!! 
seu g.itlo e tlt- ,lcn\ro do 11.0 capão <lc m ato, s::1y 
hun1 rfo:-.:o a que cl1:m1ão os E s1avazcs, aqui se po-
de .1 r r ;:mch.:1r l.[UCr cntlo, e qu erendo sc;:;uir v iagem 
siga •sc n cstracfa que por clla se fr:Í <lar ,lcsccndo 
p nra b aixo por hua scrrn se , ·;iy dar em h11.:1 Yn r-
j a, q tem seu ra.nxo <ll!haixo ele huas ar,·o res, fi. 
cando-lltc o Rio lldrontc a par te tlc sues te, e atl1é 
aqui h a mais d e trcs quar lo s de Jcgoa, p astos e 
ogoa. &. 
A /azda. ,lc l\'iculno tlc Sn 1lza, ou a Lagoa tio 
Coelho 3 ~4 
D n ti." p:iragc a passar o r.i::txo e d.1hi se lom n 
a m üo direyta (lirto. p, 11 o sul, e por-entre serras 
irá descendo jÓ p.11 Laxo a d:tr c"ln hum riaxo que 
c11amam tias pedras, e athé :J:(!UÍ lia lc;;oa e meya, 
pode t1escan~ar , e qucrcuclo se;; uir, irá seguindo 
por hua Iadr.yr:i nsi111 :i, e ir.í por s irnn àos e6pinho• 
zas úa SN·-rn, cnrrl'p:am.1u sobre u csquer,la, athé 
que suhimlo, e dcsccm1o, irá dar c m huma ciiza, e 
nqui se poderá ananxar , q l ie m ais hua lcgoa e 
m eyo, e tHJui a p :1rtc csqucrcln da c:iza lhe fica urn 
riaxo, e pai:;sando cslc a outra lwnda c m l1um oh o-
zinho, tcnt huma ,·arja p. 11 Iaq:=:ar os c.:n·allos, e n 
f .izcn<la lhe fira mais huni ,1uarto <lc lcgon .;idian,-
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te, 'I niio sendo cm tempo de agoas não l 1c con· 
, ·cnicnlc ir u clla, por que não tem pastos &. Cria 
;a<lo \'ac.um. 
A ja::.cncla ,lns Almas 4 
Da Lagoa ou fazda, d. "' a p arle da esquerda do 
riaxo (• t não se passa o riaxo aqu i p ." a fazcntla) 
se segue como <ligo ao l'ionlcstc, deixan do a ditn 
n 1não dire}'l.l ~e vay cortl carulo o riaxo nthé que 
anelado rucya lcgoa fa z pass :1gc a outra b:mda e da• 
q11 i continua11do a m:trch;t !$ C vay clar c m h!1a , ·a· 
rctla, e por cll...1 ;1 h ayxo dire ito a lm a s serras, se 
vny (lar a Leira de hum ri :1xo, e aqui h c mais hua 
lcg-oa e rncya, e is to se ent ende tlcs,lc a ca:r.a q disse 
a tra7. d a f azcn àa, e acp ti 5C p ode ôlrr::mxar, 1p1c hc 
conveniente ; n 5.o 1p1c rcndo p nssar o Rio a outra 
b und a, e sr.; uc•sc o cam." q. cm d is taucia de mcya 
lcgoa achará ou t ro ri axo , aornlc se pode d cscnn• 
çar, e n :io querendo scguirú , ·ia;;cm; <lah i muis hun 
1<:I;oa e trcs quartos ch(':;ará a fo zd;1 , das Almas, CJ 
hc }ma ("az::a d e tel h as, e a qui J)assan<lo o H.io n ou· 
Ira b ::a nda, CI{I hun va rja s e pod e ar r~mxar, F ica a 
c;.iza c1n h1im alio ao s nduc:ite t em }Jasto e agoa. 
Ao Rio Gi1viêio~ ou fn:;tla. ela Conceição 1 e ½· 
Da f azda. ,lns Almas .:ao s itio da Conccyçiio h a 
lc:gon e m cya, cni todo es te ca111.º n ;io lia n;;ora agoa 
mas po<lc a h ~n,:r , scn<lo cm tempo <lc llaz, em ai· 
gú::i:s pnrtcs pas tos não fa ham, e chcg.u<lo que seja 
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D.O Rio Gavião, se passa a outra L~mda, e logo tHlian• 
te es lá a faz<la. coberta de tcl11.:t, e aqui crio gado 
vucum, mas está ag;or;1 falln de postos mas nas 
ogoaz tem& . 
. 4o Curralinha 2 Legoa., 
Desta fazda. cm distancin de tres quarlos de 
legoa se acho um harroc:io que po r cousa <l cllc se 
"ªY cnrrcgan<lo no dirc)·ln alh é (!UC f az pnssaoc u 
outra hantla, se continua o cum.0 passando por nl· 
súas varjaz, q todas são de pa!:itos, e agoas cm seu 
tempo, a thé que se vay dar na passag:c tlc hum ria· 
xo, o qual se passa a outra banda, e a1lié .:iqui lma. 
lcg:on e mcya de tod:1 a jornatla .segue-se o cmn.0 , 
d cyxu n<lo o tnl riaxo n parte esquerda, e por cllo 
antiando se vny su bindo oon<lc ha muitas vcrtcn· 
tcs de agoa, atlié que se vay dar cm hum currnli· 
n!10 q tem hua g-ran<le ecrca e fica n parte esquer· 
da do estr:;:adu, e a dire)·ta lhe· fi ca hum c:;:apão <lc 
w:;:a to, nascentes <lo Rio Pnrdo. Aqui se pode nr-
r an:"ar <t tem hom pasto cm ltua grande varja no 
pé <lo d. º cnpão &. 
Ao Brejinho 2 Le,;_. lle roça, e tem gaclo. 
Deste Curral inho ao Ilrcjinho se ,·ay por hua 
varjari.a semp re por-entre ]mas scrrns, e sempro 
cm todo o c,,minho tem aooa n berra da eslrada : 
do Riaxo as::iima d.<' nthé chr.gar :io <l.0 Ilrejinho 
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8ÜO duas lcgons, tem p~1~los h on~~ e agoa, e todo o 
cam." ~1 1hé chegar a cllc, h c o mesmo, &. 
(A p_rim cira pas,rngc do Rio Pardo, 
mas não para quem i:ny n ci,la 
tlCl"'TOta), 
Do Brejinho athê topar com dous cominhos 
cm hua grnn<lc Yar ja, hn hmi lcgon e mcfo, deyxar• 
sc•ha o mais scguiJo, 'I lic o J n esquerda que este 
vay <lar n a f;i ztln. <la Tabúa <lc ga~lo e toruar~chn 
sempre d ircyto pdn mesma V:Jrju (que está scrcaJn 
de l1ua parte, e da outra de serras), e st.·guin do o 
caminho que est e está vac sc;uimlo se irú scmpre 
com o Rio Pardo 3 m ão dircyta , 11 aqu i h c que \" em 
o cJ. 0 por,cn rr c hua '}Hebr;ub d;1 i:.r.n:i da p arte tli-
r cyla ( q h c o volta, que t r az por dct raz <lo Brcji• 
nho) e aqni salte para este ta Lo lcyros, seguindo u 
,·arja a<liantc, se "'ªY (for a b cyra do Rlo ao pé 1lc 
hua paSS;?gc, q .iqni faz a quem quer pnssa r de 
lma h nu<la p, 11 o utra e othé ar1ui m ni:.i: 2 lcsoas Ires 
1111,n·tos ,le cam. 0 a qui ha pastos lílmÜcm &. 
Ao Sit io S. Romrío 2 e ¼, 
Deste rau:,,;o segue o romiriho dcyx.1!1do sem~ 
prc o R io n <lircyln athé que se Yny dar na f;1zcnda 
d e D omiu gos Gom;ahcs, oil io ,lc S. Lnnilicrto, t!l 
aqui tami.Jcm 110 Uc <lcscnnçnr, mas hc hom seguir 
viaje adi;ultc m ;1z h 11 :1 kg:oa e mcya, e log:o se dá 
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na f.nzcnc.la do Alferes Sah·a<lor Cur<loso, (que cS• 
tá â esquerda da), e :u1ui podem dcscauçar : tcru 
pasto e agoa &. 
E sta ú esquerda. 
Ao Rio Preto 6 Legoas. 
Desta f azda. se pass:l o Rio Pardo n outra 
banda, e 15egue o cam.0 30brc a esquerda, e contí .. 
nuun<lo pas!!amos outra vez o Rio a porlc dircyta, 
e athé ;u1ui ¾ <lc lcg:oa; marcham.lo m:iiz ;ulianlo 
passn-se h um riaxo, <I· se vay meter no ou tro ]tio 
Pardo, e mais athé aqui um quarto de lcgoa, <laqul 
segue o cam.0 por ]mas varjas, fora, athé que ten-
do 0;ml:1do mais mcy.a legoa, se passo outro riaxo, 
que tem hua es1h·a, e segu indo o caro.º n outra bun• 
<la se vay entrando cm h u .::J Catinga, e se vay pa&-
sar o ltiaxo seco logo a<liautc, e logo mais adiante 
se sahe cm hua varja, aonde está h u a venda , e aqu i. 
chamão o R iacho seco, ~as a par te di reyta vay 
corrcnUo ~ Uio P3n!o, daqui segue-s e o cam.°, cm 
distancia de maih <lc h um quarto de lcgoa se vay 
dar no Rio l'nssaoc <la J\.re3, e aqui 1cm hua caza, 
ou Ycnda da outra parte <lo Rio, <JUC hc ele huns 
Padres <.lo Carmo, e o si1io tem o mesmo nome <les• 
la banda de cá se arrnnxa a parle esquerda e 1cm: 
pnslo cm qualquer ptc. &. Daqui se passa o Rio :. 
outra b:m<lo, e em <.li slancia de mcya lcgoa SP. nclia 
h ua caza sem gente, m a iz adim1te se encontra ou· 
tra caia com se u curral , mas jú nõo tem gente, e 
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athé aqui mayt:1 trc6 ,1uartv~ <lc legoa <l;Hflli cm <lis-
taucia tlc mais hum (llla L·to <lc Jq;oa, se :..cha J, ua 
f uzcndinha, sitio t:hamaclo a Cota, esta se tleyxn a 
csqucrJa, e se Y:l)' scgui11.<lo a <lcrrola athé ({UC se 
chega a , ·olta <lo Hio Lc m pela h cyra <lcllc, e se 
desce cm hua gran<li5sima "~11·ja, e a thé aqui mais 
<lc hun lcs-oa dnqui mais a <liantc ¼ se passa outro 
rülxo, e mais adi:uuc n1cJo quarto Bc chega a p::is-
1mgc do Rio Preto, e tlcsdc o Curralinho athé. esta 
parag;c , ·cm sempre o Rio Par<l o a comp.inhau<lo a 
cstr:1th1, cm a lguas p rt t"lc:is se nfas la, cm out ras se 
chega; uqui ha }Ht~tos &. 
Ao, Olhos 1/a Agoa 3. 
Desta passage <lo Hio Preto se vay pnssm· lo• 
go a J'O<fa d.1 fo.zd.a. 'I l1c hum curral, e hua cnza 
<lo Cap . .Antonio Di.is <lo Passo, 'l hc P iltili !'it:.i, e se 
pri11cipi.t u suhir, e continuan<lo a man.:ha, se \'ílY 
com hum capão <lc ma io opartadu da cs tra<la e hum 
l10c;i<li11ho n parte cli rcyta, isto descendo pOt' Jiua. 
lomba ;;1 l1axo, e tomarscha p." cll c no ,1u:d acha.~ 
r ~o agoa p .;\ dar hcLcr oos cav:.allos, e para LcLe-
rcm t.amLcw, mas to111cm a;;oa pr.0 parn l>cLcr. 
Aqui tctu pas to &. 
Ao Curralinlio 2 e¼• 
Dos O lhos <la Agoa tornando-se cm lmscn üa 
cst rnda , ·iío suLiudo e começa o cam.0 por ltuns 
gerncs cspnçozissimos, mhé que descendo para hai• · 
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xo &ohrc n mão esquerda, rodenntlo, irüo au<lundo 
dua5 lcgons e ½, e tem pasto&. 
A pr.0 pnssagc,lo Rio P'-·i:cc Brabo 1 e ¾ -
Deste rnu.'Xo segue o cam .º u mão dirtn. , e vay 
virando a esquerda, e coutinu:m<lo a!hé que dcs-
ceu<lo para baxo, se vay dai:' cm hum ri.os.o, e tem 
ranxo <lc hun parte e doutr.i , e até aqui hun legoo 
e tres qunrtos de cam. 0 n iío lhe folta p:.i stos todo es-
te cnru.º e dcs<lc n pnssagc do R io Preto nthé nc1ui 
vem n cor tar <lircyto .1 h tw s grande serras, 'I· wzui 
ficão jú bem JJerto &. 
A.o vcrdaclr.O Riacho ,lo Peixe lJrabo _ 1 e ~{?. 
Deste rnuxo scguin<lo a estrada cm <listnncia 
de hum fJHa r lo tlc lcgoíl, se passa outra vez o J.=> 
riaxo, e mais ndiantc mcya lcgoa se pa353 uutru 
vez e m ais adiante hú quarto de Jcg-oa se p.1ss.1 ou-
tra vez cm qualquer porie se po<lc arrans.ar, q , tem 
pastos, e daqui mnis meya lt.-goa se dá cm o ranxo 
do Riaxo P eixe Br:ibo ficando-lhe a pnrtc csqu1,;;rdo 
do ranxo hum cam.0 q ue vay <lar cm hua Engc· 
nhoco de n6sucar do Coronel Geraldo Domingues, 
<listnutc <ln cstrad:1 hum l.>ou.1 quarto de lcgon. Aqui 
tem pnstos tnnibcm &. 
A Tap crn. da Vacaria 3 e½• 
Do Rinxo do Peixe 13rnl,o cm distoncin Jo 
hum quarto de l<';on cs tú hum rins.o, marrhonclo 
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por-entre duas cordas de serras, adiante mais hum 
<Jll:l rlo de lcgoa outro rinxo, mois trcs quartos de 
lcgoa outro riaxo e mais acliaulc e n dczcmLocnr 
por-entre dous matos, carrcg:mdo a est rada a di· 
rcila nthé aqui mais hua lcgon, e hum quarto, e 
clnqui seguindo p:ira b:ixo, se 'la}' da r em hua ,·ar• 
ja, q. logo se vê hum cor<liio de mato por clln nba· 
xo corrcmlo pnrn o su<lucslc, por onde vem hum 
d a .xo por-cutrc c llc, es te fica n mão esquerda, e 
ficgue-,e o cnm.0 pnra sima a thé 6ahi r a sun pa!sa• 
gc do d. 0 Itio, q. logo se Yê hum rnnxo, que uâo 1cn1 
e;cntc, e passa-se o Rio o outr:l banda para ir p.ª 
cllc nthé nqui ma.ys Ires quartos de lt:goa , e nq_ui 
hc que cham5o n Tapern d.i Vacaria: nd,·i rta-se q, 
quem ,·cm d esce ndo p .r1 h axo, h a<lc 1argar 1mm 
cnm.0 q lhe Jmdc npparccer p .l\ diante e VD}' se;;uin• 
do, não siga, siga n 1>ortc esquerda n passar o füa• 
xo p."' ir ao rnnxo de palha. Tem pastos & .". 
Not:1 no lado: Tem logo mays hum rinxo, 
o pr.0 4.:o de Jcgo.:i. q. faltou no nsscnto, são 
quatro r iax-os fora o cfo T aper a. 
A Vacaria 2 e¾• 
Dn Tapera a Vacaria se carrcgn logo a prtc. 
dr tn. descendo para haxo a ir husc:u· hua 'l'nrjmin1 
e por clln i.cguinclo ('O,n o Rio a lrn1. sempre .no pé, 
c <l cpois de ter amkulo }zua lP:;oa, e Ires quar\os, 
o p a~snmos, e (Jahi mois hum quarto <le lcgon pns• 
samos Otllro rfo.xo, e doqui mais hum quarto de 
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lcgoa chegamos n Vacari~, fa7.CJHb de gado, mas 
n1p1i a ntes de chegar 3 fazenda, hc o 1·an:".o a par le 
dircyl ,1 :10 j>é da passagc «To ri;1~0 dn Vacaria e cs-
tn me dizem segue par.a o Rio Verde, e de S. Frnn-
cisco 11:J p:tstos e hous ou n.a mesma , ·:Jrja, ou pas-
s:ir o Rio a outra banda, e ir pela d.li, cs trn r.ln 
nUianl c, q logo , .. crá v:1rjaz :ioiulc pode b rgnr os 
cnvallos & . 
A Extrema 5. 
Da Y:icari:i se parte n buscai: a fa~da. c.lcyxnn-
<lo nqui o currul a mão direita, e da esquerda lhe 
fi cão caz..1s que tcn1 a li 1an1bcm h um fcrrC}'C'O e se-
g uindo por cll tC'c cst:is d irC)'l o p.l\ o suducstc> dará 
com dous caminho~, pclo5' qu acs se foz ,·iagcru pa· 
ra .1s iUinas No,·as ; mas querendo ir pcl:1 Tocam-
hira, s iga o Ja m:'io t.lirc rt:1, o u p,n s ima por hu:i. 
pi c:1d a '{· cs la um·a ,._'l<( t1i jadouro e por es te ir.Íl 
d ,u· cm l11ms 1,arroquõcs, e suhinclo p." sima, se 
em·rcga a mão csqucnl.:t, e nãÔ a <lfrcyla , e por es te 
caru.º se vay pass;1r o R io ()a V.icaria cm dist;u1cia 
tlc 1nm legoa1 r. hum C(U:&r to1 e con1ínunndo p.a. 
<limite ni:iis hn:1 lcgoo, e hum q uarto passa hum 
rih eyro de ago,, ~ 011tr..1 h ,:uub, •Httt i se 11o<lc ar· 
t·mowr quere ndo, que tem hom pasto, e não que-
re ndo orranxar•sc 8i:;a o c:tm.0 .:ithé q. vá <la r cm 
hum riaxo, com dist:111ci:a de duas legoas, e aqui 
.lcliadi a3oa, e p.ls tos, rn:1s h c milhor passar o ria• 
xo e lom :,r a m:í u e s1111c1·cfo, e ir rodcantlo oulrn 
,·cz a <lll'cyt.1, e tornnt" a cart'CõDr a csqt1crd::i: , e su .. 
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liir p ,"' s ima, e seguir a e s tr:i cl n, :1thé q . Yá dar com 
J111a caza q. nr1ul tem s ua ro t; a, e liá distancia rna iz 
m cy:1 lc;.;oa, ;1qui ch amão S. Joséph da Estrema, 
e arr:inxar scha :i hcyra a bcyra 110 Rio, <J· es te lhe 
fie:, a rn ri o clircyla, e :i. l'tl::a cm sima ele hum alto 
a esquerda. T e m 11aslos h on s & . 
A Ja~dn. ,lo Silio tlc S. Dos. t!o pé tio Morro 3 e ½• 
Do Sitio de S . Jos l'ph J a E xtrl' m:l se parte do 
i·anxo a ln15car ., cnz:1, e Ju ;;n se vay ca rrc;a1ulo a 
(lircy1:1 , e S<!:;uincJo n cs tr nda~ irú d:1r nn fo zcntl3, 
11l·sc r.mlo por I11m s~rra ~,haxo tf . hc has lantc com-
Jlritl a a tl1é d 1t-gar a hcyn1 cl o Rio. e .iqui tem seu 
l':lllXO e Fica o Hio a pt~. d in:}·ta, e ns c.azas a cs· 
cp1c nla. Cr ia g a1Io e ha alhé ;upd Ires lcgoas e mc,-a, 
tem pnstos no mesmo r a n xo & . 
A J?entla 2 C? ~~ . 
Do Si tio <lc 5 . Domingos p artimos, e logo 
:uliun tc ee passa hum riaxo, e p.,ss:u?o a outro b:m· 
,la, ~q;uc o cam. 0 dircyto, sul 1indo pnra sima, e 
tendo ::md :.ulo m cy:1 lego:1, se passa lium riaxo, o 
cbqni mais mcyn lcgon, se sol1cm 1 e ,lcsccm du as 
bclcrras q. sã o hem a p iq11c corta da:; e aqu i hc que 
cl1 nnúio o Mo r ro; U:upli descendo p.,ra h:iixo , c:1:--
rcgmulo a c s11ucrc la 1 SC' , ·ay passar na passagem de 
hum rb;,.; o , o qu.i l fica m ~1is hum quarto d e ,li slan-
cia, tfo qui Sl·gu c o cam .º .a llié h um alio q. se p rin-
cipia ,1 de scer pa1·:1 h11 :1s v:1r j:1z, e a tlié aqui m ais 
hu:i l ego:1 1b11 11 i :io riaxo cl u Ycncln hn 1mm qunrlo 
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ele lcgoo., passa-se o Rio se quizcr, p,ª ir n ,,cn<.ln, 
q. hc da oulra parte, scn5o da mc:smn tlc ló se poilc 
arranxnr, riqui tem pastos, e o Rio ao pé, a , ·endn. 
niio tem gente. 
Ao Rio Tapanltuãcan ga 2 e ½• 
Dll ,·cnda se sobe dircyro p. n. sima e cm Ois• 
tancia de mcJa legoa se passa l, um riaxo, e daqui 
em dis1ancia de outra meya k~oa se p::iss ::i outro 
r jaxo e d es te em cl is1;mci:1 de l11w lc:;o.i nos nrr:m-
xamos ao pé do Rio T~p:in!wrtcanga, tem bom pas-
to&.". 
A venda 1 e ;4 . 
Do <1 .0 Rio a J>rlssa gc <lo riax o àm1 congonh ~s 
grandes l \ua le s oa, e a parle <la m ão csqm:nla fóra 
da c strmb ¼. c stú )rna caz:i co m seu curral t!c 
gu<lo, que aqui cria, scgui11t1o o cam.C' adiante mais 
¾ de legoa nos fom o s nrran'.".ar ·cm hua cnza sem 
gente. Tem .agoa a ptc. esquerda, e pastos. 
Ao Brejinho 3 legom1. 
Da vcnd:i seguindo n es trada, se dó com hun 
ladcyrn grande dcscitla, e cm haxo p::tssa hum ria .. 
xo, al11é ;trp1i distancia htin lcgoa, e 1mm quarlo, 
torna a e;ubí~ mais alto, ainda que a dcscit.la, e aqui 
cl1amfío as cong onl1as 11~qucnas, e daqui s<?g uin<lo 
:l cstrnd a, se ch c;:;u dcspoi;,: de pass,ar liua catinga 
al ta ha hun lomba, que logo !C \'ê vir liutn cumi-
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nho e a oult·o bonda o ri:,xo, que estP. h c com.º do 
Serro <lo Frio, assi1n que n~o sign para haxo <lircy· 
to, mas lomc por outro ,pie vay n esquerda q , por 
este :md:mclo m enos de linm quar lo de lcg:oa, e 
chc; ~rn dchaxo de huas arvore seca a beyra do ria-
xo cm l1ua g:-~nde Yarja, e nl1i se arranxc q . h c 
m ais d e d istnn c b du as lcgo:ls, e trcz qu:ntos, e aqui 
ch.:unão o Ilrej inho. Ifo tamh cro 1>:1stos. 
A Tocambira 3 l: ~f . 
D o Brejillh o se:;uimlo a cs t rudn cm 1listancia 
d e m ci:i lcgon se m e te n cstr:icJa cm outra, <Jnc "·cm 
elas 1\liu:is Gcracs, R io Verti(~, e outC"aZ parlt:7.. Da-
q ui no r ioxo do Tam.:mduú h ua lcg,oa, e mc~·a, des-
te :\ scrr:. elo Tomb:,clouro hua lcgoa, e daqui a1,a-
xo n Toc;,mhira mcya lcgoa; desd e ôl Vacaria uthc 
cst~ T omhudouro , ·c m correndo hua corda d e ser· 
ras, que :111ui vem fuzcr pont,'.:i. Hc esta T ocan1.hirn 
situada u ci;ta haxa, r oJc:uJa com hum cor<l5o de 
ser ras desde o sueste n1hé o Norte, e p .11o o Nor<lcs· 
te, e tudo- j;i s :io tnontcs <lc :;ubír, e Ucsccr, nor<lcs• 
te S 111lucstc, corre o Rio po r o nde se cst:í. miun· 
\·Ru<lo, e t c 1n este a nnsccnte d a st.: r ra do su<lucstc, 
te m b astmttcs cazas, couzas d e quinze o u vinlc. &. 
A o Rinxn dn., Pindaltibn.,; 5 leg. 
Oa 'focant.l1ira scguintlo a c stradn c m <lis umcin 
de mera Ic;;oa, c:;tú JJ1.u~1 riaxo com duag cu2.1s, e 
roç:1 m ais acli:uuc d.:u1ui mais meia lc;oa t stiio ou-
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trns ca7,ns, q. uão tcn1 ningucm, daqui maie meia 
lcgoa. dcsccn<lo p.'"' l1axo, p:1ssamos oulro rinxo, da· 
qni subindo, e tlcsccntlo mais mcya lcgon, p:1ssn-
J110 !! outro riaxo, daqui a11<lanJo, e cercando hum 
monte, passan1os oulro riaso co1n incnos de mcya 
Icgoa, mnho púuc o mais ndi:ullc menos <le me,-a 
lcgoa passamos outro riaxo, e tla1p1i mais hum iJ .. 0 
<lc lcgoa chc:;.uuos ao si lio de "Kicolao Ribr.º, a es· 
qucrda da es trada, e o Rio lnmhcm, 11ucrcntlo-sc 
arrnnxat', o podem fa zer, 1111c tc111 p astos e ago.,s, 
scn:io seguindo a cstra1la, q nc aqui aparrn a mão 
dirc,Yta, sem se passa r o Rio e :uul:111<)0 athC que o 
cam.0 passa po1·-cntrc lma quchr:ula (lc cl uas ser· 
ras p.n o sul dircyto, e lo;o ]>ri n cipia n descer p." 
11.1:xo, alluS dar na pas:;.1~c de· hú ria:xo, q, se cha· 
n1a a s l'incbhih:ts. E sl:.Í e ste c ulrc hum capão de 
nialo v irgem ; <HJlli te m pastos, e ho.a :.1.;;0:1 & . ~l:1.is 
,Iiws Ieg:oas cm tempo de a~oas tem agua, cm mais 
pnrlcs ngorn n5o. 
A Cnhi,;nrn. 
Das Pinc1al? iha~ sc:;:ui nclo ,·ingcm cm Jistaucia 
de lmn lcgoa, e n1cya, se v;iy 1Jar 11a hcyr;t do Rio 
;.;iqu ilinhcmlia, es te se passa n ontr.a hunrla, cm c;;t• 
uoa, <J aqui cs~:í <l:.1 p:issagc, e lerá es te de Jargo 
cou:.~a Jc sccc11 1a passos, e tcrú de alto mnyor clica 
aqui ua pass.-~cm q u n lr o hr.i!;aS; <leste !-C h irá dor• 
1nir, ou j:rnlar n1ais atli:mtc, ;1ssim a 11th.anllo mais 
¼ tfo lcgo:i se chega a l1 11m claro, que lcm hua C:t· 
hii;uru, ou CLlrr:tl de g~ulo cncosln<lo .t hum cnpão 
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d e mnlo, q. por cnll·c clle "ªY correndo hum riaxo 
es te n mão esqucr<ln ,la eslr.ula: .:urui lia pasto, e 
ngon &. 
A Lagoirtha 6 legou,. 
Da Cnhiç:-i r a :mcla1ul o e m.ircl1amlo lma l c-
goa, e t rez quartos ,lará no Cu rr.alinho, tem pas to, 
e ago.,, a esqu erda cm hum capão pela cati11gn tlen• 
tro, daqui as formas ,111e po<le ser ter agoa, l1ua 
lc goa: claqni ;10 Rio Ar:1s11;1lt i du.:i s Jcgoas, e trcr. 
quarlos, e terá este ,le b.l'go trinta p ;:1ssos, e he fun· 
do, e pnssa,lo, a outra bancln, se hil'a mais :issima 
m cya lcgoa, a Lagoinha, 'l· tem ago:i, e pastos; e 
no Rio não hc m ui to co nvtnicnte f icar. 
A Yilln do flom Su cccsso ,t; e ½, 
Da1p1i da Lagoiu )1 ;1 se pode repar ti r · <:sta ,:ia· 
:;e como quizcrcm, a s:1l,cr da. Lagoinha ao Rihei· 
rão dos P rnõcs hn legoa e m c,.·a, m.nis nssimn hum 
quarto cs tú hua Tgrcjn Yclha, e huns caws com seu 
c.urr:11, nws não tem gcule~ <laqui mais hum quarto 
c sl :Í outra caza com hu eurra liu ho, e o rio ao pé, 
e pas tos, 1hu1ui mais adiante, mais :ilgua cotv.a <lc 
m l'ya lcgoa, passa mos hum r inxo, que tem hun ca· 
za se m ge nte, e nqui se tomn a <lircyta a roda <la 
, ·ar·ja, e tnnto que dei· com ou tro cam.0 a esque rda, 
o to111c, e ,·a seguindo, carreg ando sobre a csqucr· 
da, e dando com outro a d ircyla o s iga, e lanto que 
der com outra :i csqncrdn, o Y1Í seguintlo~ que irá 
4.fa r no Rinxo do Borit i. 
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Aqui tem hua cnzu da par te da mão dircyta, 
no pé do R io, e da outra hamb a ptc. esquerda, ou-
tra cm 1mm alto. Atl1é aqui <lc to clo o cam.0 hun 
legon e ½; daqui n Con1:1;c hu.i Icgoa, e da d.ª JJ 
ViU.'.l m cya lcõoa e ali pnssarú o Rio <los fanados, 
a outra b :tmcla, soOindo ao Nornordcstc p .• sima a 
entrar na VilJa. 
llc esta Vilb a sua. pr. 11 rua aru:nmla, nornor-
dcste, susuducstc, athé a praça com o mai~ ci rcui-
to ch co de mul ta coza, e i:;cnlc. Estó. sobre hum 
outcyro, l::ivada de ven tos, e nprazhcl, tem duas 
Igrejas, hua S. J oseph, 011 tra a 1\l:1lri?., q. hc S. Pe-
dro, estas dentro na Villa, e no fim clclln está lmn 
Cnpclla de N. Snr ." do Ro1:orio, cerca es te monte 
o Rio do F:in:nlo, e o Rio 1Io Bom Succcsso, e a m-
b os se tira ouro e c m q ualq uer p3rlc aon<lc ha 
agon6, todos estes orc<lo rcs, s5o cm outcyros, sctn 
hn\'er mai!ii planicic q . por si ma <los cocurutos <lcJ .. 
Ic,. &. 
Desta Villa p .11 o nordcslc cm distancia <le trcz 
Ieg:oaR verá V. Ex." q, ficãu dous Arrayaes, hum 
o do Payul , ou1ro n Clmpacla, o Payol <.:stú 
hoje já despovoa.lo, e só tem ainda muita ca-
za, o da Chapa d a 1l' lll cnza r ia lrnst.c e u gente que 
ainda cstú com m uito comercio, e parle ao:ulc se 
tfra basl,(' ouro. Mais ao Nordeste ti'.ío. do Norte , ,e,. 
r ú V, Ex.11 outro <l.0 cham:1clo o da Ag:oa Çujn, q. tem 
muito povo, e comercio, e claqui mai~ p .r. o norte 
verti V. Ex.a. lnm1 morro si nrnbJo o da Ilon Visla, 
de donde n ascem dous c.or rcoos, q. catêío dnndo 
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ouro com muita conta, nt:i.s tem morrido mt!!, gen• 
tcs com doen(J.S mto. perigozas, q. dão cm pretos, 
e brnucos, motivo de se r etira r quazi todo o poYo, 
NOTAS 
C:1plstra.no de Abreu e Thcoctoro So.mpalo começa-
ram o. r:o rr ii;l r pe lo m anu!'icrlpto. de qno Rf:'Orn tran~<'rP.-
vcmos estas duas parles, n obrll de Felisbcilo Freire, 
Hl s torla Ter r llorla l, e ,·imos no I11stituto H!storlco o 
exemplar com a corrii:=-cncla de lctt ra elo Dr. ':'hcodoro. 
,:\fo.s, ac-ora que se n os oftcrClCC occa~J:io, damos, dcvltla-
meote c;i;ac to, o Roteiro de Qu:uc!! m:i. o uos pcrrnittimos 
estas notas Ui;c:r.la, 
A fo1.enlla 6 F dl.~ (cscr! pta uo Rot (lf ro F clll!i) e 
ho j o chama-se Agoa D6:-t: r,crt c:nccu ao Capitão Perlro 
José \'crranl , do noc::iyu,·a. 
A ~C)(nta r l:i. prlm lti\·a !oi de Fclh: Correl:i, mor.:idor 
om Tnby baté. e daL.1. d ~ 19 de A;.;o!.lO de 17 01. N;'io t o l 
dlfrlcll a vcr !Clc,u;ão . F r.llsbello J,' rolro o outros copistas 
dão erradamente Tcllc~. 
Todos os dema is nomes de fa zenda!>. rorn m devl!la-
nic11 to coo fcridoi;. As de cstabclcc!mento de Antonio 
Gonçalvei; Fli; ucirn nassur:1m, a de Mon tes Clnros :to Al-
feres Jo~ó Lopc!l elo Can·.i. ll10; J nbyll :l, Oih o.; d'ngua o 
Dôa V!sta a E stcv i\o Pinheiro, dono do Cacllté, na Dahl:i.. 
Il rcJo Gro. nde, na mari;c m esquerda do Silo P:-ancisco, 
passou a '.\ta. noel ):Unes Viannn. 
Jtiuto.mos um 11:;ei ro m a ppn que àcmoustro. :is duas 
estro.dns: a do Rio Verde, par,, a Dahla, e a àc l\Uoas 
Novas . .:i.mb.:is .:i.té n trontclr.:i. , on<lo nos lntcrC'l:iSa. 
A csrab em qne tr;i~:1.mos não comriortou senão nu-
meras para da r ;is fazotula ~ ou pousos Importa ntes: pelo 
(J UO \'ae a segui r a rclat;âo respectiva par.o.. cotf!jo dos 
mesmos. 
Pa,·a duci,b ~ão dos numcros r cprcscntatiYOS 
dos p ousos n o m nppa do itincr:irío de Qnnresrun 
Delgado (1730). 
Ocrrot:a clo.s cnhcccirns do r io V cr<lc nté a eu;i. 
Lnr-1·n, distoncin (:m lcgum:1: 
20-i U R B ! N o \! I A N N A 
l Fazenda do Felix . 
2 Carrcirns • 
3 B om Succt:sso 
,1, Rihcit·~o 
5 T;1lma { d e cim:-i) 
6 :'\lontcs Cla ros 
7 Brejo . 
8 A· aras 
9 Ri .icho . 
10 Varcda 
11 Olhos <l' Agu;1 
12 Bô:1. Vista 
13 Tapera ( Sussunparn ) 













15 Jo1,;1,, (H} 
1.6 An;;icos 10 




(14) Trnnscrevemos n cartn riue o Dr. Theodoro Sam· 
pl!O 110s c3crcn?u sobre a ctymolocla dcst l palavr,1.. 
Secretar ia do 
I ns t{tuto Gcogra['lhlco e 1-lls torico tia IlaMa 
Praça 15 de Xovcmbro - Dra!d l 
I3ahla, 11-x 1-1 n2 
Illmo. Sn r. Urbtno Vlannn. 
Saud!lçi:ice. 
Ar.: cuso r ecc\J ldo. a c~rta de v. S. de 2 G de Ou-
tu lno a rtuc orn respo n do. 
O nome ,J:'\li)"lin, cb r.11.cn cla marginal do Rio 
Vcrdo Gr:1ndc , cm lcnltod o 111! 11 cl ro, rom largo 
t recho de su:l s tcnas sll icito :i a1~ i;a r.1c11 lo ll ílS 
ch eias do rio, ó de proccdenc l:l tupi e slg-n !t lco. -
1tgun. l'l llm. ou se qulz r.rc. m ng11n1lns m fü1, 
O 1·oca\J11 lu lUJli Y113tm fie dccompVc <:m l" •uh,·~ 
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19 l'\lorrinh os . 3 
20 Cnchociririlta . 2 
21 Barra tio rio Verde 5 
22 1\Iocambo . 3¾ 
23 Pass:1;;em Uo ri o Verde l¼ 
2,1. Venda. l½ 
25 Arraial Velho !½ 
26 Arraial Non, . l ¾ 
27 Fazenda do Pc. l\l iguel ~4 
28 Burra l ¾ 
29 C:n:lmei1·inha . 11/., 
30 M~dha<la 3½ 
Dcrrol..1 <las Minas NO\":lS alé n fronteira ti a 
Bahi:1: 
l Villa do Dom Succc.s.so <las l\Iinas No"\'aS 
2 f azenda L::iooiuha . 5½ 
J.m, cuja traducçf10, vorbum a.d -rerbum. é: n,u:i.-
rarm. 
Ha ain<l:i. uma vcrsfo possLYc\, uma vez: fJ UO 
o voca.bulo lndlgcna so allorou un. <llcç;1o populnr. 
l:"uhylm podo proceder da l."n-nhyba quo 1Jlgal-
fi ca. frue m r u!m; pode a.Inda ser o vocab ulo compos-
to 'l'n 11hybn s{goUlcar uquclln que{, 1· uim, o u ~lm-
plc.':lmonto n ru im ou o ruim, po!s fJII O 11 Cormula. 
comp rcllco<lc os dous sexos. 
E' o Que soUre o ussumpto wo cabe d izer a 
Y. s. a <J ucm Dous gua rdo com saude. 
Sou do V . S. 
Att.• Cr.• Obrg." 
Thco iloro Snmpnro 
L .idc lr:i. de S. Dento, 22. 
(Tc rú raz;1o o cl lsllncto mcl! trc, ou o \'Ocnbu\o ape-
n:i. s slsnl!lca brenllas ? L,ugor do dlff lcU nc:c<: 680, e!qul-
slto! ) 
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12 Sitio <le S. Domingos 
13 Extrcnaa 
14, Vnccaria'. 
15 Tapera da Vnccnria 
16 Riacl10 r.Jo Peixe brn\.'o 
17 Passagem do Peixe brnvo 
18 Curralinho 
19 Olhos d'Agua 
20 Rio Preto 
21 S. Romão. 
22 Brejin ho 
23 Cnrrol inho 
2,i Fazenda Conceição (Rio Gaviiío) 
25 Almas . 
Cnr tn. (]o J. Cnplstr11no ao Abreu 
























Ha uns trcs dias lodo :r. !Hb. ,'," ac., Constnnclo 
Ah ·cs entregou-me s ua cnr t:i. de 5 do co r, cnt'l 
com o. rncmorl:l sobro n e:i:ped lc;io do Esplnbos.:i.. 
Obrigado por ambos os fovores. 
Lt seu trnbatho corn a attenç ilo de qua ó 
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dlsno, o acomoflnhe l-o com o ma.ppa.. l!lt~llzmirn-
te o de H omem de Motlo () UC tcnbo d mü.o apre-
ecotn scnsh·ols lacuo:is naQuclla r eslão o n:ío mo 
orleotou de mo<lo c:11Jal. Acbo mui plauslvcl suo. 
tbesc; te ndi scmpro a procurar o ponto mct rcmo 
c!a cntrad:L antes par;1 o rio das Velhas quo par::i. 
o rio Gr:t n de, mais ti:1. r ::i. o Sul q ue p=i.ra o X ortc. 
Pcrmltta-mo algumas obscn·ac;;ücs sobre ou-
tros pontos. Por Que chn.ma Esplohosa dt! egresso? 
A palavra tom !!Cntlüo mu lto r est rlcto o appllca-
sc n quem retlrou-::;o de um cooycoto. Não me 
consta CJUC olle tC?nl\:'l cntr::i.do em nl!;uma ordem, 
DO\"C ser cllo o mesmo morador do Porto Seguro 
que aus iliou :-=a\·arro n:i tr:i.dth çiio clns rezas par:t a 
lln~ua gornl: n ão tenho :\ miio a car ta de J\obrc• 
s:i ou algum co mp:1n hciro r1ue a Isto se rercre, 
porem promc t to cn·dar-11.lo a uo!:i. apcn:i.s a encon-
tre. Não cr eio que jamais rossc ao Pcrú. A carta 
de Na\' at ro não foi mand:ida ao p.o ~o brcga, po• 
r6m nos lrmfLOs de all:m -mar , co mo se C<çi(\enc la 
d a9 primei ras llnbn9. Par:1 ver ltica r reli ma is uma 
,·ez a car tn r. com maio r prazer qu o nu nca . Cr eio 
Que novo leitura l ho daria outras lndlcaçücs e s us -
cltarlo 110\'0S 1.roblemas. Por C!it.cm pl o: qual o rio 
quo na,·csaram? 
P er mltta-mc ainda um:1 obser m t;ão ? 
Acho excesso tlo no tns : uma!t siLo dbJlCDsa-
'Ç'ü!.s, porC'}U C mclbor Cl carJam rund!d:19 no te.:i.: to, 
outr as c:iberlam n1c lllor cm uma h lstorla gornl 
quo cm mono;;rapbl::i. 
Como võ, li-o com to do o cuidado de quo ~ 
digna a sua contribu lc;ào par.o. a hi stori a. patrla._ 
Já qu o C5l5. so occuiiando com rotei ros, no.o 
esqucc;;n o tlc Antonll: rol roproüuzitlo na nev. do 
ArclJ. Mtn. 
Aqui f ico sempre ás suas urd cns o pode dis-
por troncamento tlos mlnlmo! prest!mos do 
u'1 1ulrador e :i.mlgo ob rigado 
o. Uo A br ca 
rnu, 20 do s~t. 91 5. 
D. Luls:i. 116 ( Glorla). 
TlPOCRAPBI A CCJPOLO 
nun. do Sern lt111rlo, 187 
S A O PAU LO 
EJ'(NlL/J ~ 1:.?.oc;o. ooo 
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